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 وعرف ان شكر
 
 .حوائجنا كل قضاء على نستعين وبه ونشكره نحمده وحده، لله الحمد إن
 قبولها على مفيدة يحياوي الف اضلة الأستاذة إلى والتقدير الشكر بجزيل أتقدم
 في أف ادتني وملاحظات توجيهات من لي قدمته ما وعلى ، العمل هذا على الإشراف
 .العمل هذا انجاز
 قطاف فيروز والأستاذة عقبة قطاف الأستاذ إلى والتقدير الشكر بوافر أتقدم كما
  .عملال هذا انجاز في مرافقتي على
 على التوجهات المقدمة ج عامر حا لاوالأستاذ  قطاف نبيل والشكر الجزيل إلى الأستاذ 
 هذا العمللقبولهم تقييم ومناقشة  أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بالشكر الجزيل لكافة 
 ..... شكرا لوقوفك معينجاةكل الشكر إلى صديقتي 
 حسن على -سطيف - الكبيرة عين الاسمنت مؤسسة عمال كافة إلى بالشكر وأتقدم
 المحاسبة مصلحة ورئيس والمالية، المحاسبة مصلحة موظفي بالذكر وأخص استقبالهم
 إنجاز في ساعدتني ووثائق معلومات من لي قدموه ما كل على خالد ف ارس ةيالتحليل
 .العمل هذا






 تارارقلا ذاختا ىلع ةلداعلا ةميقلاب سايقلا قيبطت رثأ ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا هذه فدهت  يف ةيلاملا
ةكرش يهو ةيرئازج ةيداصتقا ةسسؤم ىلع ةساردلا قيبطت مت دقو ،ةيداصتقلاا ةسسؤملا  ةريبكلا نيع تنمسلاا
– فيطس- و ،دق ماقت ةبلاطلا ةيلاملا ةينازيملا رايتخاب  ةنسل2015 ةساردلل،  جهنملا ىلع دامتعلاا مت امكو
 يفصولا بولسلأاب ةناعتسلاا عم ،يليلحتلا يضايرلا جهنملا ىلإ ةفاضإ و كلذ للاخ نم تارشؤم باسح
 ةيخيراتلا ةفلكتلاب ةكرشلل يلاملا مييقتلاةلداعلا ةميقلابو اهيلع لصحتملا جئاتنلا ليلحتو فصوو ةنراقمو ،
ةكرشلا يف ةيلاملا تارارقلا ىلع كلذ رثأ ةفرعمل نيتلاحلا يف جئاتنلا . 
 و دقلخةساردلا هذه تص  للاخ نملاةيلاملا بسنلاو تارشؤملا ميق يف تثدح يتلا تاريغت،  ةميقلا نأ
ىلع رثؤت ةلداعلا  امتح اهرثأتو ،يلاملا ءادلأا مييقتلا ةيلمعرثؤيس ىلع ةيلاملا تارارقلا ذاختا  يف ةلثمتملاو
حابرلأا عيزوت رارقو ليومتلا رارق ،رامثتسلاا رارق كرش يف و ،ةريبكلا نيع تنمسلاا ة ىلإ اضيأ ريشن كانه نأ
 ةدع تايدحتو قئاوعةريبكلا نيع تنمسلاا ةكرش تهجاو- فيطس-  دنعقيبطتهسايقلا ا بةلداعلا ةميقلا ،
ةجيتن كلذو .ةلداعلا ةميقلاب اهرصانع مييقت ةداعإ يف دعاست رئازجلا يف ةطشن قاوسأ بايغل  
:ةيحاتفملا تاملكلا لايبساحملا سايق- لا ةميقلا ةلداع-   رارقلاارامثتس -  رارقلاليومت –  عيزوت رارق
حابرلأا .  
Abstract: 
This study aims at identifying the effect of applying the measurement at fair value 
on financial decision making in the economic institution. The study was applied to an 
Algerian economic institution, the cement company Ain Al Kebira-Setif. The student has 
chosen the financial budget for the year 2015. In addition to the descriptive approach with 
the analytical style, furthermore mathematical method through calculating the financial 
valuation indicators of the company at historical cost and at fair value, and describing 
analyzing the out comings, and  comparing the results in both cases to determine the 
effect of this on the financial decisions of the company. 
The study concluded that the fair value affects the financial performance 
evaluation process, and its impact will inevitably affect the financial decision making of 
the investment decision, the financing decision and the decision to give out profits in the 
large cement company. Noted that there were several obstacles and challenges faced by 
the large cement company Setif when applying the measurement at fair value due to the 
absence of active markets in Algeria, which help to revalue its components at fair value. 
 
Key words: Accounting measurement - fair value - investment decision - financing 
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العبدلةقيمة الإطبر المفبهيمي لل
 ياهيت انتكهفت انتاريخيت
يبرراث استخذاو انقيًت انعادنت
انقيًت انعادنت يذخم نهقيًت
العبدلة حسب معبيير المحبسبة الذولية ومعبيير الابلاغ المبليالقيمة 
 يتطهباث انقياس والإفصاح انًحاسبي باستخذاو انقيًت انعادنت وفقا نهًعايير انذونيت
يذاخم ويستىياث انقيًت انعادنت
ةيمحبسبة القيمة العبدلة وعلاقتهب ببلخصبئص النىعية للمعلىمبت المحبسب 
انخصائص اننىعيت نهًعهىيت انًحاسبيت
علاقت انقيًت انعادنت بانخصائص اننىعيت نهًعهىيت انًحاسبيت
الجزائريةالقيمة العبدلة في ظل البيئة المحبسبية 
 )FCS(يفهىو انقيًت انعادنت في اننظاو انًحاسبي انًاني 
)FCS(انجزائري انًاني انقيًت انعادنت وفق اننظاو انًحاسبي  :
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يجة التغيرات التي مست البيئة شهدت المحاسبة في العقود الأخيرة تطورات هامة كانت نت
 اقتصادياتأغلب بفعل ظاهرة العولمة والثورة المعلوماتية وتكتل  ، وذلكبشكل عام قتصادية الدوليةالا
، حيث قامت مجال المحاسبي الدوليال علىبدوره  نعكساوالذي  ،قتصادية واحدةا اتمالدول في منظ
إلى إيجاد تقارير ذات من خلالها تهدف محاسبية معايير عدة بإصدار الهيئات المحاسبية الدولية 
 .الراهن الاقتصاديللواقع وقربا  مةملاءوأكثر  طبيعة تنبؤيةذات و موثوقة معلومات 
 القياس بدائل تعدد معالجتها على الدولية المحاسبة معايير عملت التي المواضيع بين ومن  
 إتباعه يؤدي سوف بديل كلو للمحاسبة،  الأساسية الوظائف أحدهو  القياسوبما أن  ،المحاسبي
 القرارات اختلاف كس ذلك فيعوسين ،المالية القوائم في المحاسبية للعناصر مختلفة نتائج إلى للوصول
أهم أحد التكلفة التاريخية وتعتبر ، القياس طريقة باختلاف، وذلك المالية القوائم مستخدمي قبل من المتخذة
هذه  في القياس المحاسبي، وذلك لقدرة التي لازالت تتمسك بها النظرية المحاسبية طرق القياسالمبادئ و 
ل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، وهي ليست موضع شك في دقتها يعلى تمثالأخيرة 
أو التملك، إلا أن عيوبها تظهر بعد مرور الزمن، إذ تصبح القيمة المسجلة  الاكتسابوصحتها لحظة 
تة عن القيمة الحالية، خاصة في تقييم الأصول الثاب أو كثيراا  شيئا من الماضي، الذي ينحرف قليلاا 
 .التي تعكس حقيقتها في الوقت الحاليو  ،لمالية بقيمتها الحقيقيةوا
والأساليب ل مختلف البدائالهيئات المحاسبية الدولية بالبحث عن  قامتالانتقادات  هذه لمواجهة و 
مبدأ جديد نحو تطبيق مبدأ القياس بالتكلفة التاريخية، ومن هنا تم التحول الناتجة عن لتغطية الثغرات 
والتي بدائل القياس المحاسبي مثل أحد التي يو م الأصول وهو مبدأ القيمة العادلة يالواقعية في تقييميل إلى 
 ظهرت في العصر الحديث.
يؤدي للوصول إلى نتائج مختلفة للعناصر إتباع أسلوب معين للقياس المحاسبي سأن وبما  
التقارير والقوائم المالية الأساس التي يستند عليها مستخدمي  وتعتبر ،المحاسبية في القوائم المالية
وباعتبار القرارات المالية من أهم  بشكل عام وقراراتهم المالية بشكل خاص، المعلومات في اتخاذ قراراتهم 
 المديين الطويل والقصير على المؤسسة باستراتيجيةأساسا لأنها ترتبط القرارات التي تتخذها المؤسسات 
 .على حد سواء
في الدول  غيرها من المؤسسات المؤسسات الجزائرية عنلا تختلف لمؤسسات ا كغيرها منو  
أثر أساليب القياس المحاسبي والمتمثلة في القياس  ذلك، أي سنحاول خلال هذه الدراسة اختبار ،الأخرى






 .المؤسسات الصناعية الجزائرية
 : دراسةإشكالية الأولا: 
أثر هو ما : التالي في السؤاليمكن صياغتها  التيدراسة و معالم إشكالية التتجلى لنا مما سبق 
 ؟ الاقتصاديةالمؤسسة القرارات المالية في  اتخاذلقياس المحاسبي على لإعتماد القيمة العادلة كأساس 
 التالية:  لأسئلة الفرعيةقمنا بصياغة امعالجة هذه الإشكالية بهدف الإحاطة و و 
شركة في  الاستثمارلقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ قرار هل تطبيق القيمة العادلة كأساس ل -
 ؟-سطيف -الاسمنت عين الكبيرة 
الاسمنت شركة في  قرار التمويلهل تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ  -
 ؟-سطيف -عين الكبيرة 
في شركة  قرار توزيع الأرباحهل تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يؤثر على اتخاذ  -
 ؟-سطيف -الاسمنت عين الكبيرة 
 ة:اسر دفرضيات الثانيا: 
 الفرضية الرئيسية التالية: نطرحالفرعية  الأسئلةالإشكالية و على  لإجابةاالمساهمة في أجل  ومن  
الاسمنت  شركةعلى اتخاذ القرارات المالية في يؤثر لقياس المحاسبي لاعتماد القيمة العادلة كأساس 
 .-سطيف –عين الكبيرة 
  وتنبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 
الاسمنت  في شركة قرار الاستثماروثر تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي على اتخاذ ي -
 .-سطيف -عين الكبيرة 
الاسمنت عين شركة في  قرار التمويلعادلة كأساس للقياس المحاسبي على اتخاذ تطبيق القيمة اليؤثر  -
 .-طيفس -الكبيرة 
الاسمنت شركة في  قرار توزيع الأرباحعلى اتخاذ لقياس المحاسبي يؤثر تطبيق القيمة العادلة كأساس ل -
 .-سطيف -عين الكبيرة 
 :دراسةموضوع ال اختيارأسباب ثالثا: 
اتية و الأسباب الموضوعية و التي تم اختيار موضوع الدراسة انطلاقا من مجموعة من الأسباب الذ 
 تتمثل في:






قياس المحاسبي وبصفة في دراسة المواضيع المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية، وال الرغبة
   .موضوع البحث يدخل في صميم التخصص وهو المحاسبة، خاصة القيمة العادلة
 أسباب موضوعية:  -
 :فيتتمثل  
 ؛نشاطهاالتعرف على أهم القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة والتي تؤثر على الرغبة في  -
 قتصاديةخاذ القرار المالي في المؤسسة الاالتعرف على أثر تطبيق القيمة العادلة على اتالرغبة في  -
 جزائرية.
 .المالية القيمة العادلة واتخاذ القراراتالقياس ب قلة الدراسات حسب إطلاعنا والتي درست أثر -
 دراسةأهمية موضوع ال: رابعا
تطبيق القيمة العادلة على بنود القوائم المالية أثر  إظهارمن خلال  دراسةال موضوع أهمية تنبع
ونظرا لأهمية  ومدى فائدتها في تقديم معلومات مفيدة تعكس وضعية المؤسسة مقارنة بالتكلفة التاريخية،
يد ترش مرشدا لمتخذي القرار داخل المؤسسة فيالقوائم المالية في عملية تقييم الأداء المالي، و التي تعد 
مدى قبول المؤسسات الصناعية الجزائرية لمفهوم  إظهاروكذلك من خلال مساهمتها في  قراراتهم المالية،
  دراسة تطبيقية. الالقيمة العادلة، والوقوف على صعوبات تطبيقه وذلك من خلال 
 دراسةال أهداف موضوع: خامسا
 في لمحاسبيكأساس للقياس ا العادلة القيمة عتماد علىالا أهمية إبراز إلىهذه الدراسة  هدفت
 بالتكلفة القياس لعملية كبديل الراهن الوقت فيوالنظام المحاسبي المالي  الدولية المحاسبة معايير ظل
  :خلال من وذلكوأهميتها في اتخاذ القرار المالي  التاريخية
 ة؛العادل القيمةإلى مبدأ  التاريخية تكلفةمبدأ  من التحولت إلى التي دعوالأسباب المبررات تبيان  -
المحاسبي المستند للقيمة التعرف على الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية وعلاقتها بالقياس  -
 العادلة؛
 ة في البيئة المحاسبية الجزائرية؛معرفة إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادل -
 في المؤسسة ومعرفة مختلف أنواعها؛تبيان أهمية القرارات المالية  -
 بيان الدور الذي تلعبه القيمة العادلة في عملية اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسة. -
 –القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية في شركة الاسمنت عين الكبيرة معرفة أثر  -






 منهج الدراسةا: دسسا
طبيعة الموضوع والمعلومات المراد الوصول  إن نوعية المنهج المستخدم في أي بحث تمليه
 على:عليها، وعليه تم في هذه الدراسة 
على تمت الاستعانة بهما ، حيث التحليليوذلك بالاستعانة بالأسلوب الاعتماد على المنهج الوصفي  -
جمع معلومات وبيانات من مختلف المراجع والمصادر من أجل تكوين صورة متكاملة حول الظاهرة 
 ، إضافة إلى تحليل النتائج المحصل عليها.المدروسة
تحليل القوائم المالية وحساب فارق إعادة الجانب التطبيقي في المنهج الرياضي الذي تم توظيفه في  -
في سنة  -سطيف–لشركة الاسمنت عين الكبيرة  التقييم والقيمة العادلة لمختلف عناصر القوائم المالية
 . لف المؤشرات المالية والتي تعتبر أساس عملية اتخاذ القرارات المالية، إضافة إلى حساب مخت5102
 : حدود الدراسةسابعا
 ؛5102راسة الحالة التطبيقية سنة  قد اختير لد الحدود الزمانية: -
الجزائر،  -فسطي –الاسمنت عين الكبيرة شركة مؤسسة وطنية وهي تم اختيار  الحدود المكانية: -
    التطبيقية.كإطار عملي للدراسة 
 الدراسات السابقة: ثامنا
، القيمة العادلة والقرارات الماليةهناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت بموضوع 
عليها، وذلك بالتركيز على الدراسات التي اطلعنا بعض الدراسات التي سنأتي على تقديم عرض موجز ل
  .بموضوع الدراسةمجالات ذات الصلة المباشرة التناولت 
 دراسات باللغة العربية:  -
دور المعلومات المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة ): بعنوان 9002دراسة بن خروف جليلة ( -1
) 8002-5002( – ZAHGANAKدراسة حالة المؤسسة الوطنية لإنجاز القنوات  –وا  تخاذ القرارات 
، التسيير والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية، علوم
 الجزائر.
المسيرين في المؤسسة  إمدادحيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية القوائم المالية ودورها في  
على توظيف المعلومات المالية في  الإطلاعبمعلومات تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ومحاولة 
لأداء المالي واتخاذ القرارات من خلال دراسة حالة على مؤسسة جزائرية، وتوصلت الباحثة على تقييم ا






صفة خاصة، والتي المستعملة لإيصال هذه المعلومات هي التقارير المالية بصفة عامة والقوائم المالية ب
توصلت بالمؤسسة، و بجب أن تكون ملائمة وموثوقة حتى يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة 
 ،نجاز القنوات محدودة جداجها المؤسسة الوطنية لإالتي تنته تخاذ القرارأساليب اأن إلى  الباحثة أيضا
توصي و ة لأدائها مع أداء مؤسسات منافسة وتدارك الأخطاء السابقة، فهي لم تجري أي دراسة مقارن
الباحثة من أنه لابد من العمل على زيادة الثقافة المحاسبية من أجل فهم أكبر للقوائم المالية الصادرة عن 
مختلف المؤسسات من طرف المستثمرين وصناع القرارات، وتوحيد جهود المحاسبين ومختلف المسيرين 
  بقوائم مالية صادقة تعبر بصورة عادلة عن الوضع المالي للمؤسسة.للخروج 
، الأداء القوائم المالية المعلومات المحاسبية،المتغيرات الدراسة مع دراستنا في دراسة تتفق هذه  
القوائم  دورهذه الدراسة درست  أن فقد كانت في كونأوجه الاختلاف بينما ، اتخاذ القراراتو  المالي 
) 8002-5002خلال الفترة (الوطنية لانجاز القنوات لمؤسسة لواتخاذ القرار المالي  أداءهاوتقييم المالية 
 -سطيف-، بينما قمنا بدراستنا بدراسة الأداء المالي لشركة الاسمنت عين الكبيرةفقط بالتكلفة التاريخية
         .التقييم، وبالقيمة العادلة أي بعد إعادة التقييمل إعادة أي قب وذلك بالتكلفة التاريخية 5102ة لسن
 ):2102دراسة إبراهيم عبد موسى السعبري، زيد عائد مردان،( -2
مجلة المالي في المصارف التجارية،  الأداءستعمالها في مؤشرات القيمة العادلة وتأثير ا" تحت عنوان
 .52، ع 8العراق، المجلد الكوفة، ، الجامعة والإداريةالغري للعلوم الاقتصادية 
تبيان العلاقة بين معلومات القيمة العادلة ومؤشرات الأداء المالي وذلك إلى هدفت هذه الدراسة  
د الطريق في همن خلال تسليط الضوء على مشاكل القياس القائمة على التكلفة التاريخية لكونها تم
بي، وكذلك تحليل العلاقة بين استعمال القيمة ضرورة التوجه نحو منهج القيمة العادلة في القياس المحاس
العادلة ومؤشرات الأداء المالي، حيث توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، أن محاسبة 
القيمة العادلة للأصول المالية لها أثر جوهري في مؤشرات الأداء المالي، و الأخذ بمعايير محاسبة القيمة 
للمؤسسة بمنظور لتقدير مؤشرات الأداء المالي  الإدارةات المالية أداة مهمة بيد العادلة يجعل من البيان
اقتصادي مستقبلي لارتباط هذه المؤشرات بالحاضر والمستقبل أكثر من ارتباطها بالماضي، وعليه فإن 
 الإيضاحاتالباحثان يوصيان بتبني محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس والإفصاح المحاسبي في 
شيا مع متطلبات الواردة في معايير المتممة وذلك لإعداد تقارير مالية بدرجة عالية من الجودة، وتما
على المحاسبية الدولية، فإن تطبيق محاسبة القيمة العادلة يعد مطلبا أساسيا لبناء سوق مالي قوي قادر 






دراستها كونها تدرس تأثير القيمة العادلة على مؤشرات الأداء كثيرا مع الدراسة شابه هذه تت 
دراسة إلى في أن دراستنا أشمل من هذه الدراسة حيث تعدت الأداء المالي بينما أوجه الاختلاف ، المالي
، ومن أجل اتخاذ القرارات حتما وجب علينا حساب لى اتخاذ القرارات الماليةعأثر القياس بالقيمة العادلة 
، ومكانها طبيعة المؤسسات المدروسةت الأداء المالي، أيضا تختلف الدراسة أيضا عن دراستنا في مؤشرا
المصارف التجارية العراقية بينما دراستنا طبقت على مؤسسة عينة من حيث طبقت هذه الدراسة على 
‌.-سطيف–شركة الاسمنت عين الكبيرة صناعية جزائرية 
 ):6102(دراسة محمد زرقون، فارس بن يدير  -3
" واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية"، دراسة ميدانية المعنونة و   
لفئتين، فئة المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وفئة الأكاديميين والمهنيين 
 ، الجزائر.40رقلة، ع ، مقال منشور بالمجلة التنمية الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، و المحاسبين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية   
الجزائرية ، حيث قام الباحثان باستخدام الاستبيان كأداة للبحث في الدراسة الميدانية، وتوصلت هذه 
زائر تطبق نموذج القيمة العادلة في القياس الدراسة إلى أن المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة الج
المحاسبي، بالإضافة إلى أن تطبيق القيمة العادلة أثر ايجابي على جودة المعلومات المحاسبية  والإفصاح
من خلال تعظيم الخصائص النوعية لتلك المعلومات، كم أن هناك عوائق وتحديات تجعل البيئة 
ق القيمة العادلة وأبرزها عدم توفر بيئة اقتصادية مهيأة من أجل المحاسبية الجزائرية غير ملائمة لتطبي
 تطبيقها.
في البيئة الجزائرية، بينما مع دراستنا في أنها درست واقع تطبيق القيمة العادلة تتفق هذه الدراسة  
كونها  هذه الدراسةثرها على اتخاذ القرارات المالية، وتختلف درست أدراستنا في أن كانت أوجه الاختلاف 
لفئتين، فئة المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وفئة  وجهاجاءت على شكل استبيان و 
طبقت على مؤسسة صناعية جزائرية كانت دراسة حالة و دراستنا  ، بينماالأكاديميين والمهنيين المحاسبين
‌.-سطيف–شركة الاسمنت عين الكبيرة 
 ): 7102دراسة مريم بلطرش ( -4
دراسة تطبيقية أثر استخدام القيمة العادلة على ترشيد الاستثمار في الأوراق المالية  بعنوان  
كلية العلوم أطروحة الدكتوراه، ) 5102 – 0002مقارنة على مجموعة من الأسواق المالية خلال فترة (






ث قامت الباحثة بدراسة مقارنة بين مجموعة من الأسواق المالية (فرنسا، المغرب، تونس، حي   
الجزائر)من خلال مقارنة أهمية المعلومات المقدمة وفق القيمة العادلة مع المقدمة وفق التكلفة التاريخية، 
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 
في تحسين متوسط عائد السهم لكل من المؤسسات الفرنسية ان استخدام القيمة العادلة قد ساهم  
والمغربية والتونسية من خلال تحسين المعلومات المقدمة وفق استخدام القيمة العادلة والتي تساعد على 
تأثير باستخدام القيمة ترشيد قرار الاستثمار في الأوراق المالية، ماعدا السوق الجزائرية التي تبدي أي 
العادلة للاستثمار في الأوراق المالية، وكما وصت هذه الدراسة على استمرارية استخدام القيمة العادلة في 
قياس المؤشرات المحاسبية التي أبدت تحسنها في نقل المعلومات بعد تطبيق القيم العادلة في السوق في 
رورة تفعيل السوق المالية الجزائرية حتى تصبح جاهزة الفرنسية والمغربية والتونسية، وكذلك على ض
 لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية.
قرار دام القيمة العادلة على ترشيد استخكونها تدرس تشابهت هذه الدراسة كثيرا مع دراستنا  
التمويل وتوزيع "الاستثمار، شملت القرارات المالية دراستنا  بينما أوجه الاختلاف في أن، ستثمارالا
مجموعة من الأسواق  على، وتختلف أيضا في أن هذه الدراسة تم تطبيقها بالنسبة للمتغير الثاني الأرباح"
بخلاف ستثمار في الأوراق المالية، رار الاعلى ق حيث ركزتالمالية (فرنسا، المغرب، تونس، الجزائر) 
، -سطيف–ية شركة الاسمنت عين الكبيرة دراستنا كانت دراسة حالة وطبقت على مؤسسة صناعية جزائر 
 ودرست القيمة العادلة للمؤسسة ككل أي كل الأصول والخصوم.
 
 :7102دراسة فلة حامدي  -5
المؤشرات المالية في المؤسسة  على" تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة  المعنونة  
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية أطروحة الدكتوراه،  ،-"بسكرة -الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة الكوابل 
 بسكرة، الجزائر،  محمد خيضر، التسيير، جامعةوعلوم 
تعالج هذه الأطروحة موضوع استخدام محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي وتأثيرها    
تصادية، وتوصلت الباحثة إلى أن على المؤشرات المالية والتي بها يتم تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاق
استخدام نموذج القيمة العادلة تأثير ايجابي وهذا من خلال توفير المؤشرات المالية أكثر ملائمة وذات 
مصداقية عند عملية اتخاذ القرارات، كما تزود مستخدمي البيانات المالية بمؤشرات تساعدهم في تقييم 






للنظام المحاسبي المالي وبالتالي تطبيق كل ما جاء فيه من عناصر مستمدة من المعايير المحاسبية 
 الدولية ومنها محاسبة القيمة العادلة.
ا كونها تدرس تأثير القيمة العادلة على مؤشرات الأداء المالي، نتتشابه هذه الدراسة كثيرا مع دراست 
بينما أوجه الاختلاف في أن دراستنا أشمل من هذه الدراسة حيث تعدت الأداء المالي إلى دراسة أثر 
القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية، ومن أجل اتخاذ القرارات حتما وجب علينا حساب 
المدروسة ومكانها،  طبيعة المؤسسةاء المالي، أيضا تختلف الدراسة أيضا عن دراستنا في مؤشرات الأد
بينما دراستنا طبقت ، -بسكرة–الكوابل مؤسسة صناعية جزائرية مؤسسة حيث طبقت هذه الدراسة على 
‌.-سطيف–على مؤسسة صناعية جزائرية شركة الاسمنت عين الكبيرة 
 دراسات بالغة الأجنبية: -
 : ـوالمعنونة ب seeR mailliW ,tlobnaD oJ )8002(دراسة  -6
 naeporuE ,selcihev tnemtsevnI KU ,gnitnuocca a eulav riaf ni tnemirepxe nA
  .2 oN ,71 loV ,weiveR gnitnuoccA
للأصول على قرارات أصحاب المصلحة من هذه الدراسة إلى تأثير القيمة السوقية العادلة  هدفت 
خلال دراسة تأثير القيمة العادلة للأصول على الجهات المعنية في ضوء التصريحات الأخيرة لمبادئ 
كما  ،عن القيمة العادلة للأصول من طرف المؤسسات الإفصاحالمحاسبة المقبولة عموما والتي تتطلب 
التكلفة التاريخية والقيمة العادلة باستخدام نسخة معدلة من  قام الباحثان بدراسة القيمة النسبية لكل من
 644)، وتتكون عينة الدراسة من 1991والتغيرات في نموذج أرباح (ايستون وهاريس المؤسسات التقليدية 
)، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 2002-3991شركة استثمار خلال الفترة ( 519شركة عقارية و 
ر أن القيمة من التكلفة التاريخية والقيمة العادلة يأثران في تحركات أسعار الأسهم غيالدراسة، أنى كل 
  مة وباستمرار مقارنة مع التكلفة التاريخية.ئالعادلة هي قيمة ملا
على قرارات أصحاب تأثير القيمة السوقية العادلة مع دراستنا كونها درست كثيرا تتفق هذه الدراسة  
في   عقارية واستثماريةحيث تم تطبيق على عينة من الشركات في جانب التطبيقي  وتختلفالمصلحة، 
ستنا كانت دراسة حالة وطبقت على سنوات، بينما درا 01خلال فترة زمنية تقدر ب  نيةاالدولة البريط
وخلال سنة واحدة هي سنة  -سطيف–شركة الاسمنت عين الكبيرة  واحدة وهي مؤسسة صناعية جزائرية
 .5102







 gnitnuoccA fo ytilauQ ehT no gnitnuoccA eulaV riaF fo noitacilppA ehT fo tcapmI ehT
 muotrahK ehT no detsiL seinapmoC puorG a no ydutS laciripmE nA .noitamrofnI
 dna ecnaniF ,gnitnuoccA ni hcraeseR cimedacA fo lanruoJ lanoitanretnI .egnahcxE kcotS
 .SRAMRH ,1.oN ,5.loV ,secneicS tnemeganaM
هذه الدراسة إلى تأثير القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية، ومدى مساهمتها في  تهدف
باحثان بإجراء دراسة على مجموعة من المحاسبين و مدققي الحسابات اتخاذ القرارات، حيث قام ال
والمديرين لمجموعة من البنوك ومؤسسات الاستثمار المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، حيث تم 
، فتوصل الباحثان لجملة من )ssps(وتم تحليلها باستخدام برنامج  501من الدراسة عينة لتوزيع استبيان 
النتائج ومن أهمها، في مساهمة القيمة العادلة في توفير معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية التي 
الرشيدة وفي الوقت المناسب، كما توصلا إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تساعدهم في اتخاذ قرارات 
 ت المحاسبية في اتخاذ القرارات وبين تطبيق القيمة العادلةتطبيق القيمة العادلة ومدى ملائمة المعلوما
ة بين المؤسسات في نفس القيمة العادلة تمكن من اجراء مقارنوموثوقية المعلومات المحاسبية، كما أن 
  النشاط حتى في فترات التي تمتاز بتقلبات الأسعار الأسهم. 
على جودة المعلومات القيمة العادلة تأثير الدراسة مع دراستنا في أنها درست تتشابه هذه  
أن الباحثان قام تكمن في  ، بينما كانت أوجه الاختلافومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات، المحاسبية
على مجموعة من المحاسبين و مدققي الحسابات والذي وزع باستخدام الاستبيان  هذه الدراسةبتطبيق 
 بينما تثمار المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،والمديرين لمجموعة من البنوك ومؤسسات الاس
–شركة الاسمنت عين الكبيرة هي دراستنا كانت دراسة حالة وطبقت على مؤسسة صناعية جزائرية 
 .-سطيف
 هيكل الدراسةتاسعا: 
تم تقسيم موضوع الدراسة  من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات
 إلى أربعة فصول متكاملة فيما بينها هي:
حيث تم التطرق : والمعنون بالقياس المحاسبي بالقيمة العادلة، وقسم إلى أربعة مباحث، الفصل الأول -
للقيمة العادلة، والمبحث الثاني القيمة العادلة حسب المعايير  إلى الإطار المفاهيمي في المبحث الأول
المحاسبية الدولية ومعايير الإبلاغ المالي، أما بالنسبة للثالث فدرس الخصائص النوعية للمعلومات 
المحاسبية وعلاقتها بمحاسبة القيمة العادلة، والمبحث الرابع تطرقنا فيه إلى القيمة العادلة في البيئة 






الاقتصادية والذي قمنا  ة: والذي جاء تحت عنوان اتخاذ القرارات المالية في المؤسسالفصل الثاني -
مباحث، المبحث الأول يتضمن ماهية اتخاذ القرار، بينما المبحث الثاني تضمن  أربعةبتقسيمه إلى 
  لرابع تضمن قرارات توزيع الأرباح.القرارات التمويلية، وا، أم بالنسبة للثالث فتضمن الاستثماريةالقرارات 
اتخاذ القرارات المالية، والذي تم و يمة العادلة القياس والإفصاح المحاسبي بالق: والمعنون الفصل الثالث -
 ،لقياس المحاسبيالإطار المفاهيمي لتقسيمه إلى ثلاثة مباحث، حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى 
خصص لماهية الإفصاح المحاسبي والمبحث الثالث خصص لتقييم الأداء المالي،  والمبحث الثاني
 والمبحث الرابع خصص لدراسة المؤشرات المالية واتخاذ القرارات المالية.
وقد اختيرت مؤسسة الاسمنت عين الكبيرة  خصص للدراسة الميدانية لمؤسسة اقتصادية الفصل الرابع: -
الفصل إل المباحث ثلاثة مباحث، حيث تم في المبحث الأول تقديم  كدراسة حالة، وقد قسم -سطيف–
بالقيمة العادلة،  5102المؤسسة، أما المبحث الثاني فتم فيه إعداد الميزانية المحاسبية للمؤسسة لسنة 








  ول:ال الفصل 
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  :تمهيد 
، القيمة العادلة في المحاسبة كأداة للقياس بجانب مبدأ التكلفة التاريخية في العصر الحديث ظهرت     
توجهت معظم الهيئات حيث حديث، الات والفكر المحاسبي الأزمتقييم بالقيمة العادلة وليدة التعتبر طريقة و 
البحث عن  إلى خاصة، معايير المحاسبية الدوليةالومجلس  عامة،المهنية المشرعة للمعايير المحاسبية 
في ظل الظروف الحالية ضمن بيئة تتميز و يمكن الوثوق في المعلومات المتولدة منها، محاسبية طريقة 
فصاح على أساس القيمة الاالعديد من المعايير المحاسبية الخاصة بالقياس و المجلس بعدم الثبات، أصدر 
من أجل الخروج بقوائم مالية  ، وذلكلها معالجة عيوب أساس التكلفة التاريخيةلاة، محاولة من خلالعاد
ومن أجل التعمق أكثر في مفهوم  وموثوقية وتمثل الواقع بصدق،ئمة لاذات معلومات محاسبية أكثر م
عادلة لقيمة الل ختلفةمختلف المفاهيم المل هذا الفصل تسليط الضوء على لاخمن سنحاول القيمة العادلة 
قاء نظرة على ما جاء في النظام المحاسبي المالي إل ضافةإ، بها المتعلقةالمحاسبية الدولية والمعايير 
 م الفصل إلى المباحث التالية:يقستم ت لذلك ،فيما يخص القيمة العادلة الجزائري
 .العادلةقيمة المفاهيمي لل طارالإ ول:ال المبحث 
 غ المالي.لابالاحسب معايير المحاسبة الدولية ومعايير  القيمة العادلة المبحث الثاني:
 .ةيالنوعية للمعلومات المحاسبقتها بالخصائص لامحاسبة القيمة العادلة وع المبحث الثالث:
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  العادلةقيمة المفاهيمي لل الإطار: الولالمبحث 
قبررل أن يكررون أداة للقيرراس المحاسرربي فقررد كرران  اقتصرراديايعتبرر مصررطلق القيمررة العادلررة مصررطلحا      
، ومنرذ فتررة ليسرت قصريرة قتصراديةالاطرور النظ يرة تخيرة انعكاسرا لالأ الآونةسبة في دخوله إلى عالم المحا
 للمفهوم التقليدي الذي يعتمد على مفهروم التكلفرة التاريخيرة، اكانت تسعى المؤسسات إلى إظهار دخلها وفق
وسرنحاول فري  ،التوجه نحو مفهوم القيمة العادلةأصبق من الضروري وفي ظل قصور تطبيق هذا المفهوم 
هرذا المبحرث التطررق إلرى مفهروم و أهرداف القيمرة العادلرة وتقييمهرا كمرا سرنتناول مرداخل ومسرتويات القيمرة 
 التكلفة التاريخية.اهية مذلك وجب التطرق إلى العادلة، لكن قبل التطرق إلى 
 ماهية التكلفة التاريخية ول:ال المطلب 
المبادئ المحاسبية التي لازالت تتمسك بها النظرية المحاسبية  مبدأ التكلفة التاريخية إحدى يعد 
فهي تمثل النموذج الكلاسيكي للتوثيق والقياس المحاسبي، والذي يقوم على إثبات جميع الموارد والحقوق 
  تكلفة المحددة لحظة وقوع التبادل بين المؤسسة والمتعاملين معها. والمصروفات والالتزامات بال
 مفهوم التكلفة التاريخية :لاأو 
يقصد بالتكلفة التاريخية  في أبسط معانيها بأنها ذلك " المبلغ الذي دفع أو ما يعادله للحصول  
التاريخية هي  ، ونستخلص من هذا التعريف أن التكلفة1على أصل أو موجود بتاريخ الحصول عليه"
مريكي للمحاسبين الأمعهد ، أما نتيجة إقتناء أو شراء أصل معين في نفس تاريخ الشراءالمبلغ المدفوع 
الممتلكات و نفق أمال غ المقاسة بالوحدة النقدية للنقدلمبالا " بأنهاالتكلفة التاريخية فقد عرف القانونيين 
التي  لتزاماتالالها للغير أو أسهم رأس المال المصدرة، أو الخدمات التي تم إنجازها أو التي تحو  خرىالأ
، يعتبر هذا التعريف أشمل من 2"مهالااستأو سوف يتم  مهالااستقدمت مقابل السلع والخدمات التي تم 
فعت أو ينتظر التعريف السابق، حيث عبر عن التكلفة التاريخية بأنها كل المبالغ النقدية سواء التي د
   .مقابل كل العمليات التي تتم بين المؤسسة والغيراستلامها 
مقدار النقد أو السعر للتكلفة التاريخية بأنها ومن التعريفين السابقين يمكن استنتاج التعريف التالي  
  . في تاريخ حدوثهالذي تدفعه المؤسسة أثناء الحصول على أصل أو تحمل التزام 
عدة مميزات نلخصها فيما  التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي ستخداملاأنه نشير إلا و    
                              
 . 64، ص:4102دار اليازوري، الأردن، القياس المحاسبي ومحدداته وانعكاسها على رأي مراقب الحسابات، طلال الججاوي، سالم الزوبعي،  -1
، الملتقى المحاسبية الدولية نحو القيمة العادلةنتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير الا ، مبدأ التكلفة التاريخية بين رشيد بوكساني، وآخرون -2
 .6، ص: 0102جانفي،  81-71الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 
} {




 اقتناءتمثل التكلفة التاريخية الحقيقة الفعلية للحدث المالي للتكلفة المدفوعة أو الملتزم بدفعها وقت  -
 ؛لتزامالاصل أو إنشاء الأ
ليست و  لابالتكلفة التاريخية إلى عمليات حدثت فعثبات والقياس المحاسبي للحدث المالي الاند تيس -
 ؛أو تقديرية افتراضيةعمليات 
حداث المالية، الأهذا البديل إلى وجود مستندات ثبوتية تؤيد وقوع  باستخدامالمحاسبي  عترافالايستند  -
 مما يجعل القوائم المالية أكثر موثوقية. 
 :لتكلفة التاريخيةالانتقادات الموجه لثانيا: 
 بعضهانذكر  التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي ستخداملامن الانتقادات العديد وجهت  
  2 ما يلي:في
سعار، هذه الفرضية التي لم يعد قبولها ممكنا الأإن مبدأ التكلفة التاريخية يقوم على فرضية ثبات  -
التي أصبحت تضم العديد من المتغيرات ذات التأثير على و  ،الحديثة قتصاديةالاوغير منطقيا في البيئة 
 ؛دة النقد بفعل الزمننخفاض في وحالاسعار كالتضخم وأسعار الصرف و الأ
في عرض  ستمرارالايعني  قتصاديةالاحداث الأمن مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل  ستمرارالاإن  -
ت، وبالتالي الجمع لاعناصر القوائم المالية بقيم ذات تواريخ مختلفة نظر للتباعد الزمني في تواريخ المعام
مما يحرف في شفافية ومصداقية القوائم  ،بين قيم وتكاليف وا  يرادات أنفقت أو حصلت في تواريخ مختلفة
 ؛ها المالي والربحي السنوي المحققالمالية ووضعية مركز 
 لاللمؤسسة والذي  قتصاديةالاوالموارد  صوللألالحاصل  نخفاضالابيهتم  لاالتكلفة التاريخية  مبدأإن  -
كل آت أو إثبات التدني)، وبالتالي يتيتم إثباته محاسبيا بتخفيضه من الربق المحقق (بزيادة المخصصا
ومن جهة أخرى تظهر أرباح  ،ة نتيجة عدم تعويض تلك الخسارة من جهةسللمؤس قتصاديالاالرأسمال 
ة يتم بها تضليل كل من أصحاب الملكية في شكل توزيعات أرباح التي تعتبر عن توزيع سؤسمصورية لل
إلى تحمل  ضافةالإببأرباح غير حقيقية،  عترافالابوتضليل المستثمرين  ،جزء من رأس المال المؤسسة
 رباح.الأبتلك  عترافالاالمؤسسة خسائر ضريبية نتيجة 
 
                              
 .461، ص: 2102، دار وائل للنشر، الأردن، 3، ط التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية محمد مطر، موسى سويطي، -1
فصاح والقياس المحاسبي في القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي الماالي وأثارع علاى الممارساات المحاسابية الاأهمية خلف الله بن يوسرف،  -2
 .93ص:  ،7102، الجزائر،70، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، ع70عدد  قتصادية،الافي المؤسسات 
} {
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 متطلبات مبدأ التكلفة التاريخيةالثا: ث
 1:تكلفة التاريخية بالنقاط التاليةمبدأ المتطلبات يمكن تلخيص 
صول والخدمات التي تحصل عليها المؤسسة بتكلفة الحصول عليها ووضعها الأتقاس قيمة جميع  -
 ؛ستعماللالبحالة جاهزة 
 ؛دلهاحدات نقدية أو ما يعاالمبالغ المستثمرة ويعبر عنها بو تقاس التكاليف ب -
لو تم شراء عقار يتكون من أرض وبناء،  لايجب أن تصنف التكاليف لتسهيل معالجتها محاسبيا، فمث -
ء على مدار عمره ك تكلفة البنالاوالبناء ليتم إهت رضالأيجب أن توزع التكلفة الكلية محاسبيا بين 
 ؛نتاجي المقدرالا
 ؛يراد لتحديد الربقالاة من حصول على إيراد الفتر في كل فترة محاسبية تنزل  تكلفة ال -
صول، وبما أن الأتنشأ نتيجة حيازة  لتزاماتالان لأعلى أساس تاريخي، ذلك  لتزاماتالايجب أن تقيم  -
 ساسلألخرى وفقا الأبد أن تقوم هي  لا لتزاماتالابالتكلفة التاريخية، فإن هذه  لاصول تقيم أصالأ
 التاريخي.
  مبررات استخدام القيمة العادلةالمطلب الثاني: 
ظهر القياس المحاسبي بالقيمة نتيجة الانتقادات الموجهة للقياس المحاسبي للتكلفة التاريخية      
، كأس للقياس المحاسبي استخدام القيمة العادلةوأسباب  ذا المطلب مبرراتسنتناول في همن العادلة، 
 لكن قبل ذلك سنتطرق لأسباب التحول من أساس التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلة. 
 : التحول من أساس التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلةلاأو 
صبحت تفقد الكثير من أبالتكلفة التاريخية  سومات المحاسبية الناتجة عن القياإن المعل     
عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، وبالتالي لم تعد القيم التي تظهر في  فصاحلإا علىحيتها وقدرتها لاص
القوائم المالية في ظل المحاسبة التقليدية تقدم الخدمات المطلوبة منها بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون 
ن البديل الذي ومن هنا كان البحث ع ،تخاذ قرارات سليمةلاقتصادية الاإلى معلومات عادلة تمثل الوقائع 
 يجادلإمثل الأفكانت محاسبة القيمة العادلة هي الخيار  ،قتصادية والقيم المحاسبيةالايقارب بين القيم 
يمكن  لاف ،قتصاد وثيق الصلة بالمحاسبةالاقتصاديين إذ أصبق الاقي في المفاهيم بين المحاسبين و لاالت
ئتمان أو الدخل الانفاق أو حجم الاستثمار أو حجم الار دراسة عن العرض أو الطلب أو مدى تصو 
                              
، أطروحة غ المالي للقوائم المالية للبنوكلابالاالتوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثرع في جمال علي عطية الطرايرة،  -1
 .67، ص: 5002دكتوراه في المحاسبة، جامعة العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن، 
} {
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القومي أو السياسة النقدية وغير ذلك من المواضيع دون توفر معلومات مالية دقيقة وذات موثوقية 
 . 1كمية ومقدمة في أوقاتها المناسبةومكتملة من حيث النوعية أو ال
ساسي من الأبياتها وسلبياتها، والهدف لقد تعددت طرق القياس المحاسبي ولكل واحدة منها إيجاو       
بد أن تتصف  لائمة فلائمة لمستخدمي هذه المعلومات ولكي تكون ملاهذه الطرق هو تقديم معلومات م
طويل المدى لمجلس معايير المحاسبة الهدف  ، ونشير إلى أنعلومات بالصحة والدقة والموثوقيةهذه الم
المالية في قائمة المركز المالي (ميزانية) بقيمتها العادلة وليس صول والخصوم الأهو قياس كافة  الدولية
  2:تاريخية وذلك لسببين رئيسيين همابالتكلفة ال
المبنية على  بالمبالغ لتزامات المالية بالمقارنةالاصول و الأن القيم العادلة توفر معلومات أوثق صلة بأ -
 ؛ التكلفة التاريخية
بينما  ،صول المالية بالقيمة العادلةالأإن نموذج القياس المختلط الخصائص الذي يتم فيه قياس بعض  -
دوات الألتزامات المالية بالتكلفة التاريخية لن يستطيع مسايرة الاخر إلى جانب معظم الآيقاس البعض 
 إدارة المخاطر الموجودة حاليا. واستراتيجياتالمالية المعقدة 
نموذج أفضل للقياس المحاسبي، ويعتبر مفهوم القيمة العادلة إحدى  يجادلإوان الأفقد آن  لذلك     
عتماد عليها في تقييم معلومات صحيحة ودقيقة وذلك في حال الاطرق القياس الحديثة نسبيا التي يمكن 
 تم تطبيقها بشكل سليم.
والمحاسبة على أساس  القيمة العادلة على أساس محاسبة أهم الفروقات بين ال ويمكن توضيق    






                              
بيا  محاسابة القيماة العادلاة فاي البيئاة المحاسابية الجزائرياة، دراساة ميدانياة لفئتاين، فئاة المؤسساات واقاع تطمحمرد زرقرون، فرارس برن يردير،  -1
، 6102، 40، المجلرة الجزائ يرة للتنميرة الاقتصرادية، الجزائرر، ع كاديميين والمهنيين المحاسبينالا قتصادية المدرجة في البورصة الجزائرية وفئة الا
 .5ص: 
، البيانات المالية ئمة وموثوقيةلا عتماد المزدوج للكلفة التاريخية والقيمة العادلة في تحقي  مالادور هيثم إدريس محمد المبيضين، وآخرون،  -2
ص:  ، ص،1102مارس،  9-8ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر العلمي الاول للمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية،  جامعة بغداد، العراق، 
 .6، 5
} {
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 : مقارنة محاسبة القيمة العادلة بمحاسبة التكلفة التاريخية)10رقم ( جدولال
 محاسبة التكلفة التاريخية محاسبة القيمة العادلة المفهوم
ئمرررررررة لاالقيررررررراس وفرررررررق القيمرررررررة العادلرررررررة أكثرررررررر م  ءمةلاالم
نه يعكس سعر السروق لأللمستثمرين والمقترضين 
 ؛التزامأو  للأصلالحالي 
 يوفر تغذية عكسية (راجعية)؛ 
 التوقيت المناسب.- 
تقرررررردم  لاالقرررررروائم الماليررررررة وفررررررق التكلفررررررة التاريخيررررررة  
 معلومات للمستثمرين؛
 المعلومات غير محدثة. 
سواق غيرر النشرطة الاتقديرات القيمة العادلة في   الموثوقية
 تكون جديرة بالثقة). لاعتماد (قد الايمكن  لاقد 
حرررداث الفعليرررة، والمبرررالغ المسرررجلة الأمبنيرررة علرررى  
 داري.الاموثوقة وقابلة للتحقق وخالية من التحيز 
رغررررم أن القيمررررة العادلررررة يمكنهررررا القيرررراس بشرررركل   القابلية للمقارنة
موثرروق وتعررزر القابليررة للمقا نررة ومررع ذلررك فهرري 
ن إمكانيرة المقا نرة برين قياسرات يتحتاج إلى تحس
 القيمة العادلة.
يمكررررن للقياسررررات وفررررق التكلفررررة التاريخيررررة أن تعيررررق  
ل عرردم القررردرة علرررى تحديرررد لاقابليررة للمقا نرررة مرررن خررر
أوجررررررره الشررررررربه برررررررين العناصرررررررر المتشرررررررابهة وأوجررررررره 
 ف بين العناصر المختلفة.لاختالا
 التناس 
 (الثبات)
 وباسرررررتمرارالقيمرررررة العادلرررررة يطبرررررق  اسرررررتخدامإن  
 مقارنة تقييم وحيدة على طول الزمن.
التكلفة التاريخية هي مزيج من أساليب التقييم، فهري  
تبلغ عن الصفقات السابقة وفق مبالغ تاريخية، ويرتم 
 غ عن الصفقات الجارية وفق القيمة العادلة.لابالا
عتراف بالعوائد الا
 يرادات)الا(تحق  
وفررررق لتغيرررررات  باسررررتمراربرررراح يمكررررن قياسررررها الأ 
 لتزامات.الاقتصادية للحقوق و الاالقيمة 
برراح يررتم قياسررها فرري نقرراط منفصررلة عنرردما تكررون الأ 
 باسرتخداممتاحة، وذلرك  بالإيراداتعتراف الامعايير 
 مبدأ الربط لقياس النفقات.
ل الميزانيررررة العموميررررة هرررري الوسرررريلة الوحيرررردة لنقرررر  غ الماليلابالا
 لومات للمساهمين؛مع
تبلررررغ عرررن القيمررررة لكنهرررا تقرررريس  لاقائمرررة الررردخل  
التغيرررات الدو يرررة فرري القيمرررة وبالتررالي تبلرررغ عرررن 
 الخطر.
قائمرررة الرررردخل هرررري المسرررؤولة عررررن نقررررل المعلومررررات  
 للمساهمين وليس الميزانية العمومية.
برررررررراح الأبررررررراح غيرررررررر مفيررررررردة فيمرررررررا يخرررررررص الأ  رباحالا إدارة 
رباح تمثل التغيرات فري الأو  المستقبلية أو القيمة،
يمكنهرررررا التنبرررررؤ بتغيررررررات  لاالقيمرررررة ولهرررررذا فهررررري 
 تبلغ عن القيمة. لاالقيمة المستقبلية، و 
محاسررررربة التكلفرررررة التاريخيرررررة تخلرررررق فررررررص لتحقيرررررق  
 رباح.الا
 
 ytisrevinU ,noitartsinimdA ssenisuB nI sisehT-SB ,gnitnuocca eulav riaF , sthkmahS ahloV : ecruoS
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 القيمة العادلة استخدامثانيا: مبررات 
إن مبررات العدول عن مبدأ التكلفة التاريخية صاحبها مبررات لتطبيق البديل وهو تطبيق محاسبة     
  1:هذه المبررات ما يلي مالقيمة العادلة ولعل أه
 لم نهالأن تكون أساسا مناسبا للقياس المحاسبي لأتصلق  لاالمحاسبة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  أن -
 طراف المختلفة المستخدمة لها؛الأ تخاذ القرارات والتي تطلبهالائمة لاتعد قادرة على إعطاء المعلومات الم
رض ثبات وحدة النقد في ظل إن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاء في قياس الدخل بسبب ف -
سعار، حيث تصبق وحدة القياس المستخدمة غير متجانسة بالنسبة للعمليات الأرتفاع العام لمستوى الا
والفترات المالية بسبب التغير في قيمتها والنظر إلى تدني قيمتها وقوتها الشرائية، وبالتالي فإن المحاسب 
ف قوتها الشرائية لاانت ذات قوة شرائية واحدة بالرغم من اختيقوم بجمع وطرح قيم وأحداث مالية كما لو ك
مر الذي تسبب الأر دون إجراء عمليات التحويل، لامثلما في الحال في حالة جمع أو طرح الدينار من الدو 
 مها في عقد المقارنات فيما بينها؛لة القوائم المالية، وعدم إمكانية استخدالافي عدم د
ثبات الافي توقيت  للتكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاءن اتباع مبدأ التحقق بمفهومه التقليدي وفقا إ -
عبارة عن خليط من الدخل الخاص عمال الأن نتائج و عتراف المحاسبي) بالتغيرات في القيمة، حيث تكالا(
 السابقة؛ات حاليا والذي لم يتحقق في الفتر  اكتسابهبالفترة المالية والدخل الذي تم 
ن القياس المحاسبي وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية يكون صالحا وقت الحدث، حيث إنها تعتمد على إ -
 ،سعار التي دفعت في الماضي تتجاهل التغيرالأرباح وأن الأمعلومات تاريخية في حسابها للتكاليف و 
 لية؛وبناء لتوقعات المستقب للأداءة ييمكن أن تكون أداة توجيه لاوبالتالي ف
ن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى تشويه نتائج القياس المحاسبي بسبب تجاهل التغير في قيمة إ -
دارة أو الاقرارات خاطئة سواء من  اتخاذت أهمها لامما يؤدي إلى عدة مشك ،وحدة القياس المحاسبي
ستثمار، ودفع الات غير صحيحة كالعائد على لابسبب ما تظهره من تحلي ،مستخدمي القوائم المالية
على شكل أرباح  كذلك يتم توزيع جزء من رأس المالتكون متحققة، و  لارباح صورية قد أضرائب على 
صول الأل أصول ثابتة جديدة محل لاقتصادية عن إحالا مؤسسةعن عجز ال لا، فضلاغير متحققة فع
 نتاجية للوحدة.الاكة مما يؤدي إلى تراجع الطاقة لمهتلالثابتة ا
 
                              
بالتطبيق على شركة بغداد -صول المحاسبية باستعمال مبدأ القيمة العاديةالافصاح المحاسبي لصافي الاالقياس و وي، لاخضير مجيد ع -1
 .4461، 3461 :ص، ، ص4102، 6، العدد 22مجلد العراق، مساهمة مختلفة، -ستثنائيةالانتاج المواد لإ
} {
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 لقيمة العادلةمدخل ل المطلب الثالث: 
 eulaV tekraM  مصطلق القيمة السوقية BSAIمجلس المعايير المحاسبية الدولية  ستعملا     
كمرادف  tekraM-oT-kraM، وبالتالي فهي غالبا ما تستعمل مصطلق  لقيمة العادلةلمصطلق ارادف كم
والخصوم في سوق نشطة وأن القيمة العادلة يمكن تحديدها  صولالأ، أين يتم تبادل eulaV riaFرل
 بسهولة من قبل معدي القوائم المالية وقابلة للفهم من قبل مستخدميها.
 القيمة البديلة، أو القيمة السوقية، أو :وهيمرادف للقيمة العادلة الات المصطلحبعض كما نجد   
  1.القيمة الحالية
قيمة العادلة، وبتعدد آراء ووجهات نظر مرتبطة بالتكييف المفاهيمي لمنهج لتعدد مرادفات ابو     
ل إلى ما يسمى بالقيمة الخارجة، ثم القيمة السوقية وصافي القيمة الحالية لاحالاالقيمة العادلة، فمن تكلفة 
ا تختلف في وصافي التدفقات النقدية المستقبلية، إلى غير ذلك من مرادفات لها نفس المفهوم العام ولكنه
  2:دلة نجد أنها تقسم إلى قسمين هماحتساب، وعند البحث في مفهوم القيمة العاالاطريقة 
 : قيم تسند إلى السوق وهي:أولهما
 سعار المعلنة في سوق نشط.الأأي  القيمة السوقية: -
وهي المبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل موجودات أو تأدية مطلوبات بين جهات مطلعة  :القيمة العادلة -
 وراغبة وفي معاملة مباشرة.
 تسند بالضرورة إلى السوق هي: لا: قيم ثانيهما
 ؛ستعمالالا دالقيمة قي -
 ؛دللاسترداالقيمة القابلة  -
 ؛ةالاستبداليالقيمة  -
 ؛قيمة المؤسسة المستمرة -
 قيمة التصفية. -
عرفتها و  مفهوما للقيمة العادلة م6002المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عام  أصدرتولقد      
ن لابين أطراف على معرفة ورغبة ويتعام التزامأصل أو تسوية  استبدال" القيمة التي بموجبها يمكن  بأنها
                              
ملتقى العلمي الدولي حول " الأزمة المالية والاقتصادية  ة،يمالزمة المالية العال، دور محاسبة القيمة العادلة في ف، أسماء زاويشنو شعيب  -1
 .21، ص: 9002أكتوبر  12-02 الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،
، رسالة ماجيستير في المحاسبة، جامعة الشرق زمة المالية العالميةال ى محاسبة القيمة العادلة وأثرها علروحي وجدي عبد الفتاح عواد،  -2
 .64، ص: 0102الأوسط، الأردن، 
} {
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الذي و  م "7002عام  )FASB( مريكيالأوعرفت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية  1،" بإرادة حرة
وليس السعر الذي  التزامركز على السعر الذي يستلم نظير بيع أصل أو السعر الذي سيدفع نظير تحويل 
 2."مفترض التزامعلى أصل أو المستلم نظير   AcquirSستحواذ لايجب سداده ل
 مهالااست القيمة التي يمكن بأنها"  AFBS 31 )31(غ المالي الدولي رقملابالايار معكما عرفت في       
منتظمة بين أطراف تتعامل في السوق  اعتياديةفي تاريخ القياس لعملية  التزاملبيع أصل أو دفعها لسداد 
 3."تاريخ القياسفي 
أن يتبادل بأنها "المبلغ الذي يمكن أيضا القيمة العادلة في ظل المعايير المحاسبة الدولية  تعرفو       
فقة في صتم التغبة في إتمام الصفقة، و مشتري وبائع ويتوافر لدى كل منهما الدراية والر بين  بها أصل ما
قة أو لاطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي عالاإطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا 
ى التسعير هما يعمل للحصول على أكبر منفعة لنفسه، ويبنلاتبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وك
أفضل الشروط وفي ن التفاوض يتم على لأفي مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة، وذلك 
  4." ظل ظروف طبيعية
مبادلة أصل أو تسوية خصم وفق طرق بالقيمة العادلة في ضوء عملية فعلية تتم  تتحدد نويجب أ    
أن يكون في شروط المنافسة لقبول كل ذلك يجب طراف لديها ما يكفي من معلومات و المبادلة، بين أ
     5." التامة
تلك القيمة أو المبلغ الذي يتفق عليه  ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن القيمة العادلة هي       
وعلى دراية  طرفان البائع و المشتري من أجل بيع أصل أو تسوية التزام، بشرط أن يكون طرفين مستقلين
   و راغبين في التبادل أو إتمام الصفقة، وذلك في ظل سوق نشط. كاملة بأسعار السوق
  6:العادلة يقوم على محورين أساسيينوبذلك فإن مفهم القيمة 
                              
 .343 :، ص1102، المكتبة العصرية، المنصورة، مصر، دراسات في: نظريات المحاسبةمحمود السيد الناغي،  -1
، مجلة الغري داء المالي في المصارف التجاريةالثير استعمالها في مؤشرات القيمة العادلة وتأإبراهيم عبد موسى السعبري، زيد عائد مردان،  -2
 .922 :ص، 2102، 52، العدد 8مجلد الالعراق، دارية، الجامعة الكوفة، الإقتصادية و الاللعلوم 
3
 .1 :P ,4102 ODBL temerusaeM eulaV riaF 31 SRFI ECNALG A TA SRFI -
ة إلى مؤتمر العالمي التاسع م، ورقة بحثية مقدميةلاسالإأثر إمكانية تطبي  محاسبة القيمة العادلة في المصارف هوام جمعة، حديدي أدم،  -4
 :، ص3102سبتمبر  11/90أيام  إسطنبول، تركيا، ،مي"لاستقرار: من منظور إسالا"النمو والعادلة و حول:  FEICIمي لاسالاقتصاد والتمويل لال
 .9
5
 ,siraP ,donuD, erèicnaniF – noitamrofni’D te étilibatpmoC ed selanoitanretnI semroN ,treboR treboR - 
 .9 :p ,6002
 .6 :ص مرجع سابق، ،هيثم إدريس محمد المبيضين وآخرون -6
} {
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 ويجب توافر ما يلي: :الداخلة في الصفقة الطراف ول:ال المحور  
قة: أي أن تتم الصفقة بين طرفين مستقلين يسعى كل واحد لاأن تتم الصفقة بين أطراف غير ذوي ع -
 التي يمكن الحصول عليها؛منهما للتفاوض على أحسن الشروط 
يوجد  لاساسية ذات صلة، و الأأن تتم الصفقة بين أطراف راغبة في عقد صفقة مطلعة على حقائق  -
 خر.الأمعلومات ذات أهمية متوفرة لدى طرف دون توافرها لدى 
تعتبر  لابحيث يشترط أن تتم في ظروف طبيعية ف الظروف التي تتم فيها الصفقة:: الثاني المحور 
 ن البائع مجبر على البيع.لأظروف التصفية معبرة عن القيمة العادلة،  لامث
مرتكزات على أن مفهوم القيمة العادلة يدور حول الجمعت أقد التعاريف السابقة نستخلص  
  1:التالية
 .معبرة عن الخاصية التي تم قياسهارقام الالأ: وهي القيمة -
 .نساني حول قيمة الشيء ومنفعتهالافالقيمة تعتبر حكما للسلوك نسان: الا  -
فعدالة القوائم ترتبط بعدالة بدائل القياس وأدواته  ،وهي الصفة الواجب توافرها في القائم بالقياس العدالة: -
لبديل وأداة القياس، فأهمية العدالة  اختيارهوفي طريقة  ،بعدالة القائم بالقياس الأخرىوالتي ترتبط هي 
وقد أجمعت الهيئات المهنية المحاسبية على أن مرتكز العدالة  ،مطلب ضروري لتحقيق موضوعية القياس
 يحقق الشروط التالية:
 ؛كراهلااجبار و الال و لاستغالانتهاز و الا: بين أطراف مشتركة في العملية بعيدا عن الرغبة في التعامل -
قية دون أن يشوبها ن ظروف تحديد القيمة تمت في إطارها العادي بشفافية ومصداأأي  عرفة:مال -
 ؛تضليل أو خداع
تكون وهمية أو مؤقتة أو صورية والمكان  لاأفيها أن تكون حقيقية و والتي تشترط  العملية التبادلية:وقوع  -
المفترض في التبادل المتعارف عليه هو السوق، فالقيمة هي تفاعل بين عوامل تجتمع فيما بينها لتكوين 
 هذه القيمة ضمن مكان للتبادل متعارف عليه.
داة، الأد سعر تلك لتزام) وفق القيمة العادلة على إمكانية تحديالاداة (أصل أو الأوتعتمد عملية تقييم     
ت، تستطيع المؤسسة أن تجد قيمة الاوا  ن إيجاد السعر الصحيق هي أساس عملية التقييم، ففي أبسط الح
داة في صحيفة متخصصة أو وفق نظام تسعير  خاص بالبورصة، حيث أن هذا السعر يعكس السعر الأ
سعار لتلك الأن لأبشكل جيد، مر يعمل الأسوق المالي، وغالبا فإن هذا الخير الذي حدد في نفس الأ
                              
 .04، ص: مرجع سابق، خلف الله بن يوسف -1
} {
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 لاسعار المدرجة والمنشورة الأوراق المدرجة (المسعرة) تكون متاحة للجميع (عموما)، ومع ذلك فإن الأ
مر الذي يتطلب إجراء بعض التقديرات المطلوبة لتحديد القيمة الأدوات المالية، الأتكون متاحة لجميع 
 سواق مالية غير كفؤة.الأدوات المسعرة في الأتلك غير المسعرة أو حتى ل للأدواتلة العاد
خرى يتم الحصول على قيمها الألتزامات غير المالية، هي الاو صول الأأن باقي  ونشير أيضا      
العادلة كمرجع أساسي في السوق الخاص بها، حيث يعتبر أحس مكان لقياسها، غير أنه في حالة عدم 
ؤسسات أو وجود أسواق موالمركبة الخاصة بنوع من الصول كبعض المعدات الأوجود أسواق لبعض 
 1.خرى مطلوبة لتحديد قيمها العادلةلكنها تعتبر ضيقة وغير تنافسية، يجعل من القيام بتقديرات أ
  أهداف تطبي  القيمة العادلةثانيا: 
في تاريخ قرب إلى الواقع الأتهدف القيمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة      
بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين  محاسبية،إعداد الميزانية ال
في المؤسسة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمؤسسة، فهو يبني على أساس إن المؤسسة مستمرة 
المبلغ الذي تستلمه أو تدفعه المؤسسة في  تمثل لاغير محدود وبالتالي فالقيمة العادلة  لأجلفي أعمالها 
أو مضطرة للبيع، وعليه فإن قيام المؤسسة بتطبيق محاسبة القيمة  اختياريةتصفية غير  وعملية إجبارية أ
  2:ية للمؤسسة يعود إلى أسباب أهمهاالعادلة ومعرفة القيمة الحقيق
ختيار بين البدائل) وقرارات الاستثمارات (الاوتجارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء  استثماريةقرارات  اتخاذ -
معلومات مالية ندماج التي تتم بين المؤسسات أو قرارات الشراء لمؤسسة ما، بحيث تكون مبنية على الا
 ذات موثوقية عالية؛
 سهم المقرضين والمستثمرين.الأعمال المؤسسة وا  ظهار القيمة الحالية لكل من حملة لأالتخطيط  -
 قيمة العادلةثالثا: تقييم ال
  بعض الانتقادات نوجزهما فيما يلي:لكنها تعرضت وللمزايا، لقيمة العادلة العديد من اللقياس با 
 القيمة العادلة: استخداممزايا  -1
ئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة لتقييم لاإن مستخدمي البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات م   
تخاذ القرارات لاالمركز المالي للمؤسسة ونتيجة أعمالها، وذلك لتكون هذه المعلومات مفيدة لهم 
                              
إلى القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية أثر القياس المحاسبي المستند محمد حسان بن مالك، محمد بشير غوالي،  -1
 .371، ص: 5102، 51ع  دراسة تطبيقية، مجلة الباحث، ورقلة، الجزائر، ،للشركات الناشطة في الجنوب الشرقي
قتصادية،  الابغداد للعلوم  ، مجلة كليةأثر تنفيذ آليات حوكمة الشركات في تخفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلةحسين راغب طلب،  -2
 .683 :، ص5102 ،54ع  جامعة الكوفة، بغداد،
} {
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  1:ستخدام ولها مزايا التاليةالامعلومات القيمة العادلة واسعة قتصادية، ونجد أن الا
عمال والتدفقات الألتعبير العادل للقوائم المالية عن المركز المالي ونتيجة لإن القيمة العادلة أقرب  -
 لتغيرات في حقوق الملكية للمؤسسة؛النقدية وا
 نهلأقتصادي الاتعبر عن الدخل لتزامات على أساس القيمة العادلة فإنها الاإذا تم تقييم الموجودات و  -
 عتبار؛الاالسوقية بعين  الأسعارذ أخ
 هوم المحافظة على رأس المال؛القيمة العادلة مع مفيتفق تطبيق  -
ابهة التي تساعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المؤسسات المش -
 تستخدم القيمة العادلة؛
 الجارية؛ قتصاديةالاتعكس التأثيرات  نهالأأكبر إن معلومات القيمة العادلة لما قدرة تنبؤية  -
دعون أن التقدم الحديث في التكنولوجيا والخبرة تسمق لكثير من القيم معايير المحاسبة ي أن واضعي -
تقنيات تدمج مبادئ تسعير سوق رأس المال مع معلومات حول  باستخدامالعادلة أن يتم تقديرها بموثوقية 
 ظروف السوق الجارية.
إن أهم الصفات والانتقادات التي وجهت لمحاسبة التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة تتعلق      
بالموثوقية والملائمة، حيث أن محاسبة التكلفة التاريخية تعطي انطباعات خاطئة حول تطور الصفقات، 
بمعلومات حول أداء  بينما نجد أن محاسبة القيمة العادلة غالبا مفيدة للمستثمرين من خلال تزويدهم
تمدهم بالمعلومات الضرورية، كما أنها أفضل نموذج متاح للإبلاغ المالي الأسهم، وهي أفضل وسيلة 
   . 2وفي الوقت المناسب
 الموجهة للقيمة العادلة: نتقاداتالا  -2
أوجه فضل لمعالجة الألم يقدم منهج القيمة العادلة نموذج قياس محاسبي متكامل، يكون البديل       
هو  تسماأنه خرى مما ترتب عليه الأني المحاسبين عن بدائل القياس غقصور مبدأ التكلفة التاريخية، ي
  3:يمكن إدراج بعضها فيما يليو  طلب التعديل والمعالجة أيضا،خر بكثير من أوجه القصور التي تتالآ
داء الأجتهادات و الاف لاعدم حيادية ودقة القياس المحاسبي وفق هذا المنهج بسبب التحيز واخت -
 ده جزئيا على أساليب قياس تحكمية؛عتمالاالشخصية، 
                              
 .8 :خرون، مرجع سابق، صهيثم إدريس محمد المبيضين، وآ -1
2
 desab gnitnuocca susrev tsoc lacirotsih eht no desab gnitnuoccA ,ucsegneB alecraM ,aznirB anelE anaiD -
  .941 : P ,6102 ,)2( IIIVX .lov ,I laireS ,ecifitnits irarcul ,eulav riaf no
 .002، 991: ص ،محمد مطر، موسى سويطي، مرجع سابق، ص -3
} {
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يتطلب الوقوف على الظروف المحيطة بالقيمة العادلة، بذل جهود غير عادية وتكبد مصاريف  -
 يادة التكلفة عن المنفقة المحققة؛إضافية، تتسبب في ز 
تتوافر لها أسواق نشطه  لاعندما  يصعب تحديد القيمة السوقية العادلة لكثير من أصول المؤسسة -
تتوافر معلومات كافية عن خصائصها الفنية، مما يعيق إجراء المقارنات بينها وبين  لاأو ومنتظمة، 
 أو تقدير قيمتها العادلة؛ احتساب موجودات شبيهة يتم القياس عليها في
إعداد وعرض البيانات المالية وفق منهج القيمة العادلة، فترة أطول من الوقت، قد يترتب عليها  يتطلب -
المعلومات تأخير وصول المعلومات إلى مستخدمي البيانات المالية في الوقت المناسب، فتفقد هذه 
 ئم؛لاخاصية التوقيت الم
حسب مخرجات قياس كل منها، مما يفقد يؤدي تعدد بدائل القياس بالقيمة العادلة إلى نتائج  تختلف  -
 ا وموضوعيتها وقابليتها للمقارنة؛البيانات المالية مصداقيته
ومعالجة فروق التقييم بطرق لقيمة العادلة عن كل إعادة تقييم المحتسبة وفق منهج ا تذبذب القيم -
من التأثيرات الناتجة بفعل العديد  واستقرارت أقل ثبات لامختلفة، يجعل التعبير عن هذه القيم في السج
 وامل خارجية ليس لها ضوابط محددة؛عن عناصر سوقية داخلية وع
عب في نتائج لاأكبر للت الامنهج القيمة العادلة عند إعداد البيانات المالية مج استخدامقد يفتق  -
والخسائر غير عتراف بالمكاسب الاكما أن  ،دارةالإعمال وتغطية بعض الثغرات وفقا لرغبات ومصالق الأ
المحققة كبنود في قائمة الدخل أو في قائمة التغير في حقوق الملكية دون أن تتم عمليات تبادل فعلية بين 
  يرادات.الاعب في لاالمؤسسة أطراف خارجية عنها، قد يفتق بابا آخر للت
ق اسو أوجد لها تعتبر معظم الانتقادات الموجهة للقيمة العادلة تتعلق بتقييم الأصول التي لا ي و  
تقييم الداخلية مثل التكلفة ال، حيث عند غياب السوق النشط يتم تقيمها بالرجوع إلى نماذج نشطة
الاستبدالية والقيمة الحالية، مما يؤدي إلي نقص موضوعية وحيادية القياس المحاسبي، وبالتالي عدم 
الأصل من سنة إلى أخرى ومن  تحقيق خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية واختلاف أسس تقييم نفس
    1.مؤسسة لأخرى، وذلك سيؤثر سلبًا على قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة
                              
 ed noitatnesérper eruelliem enu elle-temrep )ruelav etsuj( ne étilibatpmoc aL ,atsaC sioçnarF-naeJ -1
  .72 : P ,3002 ,siraP ,17°N ,2 lov ,erèicnanif eimonocé’d euveR ؟esirpertne’l
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 القيمة العادلة حسب معايير المحاسبة الدولية ومعايير الابلاغ المالي  المبحث الثاني:
متزايد لمفهوم القيمة العادلة وعملية قياس  استخدامتوجه مجلس معايير المحاسبة الدولية نحو        
سيما في البلدان التي تبنت لاحاليا و  هتمامالاو هو محور البحث و  ،بقيمتها العادلة لتزاماتالاو صول الأ
 معايير المحاسبة الدولة مؤخرا.
 الدوليةفقا للمعايير القيمة العادلة و  باستخدامالمحاسبي فصاح الامتطلبات القياس و  ول:ال المطلب 
رشادات للوصول إلى القيمة الاسس و الأتطرق مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى العديد من     
  1:وتتمثل هذه المعايير في ما يلي العادلة بالتفصيل في العديد من المعايير المحاسبية،
  ) "الممتلكات والمصانع والمعدات"61معيار المحاسبة الدولة رقم (: لاأو 
أسلوب المعالجة البديلة المسموح بها  استخدامعند على أنه ) 61المعيار المحاسبي رقم (أشار  
تحديد التي يمكن من خلالها و  ،معدات وهي إعادة التقييمالالممتلكات والمصانع و  فيما يخصللمحاسبة 
 تي:الآل لاخمن ل و صالأالقيمة العادلة لهذه 
 هلين مهنيا للقيام بهذه المهمة؛السوقية التي عادة ما يتم تحديدها بمعرفة مقيمين مؤ  القيمة -1
طبيعة اليكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب  لا: عندما كلاستهالاستبدالية بعد الاالقيمة  -2
 نها نادرا ما تباع.لأصول الأالمتخصصة لهذه 
 والعرض" فصاحالإدوات المالية: ال ) "23معيار المحاسبة الدولي رقم ( ثانيا:
للأدوات قيمة العادلة طريقة العرض والإفصاح في القوائم المالية لليشير هذا المعيار إلا أن  
 :ةالتاليتتبع الأسس المالية 
هو  للأداةالمالية متداولة في سوق نشطة وذات سيولة فإن سعر السوق المعروض  ةداالأ تإذا كان -1
 أفضل دليل على القيمة العادلة، حيث أن سعر السوق المناسب هو:
 سيتم إصداره؛ التزاممحتفظ به أو  لأصلسعر العرض الحالي:  -
 محتفظ به من قبل؛ التزامأو  كهلاامتسيتم  لأصل: )سعر الطلب(السعر المطلوب  -
سعار الحالية، شريطة عدم الأسعر آخر عملية: حيث يمثل السعر في حالة عدم توفر معلومات عن  -
 بين تاريخ آخر عملية وتاريخ تقدم التقرير المالي. قتصاديةالاحدوث تغير كبير في الشروط 
                              
دراسة ميدانية على عدد من الشركات –مدى تأثير محاسبة القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية مين عبد الرحيم، الاالفكي الفاتق  -1
، 881 :ص ،، ص5102، 20 ع، 50 المجلد دارية، العراق،الاقتصادية و الاوراق المالية، مجلة المثنى للعلوم لأالمدرجة في سوق الخرطوم ل
 .981
} {
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سواق الأكبعض  ،داة المالية متداولة في سوق غير نشط أو غير منظم بشكل جيدالأإذا كانت  -2
لمالية المراد تقييمها، أو في حالة دوات االأالموازية أو كان حجم التداول قليل نسبة إلى عدد الوحدات من 
عدم وجود سعر سوقي معروض فيمكن اللجوء إلى وسائل تقدير لتحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية، 
 ومن أهم هذه الوسائل:
 المراد تقييمها؛ للأداةمالية متشابهة جوهريا  لأداةالقيمة السوقية الجارية  -
مالية  لأدواتعر خصم مساو لمعدل الفائدة السائد في السوق تحديد خصم التدفقات النقدية باستخدام س -
 نفس الشروط والخصائص؛  -بشكل جوهري-لها
 نماذج تسعير الخيارات. استخدام -
داة غير متداولة في سوق مالي منظم، فإنه يفضل عدم تحديد مبلغ معين لقياس القيمة الأإذا كانت  -3
 معقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه.العادلة، وا  نما تحديد مدى معين يعتقد بشكل 
سبب، فإنه يتم تزويد مستخدمي  لأيعند عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية  -4
المالية المراد تقييمها، بما في ذلك الشروط  للأدوات الأساسيةالبيانات المالية بمعلومات حول الخصائص 
ودرجة التأكد منها وذلك ، المستقبليةمبلغ التدفقات النقدية همية التي قد يؤثر على الأحكام ذات الأو 
 الخاصة لتحديد القيمة العادلة. لمساعدتهم على عمل تقديراتهم
 صول غير الملموسة"ال ) "83معيار المحاسبة الدولي رقم ( ثالثا:
في إظهار هذه  ، وذلكالوصول إلى القيمة العادلة أسستحديد و بيان تهذا المعيار إلى  أشار   
 على النحو التالي:بها أي بقيمتها العادلة ولي عتراف الأالاد عبصول الأ
مقياس للقيمة العادلة وعادة ما يكون هذا السعر هو سعار المدرجة في سوق نشط هي أفضل الأ -1
 سعر العرض الحالي.
ث عملية مماثلة أساسا يمكن بناء عليه تقدير القيمة العادلة بشرط عدم حدوث قد يوفر سعر أحد -2
 صل.الأقتصادية بين تاريخ العملية وتاريخ تقييم الاتغير هام في الظروف 
 بانتظامأساليب القياس التي طورتها مشاريع معينة تشارك  استخدامل لامن خ احتسابهاالممكن القيمة  -3
تطبيق  -حيث يكون ذلك مناسبا–ساليب الأوتشمل هذه لموسة وبيعها، في شراء الموجودات غير الم
أو خصم  صلالأعناصر متعددة تعكس تأثير مؤشرات معينة على عمليات السوق الحالية مثل: ربحية 
 صل.الألية المقدرة من التدفقات النقدية المستقب
  والقياس" عترافالادوات المالية: ال ) "93الدولي رقم (المحاسبة معيار رابعا: 
صول المالية وكان الغرض منه الأيعد هذا المعيار نقطة أولية لتطبيق القيمة العادلة على كافة   
} {
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هو ترسيخ مفاهيم القيمة العادلة وطرق قياسها والفرص المتاحة لدراسة تحسينات القيمة العادلة وعن 
المالية إلى أربع مجاميع يتعامل معها بأشكال مختلفة في ما يخص  الأصولصنفت  حيث، 93 SAIطريق 
 1والخسائر التي تحدث، وهذه المجاميع تصنف كما يلي: لإرباحامعالجة تقنيات القياس وكذلك 
 موجودات مالية لغرض المتاجرة. -
 ستحقاق.الاموجودات مالية محتفظ بها لتاريخ  -
 موجودات مالية معدة للبيع. -
 المدينة. القروض والذمم -
المالي  للأصلفي حالة وجود سوق نشط  93 SAIولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم   
 2 :وهي هايجب إتباعبعض الأسس لقياس القيمة العادلة والتي 
داة الأأن أفضل مؤشر لقياس القيمة العادلة يأتي من سعر السوق المدرج في سوق مالي نشط وتعد  -
ت لاظم من التبادسعار المتداولة متاحة بسهولة وبشكل منتالأالمالية مسعرة في السوق نشط إذا كانت 
 ؛وبانتظامت السوق الحالية لاسعار المعروضة معامالأتجار أو الوسطاء وتعكس الو 
ن لقياس القيمة العادلة هو سعر العرض ويستعمل لقياس لايجب المراعاة بأنه هناك سعران يستعم -
السعر المطلوب ويستعمل  خرولآالذي سيتم إصداره  لتزامالاأو  بالأصل حتفاظالاالقيمة العادلة في حالة 
 ؛لتزامالاأو  بالأصل حتفاظالالقياس القيمة العادلة في حالة 
خر معاملة بيع تعبر ية بالسوق (كأنه يعد آالمال للأداةمعاملة  خرلآيكون هناك سعر محدد  لاعندما  -
أن تعدل هذا  قتصاديةالا مؤسسةعن بيع جبري بسعر منخفض أو عن تصفية إلزامية) يجب على ال
 السعر ليمثل القيمة العادلة.
طرق  استخدامإلى  قتصاديةالاأما في حالة عدم وجود سوق نشطة في هذه الحالة تلجأ الوحدة   
 العادلة وفق ما يلي: التقييم لقياس القيمة
 محل التقييم؛ داةلألمالية أخرى متماثلة بشكل جوهري  داةلأداة المالية مع القيمة العادلة الامقارنة قيمة  -
 لمخصومة يمكن أن توفر قيمة عادلة؛تحليل التدفقات النقدية ا -
 نماذج التسعير لتقييم الخيرات. -
 
                              
، مجلة داعية للقطاع لمصرفي التجاري العراقيالابالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في تطبيقات المحاسبة وي، إيناس كاظم، لاستار جبار خ -1
 .3 :، ص6102 ،42ع  جامعة واسط، عراق، الادارية،قتصادية الاكوت للعلوم 
 .3 :، صنفس المرجع السابق -2
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 "ستثماريةالاالممتلكات ") 04المحاسبي الدولي رقم ( المعيارخامسا: 
كثر الأعتبر السعر السوقي أفضل محدد للقيمة العادلة، ويعبر السعر السوقي هنا عن السعر ي  
يمثل أفضل سعر قد يحصل عليه في ظل و الممكن الحصول عليه على نحو معقول في السوق،  الااحتم
تحديد القيمة العادلة ي تضخم أو تخفيض في ظل ظروف خاصة، وأسس ظروف السوق العادية دون أ
 1على النحو التالي:) 04حسب المعيار المحاسبي رقم (الاستثمارية لممتلكات ل
مشابهة في الموقع والحالة والشروط التعاقدية وأفضل الاستثمارية لممتلكات لط إذا لم يوجد سوق نش -1
 دليل للقيمة العادلة.
ل الحصول على لاحالة عدم توفر أسعار جارية في السوق، فيمكن تقدير القيمة العادلة من خ في -2
 معلومات مختلفة: تتضمن:
سعار الأسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع بحيث تعدل هذه الأ -
 ه الممتلكات؛المراد تقديره وهذصل الأبين  فاتلااختلتعكس الفروقات الناتجة عن 
حوال الأسعار لتعكس التغيرات في الأخيرة في السوق أقل نشاطا مع تعديل هذه الأسعار الأ -
 سعار وتاريخ التقييم الحالي؛الأقتصادية بين تاريخ هذه الا
المتوقعة بموجب عقود إيجار قائمة حاليا بالرجوع لبيانات خارجية  ةيلبالمستقخصم التدفقات النقدية  -
 الممتلكات المماثلة في نفس المنطقة. كإيجار
ا  ذا أدت القيم المستخرجة من هذه المصادر إلى قيم عادلة مختلفة ماديا، يجب دراسة أسباب و    
 ف للوصول إلى قيم عادلة أكثر موضوعية.لاختالا
  "الزراعة ") 14المعيار المحاسبي الدولي رقم ( سادسا: 
البيولوجي والمحاصيل  للأصلأسس تحديد القيمة العادلة إلى  المحاسبي المعيارتضمن هذا   
 2وعلى النحو التالي:  ، وذلكالزراعية
 .استخدامهيؤخذ السعر المعروض في السوق المتوقع و النشط،  السعر المعروض في السوقب ديعت  
ساليب التالية، مع مراعاة مراجعة فروقات القيم الأكثر من و أإذا لم يوجد سوق نشط يستخدم واحد أ -1
 للخروج بقيمة عادلة أكثر موثوقية:ساليب الأالمستخرجة بين هذه 
قتصادية منذ تاريخ ذلك الاخر معاملة في السوق، بشرط عدم وجود تغير كبير في الظروف سعر آ -
                              
 .61، 51 :ص، مرجع سابق، ص آدم،هوام جمعة، حديدي  -1
  . 61، 5ّ1 :ص ،، صنفس المرجع السابق.  -2
} {
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 إلى وقت التقييم الحالي؛السعر 
بين الموجودات المراد  فاتلاختلالسعار وفقا الأيل هذه أسعار السوق للموجودات المماثلة مع تعد -
 تقييمها وتلك الموجودات المماثلة؛
تطبيق مقاييس خاصة بالبند المراد تقييمه، مثل سعر محصول مساحة محددة للمحاصيل الزراعية  -
 والوزن بالكيلو غرام القائم للمواشي...إلخ.
الموجودات  ارتباطالمراد تقييمه، في حالة  بالأصلخصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة  -2
ن وجوده يزيد من القيمة العادلة أوعدم وجود قيمة محددة لها بشكل مستقل، بحيث  بالأرضالبيولوجية 
وما عليها مجتمعة، فيمكن تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات البيولوجية بالفرق بين القيمة  للأرض
 البكر وحدها.  للأرضوجودات مجتمعة والقيمة العادلة وهذه الم للأرضالعادلة 
 قيمة العادلة"ال"قياس   31 SRFIغ المالي الدولي لابالامعيار سابعا: 
التقارير المالية الدولية تسمق للمؤسسات  عدادلإإن بعض معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية       
يف وقد تم تعر  ،فصاح عنهاالاأو حقوق الملكية الخاصة بها أو  لتزاماتالاو  صوللألبقياس القيمة العادلة 
فصاح عنها ولم يتم تحديد قياس أو هدف إفصاح واضق في العديد من الاو متطلبات قياس القيمة العادلة 
رشادات إن صياغة المعايير الدولية تمت على مدار عدة سنوات وأن تلك المعايير تضمنت لأت الاالح
 31 SRFIمما أدى إلى التنوع في الممارسة وبناء على ذلك تم إصدار  ،القياس بها محدودة حول كيفية
ومجلس معايير المحاسبة المالية  BSAIم نتيجة جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية 1102في ماي 
قة بقياس لافصاح عن المعلومات ذات العالابهدف وضع متطلبات مشتركة لقياس القيمة العادلة و  BSAF
 .يمة العادلةالق
أن القيمة العادلة قياسا قائما على السوق وليس  اعتبر 31 SRFIمعيار الإبلاغ المالي رقم إن       
 صولالأأما ما يخص  ،ت سوق ملحوظةلاقد يكون لها معام صولالأوا  ن بعض  ،على المؤسسة
ن الغرض من قياس القيمة العادلة في أ لاإت سوق ملحوظة، لاتكون لها معام لاخرى قد الأ لتزاماتالاو 
أو بيع أصل بين المشاركين في  لتزامالاكلتا الحالتين هو تقدير الذي تعتمد عليه المعاملة المنتظمة لنقل 
أما عندما يكون السعر غير ملحوظ فإن المؤسسة تقيس القيمة العادلة باستعمال  ،السوق في تاريخ القياس
ت الغير لاالمدخ استعمالحظة والتخفيض من لاللم ت القابلةلاالمدخ استعمالطرق التقييم المختلفة بزيادة 
 1.حظةلاقابلة للم
 2تنطبق على ما يلي: لافصاح وفق هذا المعيار الاالقياس و  وا  ن شروط 
                              
 .4: صمرجع سابق، وي، إيناس كاظم، لاستار جبار خ -1
 .228 :، ص4102ردن، الأ، دار وائل، غ المالي الدوليةلابالامعايير المحاسبية و محمد أبو ناصر، جمعة حميدات،  -2
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 .2 SRFIسهم والتي تقع ضمن نطاق الأعمليات المدفوعات على أساس  -
 .71 SAIيجار والتي تخضع لنطاق معيار الاعمليات عقود  -
المقاييس التي تشابه القيمة العادلة لكنها ليست بقيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق ضمن  -
نخفاض في الا" 63 SAIستخدام التي تقع ضمن نطاق المعيار الاأو القيمة من  ،2 SAIمعيار المخزون 
 قيمة الموجودات".
منافع " 91 SAIتنطبق على المعيار رقم  لافصاح الواردة في هذا المعيار الاكما أن متطلبات  -
فصاح على خطط منافع التقاعد المقاسة بالقيمة العادلة بموجب الاتنطبق متطلبات  لا، كما العاملين"
 .62 SAIمعيار 
سترداد لاصول التي تكون لها القيمة القابلة لالأفصاح الواردة بها المعيار على الاتنطبق متطلبات  لا -
 63 SAIصل بموجب معيار المحاسبة الأتساوي القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التخلص من 
 في قيمة الموجودات". نخفاضالا"
 مداخل ومستويات القيمة العادلة المطلب الثاني:
 .إلى مستوياتها ، إضافةمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى مداخل القيمة العادلة
 القيمة العادلة مداخل :لاأو 
 :مداخل هيأربعة بقيمة العادلة قدم الباحثون في النظرية المحاسبية محاسبة ال  
 :)لأسعارلمدخل التكلفة التاريخية المعدلة (محاسبة المستوى العام  -1
فة بشكل إن إجراء العمليات الحسابية على بيانات مالية مقاسة بوحدات نقد ذات قوى شرائية مختل      
قد لمختلف عناصر سعى إلى توحيد القوة الشرائية لوحدة النإن هذا المدخل ية، ليؤدي إلى نتائج مظلكبير 
وتقوم محاسبة التكلفة التاريخية المعدلة على أساس تتبع آثار تغيرات القوة الشرائية لوحدة  القوائم المالية،
رقام الأأداة  باستخدامالنتائج والميزانية المعدة بالتكلفة التاريخية وتعديل الحسابات الختامية وجدول  نقد
 1.للأسعارالقياسية للتغيرات في المستوى العام 
 :يلي القياسية وعلى سبيل المثال نذكر ما رقامالأوهناك عدة أنواع من 
 المستهلك (التجزئة). سعارلأالرقم القياسي  -
 الجملة. سعارلأالرقم القياسي  -
                              
قتصادية، جامعة الاعلوم المجلة ، محاسبة القيمة العادلة شريك استراتيجي لتحقي  النظرة الصحيحة والصادقةعلي محمد ثجيل المعموري،  -1
 .132 :، ص8002، 61ع  العراق، بغداد،
} {
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تطبيق  غراضلأو المرتبطة بمعدل التغير الذي يحدث في إجمالي الناتج القومي،  سعارلألالقياسي  الرقم -
للصياغة النقدية المباشرة لتلك  ابد من تصنيف محتويات الميزانية إلى مجموعتين طبق لاهذه الطريقة 
 البنود وهما:
ء وأوراق القبض لاقريب (كالعم مجموع البنود النقدية السائلة أو المتوقع تحويلها إلى نقد في وقت -
 إلى حساب الصندوق والبنك). ضافةالإب
إلى حقوق  ضافةالإبصول المتداولة عدا البنود النقدية الأمجموعة البنود غير النقدية، وهي تمثل  -
 سهم الممتازة.الأالملكية عدا 
شك فيه أن التعديل يسري فقط على البنود غير النقدية (بينما البنود النقدية فهي مقاسة  لاومما      
التكلفة التاريخية  سعارأبالجارية أو  سعارالأبالجارية) إذا كيف يمكن تعديل حساب البنك  سعارالأب
 1المعدلة.
 مدخل الرسملة (القيمة الحالية):  -2
معدل  باستخدامتقوم هذه الطريقة على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لفترات قادمة،       
فترة ويتمثل دخل المؤسسة في الفرق بين القيمة الحالية لصافي الموجودات في نهاية ال ،الخصم المناسب
مفرد أو مجموعة من  التزامويمكن أن تطبق هذه الطريقة على مورد مالي أو  ،وقيمتها الحالية في بدايتها
 ، بحيث يتم تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي تعزى للبند.لتزاماتالاو الموارد 
معامل  باستخدام، جلالأكما تستخدم هذه الطريقة في إثبات عناصر المديونية والدائنية طويلة       
قتصاديون بتكلفة الفرصة، ويتضمن الاذي يمثل معدل الفائدة في تاريخ القياس الذي يشير إليه الخصم ال
 2.تم قياسهازمة للبنود التي يلاوة الخطر الملاإلى ع ضافةالإبمعدل الفائدة الخالي من المخاطر، 
معدل فائدة مناسب لخصم التدفقات النقدية المستقبلية  اعتمادإن تحديد القيمة الحالية يتطلب       
عن وجود درجة معقولة من التأكد بشأن تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية كما في السندات  لافض
 والقروض.
 (أسعار الدخول): ستبداليالامدخل التكلفة  -3
صل أو أصل الأيمثل سعر الدخول الجاري المبلغ النقدي أو ما يماثله للحصول على نفس       
موجود،  صللأأصل مماثل تماما أو أصل مكافئ  ستبداللازم لامكافئ، أي سعر السوق الحالي ال
                              
 .682 :، ص1102ردن، الأ، دار المسيرة، عمان، نظرية المحاسبيةسامي محمد الوقاد،  -1
 .791 :ويطي، مرجع سابق، صمحمد مطر، موسى س -2
} {
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ثة تفسيرات لسعر الدخول لاث استخدمتصل المكافئ، ولقد الأويختلف المحاسبون في تحديد معنى 
 :هي الجاري
زم للحصول على أصل لامبلغ النقدي أو ما يماثله والال: وهي صول الموجودةالتكلفة إعادة إنتاج  -
 ؛ون مراعاة التحسينات التكنولوجيةد استبدالالموجود، أي إجراء عملية  صللألمماثل 
زم للحصول على أصل لاوهي المبلغ النقدي وال الموجودة: بالصولأصول مكافئة  استبدالتكلفة  -
الموجود حاليا أي دون  صللألنتاجي الاصول المستعملة وله نفس العمر الأمكافئ أو معادل في سوق 
 ؛تغيرات التكنولوجية الطارئة أيضالل اعتبار
صول الموجودة يهتم هذا التفسير بتكلفة الأعلى  ستبدالالابينما يركز التفسيران السابقان لمفهوم تكلفة  -
هي مبلغ  ةطاقة إنتاجية جديد استبدالطاقة إنتاجية جديدة مكافئة بالطاقة الموجودة، إن تكلفة ب استبدال
جديد أو مجموعة من  صللأ نتاجيةإزم للحصول (شراء أو إنتاج) على طاقة لانقدي أو ما يماثله وال
الطاقة  استبدالالموجودة، فتكلفة  صوللأل اعتبارصول تعكس التطورات التكنولوجية الحديثة دون الأ
  1.المتاحة الإنتاجيةنتاجية ينبغي أن يعبر عنها بأحداث الطرق الا
صول، الأمة تتوفر فيها أسعار ومواصفات كافة ظيتطلب وجود سوق من استبداليهإن تطبيق تكلفة        
 تالآلاوالمباني وبعض  راضيالأكصول الأعمال يشير إلى توفر سوق منظمة لبعض الأا  ن واقع و 
صول التي يتم الأظمة للعديد من توجد سوق من لارات والمخزون السلعي، بينما اوالمكائن النمطية والسي
 . 2مة العادلةيبمداخل أخرى للق ستعانةالا
 طريقة صافي القيمة البيعية (أسعار المخرج):  -4
يرتبط هذا المدخل بسوق المبيعات مؤكدا على صافي القيمة و وتسمى هذه الطريقة أيضا السوقية،      
(وليس بيعا قسريا) بعد تخفيض المصاريف  اعتيادياصل بيعا الأالتي يمكن الحصول عليها إذا تم بيع 
والتعامل مع معاملة البيع كما لو أنها تمت في تاريخ  ،عيعملية الب لإتمامزمة لالبيعية الوالمالية وا داريةالإ
بمؤشرات خاصة عن أسعار  ستعانةالان يتم أسبب ك يلأإعادة القياس، وعند عدم توفر أسعار البيع 
على خبراء خارجيين أو تشكيل لجان فنية  عتمادالاالبيع من مصادر داخلية أو خارجية وأحيانا 
                              
، 41المجلد  دارية، العراق،الإقتصادية الا، مجلة القادسية للعلوم زمة المالية العالميةال قة منهج القيمة العادلة بلاعالسيد بهاء حسين عبيس،  -1
 .811 :، ص2102 ،40ع 
 .132 :علي محمد ثجيل المعموري، مرجع سابق، ص -2
} {
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  1.سةخصصة لهذا الغرض من داخل المؤسمت
كما أن هناك وجه آخر من وجوه القيمة السوقية يطلق عليها "صافي القيمة القابلة للتحقيق"       
وتتمثل في النقدية الصافية التي ينتظر الحصول عليها عند تحويل أحد الموجودات إلى نقدية بعد خصم 
  2.اتبزم لسداد أحد المطلو لاالنقدي ال تكاليف إتمام السلعة وبيعها، أو مبلغ
    ة للقيمة العادلة:ثلا مستويات الثالثانيا: 
والموضحة في  ثة (سوق القيمة العادلة)لامستويات الثالل إحدى لاتنشأ القيمة العادلة من خ 
 3:الشكل الموالي وهي
سعار المدرجة الأ: القيمة العادلة هي تلك القيمة التي يتم الحصول عليها مباشرة من ولال المستوى  -1
 سواق النشطة، وتكون هذه القيم أكثر موضوعية وغير متحيزة.الأفي 
سعار المدرجة الأالقيم العادلة هي تلك القيم التي يتم الحصول عليها مباشرة من  المستوى الثاني: -2
 من بيانات سوقية واضحة. صهالااستخولكن يمكن 
يمكن الحصول عليها من بيانات سوق يمكن  لاالقيمة العادلة هي تلك التي  المستوى الثالث: -3
نماذج التقييم الداخلية، وتنشأ معظم القضايا العلمية لتطبيقات  باستخدامحظتها، ولكن يتم تحديدها لام
 محاسبة القيمة العادلة في المستوى الثالث وأحيانا المستوى الثاني.





 .12ص  ،......: مريم بالطرش،المصدر
 ,noitartsinimdA ssenisuB nI sisehT-SB ,gnitnuocca eulav riaF , sthkmahS ahloV : ecruoS
 71, 61 p,p ,0102, dnanelsI fo ytisrevinU
سعار المدرجة للموجودات أو المطلوبات مماثلة تماما أو الأتمثل  ولال  المستوىت لاإن مدخ
يوفر تباين  1 قابلة للمقارنة معها في أسواق نشطة أو سائلة عند تاريخ القياس المحدد، حيث أن المستوى
                              
 .      132 :، صنفس المرجع السابقعلي محمد ثجيل المعموري،  -1
 .791 :محمد مطر، موسى سوطي، مرجع سابق، ص -2
 .6، 5، مرجع سابق، ص، ص: ، واقع تطبي  محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائريةمحمد زرقون، فارس بن يدير -3
 سعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.الأ: 1 المستوى
 حظةلاالم 1سعار المتداولة والمتضمنة في المستوى الأخرى من الأت لا: المدخ2المستوى 
 .سعار)الأسعار) أو غير مباشر (المشتقة من الأمن الموجودات أو المطلوبات أما مباشرة (
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سواق الأسعار المدرجة في الأوعليه يجب استعمال  دارة والمستثمرين،الافي المعلومات ضعيف جدا بين 
 النشطة كلما كان ذلك متاح.
فهي أسعار أخرى متداولة والتي تم معاينتها بشكل غير مباشر إذ  الثانيالمستوى ت لاأما مدخ     
سواق النشطة وعناصر متطابقة في أسواق الأسعار المدرجة من البنود المماثلة في الأحظتها من لايمكن م
المتشابهة في  صوللأللومات ذات الصلة بالسوق، كما تشمل أسعار متداولة أو غيرها من المع نشطة،
 سواق الغير نشطة.الأالمتشابهة في  صوللألسعار المتداولة الأو  سواق النشطة،الأ
المستوى هامة لتصنيف قياسات القيمة العادلة في  الثاني ت المستوىلاخت على مدلاالتعديوتعتبر    
ت غير قابلة للمعاينة لقياس القيمة العادلة لاهي مدخ الثالث المستوىت لاحيث أن مدخ ،الثالث
حظة محسوبة باستخدام نماذج السوق أو لات غير ملاتتضمن مدخ الثالث فقياسات المستوى ،صوللأل
حكام الأو  فتراضاتالاطريقة التدفقات النقدية المخصومة أو غيرها من المعلومات التي تعكس تقارير عن 
 بالمؤسسة.الخاصة 
لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحتوي على تفاصيل غامضة تجعل من لث لاإن المستويات الث     
الصعب قياس القيمة العادلة بشكل فعال، فقد شككت العديد من الدراسات في موثوقية محاسبة القيمة 
 لاحيث  الثالث لمستوىوا الثاني وانتقدت بشدة الغموض في التسلسل الهرمي وخاصة المستوى ،العادلة
حظة لات غير الملاتشجع المؤسسات على التقدير الذاتي للمدخ نهالأو  وجد أسواق نشطة في الواقع،ت







                              
، دراسة مقارنة بين مجموعة من الدول (فرنسا، المغرب، ورا  الماليةالا ستثمار في الاأثر استخدام القيمة العادلة على ترشيد مريم بالطرش،  -1
، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 5102-0002ل فترة لاالجزائر) خ
 .32، 22، ص، ص: 7102/6102
} {
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خصائص النوعية للمعلومات قتها باللامحاسبة القيمة العادلة وعالمبحث الثالث: 
 ةيالمحاسب
حتياجات الضرورية الاتوفير المعلومات المفيدة التي تلبي  القوائم المالية إلىتهدف       
بد من لاولكي تكون المعلومات مفيدة  ،لمستخدميها سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو خارجها
ل هذا المبحث سنتطرق لان خالمحاسبية، وم اتتوفير مجموعة من الخصائص النوعية للمعلوم
 قتها بالقيمة العادلة.لاع، إضافة إلى الخصائصهذه إلى 
 خصائص النوعية للمعلومة المحاسبيةالول: ال المطلب 
المعلومات المقدمة في القوائم من مجموعة من الخصائص مما تجعل بلمعلومات المحاسبية تتسم ا    
ا  ضافة إلى المعلومة المحاسبية و  تعريفلوالتقارير المالية مفيدة للمستخدمين، وسنتطرق خلال هذا المطلب 
 الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية.
 المعلومة المحاسبية تعريف: لاأو 
المحاسبي الذي يتم تغذيته بالبيانات من ناتج نظام المعلومات  "تعرف المعلومة المحاسبية بأنها     
 للإدارةل تسجيلها ومعالجتها وا  خراجها في شكل قوائم مالية، تكون الغاية منها بمثابة المحرك لاخ
دارة على مدى توفير هذه المعلومات المحاسبية الاستخدامها في إدارة مشاريعها، كما تتوقف فعالية لا
" تلك المعلومة ذات المصادر المختلفة والتي وتعرف أيضا بأنها  1،زمة للتخطيط والتوجيه والرقابة"لاال
وتفسيرا و شرحا ووصفا، لمعالجتها وا  خراجها في شكل  لاتشكل المادة الحية التي يمكن التعامل معها تحلي
  2.معلومات تمثل المعطيات التي تفيد في عملية اتخاذ القرارات"
 بية    ثانيا: الخصائص النوعية للمعلومة المحاس
والصفات التي يجب أن تحتويها المعلومات المحاسبية لتكون مفيدة  صهناك بعض الخصائ 
تخاذ القرارات، وتعرف هذه الخصائص بأنها خصائص نوعية، حيث تجعل المعلومات المعروضة في لا
 هذه الخصائص.، ويوضق الشكل الموالي قتصاديةالاالقرارات  اتخاذالتقارير المالية مفيدة للمستخدمين في 
 
                              
، تجربة (النظام المحاسبي ح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية والماليةلاصالإنعكاس ، مدى انمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد - 1
 03-92يومي  )، مداخلة مقدمة في مؤتمر الدولي حول الاصلاح المحاسبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،fcsالمالي 
 .3، ص:1102نوفمبر، 
فصاح الدولي وتبني مبدأ القيمة العادلة على جودة الا، أثر تكييف النظام المحاسبي المالي مع متطلبات زغدار أحمد، مخلوفي نعيمة - 2
 .801، ص: 4102، 40، الجزائر، ع 3، مجلة المؤسسة، جامعة الجزائرالمعلومة
} {
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قتصادي وأثر ذلك على الاتوجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة والدخل حازم الخطيب، ظاهر القشي،  المصدر:
 .9:، ص4002 ،2ع ، 2المجلد ،الأردن ، مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، جامعة الزيتونة،قتصادالا
ومن الضروري التعرف ضمن إطار المعرفة المحاسبية على الخصائص النوعية للمعلومات       
القيمة  اعتمادبأن   BSAIالمحاسبية للقيمة العادلة والتي أوصى بها مجلس معايير المحاسبة الدولية 
أثرها أربع خصائص أساسية من شأنها جعل المعلومات  اختبارالعادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب 
 :يلي ما ربعة فيالأساسية لأاوتتمثل الخصائص النوعية  1،المحاسبية مفيدة للمستخدمين
 ؛القابلية للفهم -
                              
، ت محاسبية ومالية، ، مجلة دراساالتقارير الماليةالقيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة زيد عائد مردان، إبراهيم عبد الموسى السعبيري،  -1
 .132 :، ص3102 ،52 ، ع80العراق، المجلد  بغداد،
 مستخدموا المعلومات المحاسبية
 الفائدة في إتخاذ القرار
 القابلية للفهم المعلومات
 التكلفة >المنفعة 
متخذو القرار وخصائصهم (كمثال مدى مقدرتها 
 على فهم المعلومات البقة
 الرئيسي  المحدد
 للمستخدمين -تحديد النوعية
 الخصائص الاولية لاتخاذ القرار
 الثقة في المعلومات ملاءمة المعلومات 













 .مقارنةالقابلية لل -
 :القابلية للفهم -1
من  بالقوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشرساسية للمعلومات الواردة الأإن إحدى الخصائص        
فإنه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة  قبل المستخدمين، لهذا الغرض
قتصادية والمحاسبية، كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من الاوالنشاطات  عمالالأب
المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في  استبعادالعناية وعلى كل حال، فإنه يجب عدم 
صعب فهمها من نه من الأقتصادية بحجة الائمة لحاجات صانعي القرارات لاالقوائم المالية إن كانت م
  1.قبل بعض المستخدمين
 مة: ءلاالم -2
، أي أنها اتخاذهبالقرار المزمع  ارتباطويقصد بها أن تكون المعلومات المحاسبية ذات صلة أو      
طائل منه،  لا" فالمعلومة غير المؤثرة تمثل "حشوا ،تؤثر على القرار المتخذ من جانب مستخدم المعلومات
إذا كنا بصدد دارسة التدفقات النقدية، فإن المعلومات غير النقدية هي معلومات  لافمثاستبعادها، وينبغي 
ثة خصائص ثانوية لائمة ثلاوللم، الحاجة إليها في سياق قرار معين ئمة، وقد تصبق مضللة لعدملاغير م
  2:وهي
: فتأخر الحصول على المعلومات يكون على حساب أن تأتي المعلومات في الوقت المناسب -1-2
 فائدتها، فكلما تأخرت المعلومة كلما نقصت منفعتها.
: أي إمكانية التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة، أن تتميز المعلومات بقيمة تغذية راجعة -2-2
أن يتحقق من صحة قراراته السابقة فيستمر فيها أو يقوم بتصحيق تلك في أي أن تساعد متخذ القرار 
 حينذاك خاطئا. اتخاذهاالقرارات، إذا كان قرار 
التوصل  تالااحتم: أي أن تساعد متخذ القرار أن يحسن من أن تتميز المعلومات بقيمة تنبؤية -3-2
 .لاالمتوقعة مستقب حداثالأإلى تنبؤات صادقة عن نتائج 
 
                              
 .492 :، ص1102العصرية، مصر،  ، المكتبة-مدخل معاصر-نظرية المحاسبيةمحمود السيد الناغي،  -1
 .42 :، ص9002ردن، الأر، عمان، للنش ، إتراكمبادئ المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان، نزار فليق البلداوي،  -2
} {
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 الموثوقية:  -3
تتسم المعلومات المحاسبية بالموثوقية بقدر خلوها من الخطأ والتحيز وعرضها بصورة صادقة،       
زمة لتقييم المحتوى لايتوافر لديهم الوقت أو الخبرة ال لافراد الذين الأء لاوهي تعتبر خاصية ضرورية لهؤ 
ثة خصائص لاولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالموثوقية يجب أن تتوافر بها ث 1،الفعلي للمعلومات
 2:هيفرعية أساسية 
رقام والمعلومات الأويقصد بخاصية الصدق في التعبير أو العرض أو مطابقة  التمثيل الصاد : -1-3
وليس مجرد والعبرة هنا بصدق التمثيل المضمون أو الجوهر  ،بية للظواهر المراد التقرير عنهاالمحاس
 .ستثماريةالاالقرارات  اتخاذعليها في  عتمادالايمكن  لان أية معلومات تفتقر لهذه الصفة أو  ،الشكل
ن القياس المحاسبي موضوعي، وا  نه خالي من التحيز أتعني  قابلية التحق  (الموضوعية): -2-3
 للوصول إلى نتائج نفسها. اعتمادهابوتيات وأدلة يؤدي ثالشخصي القائم بعملية القياس، وأنه يستند إلى 
عن التحيز في تقديم (تمثيل) القوائم المحاسبية أو  بتعادالاويشير إلى  الحياد (عدم التحيز): -3-3
تحقيق بلوغ بعض  باتجاهالمعلومات المحاسبية، لذا فالمعلومات التي تتمتع بالحياد هي بعيدة عن التحيز 
على معلومات خالية من التحيز تقوم  عتمادالاالقرارات تتطلب  اتخاذلذا فإن عملية  ،النتائج المرغوب فيها
 حداث بطريقة موضوعية ومحايدة.الأزيز على قياس وتع
 القابلية للمقارنة: -4
ويقصد بها تقديم المعلومات المحاسبية تسمق بإجراء المقارنات بين المؤسسات المماثلة في نفس        
نه يسمق بتقييم مركز ووضع المؤسسة المعنية فيما بين لأالصناعة، فذلك يزيد من فائدة المعلومات 
رباح والتكاليف التي تحققها المؤسسة فوق أو تحت مستوى الأ: هل مستويات لاالمماثلة، مثالمؤسسات 
داء في الصناعة ككل؟ إن هذا التقييم يسمق بدراسة أسباب التفوق أو التدني ويساعد المستخدمين في الأ
 التنبؤ وتقييم أداء المؤسسة وا  دارتها.
طرائق محاسبية متماثلة من جانب المؤسسات في معالجة  استخدامتتطلب قابلية المقارنة السليمة و       
كما ترتفع قابلية المقارنة، وبالتالي فائدة المعلومات، عند عقد المقارنات لعدة  الأحداث،نفس العمليات أو 
 3فترات محاسبية.
                              
 .491 :، ص5002، دار الجامعية، مصر، نظرية المحاسبية منظور التواف  الدوليأمين السيد أحمد لطفي،  -1
إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي صفوان قصي عبد الحليم، أسماء عبد كاظم عبد علي،  -2
 ،، ص3102 ،6 ع، 30العراق، مجلد دارية، الإقتصادية و الا، مجلة المثنى للعلوم ) بالتطبي  على شركة العامة للصناعات الصوفية61الدولي (
 .8، 7 :ص
 .33 :، ص4002ردن، الأ، دار الحامد، عمان، أسس المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان، أسامة الحارس،  -3
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 قة القيمة العادلة بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبيةلاالمطلب الثاني: ع 
إن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية لتطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في      
كثر فائدة في مجال ترشيد الأالمعلومات الجيدة هي تلك المعلومات  نلمستفيدين، أي ألترشيد القرارات 
لمعلومات المحاسبية المعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها ا جودة ميهابمفت، ويقصد االقرار 
المعايير المناسبة،  المفيدة، هذه الخصائص تكون ذات منفعة كبيرة لكل من المسؤولين عن  وضع
لصفات التي يجب أنت تحتويها اوالمسؤولين عن إعداد لتقارير المالية، وتتمثل هذه الخصائص أو 
القرارات بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية وتتمثل في  تخاذلا 1المعلومات المحاسبية البديلة،
 مة والموثوقية و القابلية للفهم والقابلية للمقارنة.ءلاالم
عليه فقط في حالة عدم وجود  عتمادالاويمكن أخذ قياس القيمة العادلة على أنه موثوق ويمكن      
يتحقق في ظل عدم وجود سوق نشطة،  لاقد  فروق مهمة لدى التحقق من التقديرات القيم العادلة، وهذا
ئمة لاقيم عادلة في ظل عدم وجود أساس سوقي قد يكن خطرا و سيؤثر على الم اقتراضومن ثم فإن 
 2.وموثوقية وقابلية مقارنة وفهم التقارير المالية
مة للمستخدمين كافة، بمعنى أن ءلاإن التقييم المستند إلى القيمة العادلة، يحقق مبدأ الم
المعلومات التي تعدها القيمة العادلة تحقق رغبات فئات المستخدمين كافة في الحصول على معلومات 
القرارات، إذا أن تطبيق مدخل القيمة العادلة في القياس المحاسبي يسعى لتقديم  اتخاذمة تساعد في ءلام
مر تتضق المنهجية الأوفي هذا  ،خرآدون  فلمستفيدين من دون التركيز على طر معلومات إلى جميع ا
ن المعلومات المقدمة التي تظهر عند تطبيق القيمة العادلة أي أ ،التي نشأت عليها نظرية القيمة العادلة
دارة المقرضين المحللين الماليين المهتمين بشؤون المؤسسة الامتسقة مع تلك المطلوبة من قبل كل من 
 3 طراف.الامة لكافة ءلاالموحتى مع المؤسسة ذاتها، وبالتالي يتم تحقيق خاصية 
قتصادية المتخذة بواسطة المستخدمين الامة عندما تؤثر على القرارات ءلامبالالمعلومات تصف وت    
موثوقية عندما بالالمعلومات  تصفالمستقبلية، وت أوحداث الماضية أو الحاضرة الأبمساعدتهم في تقييم 
                              
زمة المالية الا توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومة محاسبية في ظل أثر رضا إبراهيم صالق،  -1
 .23، ص: 9002، 2، ع 64مجلد  ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، مصر،العالمية
ءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن شركة المساهمة العامة لاة وم، أثر تطبي  محاسبة القيمة العادلة على الموثوقيجميل حسن النجار -2
، 3102، 3، ع9، دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي حسابات والمديرين الماليين، المجلة الأردنية، في إدارة الإعمال، الأردن، المجلدالفلسطينية
 .174ص: 
 .132، مرجع سابق، ص القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية ن، إبراهيم عبد الموسى السعبيري،زيد عائد مردا  -3
} {
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مة ءلاويمثل القدر المطلوب تحقيقه من خاصيتي المو التحيز، أرية هخطاء الجو الأتكون خالية من 
نموذجي التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، ففي حين  بين والموثوقية على أساس المفاضلة عند مقارنة
فإن نموذج القيمة العادلة  ،مةءلاكلفة التاريخية قدرا كبيرا من الموثوقية وقدرا أقل من المتيحقق نموذج ال
يمكن  لا نهلأو مة وقدرا أقل من الموثوقية، خاصة في ظل غياب سوق نشطة، ءلاماليحقق قدرا أكبرا من 
مة و الموثوقية فإنه يجب الموازنة بينهما، ففي بعض المواقف ءلاستغناء عن أي من الخاصيتين المالا
أي ظرف من  يمكن تحت لاومع ذلك  ،مة أهم من الموثوقية والعكس في مواقف أخرىءلاتكون الم
 1.مة أو الموثوقية بالكاملءلاالظروف التضحية بأي من الم
والموثوقية مة ءلاالمبالمتعلق  BSAF مريكيالألمعايير المحاسبة  ستشاريالالقد طالب المجلس و      
أكبر لمقياس القيمة العادلة في القوائم المالية، ويعرف ذلك إلى المعلومات القيمة الدالة أكثر  استخدام
مة وصلة لكل من المستثمرين والمقترضين، مقارنة مع معلومات التكلفة التاريخية، حيث أن مثل هذه ءلام
المقاييس تعكس بشكل أفضل الوضع المالي الحاضر للمؤسسة الناشرة لبياناتها المالية كما تسهل بشكل 
 2.أفضل تقييم أدائها الماضي والتوقعات المستقبلية
معلومات القيمة العادلة تعد مفيدة في الكثير إلى أن  23محاسبة الدولي رقم كما يشير معيار ال      
 3:يلي ت تؤدي إلى ماالاالبيانات المالية اذ أنها في كثير من الح القرارات المتخذة من قبل مستخدميمن 
 ؛دواتلألقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للسواق المالية الأتعكس تقدير  -
معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بين أدوات مالية لها غالبا نفس الخصائص  تمكن -
  ك؛بغض النظر عن الهدف منها ومتى تم إصدارها أو شرائها ومن قام بذل قتصاديةالا
موال عن طريق توضيق تأثيرات الأفي إدارة  دارةالإ اءةتوفر القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييم كف -
  .حتفاظ بها أو سدادهاالاالمالية أو  لتزاماتالاحتفاظ بأصول مالية وتكبد الابالشراء أو البيع أو قرارتها 




                              
 .33رضا إبراهيم صالق، مرجع سابق، ص: - 1
 .6محمد زرقون، فارس بن يدرير، مرجع سابق، ص:  - 2
 6:صنفس المرجع السابق،  - 3
} {
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 للمعلومة المحاسبيةصائص النوعية قة القيمة العادلة بالخلا: ع) 20( جدول رقمال
 القيمة العادلة الخصائص
 رتدادي وا  مكانية التحقق من التوقعات.الاقييم تمة المعلومات للتوقيت المناسب أو التنبؤ بالمستقبل أو الءلايقصد بها م -1 مةءلاالم
قرارات حول  اتخاذتطبيق معلومات القيم العادلة بشكل اوسع في النشاط التجاري لتحديد الوضع المالي للمؤسسة وفي  -2
مة للعديد من القرارات المتخذة من قبل مستخدمي المعلومات المالية فهي تعكس تقدير ءلاأدوات مالية منفردة، كما أنها م
 دوات.الاات النقدية المتوقعة لهذه سواق المالية للقيمة المالية للتدفقالا
ساس التكلفة التاريخية، لأمة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية في ظل التضخم إذا كانت معدة وفقا ءلاعدم م -3
ار ستعانة بطرق تتضمن تعديل يعكس آثالاساس غير صالق و لذلك يتم التوجه إلى القيمة العادلة حيث يتم الأويعد هذا 
 سعار.لأل مالحسبان التغير في المستوى العالتضخم وتأخذ في 
 ثة سمات هي قابلية لتحقق والصدق والحياد.لالتي يجب أن تتوافر فيها ثايقصد بها نوعية المعلومات المحاسبية و  -1 الموثوقية
حظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات لاوبمطابقة خصائص الموثوقية على المعلومات المحاسبية التي توفرها القيمة العادلة ي -2
 سواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية.الا
مر الذي يجعل الألتزامات ليس لها سوق نشطة الاصل و الأخر يمكن القول أن هناك الكثير من عناصر الاوعلى الجانب  -3
عتمادها لاثة لاوتفقد معها الموثوقية بأركانها الث التقديرات القيمة العادلة ذاتية مما يزيد من عدم دقة التقارير المالية وجودتها
 على التقدير الشخصي.
يمنع من تغيير الطرق  لاخرى و لأيقصد بها تطبيق المؤسسة نفس المعالجات المحاسبية على نفس الحدث من فترة  -1 الثبات
ن طبيعة ومبررات هذا التغيير وأثره على فصاح عالائمتها بشرط لاخرى إذا ثبت أفضليتها وملأالمحاسبية التي تستخدم من فترة 
 القوائم المالية.
لتزامات فمن تكلفة الاصول و لأحظ تعدد النماذج أو مداخل تقدير القيمة العادلة للاوبالتطبيق على محاسبة قيمة العادلة ي -2
ثم القيمة السوقية وصافي القيمة الحالية وصافي التدفقات النقدية المستقبلية إلى غير ذلك مما  ل إلى صافي القيمة البيعيةلاحالا
 يؤدي إلى تحقيق خاصية الثبات. لايجعل طرق القياس متنوعة كما أن تطبيق النموذج المختلط 
القابلية 
 للمقارنة
مماثلة في نفس  ارنة بمعلومات مماثلة عن مؤسسة أخرىيقصد بها قابلية المعلومات المحاسبية الخاصة بمؤسسة معينة للمق -1
 على مستوى نفس المؤسسة لعدد من الفترات المالية.الفترة المالية أ
ترتبط خاصية الثبات وقابلية للمقارنة فهما وجهان لعملة واحدة وبما أن المعلومات المحاسبية عن القيمة العادلة تفتقد لثبات  -2
لتزامات المالية، نتيجة تعدد الاصول الاللمقارنة وذلك بسبب تعدد نماذج تقديرات القيمة العادلة لعناصر فهي بذلك تفتقد للقابلية 
 داة المالية وخاصة عند تعدد أساليب التقييم المستخدمة.لاالعوامل المؤثرة في القيمة العادلة ل
 
بتكارية وأثرها الاقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبية لاتحليل العسيد عبد الفتاح صالق حسين،  مصدر:ال
 .715 :، ص9002، 2 ، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، ععلى جودة التقارير المالية
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 القيمة العادلة في ظل البيئة المحاسبية الجزائريةالرابع:  المبحث
والرذي   ،الشرفافية والمصرداقية فري عررض القروائم الماليرةيسعى النظام المحاسبي المالي إلى تعزيز 
المفرراهيمي للمعررايير المحاسرربية الدوليررة والررذي تبنررى نمرروذج القيمررة  طررارالإاسررتوحى نطاقرره التصرروري مررن 
دا يرة الاجرراءات  والخطروات الاالعادلرة والتري اصرطلق علرى تسرميتها "بالقيمرة الحقيقيرة "، حيرث سرخر كرل 
 ة التي من شأنها تفعيل إمكانية استخدام هذا النموذج في البيئة  المحاسبية الجزائرية.والتنظيمية والتشريعي
 )FCS(مفهوم القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي  ول:ل االمطلب 
قانونيررة تضررمنها القرررار  ةواحرردة فرري شرركل مرراد معررايير المحاسرربة الماليررة فرري الجزائررر جملررةوردت     
للج يردة الرسرمية الجمهو يرة الجزائ يرة الصرادرة  91، والصرادر ضرمن العردد 8002جويليرة  62المؤرخ فري 
القيمرة العادلرة  اعتمرادت التري يرتم فيهرا الال رصد الحرلا، لذا سنوضق تطورها من خ9002مارس  52في 
 تي:الآكأساس للقياس، وهذا ما يمكن توضيحه في الجدول 
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 القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي ): تطور مفهوم30جدول رقم (ال
 العنصر المقيم بالقيمة العادلة الفقرة القسم الفصل 
 ول:الا الفصل 
 مبادئ عامة
صرررررررررررول والخصررررررررررروم الا: إدراج 1القسرررررررررررم 
 عباء والمنتوجات في الحسابات.الاو 
نشررطة الاالمنتوجرات الناتجرة عررن مبيعرات أو تقرديم خرردمات وغيرهررا مررن  111-3
 العادلة.
عتررراف بالقيمررة العادلررة كأسرراس لقيرراس برردل أسرراس التكلفررة التاريخيررة الا 211-1 : قواعد عامة للتقييم2القسم 
 حسب بعض الشروط التي يحددها التنظيم
 ولي للسلع المكتسبة مجانا.الاالتقييم - 211-2
 السلع المكتسبة (المستلمة) عن طريق التبادل.-
 الفصل الثاني:
للتقييم قواعد خاصة 
دراج فااااااااااااااااااااااااااي الاو 
 الحسابات
 التقييم البعدي لعقارات التوظيف. 121-71 : التثبيتات العينية والمعنوية.1القسم 
 إعادة تقييم عقارات التوظيف في تاريخ إقفال كل سنة مالية 121-81
صرررل البيولررروجي وا  عرررادة تقييمررره فررري تررراريخ كرررل إقفرررال لأل ولررريالأالتقيررريم  121-91
 المالية.للسنة 
صرررررول العينيرررررة بالقيمرررررة الاالترررررخيص برررررالتقييم البعررررردي أو إعرررررادة تقيرررريم  121-02
 العادلة.
: أصرررررررول ماليرررررررة غيرررررررر جا يرررررررة 2القسرررررررم 
 (تثبتات مالية) سندات وحسابات دائنة.
 121-12
 121-72
صررررول المعنويررررة بالقيمررررة الأالترررررخيص بررررالتقييم البعرررردي أو إعررررادة تقيرررريم 
 العادلة.
التقيرررريم البعرررردي للمسرررراهمات والحسررررابات الدائنررررة المرتبطررررة الترررري تمررررت  221-5
 حقا.لاحيازتها ضمن الغرض الوحيد وهو التنازل عنها 
التقيرريم البعرردي للسررندات المثبتررة لنشرراط المحفظرررة كمررا لررو كانررت أدوات  221-91
 مالية متاحة للبيع، حيث تقاس قيمتها العادلة كالتالي:
 خير من السنة المالية.الاعر المتوسط للشهر السندات المسعرة: الس-
 فاوضية المحتملة.تالسندات غير المسعرة: القيمة ال-
: مخزونرررررررات والمنتوجرررررررات قيرررررررد 3القسرررررررم 
 الصنع.
ولرري للمنتوجررات الزراعيررة وا  عررادة تقييمهررا فرري ترراريخ كررل إقفررال الاالتقيرريم  321-7
 للسنة المالية.
: القرررررررروض والخصررررررروم الماليرررررررة 6القسرررررررم 
 خرى.الا
 التعامل التجاري. غراضلأالخصوم التي تمت حيازتها  621-1




أصررررول ميزانيررررة صررررل المررررؤجر فرررري حسررررابات الأيرررردرج -نميررررز حررررالتين: 531-2 مويل.يجار التالا: عقود 5الفصل 
 المستأجر بالقيمة العادلة.
صررررل لأيرررردرج الرررردين ضررررمن حسررررابات المررررؤجر الصررررانع أو المرررروزع ل -
 المؤجر بالمبلغ الذي يساوي القيمة العادلة.
ظهور وتطور مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية الدولية والنظام المحاسبي المالي في : باي مريم، المصدر
، 551 :ص ،ص، 7102، 3، عدد 4المجلد الجزائر،  ،، جامعةقتصاديةالامجلة الدراسات   ،-تحليليةدراسة -الجزائر
 .651
ديسرررمبر  92المرررؤرخ فررري  80/9وقرررد ع فرررت القيمرررة العادلرررة فررري المرررادة السادسرررة مرررن النظرررام  قرررم    
الماليرة مرن طررف البنروك والمؤسسرات الماليرة  دواتلألروالتسرجيل المحاسربي  المتعلرق بقواعرد التقيريم 9002
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ع لاخصرم مرا، برين أطرراف علرى إطر انقضراءالمبلغ الذي يمكن على أساسه تبادل أصل ما، أو  على أنها 
  1.مل ضمن شروط من المنافسة العاديةجيد، راضية وتع
مفهروم المقردم اللرم يختلرف كثيررا عرن  احظ أن المشرع الجزائري أعطى للقيمة العادلرة مفهومرلاكما ن    
شرير المفهروم إلرى الرثمن والمبلرغ الرذي يمكرن الحصرول عليره مرن يمرن طررف المعرايير المحاسربية الدوليرة، و 
صرول أو الخصروم المنتهيرة برين أطرراف يمثلرون عرادة البرائع والمشرتري بحيرث تكرون الأل عمليرة تبرادل لاخر
 2.عتياديةالاالتي تكون وفق شروط المنافسة  لهم الدراية الكافية بمحتوى وظروف الصفقة
 )FCS(الجزائري المالي العادلة وف  النظام المحاسبي  القيمة :المطلب الثاني
أشار النظام المحاسبي إلى أحد المقومات التي يرتكز عليها مفهوم القيمة العادلة وهي السوق  ولقد     
  3:تيةالآالنشطة والتي أوجب توافر فيها الشروط 
 تجانس العناصر المتفاوض عليها في هذا السوق؛ -
 يمكن أن يوجد بها عادة في كل وقت مشترون وباعة متفقون؛ -
 سعار موضوعة في متناول الجمهور.الأتكون  -
وبالنسبة لقواعد التقيريم فقرد حردد النظرام المحاسربي المرالي اتفاقيرة التكراليف التاريخيرة كقاعردة عامرة     
وائم الماليررة المقيرردة فرري الحسررابات، فرري حررين سررمق بمعالجررة بديلررة فيمررا يخررص وطريقررة لتقيرريم عناصررر القرر
وتتمثرل العناصر حيث يمكن إعادة النظر في هذا التقييم وفق شرروط محرددة بموجرب المعرايير المحاسربية، 
 4:سبي لتقييم هذه العناصر فيالطرق البديلة التي سمق بها النظام المحا
 الحقيقية (أو التكلفة الراهنة أو القيمة العادلة)؛ القيمة -
 نجاز؛الاقيمة  -
 .القيمة المحينة (أو قيمة المنفعة) -
 
 
                              
دوات المالية من لأالمتعل  بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي ل 80-90رقم ، النظام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية -1
 .02، ص: 0102فبراير  52، 41، الجريدة الرسمية ع طرف البنوك والمؤسسات المالية
 .70محمد زرقون، فارس بن يدير، مرجع سابق، ص: -2
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  8002جويلية  62القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -3
 .78،  ص:9002مارس  52، 91، ع الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
المالية من  للأدواتالمحاسبي  المتعل  بقواعد التقييم والتسجيل 80-90النظام رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -4
 .6، ص: مرجع السابق، طرف البنوك والمؤسسات المالية
} {
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 :العناصر التالية العادلةالقيمة وفق  ولقد رخص النظام المحاسبي المالي بمعالجة    
 التثبيتات العينية والمعنوية: لاأو 
إعررادة التقيرريم بالنسرربة للتثبيتررات العينيررة إدراج مبررالغ للمؤسسررات النظررام المحاسرربي المررالي رخررص  
 1 :يليما  والتي تشير إلى 72إلى الفقرة  02من الفقرة   121المادة وذلك من خلال والمعنوية 
يرخص للمؤسسة أن تدرج في الحسابات التثبيتات العينية المنتسبة إلى فئة أو عردة فئرات مرن التثبيترات  -
الأخرررى المرررخص بهررا، اس مبلغهررا المعرراد تقييمرره، وفرري إطررار هررذه المعالجررة الترري تحررددها مسرربقا علررى أسرر
، بمبلغره المعراد تقييمره أي بقيمتره لاولري باعتبراره أصرالأعرد إدراجره يردرج فري الحسرابات كرل تثبيرت معنري ب
كرررات ومجمررروع خسرررائر القيمرررة لاهتالاالحقيقيرررة (العادلرررة) فررري تررراريخ إعرررادة تقييمررره منقوصرررا منهرررا مجمررروع 
 حقة؛لاال
فرا لايرة اختنتختلرف القيمرة المحاسربية للتثبيترات المع لاترتم عمليرات إعرادة التقيريم بانتظاميرة كافيرة حترى  -
 قفال؛الاكبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ 
ير السروق، وتحردد هرذه القيمرة اسرتنادا إلرى تقرد فريقيمتهرا العرادة والمبراني هري  راضريلألالقيمرة الحقيقيرة  -
نترراج هرري أيضررا قيمتهررا فرري السرروق، وعنررد الاوالقيمررة الحقيقررة لمنشررآت  يج يرره مقومررون محت فررون ومؤهلررون،
 ك؛لاهتالاغياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق فإنها تقوم بتكلفتها التعويضية الصافية من 
 ساس المعاد تقييمها؛الأك على لاهتلاابلة لبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ الق -
مررا عقررب إعررادة تقييمرره فررإن الزيررادة تقيررد مباشرررة فرري شرركل رؤوس  صررللأإذا ارتفعررت القيمررة المحاسرربية  -
 فار  إعادة التقييم"؛أموال خاصة تحت عنوان "
تثبيررت معنرروي سرربق أن كرران محررل إدراج أصرل فرري الحسررابات علررى أسرراس كلفترره، أن يرردرج  يلأيمكررن  -
ولرري علررى أسرراس مبلغرره المعرراد تقييمرره حسررب نفررس شررروط التثبيتررات الأكررذلك فرري الحسررابات بعررد إدراجرره 
دها إذا كانت القيمة الحقيقية للتثبيرت المعنروي يمكرن تحدير الايرخص بها  لاالعينية، غير أن هذه المعالجة 
 إلى سوق نشطة؛ ستنادالاب
وليرة باعتبارهرا تثبيترا عينيرا، إمرا الأيتم تقييم العقارات الموظفرة وذلرك بعرد أن يرتم إدراجهرا فري الحسرابات  -
كرات ومجمروع خسرائر القريم وا  مرا علرى أسراس قيمتهرا الحقيقيرة (العادلرة)، لاهتالابتكلفرة يطررح منهرا مجمروع 
قررارات الموظفررة إلررى حررين خروجهررا مررن التثبيتررات أو حررين تغييررر وتطبررق الطريقررة المختررارة علررى جميررع الع
                              
المالية من  للأدواتالمتعل  بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي  80-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، النظام رقم  -1
 .11، 01ص، ص: مرجع سابق، ، طرف البنوك والمؤسسات المالية
} {




عقرررار موظرررف تحرروزه المؤسسرررة تحديرردا ذات مصررداقية، ففررري هررذه  لأيإذا تعررذر تحديررد القيمرررة العادلررة  -
سررباب الترري جعلررت طريقررة الأالحالررة يرردرج العقررار فرري الحسررابات حسررب طريقررة التكلفررة، وتقرردم المعلومررات و 
 حق مع إمكانية تقديم مجال لتقدير القيمة العادلة؛لاادلة غير مطبقة في المالقيمة الع
تدرج في الحسابات الخسارة أو الفائدة الناتجة عن تغير القيمرة الحقيقيرة للعقرار للموظرف ضرمن النتيجرة  -
 الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها؛
 للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية؛ يجب أن تعكس القيمة الحقيقية (العادلة) الحالة الواقعية -
ولى وفري تراريخ كرل إقفرال للحسرابات بقيمتره الأيتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة  -
تقرردير قيمتهررا الحقيقيررة مررن مكن تالحقيقيررة يطرررح منهررا المصرراريف المقرردرة فرري نقطررة البيررع، وفرري حالررة لررم يرر
 كات وخسائر القيمة؛لاهتالاصل البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع الأبصورة صادقة يتم تقييم هذا 
الخسارة أو الربق الناتجان من تغير القيمة الحقيقية المنقروص منهرا المصراريف التقدي يرة فري نقراط البيرع  -
 يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي يحدثان فيها.
 التثبيتات الماليةثانيا: 
غيرررر الجا يرررة المملوكرررة للكيررران فررري الحسرررابات تبعرررا لنفعيتهرررا  الأصرررولت الماليرررة أو تررردرج التثبيترررا
، والتي نص عليها النظام المحاسبي المرالي فري الفقررة الأولرى مرن المرادة ولدواعي اقتنائها أو تغيير وجهتها
 1 ربعة:الأفي إحدى الفئات  121
 كها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسة؛لاسندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي يعد امت -
ة لنشرراط المحفظررة الموجهررة لكرري ترروفر للمؤسسررة علررى المرردى الطويررل بقرردر أو بررآخر، تررالسررندات المثب -
 سهم؛الأمردودية مرضية لكن دون التدخل في تسيير المؤسسات التي تمت الحيازة على 
ذات أمد طويل التي يمكرن للمؤسسرة خرى التي تمثل أقساط رأس المال أو توظيفات الأالسندات المثبتة  -
 حتفاظ بها؛الاحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاقها أو ينوي الا
 جل القصير.الأتنوي بيعها في  لاالقروض والحسابات الدائنة التي أصدرتها المؤسسة والتي  -
يخرص فيمرا  121المرادة من  5إلى  2الفقرات من  في وندرج ما جاء به النظام المحاسبي المالي    
 صول المالية وفق القيمة العادلة في النقاط التالية:الأتقييم 
صررول الماليررة عنررد دخولهررا ضررمن أصررول المؤسسررة بتكلفتهررا الترري هرري القيمررة الأترردرج فرري الحسررابات  -
                              
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  8002جويلية  62القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -1
 .21، 11، ص، ص :مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
} {
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 لاالحقيقيرة لمقابرل معرين بمرا فري ذلرك مصراريف الوسراطة والرسروم غيرر المسرتردة ومصراريف البنرك ولكرن 
 كتساب؛الامها غير المدفوعة والمستحقة قبل لاتندرج فيها الحصص والفوائد المتوقع است
حقرا والسرندات لاتعتبر المساهمات والحسابات الدائنة المرتبطة التي تمت حيازتهرا بغررض التنرازل عنهرا  -
ولرري فرري الأ إدراجهرراا عقررب هررتقيميررتم المثبتررة لنشرراط المحفظررة كمررا لررو كانررت أدوات ماليررة متاحررة للبيررع، و 
 الحسابات بقيمتها الحقيقية التي هي على الخصوص:
 خير من السنة المالية؛الأالسعر المتوسط للشهر  ←السندات التي تم تسعيرها  
بقيمتهرررا التفاوضرررية المحتملرررة، ويمكرررن تحديرررد هرررذه القيمرررة  ←السرررندات التررري لرررم يرررتم تسرررعيرها  
 التقييم المقبولة على العموم. قا من نماذج وتقنياتلاانط
الخاصرة  مروالالأفري رؤوس  انخفراضيدرج في الحسابات ما ينتج من فروق التقييم في شكل ارتفاع أو  -
 والمبالغ المدرجة في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية؛
للسندات وكذلك طريقرة معالجرة تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية  -
 تغيرات قيمة السوق بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
 المخزوناتثالثا: 
النقراط المرالي فري النظرام المحاسربي  حرددهافقرد قيمة العادلة فيما يخص تقييم المخزونات وفق ال و 
 1 التالية:
نجراز الصرافية الابمبدأ الحيطة، فإن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازهرا الصرافية، وقيمرة  لاعم -
 تمام والتسويق؛الاقدر بعد طرح تكلفتي مهي سعر البيع ال
ولري ولردى تراريخ إقفرال السرنة الماليرة بقيمتهرا الحقيقيرة منقوصرا الأتقريم المنتجرات الزراعيرة عنرد إدراجهرا  -
 المقدرة في نقطة البيع؛منها التكاليف 
رباح المتأتية عن التغير في القيمة الحقيقية منقوصا منها التكراليف التقدي يرة لنقراط الأتثبت الخسائر أو  -
 البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها أي منها.
 عاناتالارابعا: 
 2 المالي بما يلي:المحاسبي عانات وفق القيمة العادلة فقد جاء النظام الاوفيما يخص تقييم  
                              
المحدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى  8002جويلية  62القرار المؤرخ في لشعبية، وزارة المالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا -1
 .31، ص:مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
حدد لقواعد التقييم المحاسبة ومحتوى الم 8002جويلية  62القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية،  -2
 .31، ص، ص :مرجع سابق، الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها
} {
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عانات النقدية المقيمة بقيمتهرا الحقيقيرة ضرمن الافي ذلك العمومية بما  عاناتالاتدرج في الحسابات  لا -
 إذا توفر ضمان معقول: الانتائج أو في شكل أصل الحساب 
 ؛بالإعاناتبأن المؤسسة تمتثل للشروط الملحقة  
 مها.لاسيتم است الإعاناتوبأن  
 خرىالاالقروض والخصوم المالية خامسا: 
 1 ما يلي:القروض والخصوم المالية الأخرى بقيمتها الحقيقية تقييم وجاء فيما يخص  
صل بتكلفتها المتمثلة في القيمة الحقيقية للمقابل الصافي الأخرى في الأتقيم القروض والخصوم المالية  -
 طرح التكاليف التابعة المستحقة عند التنفيذ؛المستلم بعد 
التعامل  غراضلأقتناء، تقوم الخصوم المالية حسب التكلفة فاستثناء الخصوم التي تمت حيازتها الابعد  -
 التجاري والتي تقيم بقيمتها الحقيقية.
 عباء والمنتوجات الماليةالتقييم سادسا: 
 2 النقاط التالية: بتقييم الأعباء المالية بالقيمة الحقيقيةما يتعلق النظام المحاسبي المالي في حدد
العمليات التري ترم الحصرول مرن أجلهرا علرى تأجيرل الردفع أو مرنق هرذا التأجيرل بشرروط تقرل عرن شرروط  -
السرروق ترردرج فرري الحسررابات بقيمتهررا الحقيقيررة بعررد طرررح المنترروج المررالي أو التكلفررة الماليررة المرتبطررة بهررذا 
 التأجيل؛
سرررمية للمقابرررل والقيمرررة الحقيقيرررة للعمليرررة التررري تناسرررب الكلفرررة التقدي يرررة للقررررض الابرررين القيمرررة الفرررارق  -
المتحصرررل عليررره أو الممنررروح فررري الحسرررابات كأعبررراء ماليرررة فررري حسرررابات المشرررتري، وكمنتجرررات ماليرررة فررري 
 حسابات البائع.
 يجار التمويليالاعقود سابعا: 
 3النقاط التالية:في التمويلي بالقيمة العادلة  الإيجارتقييم عقود  كيفية حدد النظام المحاسبي المالي     
صرررل المسرررتأجر فررري حسرررابات أصرررول الميزانيرررة بقيمتررره الحقيقيرررة (العادلرررة) أو بالقيمرررة المحينرررة الأيررردرج  -
 خيرة أقل ثمنا.الايجار إذا كانت هذه القيمة الاللمدفوعات الدنيا بمقتضى 
إلررى مررا سرربق ذكررره مررن العناصررر المقيمررة علررى أسرراس القيمررة العادلررة، فقررد أوجررب المشرررع  إضررافة    
نعررردام لاالجزائرررري أيضرررا تقيررريم السرررلع المكتسررربة مجانرررا أو عرررن ط يرررق التبرررادل بقيمتهرررا العادلرررة وذلرررك نظررررا 
                              
 .41نفس المرجع السابق، ص: -1
 .51نفس المرجع السابق، ص: -2
 .02، 91نفس المرجع السابق، ص، ص:  -3
} {
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 عتراف بها وفق تكلفتها التاريخية.لاساس الموضوعي لالأ
اسررتخدام القيمررة العادلررة وذلررك كلمررا ترروفرت الشررروط ئررري أجرراز حررظ أن المشرررع الجزالاممررا سرربق ي    
زمرررة بهررردف تصرررحيق الصرررورة الماليرررة للمؤسسرررة والوصرررول إلرررى معلومرررة محاسررربية تتميرررز بالخصرررائص لاال
الترري أوجبهررا  فصرراحانالاالنوعيررة ذات الجررودة العاليررة، وبالمقا بررة مررع المعررايير المحاسرربية الدوليررة نجررد أن 
لمحاسربية الدوليرة فري حالرة الي هري نفرس المعلومرات التري يجرب تقرديمها فري معرايير االنظرام المحاسربي المر
 موذج القيمة العادلة.إتباع ن
قتصاادية الجزائرياة فاي ظال النظاام الاصاعوبات تطبيا  القيماة العادلاة فاي المؤسساات المطلاب الثالاث: 
 )FCS(المحاسبي المالي 
 العديرد مرن العوائرق والصرعوباتفي البيئة المحاسبية والماليرة الجزائ يرة يواجه تطبيق القيمة العادلة     
 تلخيصها في النقاط التالية:والتي 
 الثابتة المادية صوللألصعوبة تحديد القيمة العادلة : لاأو 
إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادلة وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافيرة،   
صرول الثابترة الماديرة فري الجزائرر مثرل سروق العقرارات الرذي الأيتطرابق مرع حرال بعرض أسرواق  لاوهرذا مرا 
 1يتحكم البائعون للعقارات في قيمتها السوقية. احتكاريةيعمل في ظل منافسة 
 عدم إصدار نص جبائي يسمح بالتقييم على أساس القيمة العادلةانيا: ث
أنره  الايمرة العادلرة، علرى أسراس القبرالتقييم يسرمق يفترض من الناحية العلمية إصدار نص جبائي   
الأمرر حسرب الجبائيرة حرول هرذا العنصرر وربمرا يرجرع هرذا  دارةالإن هناك بعض التحفظ من طرف الآلحد 
تعترررررف بطريقررررة حسرررراب  لايرررررادات الضررررريبية بشرررركل كبيررررر، وعليرررره فهرررري الاتقلص تهرررردد برررررأيهررررم كونهررررا 
 2المالية. صولالأبكات بغير الطريقة المقررة لديها، خاصة فيما يتعلق لاهتالا
 غياب سو  مالي في الجزائر يتميز بالكفاءةثالثا: 
سواق المالية، التي تتميز بالكفاءة مما يجعل تقييم الأالتطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة   
يتحقرق فري حالرة بورصرة الجزائرر،  الاسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا، وهرو مرالا
                              
للقياس المحاسبي في الجزائر، بين مساهمتها في ضمان معلومة محاسبية جيدة  تطبي  القيمة العادلة كبديلالعمري أصيلة، بروبة إلهام،  -1
، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبية ية بسكرةلاراء عينة من محافظي الحسابات لو ل دراسة تحليلية -وعوائ  تكييفها في البيئة الجزائرية
 52-42جامعة ورقلة، الجزائر،  -النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدوليةاتجاهات  -الدولية في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات
 .123، ص: 4102نوفمبر، 
، مداخلة مقدمة الجهود المبذولة لتكييفهديد على النظام الجبائي و آثار تطبي  النظام المحاسبي المالي الججاوحدو رضا، حمدي جليلة ايمان،  -2
ماي  60-50جامعة الوادي، يومي قع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،في الملتقى الوطني حول وا
 .11: ص ،3102
} {
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ح جراد وعميرق لاالقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسربي برإجراء إصر اعتمادمر الذي يؤكد ضرورة ربط الأ
 ي للجزائر.على النظام المال
 مكانة أو دور البورصةرابعا: 
أن أهميترره فرري الجزائررر ودوره فرري تمويررل  لاإبررالرغم مررن دور السرروق المررالي فرري عمليررات التمويررل،   
المررالي وحداثررة هررذا السرروق،  سررتثمارلالالمؤسسررات مررازال محرردودا جرردا، نظرررا لغيرراب تقاليررد وثقافررة وطنيررة 
ت محاسرربية الاأنهررا أرسررت ثقافررة جديرردة قررادت إلررى بررروز عرردة إشررك الابررالرغم مررن محدوديررة هررذه العمليررة 
 1عضوا في المجلس الوطني للمحاسبة. باعتبارهاحات لامرتبطة بالمحيط الجديد، كانت موضوع إص
 قتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشموليةلاغياب نظام معلومات لخامسا: 
الثابترة  صروللألالحاليرة  سرعارالأفالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلرى تروفر معلومرات كافيرة عرن   
قتصراد الجزائرري مرن قبرل الاوالمتداولة، فري الوقرت الرذي نسرجل فيره تضراربا فري المعلومرات المنشرورة حرول 












                              
في  فصاحالإح المحاسبي وتطبي  مبادئ الحوكمة على جودة لاصالاتأثير التواف  بين عملية بن مالك محمد حسان، ،محمد قوجيل -1
ورقلة، يومي  جامعة قاصدي مرباح، ح المحاسبي في الجزائر،لاصالامقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول: " ، مداخلةالمؤسسات الجزائرية
 .21: ص ،1102نوفمبر  03و  92
، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول مستجدات النظام المحاسبي المالي وأفا  تكييفه في البيئة المحاسبية الجزائريةصفاء بوضياف،  -2
 ،ص ،3102ماي  60-50يوميالجزائر، جامعة الوادي،  واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،
 .41، 31 :ص
} {




تتعلق بمحاسبة القيمة العادلة والمعايير  يالتتطرقنا في هذا الفصل إلى مختلف المفاهيم النظرية      
التي تناولتها، حيث أن القيمة العادلة جاءت نظرا إلى محدودية فائدة استخدام القوائم المعدة وفق التكلفة 
العادلة وا  صدار المعايير الخاصة بها، ، تم استخدام القيمة قتصاديالائمتها للواقع لاوعدم مالتاريخية 
خرى، فاعتماد الأبين الفترة و  صوللألنها تقيس القيم العادلة لأتنتج معلومات عادلة و مة ءلاوثبت أنها م
المالي مما سمق بتوفير معلومات  غلابالإبرتقاء الاالقيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي ساهم ب
 محاسبية ومالية مفيدة لمستخدميها.
لقيمة العادلة أنها ساهمت في تحسين نوعية لل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لاوتبين من خ     
ئمة وقابلة للفهم وذات لال تقديم معلومات ملاالمعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، وذلك من خ
وبما يجعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات المحاسبية للمؤسسات  ،موثوقية عالية
 ية للمؤسسة نفسها لفترات زمنية متعددة.ب، وبين المعلومات المحاسخرىالأ
استخدام القيمة العادلة ) FCSمن خلال النظام المحاسبي المالي ( ع الجزائريالمشر لقد أجاز و      
ل إلى معلومة محاسبية و زمة بهدف تصحيق الصورة المالية للمؤسسة والوصلاالشروط الوذلك كلما توفرت 
 الإفصاحعالية، وبالمقارنة مع معايير المحاسبية الدولية نجد أن الجودة التتميز بالخصائص النوعية ذات 
ة الدولية يمها في معايير المحاسبدأوجبه النظام المحاسبي المالي هي نفس المعلومات التي يجب تق ذيال
بعض العوائق والصعوبات المتعلقة يواجه أن تطبيقها في الجزائر  لا ّإ ،حالة إتباع نموذج القيمة العادلةفي 







  لفصل الثاني:ا
القرارات المالية في المؤسسة 
 الاقتصادية
  





غ ع  مؤسحعى ىل ة ع  مؤ هعلمؤسحعى ىل ؤتية ععق محت ل لت هعلتسع ا مؤسسسسعق مادتةعلى ق يؤععا تسع    س م ى    
تحق ع  س  عت تنليسعول  ؤ عو تةيعؤ مؤسسسسعق اهعىميهل مؤسةتغعلل   عف مؤعتح   يعو  ذؤك ةغ عق  سلئ  مؤسس نق مؤ
ي ععق يىم ععق ذؤععك هنهععل ةس لمؤقعع م مم سحعع   مؤ سي ععق م ىم ععق ىمخع  مؤسسسسععق متخععلذد م متهعلل يذ ت تةعع  ةسي ععق 
 ظععلئا م ىم ل  نطععلالتهلل يسقععىم  مؤن ععلح مؤععذ  تحققععت ا  سسسسععق  ت دععا ةيععا دععى ل ستىمخيععق يععو  س عع  
مؤقع م مم مؤسعي سقل يذ ت عى مؤقع م مم مؤسلؤ عق سعن مؤس متع   مؤتعو تحتع   متخعلذةيعا  م ىم  ن  فلءل مؤسس  ن 
تتحعىى ةيعا ح تم سهسل تسن مهتسلسلم سنظ   مؤف ع  مؤسعلؤول نظع م ؤسعل ؤهعل سعن اهس عق يسعت مت   قل ةح ع  
ل  م مم مؤسلؤ ععق لمؤقعع م  ماسععتقسل   دعع م  مؤتس  عع اسلسععهل سختيععا مؤقعع م مم مؤ ظ ف ععق مهخعع بل ؤععذم ت تةعع  مؤقعع
تعتس ن مؤسسسسعق سعن س  يعق سعىب ةيع    عو  دع م  ت ت ع  مه ةعلحن  سعن اهع  مؤقع م مم يعو مؤسسسسعقل  ةي عت ؤ
غ عع  ةلسععتس م   ت ععى   د م متهععل مؤسلؤ ععق  اهععىميهل ة فععلءل  ي لؤ ععق يهععو ةحل ععق يؤععا تحسعع ن  تعع هل مؤسععلؤو
ةيعا مؤقع م مم  سنحل   يو هذم مؤفة  تسي ا مؤت ءةن مؤق م مم مؤسلؤ ق ة  ل  متحق  ءل   ةال ط ىلمؤ
 مؤسلؤ ق يو مؤسسسسق سن خلا  مؤسةلح  مؤتلؤ ق: 
 .القرار اتخاذماهية المبحث الأول: 
 .يةالاستثمار  اتقرار  المبحث الثاني:
 .يةالتمويل اتقرار  الثالث:المبحث 















 القرار اتخاذالمبحث الأول: ماهية 
مؤق م  سن م   مءمم مؤتنظ س ق مؤسهسق يو ا ق سسسسقل يهو تستخى  ؤس لؤ ق ت تة  ةسي ق متخلذ  
مؤ د ع خلا  سسل سق نطلاهلل  ؤ و تةيؤ  تسيقحسمؤسط لام مؤقلئسق ا  س م هق حلام ا  س مدا 
 ينتل  قل تس   قل سلؤ ق...يؤخ.ل مؤسسسسق اهىميهل مؤسةتغلل   ف مؤتح   يو د م متهل ا ًل  لنم
 القرار اتخاذ: مفهوم عملية المطلب الأول
  تةعع    مؤععذ  ليؤععا ت  ععا مؤقعع م ا ا مؤقعع م  سعع ا نتاعع    متخععلذدةعع  مؤتاعع   يؤععا سفهعع   ةسي ععق       
هن هععذم مؤتنظعع    تايععف يةععىم   ل عع ه  مؤ سي ععق م ىم ععق يععو ا  تنظعع   س لسععو ا  مدتةععلى  ا  ققععليو"
نطععلا ةكح عل   ي لؤ ععق ؤي ةع   يؤععا مؤحتعا  ععت  تنف عذ  ل تعع   ل تنف عذهل سععن  هعق اخعع بمه مسع  سععن  هعق 
 1."مؤهىا مؤذ   س ا مؤتنظ   تحق قت
 مخت ععل مؤسععى ك  مؤعع مةو  مؤقععلئ  ةيععا اسععلب مؤتحقعع   مؤحسععلف يععو  ماخت ععل " ةأنععتمؤقعع م    عع ا         
 سعلل  طع   هعذم مؤت  عا يا ان مؤقع م  2مؤةى   مؤسنلسعف سعن ةع ن مؤةعىمئ  مؤستلحعق يعو س م هعق س دعا س ع ن"
اسععب حسععلة ق  دلةيععق هعع  يا مخت ععل  ةععى   سععن ةعع ن مؤةععىمئ  مؤستلحععق  ؤ ععن ةطعع ا ان   عع ن ماخت ععل  دععلئ  
ةسع  سعن اةسعل  ماخت عل   مؤتفتع    عتس ن ةس  ةعت مؤسعى   " أنعتةمؤقع م  ح ن هنلك سن ة ا ؤيتحق ل يو 
 سععل ا   ععف ةسيععت يععو س م هععق س دععا س عع ن سععن س مدععا مؤ سعع  مؤععذ   لمؤت ةعع  يؤععا سععل   ععف ةسيععتسععن 
س م ععت يععو  همؤقعع م  هعع  ةسعع  سععن اةسععل  مؤسععى    مؤععذ   سععلةىل  طعع   هععذم مؤت  ععا يا ان 3 طعع ا ةي ععت"
  مؤتو ت تح ؤت سل   ف  سل ا   ف ةسيت. مؤس مدا مؤتو ت م هت اقنلء مؤق ل  ة سيت
يعلؤق م  مؤعذ  نتحعى     س  ن سن ة ن س س ةق سعن مؤةعىمئ لةى  مخت ل  " ةأنتا تل  لؤق م   قةى ة 
 4."مؤق ف  مؤسىب مؤة  ى ؤت مهق  مؤنلي   مؤسف ى يو مؤسىبةنت ه    ا تختل  مهسق   مهيت  ؤ   ن 
 مؤعذ   سعلةى مخت ل  ايت  ةى   سن مؤةىمئ  مؤستلحق  ه  ةأن مؤق م   سن مؤت ل ا مؤسلةققنستنتج  
ل    ع ن هعذم مؤقع م  سةنعو ةيعا ستخذ مؤق م  يو س م هق مؤس مدا  مؤظ  ا مؤتعو ت م هعت اقنعلء تأى عق  ةسيعت
  مؤسى  ن مؤق ف  مؤة  ى.ؤيسسسسق يو  ل  سف ىاسب ةيس ق  دلةيق ؤيتحق 
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 .33 :ص
 .13 :ل ص0102ل ىم  مؤ لت   ل مه ىنل اتخاذ  القرارات الإدارية المثلىالمنهج الومي في سس ى مؤفت ل  -2
 .33 :ل صس    سلة ية مه   ةةى مؤ محى نلئفل ين ل  هةى مؤسن   مؤةلد قل  -3
 .43 :ل ص1102مه ىنل ل ىم  مؤف  ل نظم دعم اتخاذ القرارات الإداريةس ى ةلة  ت يفل  -4
} {




 القرار اتخاذتعريف عملية  ولا: 
ةى   س  ن سن ة ن ايتع  مؤةعىمئ   ايتع  مؤسعة  ؤتحق ع   مخت ل " مؤق م  ةأنهل  متخلذةسي ق  ت  ا     
 ت عع ا   1لمؤ سسععلء  دعى ته  ةيععا تحسع  مؤسسععس ؤ ق  مؤةع  يععو مهسع  " ءلؤسعىب  فعل مخت عل مؤهعىال  هععو 
" مؤ سي ق مؤتو تةنو ةيعا مؤى مسعق  مؤتف  ع  مؤس تع ةو ؤي ةع   يؤعا دع م  س ع نل ا   انهلا تل ةيا ةيا 
مؤقع م    ع ى مؤةعىمئ  مؤتعو تعسى   متخعلذن اسعلب ا مؤتفتع   ؤيةعىمئ  ا  م س لن علم مؤستلحعق ح ع   ماخت عل 
 2ة ن تيك مؤةىمئ ". ماخت ل ةى  هل يؤا ي  لى سط يق تتسق  يو 
ةى    محى سن ة ن ةى ي ن سحتسي ن م  ا قع  ؤتحق ع  هعىا ا   مخت ل ق  ةسي"   ت  ا  ذؤك ةأنهل    
س س ةق سن مههىما خلا  يت ل تسن ق س  نق يو ت ء س ا لم    سن مؤة ئق مؤىمخي ق  مؤخل   ق  مؤس م ى 
مؤق م مم هع  ديعف م ىم لل  سفعله   نظ عق   عف  متخلذ"  ان nomiS trebreH سل   ب ل مؤستلحق ؤيسسسسق"
ةععى    مخت ععل  " ةأنهععل سععل ة يععم ا تععل  3لم نسععلنو" ماخت ععل ان ت عع ن سسععتسىل سععن مؤسناعع   سعع   ؤ   ق 
  4.تحق   اهىما سحى ىل"س  ن ؤيتة ا سن ة ن س س ةلم مؤةىمئ  مؤستلحق يو س دا س  ن سن ا   
 سسسسععععقس س ةععععق سععععن مؤس محعععع  مؤ هععععو ةةععععل ل ةععععن" م   ةي ععععت  س ععععن مؤقعععع   ان ةسي ععععق متخععععلذ مؤقعععع
ىما اهعععل  ذؤعععك ةغ عععق تحق ععع  ي سعععل ة نهعععل اخت عععل  ايتععع  ةعععى   سنلسعععف ةععع ن ةعععى ي ن ا  ا قععع  مؤستنلسعععقق 
  مؤسسسسق". 
 5خةلئص مؤتلؤ ق:لؤمؤق م مم ة متخلذتتس  ةسي ق   
 مؤسنه و مؤةح ح؛ف    انهل ةسي ق ذهن قل يهو نطلا ي      تسى ةيا يتةلع مؤسنا   مؤت -
م يا ان هنلك ةىى سعن مؤق م م متخلذهو   ه   ماخت ل منهل ةسي ق ي  مئ قل ي يو مؤ غ  سن ان ةسي ق  -
 تنسقهل سق  تحى ى  ت  ا مؤسط يق؛فة ي ق مؤتو مؤخا مم مؤت
 مؤق م ؛ متخلذت ىى مؤةىمئ  ه  اسلب ةسي ق  -
 مخت ععل مؤةععىمئ  ا  ععت  ةطعع مئ ل  مك نسععل   عع ن  يعع  اسععب  س ععل    تععسى  يؤععا   مخت ععل مؤقعع م مم  متخععلذين  -
 انسف ةى  ؛
                                                           
 .52 :ل ص8002ل ىم  مؤ  م ل مه ىنل مؤسسةالأساليب الومية والنوعية في دعم قرارات ال ل سس ى مؤفت -1
 .33 :  ةةى مؤسن   مؤةلد قل س    سلة ل صية مه   ةةى مؤ محى نلئفل ين ل -2
ق يو مؤسسسسلم يو دالع ل ى مسق حلؤق ة نالاقتصاديةالقرارات المالية للمؤسسة  اتخاذ  دور التسيير بالقيمة للضرائب في وةلة  ةةلس -3
 .09 :ل ص6102/5102سحلسةق  مؤ ةل قل  لس ق سحسى خ ت ل ةس  لل مؤ تمئ ل مؤمؤسح  دلمل اا  حق ى ت  مه يو 
 .661 :ل ص1102ل مه ىنل ىم  مؤةفلءل إدارة المنظمات ن ةةى مؤغنو سحس ىل ىةلاء مؤ -4
 .423 :ل ص1102مؤ لس  قل ماس نى قل سة  ل ل مؤىم  إدارة المبادئ والمهاراتخ  نل آاحسى سله     -5
} {




مؤقعع م  سعع تةا ةلؤسسععتقة ل يععنحن نتخععذ مؤقعع م  يععو مؤ دععم مؤحلتعع ل ؤ ععن تنف ععذه  آقععل ه  متخععلذين ةسي ععق  -
لؤسسعتقة  مؤق م مم   نهل ت تسى ةيا مؤتنةس ة متخلذست  ن سستقةلا  هذه مؤخلة ق تسى  يؤا ة  ةق ةسي ق 
 يو مؤ  مس  مؤسسق  ي ت؛ ماستق م يتلا ةن مؤت ة    ةى  
مؤةعىمئ ل  مؤت لسع  سع  مهسعةلف مؤسسى عق ؤيسطع يق ا  ا ايتع  مؤحيع    ةعلدت محمؤت   ت ةيا يه  مؤسط يق  -
 ك ؤيقتلء ةيا مؤسط لام سن  ذ  هل؛ ذؤ لنتلئجمؤت لس  س  مؤ
 ذؤك ةيا نتلئج مؤق م ؛  اق  لمؤ  مس  مؤسي   ق  سست ب مؤ تل سن ةىست س مةلل -
 مؤةى   مؤسنلسف. ةلخت ل مؤ س ق  مؤ  ف ق   مؤسىمخ مؤا   مؤ يس ق  مست سل  -
ان هذم مهخ ع   طع    ةلةتةل  لمؤق م   ةن  مؤق م  متخلذ سل ت ى  م طل ل يؤا ان هنلك ي   ة ن     
مؤةعى     مخت ل  مؤتق   ل  حى ى مؤسط يق  مؤةىمئ لتاق ا  تيك مؤ سي لم مؤخلةق ةيؤا نظل  ست لس  سن مهنط
ا  ان ذؤعععك مؤنظعععل  مؤستةععع ل ا  م  ععع مءممل ا  مؤخاععع ممل ا  مؤ سي عععلم مؤذهن عععق مؤتعععو  سععع  ةهعععل  لمؤسنلسعععف
   تةع  ا تعل مؤ هعى مؤسطعت ك ؤ نلةع  مؤتنظع    1لمؤسى   سلهو يا تطغ   ا  ةنلةق  ق   ةهعل مؤفع ى ؤيقع م 
يو مؤسسسسق ؤ لاج مؤسط لامل  تةس   س لسلم   س  مؤخاق  مؤة مسجل  ةي عت يعكن ةعنلةق مؤقع م  تنسعف 
أق  ن ةعتل تع عسق  ن ي عتل    ةسختيعا اسعلا ه  ست م عى ن ىمخع  مؤتنظع   يؤا مؤتنظع   ا  مؤسسسسعقل  مهيع مى 
ةععععن نظععععل  ست لسعععع  مؤ نلةعععع   ةتععععىم سععععن يقععععل ل مؤسطعععع يقل سعععع   م ة سعععع  ؤععععذم ي سي ععععق ةععععن  مؤقعععع م  ةةععععل ل 
 2مؤق م  ه   تء سن ةسي ق ةن  مؤق م . متخلذا  ان  لق  تنف ذ مؤق م  لمؤق م  متخلذمؤس ي سلمل 
 القرارات اتخاذ:  همية ثانيا
مؤقع م مم ؤهعل اهس عق  ة ع ل سع مء يعو مؤح علل مؤ لسعق ا  مؤخلةعق  سع مء يعو م ىم مم  متخعلذين ةسي عق     
مؤقع م  تسقع  اهع  سحع   يعو ا  ةسع  يىم    متخعلذا  يو مؤسسسسلم م نتل  ق ا  مؤخىس قل ذؤعك ان ةسي عق 
مؤقعع م  هعع   عع ه   عع  ةسي ععق تخا ا ععقل   عع ب  متخععلذل ؤععذؤك  عع ب ة ععا مؤ تععلف ان ةععن    مدتةععلى  ا 
 ا ملآخع  ان ةسي عق ةعن  مؤقع م  هعو مؤع  ن مهسلسعو ؤق عل  ا  تنظع    عاءل  تأس سعل ةيعا سعل تقعى  مؤعة
مؤق م    تة  سن اه  مؤسق سلم مؤ ئ س ق ؤي حىل ا  م ىم ل مؤنل حقل هن سقىم   متخلذ س ن مؤق   ان ةن    
دعى ل   فعلءل ةيعا ةعن  مؤن لح مؤذ  تحققت ا   حىل  ت دا يعو اة عى مؤحعى ى ةيعا سعىب سعل  تستع  ةعت سعن 
مؤق م مم سحع   ةسع  مؤسعى  ل يهع   تخعذ دع م م ةنعىسل   دع   متخلذيذ ت تة  ةسي ق  3لمؤق م مم مؤسنلسةق متخلذ  
                                                           
 .22 :ل ص8002ل مؤىم  مؤ لس  قل م س نى قل سة ل والابتوارالقرار بين العلم  اتخاذ  احسى سله  -1
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 .912 :ل ص1102
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ل ا   ايعف سعن احعى س ظف عت اىمء ةسع  سعلل مستفسعل ه سلؤقل ا    مي  ةيا ي علتل س ظعال ا     عف ةيعا 
يعو ة نعلسج تعى ةول ا  تغ  ع  اسعي ف  ي فعلىه  ظعا اس   ت د عق ادس   ا   ق   ةتط    ؤ نقل  ت   ن  ئ ب
مؤقع م مم هع  سعن مؤسهعل  مهسلسع ق ؤيسعى   ا  مؤع ئ بل  تعتىمى اهس عق هلتعت  متخعلذمؤ سع  ...يؤعخل  ه عذم يعكن 
مؤ سي ععق سعع  ت ععلىل ت قععى اةسععل  مؤسسسسععلم  ت سعع هل  تن ةهععلل  تتم ععى مؤتحععى لم مؤتععو ت م ههععل سععن تغ عع مم 
لىلل  تسل ع ظله ل مؤ  ؤسق  دعى اةعةح اسعلب مؤح ع  ةيعا مؤسعى   مؤنعل ح هع   فلءتعت ستسل ةقل  سنليسق ح
 ةلؤتعلؤو  لمؤق م مم مؤةلئةق مؤسعيس قل  م خفعل  يعو ذؤعك   نعو ت سعى مؤ سع   طع  مؤنطعلا متخلذ سقى تت يو 
خعععذ يعععو ت م  مؤسسسسعععق  ينلئهعععلل  ه عععذم تععع تةا  فعععلءل  ي لؤ عععق مؤسسسسعععق ة فعععلءل  سعععلاسق مؤقععع م مم مؤتعععو تت
 ق   ةتحى ى هىيت ا  اهىميعت   حعل   مؤق م مم اسلسل هن مؤسى    متخلذ تظه  ةسي ق  1سسس ؤ تهل مؤسختيفق.
 ةى ن مؤق م مم ا  س ن ؤي ظلئا مؤ  ه ق ؤلإىم ل ان تأخذ س لنهلل  لمؤ ة   يؤا هذم مؤهىا ا  مههىما
مؤقعع م مم تنتطعع  يععو  س عع   متخععلذ ةيععا هععذم يععكن ةسي ععق  م ىم ل ة لسيهععل ا  س ععن ان ت  ععىل سععل ان ةسي ععق 
ل  تت لسع  سع   ع  س تع ع سسسعقمؤسست  لم م ىم ق   ق   ةهل    سى    ت  ى يو     تء سن ا  مء مؤس
 2سحتس .
 القرارات اتخاذعملية ثالثا: خطوات 
مؤ  ععى هعع  مؤقععع م  مؤعععذ   تخععذ ةيعععا اسعععلب  طعع ىل  ةا قعععق سنه  عععق ا  ان هنعععلك خاععع مم  مؤقععع م      
  تتسق  هذه مؤخا مم يو:ق م مم مؤ  ىلل مؤسناق ق  نةغو يتةلةهل ؤي ة   يؤا 
مؤقع م  هعو مؤت ع ا ةيعا مؤسطع يق  س  يعق سسعةةلتهل  متخعلذين ا   خاع ل يعو ةسي عق  تحديةد المشةولة: -1
 هو ةنىسل  ى ك  ل ذؤك ؤتحى ى مههىما مؤس مى تحق قهل ل ى مسق اة متهل   س  مؤس ي سلم ةنهل  تحي يهل
ف ان تسعى ة مسعاق دع م  ت مؤحعلؤو  مؤ تع  مؤسقعلؤو  هعو مؤف ع ل مؤتعو   ع تع ي دل ة ن مؤطخص ان هنلك 
ح ع  مؤسة  علم ؤيسسسسعق يهعذه سطع يقل يسعلهو اسعةلةهل هع   منخفعلاؤعى نل سطع يق سعي    نعل حل يسعقلا هنعل 
اسع ل نلل ا  تخفع ا اسع ل  مؤسنليسع نل ا  ةعى    ع ى  م تفعلعهو  م  ق سقلا يؤا  ة  ح   مؤسنليسعقل ا  
اةععى سععن  سعع   محتسععلامنل...ل  عع  هععذه س عع ى سععن سععي ايتعع   غةععق يععو سععي تنل ا  ىخعع   مؤسعع   سععي   
ةنهل ق  تحي يهل  ى مستهل ؤي ة   يؤعا مؤسسعةةلم مؤحق ق عق ؤهعذه مؤسطع يقل  ؤ عن ة  عت ةعل  يعكن مؤس ي سلم 
 3هنلك سطل   قلاقق ت م ت ا  يىم    هو:
 هو تيك مؤسطل   مؤتو تت ي  ةلؤنطعلالم مؤتعو تسعل ب   س عل سقع  حتع   مؤسع ظف نل  مشاول تقليدية: -
                                                           
 .912 :ة  لن ىؤ يقل س    سلة ل ص -1
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 ل ت ت   مهةسل ل سنح ي لتمم.منة ميه 
 هعععو مؤتعععو تعععسق  ةطععع   سةلطععع   ح ععع   ةيعععا سععع   مؤ سععع  سقععع : سطعععل   مؤتخاععع ا  حيويةةةة:مشةةةاول  -
  مؤس لسلم  م ست مت   لم مؤستة ق.
 هععو سطععل   ة تع ق تحععى  ةسععةف مؤتقيةععلم  مؤتغ عع مم مؤة ئ ععقل ا  مؤسععةف دةعع   يععو  مشةاول طارئةةة: -
 مهىمء
سطع يق  خعى  ؤغع ا مؤس  يعق ةس نعا تةعن ا مؤسطع يق  ت س ع  مؤحقعلئ ل  تةعن ا مؤ تحليل المشولة: -2
هل  سعن مؤعذ    عف يةلاغعتل  ةعى ن هعذم متخعلذةنعى   تخعذ مؤقع م ل  سعن  نةغعو مستطعل تت ؤذ   نةغعو انمسن 
حسف ا ة ق  ت ةلىل  ت  تةن ف لمؤتةن ا مؤسسة     ن سن مؤة ف تح    مؤق م  مؤنهلئو يؤا ةس  ي ل 
 اسب هو:
ؤيق ععل  ةلؤ سعع  مؤست يعع   ةهععل ماؤتععتم مؤتسن ععق ؤيقعع م  لا  مؤفتعع ل مؤتسن ععق مؤتععو  نةغععو ةيععا مؤسسسسععق  مؤفتعع ل -
 ةلؤق م ن؛
 م  ةيا مؤ ظلئا  مؤس لام مهخ ب؛ د  مؤق   -
 مؤن ة ق مؤتو تىخ  يو مؤق م ؛ ماةتةل ممةىى  -
 سىب مؤت  م  مؤسنتظ  ؤيق م . -
مؤقعع م ممل يععلؤق م مم ا  متخععلذ ت تةعع  ةسي ععق ت س عع  مؤحقععلئ   مؤس ي سععلم سععن مهسعع   مؤح   ععق ةنععى   
 سعتة ى غ  هعل  نتقعو مؤحقعلئ  ذمم مؤ لادعق ةلؤسطع يق   ةيعا مؤسعى   ان تتخذ يعو يع م  ا   هع  س ي سعلتول 
سن مؤس ي سلمل  ةي ت ان  تأ ى تسلسل سن ةحق مؤس ي سلمل  سل ةي ت ان  حىى مؤس ي سلم م تعلي ق مؤتعو 
انت ؤن  تس ن اةىم  دى ا  ستا   مؤحة   ةي هل ةسه ؤق ا تيتست    ف ق مؤحة   ةي هلل  هنلك س ي سلم 
مؤنلدةق حتا  س نت سن تقى   ى  ق مؤخا    هنل ةيا مؤسى   ان    ن ةل يل ةلؤس ي سلم مؤحة   ةي هلل
 1مؤتو  نا   ةي هل مؤق م   سىب ىدتت.
مؤةععىمئ  هععو مؤحيعع   ا  مؤ سععلئ  ا  مهسععلؤ ف مؤستلحععق اسععل  ستخععذ مؤقعع م  ؤحعع  سطعع يق  تحديةةد البةةدائل: -3
ةيعا خة تعت دلئسق  تحق   مههىما مؤساي ةقل  ةيا ستخذ مؤق م  مؤق ل  ةى مسق  لي ق ؤتحى ى مؤةىمئ  س تسىم 
ةيس عل   عف تحى عى مؤةعىمئ  مؤتعو ؤهعل ةلادعق سةلطع ل  مؤس عل   ةيعا نتعلئج ت عل ف ملآخع نلمؤسعلةقق يعو هعذم 
ةتحق ع  مؤنتعلئج مؤساي ةعق ةيعا ان ت ع ن هعذه مؤةعىمئ  تعسن حعى ى مؤسع م ى مؤستلحعق اسعل  ستخعذ مؤقع م ل ؤهعذم 
 يكن ةسي ق تحى ى مؤةىمئ  تتايف سن م ىم ل سل  يو:
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 ي  لى مؤحي    ةخلةق مؤ ى ى سنهل؛ةيا تا    مؤحي   مؤةى يق  مؤتة   يو حق  مؤقى ل  -
يعو نفعب مؤس عل  حتعا  ملآخع ن سعلم  خةع مم يمؤ مسع  ةيعا مؤت عل ف  مؤسع لام مؤسعلةقق  س  ماةتسعلى -
 1 س ن م ؤسل  ة س   مؤس ي سلم  مؤن محو مؤست يقق ةلؤسط يق  ةلؤتلؤو ة   مؤحي   مؤسس نق.
سس تمتهعل  ة  ةهعل  م تطعلا قةى ةتق    مؤةىمئ  مؤستلحق مؤق ل  ةى مستهل  تحي هل ةهعىا  بديل:تقييم ول  -4
 ت تةع  س حيعق تق ع   مؤةعىمئ  سعن اةع ف مؤس محع  هنهعل  ل سعىب دعى ل يسعهلسهل يعو حع  مؤسطع يق مؤس   تعق
ن مؤسفلتعيق ةع ن  سسل  ت ى سعن ةع  ةق مؤس دعا ا لت تسى ةيا ت د  سل دى  ظه  سن سط لام اقنلء مؤتنف ذ
 2ؤظ  ا سستقةي ق س  نق  س ل    تق    مؤةىمئ  هو: محتسلاممؤةىمئ  تت  يو ت ء 
مؤسلى عق   علم سعل  تايعف ذؤعك سعن تع مي  م س لن  قةعى ةعت سعىب يس لن عق تنف عذ مؤةعىمئ   معيةار الواقعيةة: -
مؤةىمئ  مؤتو ا  س عن تنف عذهل هنهعل يعو تيعك مؤحلؤعق ت تةع  ةعىمئ   مستة لى مؤةط ق  اةقل ؤهذم مؤس  ل    ف 
 خ لؤ ق.
ذؤعك  محتسعلاماةى سن سقل نق ة ن ت لؤ ا تنف ذ مؤةعىمئ  مؤستلحعق ةلؤ لئعى مؤست دع  سنهعل  معيار التواليف: -
 مؤت د  ا  تحى ى مؤق سق مؤستليق مؤست د ق سن    ةى  .
 مهخعع ب سسسععلم مؤسمؤسسسسععق   ععت  س  يععق ذؤععك يععو تعع ء آقععل  تنف ععذ  عع  ةععى   ةيععا  معيةةار الوفةةا ة: -
  ؤ نهل دى تسى  يؤا آقل  سية ق ؤيس تس . سسسق مؤس تس  يقى    ن ؤة ا مؤةىمئ  اقل  ي  لة ق ؤيس
مؤس ن  عق  ةيعا مهيع مى  ا  محهع   من  لسعلتهلقةعى ةعت ملآقعل  مؤس ن  عق ؤيةعى      معيار النتائج العوسية: -
  مؤ لادلم م نسلن ق ة نه   ة ن م ىم ل.
 مخت عل   قةى ةت سلائسق مؤ دم ؤتنف ذ مؤةىمئ  يقى  تايف مؤ دعم مؤسع ةق يعو مؤتنف عذ ي عت   معيار الوقت: -
 مؤةى   مؤسنلسف ؤذؤك.
 ل الؤسععل ان مؤسععى   دععل  ةسقل نععق م   لة ععلم  مؤسععية لم ؤيةععىمئ ل يععكن مؤخاعع البةةديل المناسةةب: اختيةةار -5
 3ايت  مؤحي  ل  هذه مؤس ل    هو: اخت ل  هنلك ا ة ق س ل     ح لايت   مخت ل مؤتلؤ ق هو 
ان  َُق   سخلا     تةع ا يعو سقلةع  مؤس لسعف مؤست د عق ح ع  ا    عى : ح   ةيا مؤسى   المخاطرة -
 ا ةى ن سخلا ل ا     سعل  علن ةعى   ى  عق مؤسخعلا  ي عت ا ةى ن سخلا    ذم ا    ى ةى  تةتة  
 اد   مؤس لسف ست د ق سنت س تف ق    ن سقة   ا ق  سن غ  ه سن مؤةىمئ  مهخ ب.
ح عع   نةغععو تحى ععى ا  تةعع يلم  س ععن ان تغاععو ايتعع  مؤنتععلئج ةأدعع  مؤ هعع ىل  فةةي الدهةةد: الاقتصةةاد -
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 سق. مؤتو تحق  مؤتغ    مؤساي ف ةأد  يتةلج سس ن ؤيسسس
: سعن اهعع  د ع ى مؤسع م ى هعع  سع  ى مؤ نةع  مؤةطعع   مؤعذ  سع نفذ هععذه مؤقع م ممل ا  مؤحيعع  ل قيةود المةوارد -
سخةةعععق ؤيسطععع  عل مؤيلؤحععع   تايععععف  فعععلءمم  مك س لن ععععلم ةطععع ق ةععععلا ل ةيعععا سعععع م ى مهخععع ب  ععععلهس م  
 .  ل مؤسستخىسق يو ةسي ق م نتلج مؤت ن ؤ 
:  ت ععى هععذه مؤس حيععق تلة ععق ؤيس محع  مؤسععلةقق  غعع  ان مؤقعع م    عع ن دععى ةععى   مؤتنف ععذ  ععأتو تنفيةةذ القةةرار -6
تنف عذ مؤقع م  ؤ    مؤقع م   مد عو  سيسع ب خلةعق ة عى ان  تعسن ستخعذ مؤقع م  ت عل ن  تفلةع  مؤ س ع  ةيعا 
 سق  د ل  ةأةسل  تحف ت ؤي لسي ن.
 م سل ننف  مؤ دعم  مؤ هعى  مؤسعل  سعن ا ع     ق ين مؤق م  يو حى ذمتت ةى   مؤق سق سل ؤ   ت  تنف ذهل  
مؤ ةعع   يؤععا دعع م  سععي    سناقععول قعع  ة ععى هععذم نةععىى  عع  ذؤععك ةسععةف يطععينل يععو تنف ععذهل  ؤهععذم ة ععى ان  ععت  
ان   ع ن ؤعت يلةي عق يعو مؤتنف عذ مؤةعى   مهنسعف ؤحع  مؤسطع يق مؤسا  حعق يعكن مؤقع م  ا  مؤحع    عف  مخت عل 
 ؤ عن  لهيت  ةى   ةلخت ل ه ستخذ  مؤق م مم ان ى  ه   نتهو قى ة ا    ت ل حق  مؤهىا مؤسنط ى حتا
هن مؤقعع م   تايعف ت ععل ن ملآخع ن  ستلة ععق مؤتنف عذ ؤيتأ ععى سعن سععلاسق  لخعلاب ةاة  ععق مؤحعل  ماةتقععلىهعذم 
 سععل ان طعع    مؤ ععلسي ن   دععى  تايععف مهسعع  س  يععق  مك ؤسععل  سععن ؤهعع  ةلادععق ةلؤتنف ععذل لمؤتنف ععذ  يلةي ععق مؤقعع م 
 ةسطل  ته  يو ةن  مؤق م  تسله  ةط    ة   يو حسن تح    مؤةى   يؤا ةس  ي ل   سنتج.
:  هذه مؤخا ل تتايف سن مؤسى   ستلة ق تنف عذ مؤقع م  ةعن ا ع  مؤت   عت المتابعة والملاحظة والمراقبة  -7
ؤ  ف عق مؤتنف عذ  هعذم  تايعف مؤسلاحظعق مؤذ   سل ست ةيعا ةسع  س س سع ت مؤسنفعذ نل  ةي عت ان  قع   ةأةسعل  
 م  طلىل  ة ى ذؤك   س  مؤسى   ةيا تس       س  دلم تنف ذ  ماتةل سق   مؤست ى سن مهةسل  م ىم ق
 1مؤق م    ستخيص مؤ ة  ؤتا    مؤحي   يو مؤسستقة .
 المطلب الثاني: ظروف و نواع القرارات
مؤقععع م مم م ىم عععق ةعععلختلاا مههعععىما  مؤنطعععلالم  س عععلام مؤ سععع   مهسعععلؤ ف مؤسسعععتخىسق  تتنععع ع 
ظع  ا متخعلذ مؤقع م مم  ان مةهعل يعو هعذم مؤسايعف  سعنتنل     اة  عق مؤظع  ا مؤسح اعق ةهعل  سعل يؤعا ذؤعكل
 ي سل  يو ةطوء سن مؤتفة  . 
 القرار  اتخاذ: ظروف  ولا
يعكن س  يعق مؤظع  ا مؤسح اعق ة على مؤس دعا ت تةع  هلسعق ؤستخعذ  مؤقع م ممل ايذ  لنعم س  يعق نع ع    
 ظععع  اتقعع  اهس عععقل  يعععو هععذم مؤةعععىى  س ععن مؤقعع   ان  س ععع  مؤقععع م مم تةععى  يعععو ظعع  قلاقععق  ةععلؤق م  ا
 و:ي سل  ي سنتنل ؤهل 
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مؤسس نعق سع  تعسلن  : يعو ظع  ظع  ا مؤتأ عىل يعكن مؤسعى     ع ا تسلسعل  س ع  مؤةعىمئ ظةروف التأويةد -1
 ا ق هعل  مخت عل هطع  ا  يعو سعتا   مؤعتح    ا  سعلذم سع ا  حعى  سسعتقةلال  ةعذؤك 1 لس  نتلئج    ةى  ل
يفو سق  هذم مؤن ع سعن مؤقع م مم    عى ؤ ع  ةعى   د سعق  محعىل  ليست مت   ق  محىل ؤ   ةى  هنت ت  ى  ليلئىل
 ختعل  ةيعا اسعلب ايتعي ق مؤنت  عق مؤتعو سع ا  مؤةعى   مؤعذ  سع ا  اةع  مخت عل ق ا  سس عىلل  ةنعى ست د 
 ةععذؤك يععكن مؤةععى   مؤععذ   حقعع  ا ةع  يلئععىل سس نععقل يععلؤق م مم يععو ظع  مؤتأ ععى تةنععو ةيععا س ي سععلم  ل حققهععل
 2ةح حق  س  يق قلةتق  ةلؤتلؤو ت  ن نتلئ هل سس ىل.
ي عت  ةعن  مؤقع م  يعو ظع  ا مؤسخعلا ل ح نسعل ت ع ن مؤةعىمئ  مؤستع مي ل  ظروف عدم التأود (المخاطرة): -2
مؤسحتسيععق ؤ عع  ةععى  ل  هععذم مؤنعع ع سععن ا قعع    مؤت ععلؤ احععى قهل  مؤف مئععى  محتسععلامس ي سععق  س   يععق   ععذؤك 
 3  س   يق  ؤ ن مؤنتلئج سط  ك ي هل.مئمهن مع ط  ةل يلؤةى
 تطع   يؤعا ان ستخعذ مؤقع م  ا   ع ن ؤى عت ا  س ي سعلم ةعن مؤقع م  مؤسع مى : ظةروف عةدم التأوةد التةام -3
 ع  نت  عق سنهعل غ ع   محتسعلاميا ان  له ةيسل ةأن ؤهذم مؤق م  ةىمئ  سختيفق  ؤ   ةى   نتلئج سختيفقمتخلذ
 ؤيتغيعف ةيعا هعذم مؤس دعا مؤنعلتج ةعن  ليستخعذ مؤقع م  يعو هعذه مؤحلؤعق   ع ن اسعل  س دعا غعلسا لس   يعق
ةععىل س عل     س ععن ةيعا اسلسععهل مؤسفلتعيق ةعع ن مؤةععىمئ   ةلسعتخىم   تعع ي  مؤس ي سعلم  قعع   ستخعذ مؤقعع م  ةعى
 4مؤسختيفق  سن هذه مؤس ل   :
 ؤعذؤك يكنعت  ختعل  مؤةعى    ل ا ان مؤة ئعق ت سع  ؤةعلؤحتتع طع   يؤعا ان ستخعذ مؤقع م   ف معيار التفةاؤل: -
ةنععى مؤسقل نععق ةعع ن لح  مؤةععى   مؤععذ   حقعع  اىنععا ت يفععق مه ةععنععق ةعع ن ذ   حقعع  ؤععت اةيععا  ةح ععق ةنععى مؤسقل  مؤعع
 مؤةى   مؤذ   حق  اةيا  ةح ق. مخت ل مؤت لؤ ا  س   ن مؤح  ةيا اسلب 
ستخذ مؤق م   فت ا ان مؤة ئق ا ت س  ؤةعلؤحت يأنعت  ختعل  مؤةعى   مؤعذ  ان   ط   يؤا معيار التشاؤم:  -
مؤةى   مؤذ   حق  اىنا د سق ةلؤنسةق ؤلأ ةلح مؤست د ق ةنى مؤسقل نق  مخت ل  ت    ل  نةت ا ة  خسل ل سس نق
مؤةعى   مؤعذ   سقع   مخت عل قع   عت   لة ن مه ةلح  مؤةى   مؤذ   حق  اةيا مؤن متج ةنى مؤسقل نق ة ن مؤت علؤ ا
 اىنا د سق سن مؤت لؤ ا ة نهل.
م مؤاة   عععق مؤسختيفعععق هععععو حعععى   حعععلا محتسععععل ان ةيعععا ستخعععذ مؤقععع م   فتععع ا ان  معيةةةار لا بةةةأ : -
مؤةععى   مؤععذ   مخت ععل  ععت    لؤععذم يأنععت تععت  مؤسفلةععيق ةيععا اسععلب ايتعع  مؤقعع   مؤست د ععق لستسععل  ق محتسععلام
 مؤسقل نق ة ن مه ةلح  مؤةى   مؤذ   حق  اىنا مؤنتلئج ةنى مؤسقل نق ة ن مؤت لؤ ا.  حق  اةيا  ةح ق ةنى
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 :  نواع القراراتثانيا
ي سعلا تةعن ا  انع مع مؤقع م مم يا انعت  س عن يعو مؤسسسسعلم ةيا مؤع غ  سعن ت عىى اسعب مؤقع م مم     
 يو مهةنلا مؤتلؤ ق:
  :رمدةبمالقرارات غير الو القرارات المبرمدة  -1
 1 هو:د م مم قلا   تقس  مؤق م مم حسف هذم مؤتةن ا يؤا   
مؤق م مم مؤتقي ى عق ا  مؤقع م مم مؤ  ت ن عق مؤتعو :  تسسا ا تل مؤق م مم مؤسه  يق ا  قرارات المبرمدةال -1-1
ي ععع   ح عع  تتسعع  ةعععلؤت  م    هععى هععذه مؤقععع م مم ا تحتععلج يؤعععا  لتتخععذ  يقعععل ؤق مةععى ي  مئ ععق سحععىىل سسععةقل
هععلل هن مؤس ي سععلم ستلحععق ؤستخععذ مؤقعع م   يععو هععذه تخلذ مؤةسععلاق  مؤ تعع ح  ا تحتععلج يؤععا  دععم  ة عع  ا
  ةعلىل سعل له ا عق آقعل  سعية ق ةيعا مؤسسسسعقمتخعلذت ى يعت ى ن ان  ت تعف ةيعا  يؤغعلء مؤقع م  ا مؤحلؤعق  س عن 
ةيعععا  ه ا عععق آقعععل  سعععية قمتخعععلذهعععذه مؤقععع م مم ةيعععا سسعععت ب م ىم ل مؤعععىن ل ى ن ان  ت تعععف ةيعععا  متخعععلذ عععت  
 سععن اسقيتهععل مؤ ى ععى سععن مؤسطععل   مؤ  س ععق مؤست عع  ل مؤتععو ت م ععت مؤسععى  ن يععو ةسي ععلم م طعع ما  لمؤسسسسععق
 2ا س   مؤ س .ةي
ت سعع  هععذه مؤقعع م مم ةعع ن ة ععا  سه  يععق مؤةت  تسععسا ا تععل مؤقعع م مم طعع القةةرارات شةةبج مبرمدةةة: -2-1
ح ع  ان مؤس ي سعلم مؤتعو  تايةهعل  لخةلئص مؤق م مم مؤسة س ق  ة ا خةلئص مؤق م مم مؤغ ع  سة س عق
يا ان   منعف اخع ب ت تسعى ةيعا تقعى   ستخعذ مؤقع م    ا عت لغ ع   له س  يق لسة س قنمتخلذمؤق م   مك  مءمم 
 .سة س قن
 هعععو تطعععس  ةيعععا مؤتطععع    مؤعععذمتول سعععىخ  مؤسحل ؤعععق  مؤخاعععأل  تس ععع  : القةةةرارات ال يةةةر مبرمدةةةة -3-1
 مؤقع م مم ت ع ن ؤغع ا  لمؤ نلة   مؤنتلئج مؤس تةاق ةهعل يؤعا ان ت ع ن غلستعقل   ةعف ق ا قع  سنهعل  س عق
 نالدهعععل مؤتسنعععو   عع ن ا  ععع   هعععو غ عع  دلةيععق    ان تتطعععلةت سععع  مؤقععع م مم مؤسععلةققلسحععىى  نعععلى م سعععل تت ععع 
 سعن  سسسعقؤية س قل  سن مؤاة  عو ان  عت  ةعن هل ا  مؤت لسع  س هعل يعو مؤسسعت  لم م ىم عق مؤ ي عل يعو مؤس
 3ق مؤةح    مؤتا   .ةي هل د م مم مؤسنت لم مؤ ى ىلل  تخا ا انطا هسقيقم
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 المقارنة بين القرارات المبرمدة وغير المبرمدة): 40ددول رقم (ال
 القرارات غير المبرمدة القرارات المبرمدة عنصر المقارنة
 غ    متحق ةط   ىد    متحق ة المهمةطبيع
 دي يق يؤا حى  ة   ست مي ل يؤا حى  ة   المعلومات
 سحى ىل ست ىىل عدد البدائل
 نلى م ىمئسل على القواعد والإدرا ات السابقة الاعتماد
 م ىم ل مؤ ي ل يو مؤغلؤف م ىم ل م ط مي ق  مؤ ساا يو مؤغلؤف القرار لمتخذالمستوى الإداري 
  ة  ل  ىم سحى ىل  ىم دردة المخاطرة
 .271 :ل ص1102 مه ىنل ةسلنل مؤةفلءل ىم  لالمنظمات إدارةةلاء مؤى ن ةةى مؤغنو سحس ىل مؤسةى : 
 :القرارات الفردية والقرارات الدماعية -2
   1  تقس  يؤا د م مم ي ى ق  د م مم  سلة ق  سل  يو:  
ةلم  طةلع  غهل يو س ظ  مهح لن متخلذ هو ةلىل د م مم ةس اق    ت ن ق  ت   القرارات الفردية: -1-2
 هنعل  ايع   لةعلىل ت ع ن يعو س  عت طعخص مؤسعى   نفسعت ى ن سطعل  ق احعى سعن ح ؤعت    سى حل لم مؤفع ىل
مؤسع ظف ن مؤسط يق حلا س  ل  ةل لال ا  ان   ع ن مؤتو تتايف حلام مؤيو هذم  ت    لةي هل نظ ق مؤف ى
م مؤ لى ق ةنىسل    ن مؤق م  ؤ ب ي ت ل ا  يو مؤحلاةلؤ ق سن مؤ فلءلمؤذ ن ح   مؤسى   ؤ س م ةيا ى  ق 
مؤقععع م مم  متخعععلذ هنعععل تةععع ت اهس عععق خةععع ل  دعععى ل  تعععى ف مؤسعععى   يعععو س م هعععق    سسسعععقلا  خاععع  ل ةيعععا مؤس
 مؤف ى ق.
 ل هنععل تعت  مؤسطعل  ق يععو ةعن  مؤقعع م  ةل تعليق يؤعا مؤسععى   اطعخلص آخعع  ن القةرارات الدماعيةة: -2-2
ل تهعل يؤعا هذم مؤن ع سعن مؤقع م مم يعو حلؤعق ت ق عى مؤسطع يق  ح مستخىم ت   هذم ن ع سن ان مع مؤى سق ما ق   
 متخعععلذمؤسطعععل  ق مؤ سلة عععق سعععن مهسعععلؤ ف مؤنل حعععق  مؤةل ةعععق يعععو ت تةععع     لا ق  سن  هق مؤسطل  ق ةهل
مؤقع م مم مؤ سلة عق سعن  متخعلذك ةعىل اسعلؤ ف  عت  ؤع هنل ؤهعل قع  مؤ سع  ةيعا تنف عذهللمهيع مى  مؤقع م مم   تقةع 
  خلاؤهل  هو:
 مؤسستس مم؛ -
 ؛مؤس لؤب -
 ؛ي   ةس  -
 ؛سى    يىم مم م تسلع -
 .مؤي لن -
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 :القرارات المتخصصة -3
 1هو:سسسق حسف  ظلئا مؤسد م مم  تنقس  هذه مؤق م مم يؤا ا ة     
 انعع مع ملآام  مؤتةعععس    ص سقععع  هععذه مؤقععع م مم ةس دععع  مؤسةععن ل تخععت قةةرارات تتعلةةةق بالإنتةةةال: -1-3
 مؤىمخيو ؤيسةن ل  خت نق م نتلجل  سةلى  مؤحة   ةيا مؤس مى مؤخل ل  ا   ىي  مه    ؤي سل .
 تخص ن ع مؤسعي ق مؤتعو تةعلع  ا ةعليهلل  مؤ س عق مؤست دع  ة  هعل  حةعق  قرارات تتعلق بالتسويق: -2-3
م ةععلان  مؤىةل ععق  مؤتعع   جل  اسععب  ع ةععت مؤسععي قل   سععلئ  مؤسعع   مؤععذ  تةععليععو مؤسعع   مؤ يععول سسسععق مؤس
 د م مم تت ي  ةط   مؤ ة ل  مؤتةس   ؤيسنت لم  ن ع مهةحعل  مؤست يقعق  ل ت  مؤس تةلم  مه     مؤس ليأل
   سلئ  مؤنق   مؤتخت ن  خىسلم مؤة   مؤ م ف تقى سهل ؤيسستهي  ن. ليو مؤتس    مؤ م ف مؤق ل  ةهل
:  تخعص ح ع   اب مؤسعل  مؤعلات ل   اب مؤسعل  مؤقلةعم   اب مؤسعل  تتعلةق بةالإدارة الماليةة قةرارات -3-3
 ن ع مؤس لام  مؤىيلت  ل    ف ق  ت ت   مه ةلحل  ةىى م تسلةهلمؤ لس ل  ا قق مؤتس     مه ةلح مؤساي ف 
 يو سطل   اخ بل    ف ق مؤتةف ق يو حلؤق حى قهل. مانىسلجمؤحسلة ق  مك س لن ق 
 تخعص هعذه مؤقع م مم سةعلى  مؤحةع   ةيعا مؤسع ظف ن  مؤ سعل   قرارات تتعلق بةالموارد البشةرية: -4-3
   ف عق تعى ف مؤسع ظف ن  مؤ سعل   سسسعق مك  مءمم مؤت   ن  ة مسج ت  ا مؤسستخىس ن ةلؤس ماخت ل  ا   
تقعععى سهل  ن ةهعععل  اععع    اسعععب تحي ععع  مؤ ظعععلئا  ت ت ةهعععل  تةععن فهلل  مؤت   تعععلم غ عع  مؤسلى عععق مؤ م ععف 
 علتمم مؤسسعس ح ةهععل    ف عق س لؤ عق مؤطع ل    م تعع مةلم  مؤتعأخ    مؤغ لةعلم  حعلام مؤفةع  مؤت د عق  ما
 ةلم  مؤسسسسلم مؤ يس ق. مؤنقل ةلاتحلىمم سسسقسن مؤخىسق  ةلادق مؤس
 :القرارات الإستراتيدية والقرارات التش يلية -4
  تقس  حسف هذم مؤتةن ا يؤا د م مم يست مت   ق  د م مم تطغ ي ق.  
ل  مؤسطعع يق سسسععق س لسععلم مؤس عع تةا ذؤععك ةتحى ععى اهععىما  سعع م ى  القةةرارات الإسةةتراتيدية: اتخةةاذ -1-4
 ة ئتهلل  تحق   مؤت مي  ةع ن  سسسقمؤق م  تتسق  يو مؤتنةس ةسستقة  مؤس متخلذمؤ ئ س ق يو هذم مؤسست ب سن 
ةلسق ةيا س س ةق ةعغ  ل سعن سعى    م ىم ل مؤ ي عل  مؤعذ ن    طتس  هذم مؤسست ب ةةفق سسسق  مؤة ئقلمؤس
   ت ن  يق اد يل ىم ل مؤ ي ل ت س  س  تحى ى اد   ه   ل ت لسي ن س  مؤسطل   طى ىل مؤت ق ى  غ   مؤ  ت ن ق
 سععل ان اغيعف ةسي ععق ةعن  مؤقع م  يععو هعذم مؤسسععت ب تطعتس  ةيععا نع محو ا  دتععل ل  ادع  يعو ةععن  مؤقع م ل
تي عععف ى  م اسلسععع ل يعععو ةعععن  مؤقععع م  يعععو مؤسسعععت  لم  سسسعععق ةلؤتعععلؤو يعععكن مؤس ي سعععلم خعععل ج مؤس لخل   عععق
 2م ىم ق مهةيا.
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 تتس ت س س ةق مؤق م مم مؤتو  تخذهل مؤسى   مه   ةأنهل تطغ ي ق ةاة  تهلل ي نعى  قرارات تش يلية: -2-4
سعن مؤةعنلةقل  سسسعقيعكن ذؤعك ؤعن  عسى  يؤعا خع  ج مؤس ليعو ا  سنهعل مؤقع م  مؤةعح ح متخعلذم خفعل  يعو 
ق سععن ة سي ععق تح  عع  سععىخلام س ن عع يععلؤق م مم مؤتطععغ ي ق ت نععا  م مم  س ععن مؤتنةععس ةنتلئ هععل نسعع لليهععذه مؤقعع
مؤسععع م ى يؤعععا سخ  عععلم س غ ةعععقل  هعععو ا ت نعععو ةةعععفق ةلسعععق ةسعععل   عععف ان ت ععع ن ةي عععت تيعععك مؤسعععىخلام 
ةس سععععلل يععععكن مؤقععع م مم مؤتطعععغ ي ق  تخععععذهل سعععى   ن غلؤةععععل سعععل   سيعععع ن يععععو مؤسسععععت  لم مؤععععىن ل  مؤسخ  عععلم 
 تتسعع  مؤقععع م مم  مؤ سعععاا لهععذم ةعععلؤ غ  سعععن ان نفعععب مؤسعععى  ن دععى   نعع ن ا تعععل ةععلؤق م مم م سعععت مت   قنل 
مؤتطععغ ي ق ةاة  ععق   ت ن ععقل هععذم   نععو انهععل ست عع  لل  ح نهععل تحععى  سطععل   ستطععلةهق ةةعع  ل سنتظسععق يكننععل 
 1 لسق ؤيت لس  س هل ةلؤ غ  سن اننل دى ا    ن ؤى نل حلا سحىىم.مؤا قق مؤنستا   مؤت  ا ةيا  سلغلؤةل 
 المشاروة في اتخاذ القرار ايدابيات وسلبياتو  القرار اتخاذالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة في عملية 
ل ؤ نهل ا تخي  سن ة ا ؤ سي ق متخلذ مؤق م  مؤ ى ى سن ما  لة لم  مؤتو  ستف ى سنهل ستخذ مؤق م  
ة علم  ة عا مؤسعية لمل ؤ عن دةع  ذؤعك سعنتا   يؤعا ة عا مؤسية لمل  سنذ   ي سعل  يعو ة عا هعذه ما  ل
    ةسي ق متخلذ مؤق م .مؤ  مس   مؤتو تسق  ةيا 
 القرار اتخاذالعوامل المؤثرة في عملية  ولا: 
يعكن مؤ  مسع  مؤسعسق ل يعو  لمؤسعى   يعو مؤ ع   مؤ محعى هل تخعذةيعا مؤع غ  سعن ت عىى مؤقع م مم مؤتعو دعى     
 مك ذم سععل تععىمخيم هععذه مؤ  مسعع  ةقعع ل يكنهععل تقعع ى  لق هععذه مؤ سي ععقمؤقعع م مم تت ععى سععن ةعع  ةق   يفعع متخععلذةسي ععق 
ا  دع م   سهسعل  علن ةسع ا  ذم آقعل   سعىب  متخلذؤهذم يكن  لاح لنل يؤا د م مم خلائق لد م مم غ    ط ىلن
سختيفعق مؤتعأق   ةيعا مؤقع م ل ة تعهل ىمخع  مؤسحى ى ن يكن  ستيت  سن م ىم ل مؤتف    يعو ةعىى سعن مؤ  مسع  
خع  سعي  و ا  ينسعلنول ؤتنظع   لة مسع  خل   عقن  ة تعهل ملآقن  ة تهل سن خل ج ممؤتنظ   لة مس  ىمخي 
 ةل تليق يؤا ة مس   س ق اخ ب ت تةا ةلؤت يفق  مؤ  مئى مؤست د ق...يؤخ.    
  س ععن تيخعع ص  لمؤقعع م  متخععلذ ي سععل  يععو ةعع ا سعع  ت ؤسختيععا مؤ  مسعع  مؤتععو تععسق  ةيععا ةسي ععق     
 مؤط   مؤتلؤو: لذ مؤق م  يومؤ  مس  مؤسسق ل يو ةسي ق متخ
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 تتسق  هذه مؤ  مس  يو مؤتغ ا مؤخل   عق مؤقلىسعق سعن مؤة ئعق مؤسح اعق مؤتعو  البيئة الخاردية:عوامل  -1
تختع  ؤتعغ اهل سسسعق ةع  ين يىم ل مؤسسسسعقل   ؤسع ا ل مؤسختع مؤتعو ا ت سسسعقلت سع  يعو  سعاهل مؤس
 1: يو سلي  تتسق  هذه مؤ  مس  
 س ق  مؤسلؤ ق مؤسلئىل يو مؤس تس ؛ مؤس ل مادتةلى قمؤظ  ا  -
 ؛مادتةلى قمؤتقلن ق  مؤت ن ؤ   ق  مؤقلةىل مؤتحت ق مؤتو تق   ةي هل مهنطاق مؤتا  مم  -
 مؤسنليس ن  مؤس  ى ن  مؤسستهي  ن؛مؤظ  ا م نتل  ق مؤقالة ق سق   -
سقع  مؤنقلةعلم  مؤتطع  لم  مؤقع من ن مؤح  س عق  مؤع ا  مؤ عل    مادتةعلى ق ما تسلة عق  مؤ  مسع  مؤتنظ س عق  -
  ؤق  ط  ا م نتلج؛مؤ لسق ؤيى مؤس لس ق 
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 يو مؤس  . سسسقى  ق مؤسنليسق مؤتو ت م ت مؤس -
هععل ا  ؤعع ب يععو سةععيحتهل متخلذدعع م مم ا ت غععف يععو  سسسسععقين هععذه مؤ  مسعع  ت تععف ةيععا يىم ل مؤ    
يسن  م تسلةوه تحم تغ ا س لسق ا  ذم الة  س لسو ا  متخلذمؤق م  مؤستخذ دى ت   ىمئسلل يسقلا يذم  لن
ل يا ان ذؤك مدتةلى مؤسةنو ةيا س  ل   مؤق م  مؤح  سو متخلذمؤسنا  مؤح  مؤ ط ى يو  مستخىم مؤة ف 
  مسعععتخىم  ما   نعععو ان ا  قععع   ةعععلن  م مؤقععع م مم م ىم ععع ن  غ ععع ه  ةى مسعععق ةس قعععق ؤيسسعععلئ   مؤسطععع لا
ل  ؤ عن   نعو ان ي ع مءمم مؤقع م مم ا مسعتنتل لته  اح ل   ط ىل تس نه  سن مؤ ة   يؤعا  نظسقسي  مءمم 
 ةلؤحسةلن. سسسسقى ن  ت  ة مس  مؤ مد  مؤذ  ت س  ي ت مؤ مةتسلىهل س ن 
 ق عع ل نععذ    هععو ة مسعع   سسسسععق تتسقعع  ةلؤ  مسعع  مؤتنظ س ععق  خةععلئص مؤ عوامةةل البيئةةة الداخليةةة: -2
 1و:ي سل  ياهسهل 
  ف ى ستخذ مؤق م  ةط     ى؛ سسسسقةى     ى نظل  ؤيس ي سلم ىمخ  مؤ -
 ة ن مهي مى  م ىم مم  مهدسل ؛ ةى   ت ح ى  ق مؤ لادلم مؤتنظ س ق -
 مؤ غ ميو؛ منتطل هل ى  ق  سسسسقى  ق مؤس  ت قل  ح   مؤ -
 ؛سسسسقق  ت ح مههىما مهسلس ق ؤيى   -
 ؛سسسسقؤسلؤ ق  مؤةط ق  مؤفن ق ؤيسىب ت مي  مؤس م ى م -
 سست  لم يىم ق اخ ب.ؤتو تةى  ةن مؤق م مم م -
   ظه  تأق   هذه مؤ  مس  ةن مح ست ىىل ت تةا ةسل  يو: 
 ةلؤظ  ا مؤسح اق ةستخذ مؤق م ؛ -
 ؛سسسسقم  ةيا س س ع مهي مى يو مؤتأق   مؤق   -
 .سسسسقةلؤس م ى مؤسلؤ ق  مؤةط ق  مؤفن ق مؤستلحق اسل  يىم ل مؤ -
مؤقع م  مةتعىمء ةلؤ  ع  م ىم    لتخعلذ هذه مؤ  مس  تطس   ع  سعن ؤعت ةلادعق ة عوامل شخصية ونفسية: -3
 2ن ة ن:ستخذ مؤق م   سستطل ت  سسلةى ت مؤذ ن  طل   نت يو ةن  مؤق م ل  هذه مؤ  مس  تقس  يؤا 
 هععىه مؤ  مسع  تتطع ف يسنهععل سععل  ت يع  ةة مةعع  ىمخي ععق ؤيطعخص  سنهععل سععل  ت يعع   عوامةل نفسةية: -1-3
مؤةىمئ  سن س س ةق  مخت ل مؤق م   ةخلةق يو س حيق  متخلذةلؤسح ا مؤنفسلنو مؤستة  ةت  اق ه يو ةسي ق 
 مؤةىمئ  مؤستلحق.
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  يعو ةسي عق تت ي  ةطخةع ق ستخعذ مؤقع م   سقى متعت  هنعلك مؤ ق ع  سنهعل مؤتعو تعسق عوامل شخصية: -2-3
  سععن مؤسس ععتمم مؤف ى ععق  مؤطخةعع ق ؤيفعع ى مؤتععو تاعع  م س ععت دةعع   ععمؤقعع م ممل يععلؤق م    تسععى ةيععا  ق متخععلذ
 مؤستخذلمهي مى  تى ةه  ة مس  سهسق يو ن ة ق مؤق م مم  مخت ل  ة ؤت يؤا مؤتنظ  ل  ةي ت تط   ةسي لم 
 يو مؤتنظ  .
 القرار اتخاذبيات المشاروة في إيدابيات وسلثانيا: 
 1يو سل  يو:م  لة لم  سية لم تتسق    
 القرار: اتخاذإيدابيات المشاروة في  -1
 يو ةسي ق تحى ى مؤسط يق  تحي يهل؛  ايقل ا س  ت ي -
 م  حقلئ   ةىمئ  يتلي ق ؤتق  سهل؛  مؤس ي سل ت ي -
 مؤ لسي ن؛ مؤسطل  ق تت ى سن  تل -
 ؤيق م  مؤستخذ؛مؤسطل  ق تت ى سن ىة  مؤ لسي ن  -
 مؤسنليسق ت تح مؤسطل   مؤغلستقل  تحق   ذؤك سن ةى  مؤت قن ةطأن مؤةىمئ . -
 القرار: اتخاذسلبيات المشاروة في  -2
 مؤق م ؛ تخلذت ى مؤسىل مؤلاتسق ات -
 نلك سسس    متح ةن مؤق م  مؤستخذ؛ا    ن ه -
 ه؛متخلذا  سهلا  ستا   ي ى  محى  دى تت   مؤس م ى مؤتنظ س ق ى ن  ى ب يذم  لن مؤق م    تن ل -
 ستةلىؤق دى ا ت تو احىم ةلؤ لس ؛ين مؤق م مم مؤ سلة ق مؤتو تتخذ ةن ا   مؤتنل ام مؤ -
يذم  لنعم مؤس س ةعق مؤتعو سعتتخذ مؤقع م  ست لنسعقل يعكن ة عا مهةتعلء دعى  تع ىى ن يعو مؤت ة ع  ةعن  -
   هلم نظ  سختيفقل  هذم  سق  سيةل.
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 .731 :مؤحلاؤسقل احسى نلي  مؤسىمىحقل س    سلة ل ص سحسى ةتمم - 
} {




  الاستثماريةالثاني: القرارات  المبحث
سلؤ قل مؤق م مم مؤ لذخمتسنهج مؤحى     سن يو د لسهل ةيا مؤين   ه  ةس  م ىم ل مؤسلؤ ق  ي   
 س   مهنطاق ىمخ  مؤسسسسقل   ن ان هذه مؤق م مم مؤسلؤ ق تحظا ةأهس ق  منالا نقاق  ةلةتةل هل ذؤك 
 ةلؤتلؤو  ةف لؤ قل  مستقسل هلق ة  ف ق مؤحة   ةيا مهس م  ةلؤغق هنهل تسب مؤ ت  ق مؤسلؤ قل  هو ست يق
 ؤسسسسق.يو م م ست مت   قمؤق م مم اه    تة  سن  ماستقسل يكن 
 القرارات الماليةتعريف و همية المطلب الأول: 
مؤسسسسععق ىمخعع  نقاعععق مناععلا  سختيععا مهنطععاق  مؤسطععل   ةةعععفق ةلسععق مؤقععع م مم مؤسلؤ ععق ت تةعع   
ن علح ا  يطع  ا   ه  ت ظ   ا ةلحهلل  ةنلءم ةيا ذؤك يعكنيسسسسق ؤ ومؤهىا مؤ ئ س ذؤك هن ل  خل  هل
  .ةيا   ىل مؤق م  مؤسلؤو مؤستخذىمخ  مؤسسسسق ا  خل  هل   تسى نطلا ا  سط  ع 
 القرارات الماليةتعريف  ولا: 
تيععععك مؤقععع م مم مؤتععععو تهععععىا يؤععععا تخةعععع ص مؤسعععع م ى مؤسلؤ ععععق  ت ععع ا مؤقعععع م مم مؤسلؤ ععععق ةيععععا انهععععل "    
ذؤععععك تععععسن مؤق عععع ى مؤسلؤ ععععق مؤتععععو تف تععععهل مؤ تعععع  ق مؤسلؤ ععععق  مؤتععع   ق ؤتحق عععع  مههععععىما م سععععت مت   ق 
مؤقى ل مؤفلئقق سن م ىم ل مؤسلؤ ق يعو تع ي   "  ت  ا ا تل ةيا انهل  لن لم مؤسلؤ ق مؤست ي ل ؤيسسسسق"ل  م س
 مؤتىيقلم مؤنقى ق مؤست د  تحق قهعلل  مؤسحتع ب مؤعذ   حعىى ت عل   ماستقسل قسلم ح   مؤف ص مؤسنلخ  مؤس ي 
 مادتةعلى قمؤعذ   نطعأ ةعن مؤتقيعف  مؤتغ  ع  ةله تعلع  لمه ةلح مؤسسعتقةي ق  سعل   ميقهعل سعن خاع  مهةسعل 
 1مؤتو ت س  يو ظيهل مؤسسسسق.
تطعس  دع م مم مؤسطعل     لمؤ تع  ق مؤسلؤ عق ؤيسسسسعق " نت  عق س ل نعق  ت تةع  مؤقع م مم مؤسلؤ عق ةأنهعل   
تتتععععسن تس  عععع  ى  ل ماسععععتغلا   تسعععع     مؤتععععو  دعععع م مم دةعععع  ل مه ععع   ل سةععععلى  تس  يهععععل ماسععععتقسل ق
 2 د م مم سلؤ ق س تةاق ةتس    مؤسخلا  مؤسلؤ ق". لمؤخت نق
ةعع ن يةععلىل   لاخت ععل مؤقعع م  مؤععذ   طععس  ةععىل دعع م ممل  أنععت "ةةيععا ا تععل لؤق م  مؤسععلؤو   قةععى ةعع    
ةععع ن مؤتس  ععع  مؤعععىمخيو لمؤتس  ععع  مؤعععذمتون  مؤتس  ععع    ماخت عععل مؤفلئتعععق  ت ت ععع  مه ةعععلحل  مؤسععع  ؤق مسعععتقسل 
 3مؤخل  و".
                                                           
ل  مادتةلىل س يق م ىم ل القرارات المالية في القطاع السياحي اتخاذالقيم الأخلاقية وعلاقتها في يلاح تل ت مؤن  سول سحسى ةلحف سي سلنل  -1
 .663 :ل ص6102 ل701ع مؤ  م ل  لس ق مؤسستنة قل 
  .14 :ل ص6002ئ  ؤينط   مؤت ت  ل ةسلن مل ىم    التسيير المالييؤ لب ةن سلسول   سا د طول  -2
ل ى مسق حلؤق مؤةن ك مؤت ل ق ة ا ق     ل س يق مؤةح   المالية القرار اتخاذ ثر قائمة التدفقات النقدية على سحس ى  سل ل اس  ل ىةلةشل  -3
  .17 :ل ص5102ل 40 عمؤ تمئ ل  مؤسلؤ قل  لس ق ا  مؤة مدول  مادتةلى ق
} {




 ثانيا:  همية القرارات المالية
ت تسعععى ةي هعععل يععو سختيععا تسقععع  مؤقععع م مم مؤسلؤ ععق سعععن اهعع  مؤقععع م مم مؤتعععو تتخععذهل مؤسسسسععق  مؤتعععو       
 1نطلالتهل  تة ت اهس ق هذه مؤق م مم يو مؤنقلا مؤتلؤ ق:
مؤتحي    مؤ د ا ةيا نقعلا مؤقع ل  مؤتع ا مؤست يقعق ةلؤ  منعف مؤىمخي عق ؤيسسسسعق  مؤفع ص  مؤتهى عىمم  -1
 مؤ ل   ظ  ا مؤقالع مؤذ  تنطا ي ت مؤسسسسق؛ مادتةلى مؤس تةاق ةلؤسح ا مؤخل  و ؤهل يو مؤظ ا 
تسعله  يعو مؤحفعلظ ةيعا لنسعف مؤ ةح عقن  هعو مؤنسعف مؤتعو تقع ب  فعلءل يىم ل مؤسسسسعق  يلةي تهعل يعو  -2
اةع ؤهل ة فعلءلل  لنسعف مؤسع  ؤقن  هعو مؤنسعف مؤستخةةعق ؤق علب دعى ل  مستخىم ت ؤ ى مه ةلح ةن ا   
 ؛ةلؤتتمسلتهلمؤسسسسق ةيا مؤ يلء 
 يفق مهس م  مؤتو  ت ع ن سنهعل ت  ماستقسل ققت حلم ت ى ةسقلةق س  ل  ؤس ى  مؤ  مئى مؤسقة ؤق ةيا مؤس -3
 مؤه    مؤسلؤو؛
تسله  يو مؤت   ا  طةلع حل لم  سنلي  حلت لل  مؤحى سن سخلا  مؤتتخ   مؤسخعلا  مؤتطعغ ي ق  -4
  مؤتس  ي ق؛
تهىا ةةفق ةلسعق يؤعا ت ظع   مؤق سعق مؤحلؤ عق ؤقع  ل مؤسعلاكل  ت ظع   مؤق سعق مؤة   عق  مؤىيت عق  ةعليو  -5
 ق  ل؛مؤ
ت تةعع  مؤقعع م مم مؤسلؤ ععق  عع ه  م ىم ل مؤسلؤ ععقل  مؤتععو ستععس نهل  ععى   حعع   تحق عع  هععىا يسععت مت  و  -6
 ةيا مؤ غ  سن ةى     ى نس ذج  محعى ؤطع     د ق ؤيسه  ا  ت ظ   ق  ل مؤسلاكلستسق  ةت ظ   مؤق سق مؤس
   ن ستسلق  يو غلؤة ق مؤسسسسلم   لىلستس نت ةل هلم ىم ل مؤسلؤ ق يا ان لمؤق م مم مؤسلؤ ق مؤذ  تي أ يؤ ه
 2ؤتس     د م مم ت ت   مه ةلح.ل  د م مم ماستقسل مح   تت تع هذه مؤق م مم ة ن د م مم 
 الاستثماريةقرارات الماهية المطلب الثاني: 
ةسععةف اة  تهعععل  ذؤععك  ل اةععع ف  مةقععى دععع م مم م ىم ل مؤسلؤ عععق اهعع سعععن  ماسععتقسل ققععع م مم مؤت ععى       
  تأق  هععل  ل ت ع ى اهس تهعل هسععةلف ةعىل سنهعل تأق  هععل مؤسةلطع  ةيعا مؤنسعع  مؤسسعتقةيو ؤيسسسسعق ماسعتقسل ق
 ةيا سست ب مؤ ةحل  سل ت تة  هذه مؤق م مم سن مؤق م مم م ست مت   ق ؤيسسسسق.
 الاستثمار ولا: مفهوم قرار 
 .ماستقسل سفه    ا اسنتنل    ماستقسل ق م مم مؤقدة  مؤتا   يؤا ت  ا    
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 .663 :يلاح تل ت مؤن  سول سحسى ةلحف سي سلنل س    سلة ل ص - 
 .86 :ل ص4002 مؤت ت  ل مه ىنل ل سسسسق مؤ  م  ؤينط  إدارة المالية المتقدمةم حستل سحس ى مؤتة ى ل  -2
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 :الاستثمارتعريف  -1
 مستقسل ةأنت " ت ظ ا مهس م  مؤتو  ت د  ؤهل ت ؤ ى اس م  يتلي ق   ةلحف    ماستقسل     ا       
 ا    ع ل1ى  ق س  نق سن مؤسخلا  يه   تايف تتح ق حلؤ ق  سس ىل سقلة  سنف ق سستقةي ق غ ع  سس عىل"
" مؤتخيو ةيا اس م   ستي هل مؤف ى يو ؤحظق س  نعق  ؤفتع ل س  نعق سعن مؤعتسن دعى تاع   ا  تقةع   ةأنت ا تل
  ةاهل ةأة  ا  ا ق  سن مهة   مؤتو  حتفظ ةهل ؤتيك مؤفت ل مؤتسن ق ةقةى مؤحة   ةيا تىيقلم سلؤ عق 
 2سستقةي ق ت  تت ةن:
 مؤحة   ةيا ذؤك مهة  ا  مهة  ؛ مؤق سق مؤحلؤ ق ؤتيك ماس م  مؤتو تخيا ةنهل يو سة   -
 يك مهس م  مؤط مئ ق ةف   مؤتتخ ؛مؤنقص مؤست د  يو د ل ت -
 ةى  حة   مؤتىيقلم مؤسلؤ ق مؤس غ ف ي هل  سل ه  ست د  ؤهل. محتسل مؤسخلا  مؤنلطئق ةن  -
 3 مؤتو تتسق  يو: ماستقسل مم هنلك ن ة ن سن  
ستععا تعع ي  ؤيسسععتقس    مدتةععلى لسلى ععل ا  حق ق ععل  ماسععتقسل   تةعع    الماديةةة (الحقيقيةةة): الاسةةتثمارات -
يعو حعى ذمتعت   ت تعف ةيعا  مدتةعلى ق  قةى ةهذم مهخ      اة  ؤعت د سعق  لمؤح  يو ح لتل اة  حق قو
 يتلي ق تظه  يسل يو ط   سي  ا  خىسلم. مدتةلى قسنف ق  مستخىمست
ا  حةعق يعو  لء حةعق يعو  اب مؤسعل  لاسعه نيو طع م قمؤستسقي ماستقسل مم هو  المالية: الاستثمارات -
ل  هعع    اعععو مؤععخ..ؤيتععىم  ا  طعععهلىل ي ععىمع ا  اذن ختمنععق  اى مم ت ل ععق  مؤ ىمئععع  مؤقلةيععق  لدعع ا لسععنىن
ؤةلحةت مؤح  يو مؤسالؤةق ةله ةلح ا  مؤف مئىل ا  ةلؤحق   مهخ ب  يقل ؤينظ  مؤس س   ةهلل  خلا  تىم   
سي  عق مهةع  مؤسعلؤو سعن  منتقعل يتعلي قل ي ع  سعل  حةع  هع   مدتةعلى ق هعذه مهةع   ا تنطعأ ا  سنف عق
 سلؤ ت مهةيو يؤا سلؤ ت مؤ ى ى.
 :الاستثماريةقرارات المفهوم  -2
 ع  مؤ سعلئ  مؤلاتسعق ؤتنف عذه  تحق ع  مههعىما  مةتةل "ةسي ق تنةس تتايف   تة  مؤق م  ماستقسل       
دع م     ع ا  ل4 مؤسفلتعيق ةع ن مؤسطع  ةلم" ماخت عل ةيعا اسعلؤ ف  س عق  س عل     ةلاةتسلىمؤس غ ةق سنت 
"مؤق م  مؤذ   نا   ةي ت تخةع ص دعى  س يع   سعن مهسع م  يعو مؤ دعم مؤع مهن ةيعا سعىم   ماستقسل  ةأنت 
                                                           
 :ل ص2102ل ىم  مؤةعفلء ؤينطع   مؤت ت ع ل مه ىنل إسةتراتيديات الإدارة الماليةة ي    لظ  سىؤ   مؤ ل تعول ا طعى ةةعى مهس ع   لسع  مؤطعس  ل  -1
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 .31 :ل ص8991ئ  ؤينط ل مل ىم    مبادئ الاستثمار الحقيقي والماليت لى  ستلنل  -2
 .72ل 62 :ص لل ص3102ىم  مؤنفلئبل مه ىنل مقومات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسلامية  سى ةىنلنل ةن مؤت ا سح -3
 .981 :ل ص2102ل ىم  مؤنفلئبل مه ىنل  بعاد قرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلاميةةن ية مه   مؤغلؤول  -4
} {




 1سىل تسن ق ةهىا تحق    ةح يو مؤسستقة ل  ه     ن ة تق ؤى  لم سختيفق سن مؤخا   ةى  مؤتأ ى".
ن ع مؤس   ىمم مؤتعو   عف ان تسعتخى  سعن  مخت ل ذؤك مؤق م  مؤذ   تسق  يو  " ةأنت    ا ا تل      
 2."دة  يىم ل مؤسسسسق ؤتحق   ة مئى سستقةي ق ؤ نهل غ   سس ىلل  سل  اةى ان  تتسن ى  ق سن مؤسخلا ل
 ماسعتفلىلذؤعك مؤقع م  مؤعذ   قع   ةيعا ةع ا م نفعل  مؤفع    سعن ا ع   "ةأنت   قةى ةلؤق م  ا تل        
 3."سن  ةح ةيا ةىل يت مم ستتلؤ ق
مؤععذ   ماسععتقسل  مؤةععى    مخت ععل مؤععذ   قعع   ةيععا مؤقعع م   " ذؤععك هعع ي مؤ طعع ى ماسععتقسل  مؤقعع م  اسععل    
 مؤسةنعو ةيعا س س ةعق سعن ى مسعلم مؤ عى ب  لسن ة ن ةىؤ ن ةيعا مهدع  يعأ ق  مستقسل    او ا ة  ةلئى 
يتنف عذ يعو ياعل  سنه عو ؤدلةي عق هعذم مؤةعى    ةلخت عل  تسع  ة عىل س محع  تنتهعو  لخت عل مامؤتو تسة  ةسي عق 
 4."ماستقسل  س  ن  ي  ههىما  اة  ق مؤسط  ع 
 5نذ   اهسهل  مؤتو تتسق  يو:ةس س ةق سن مؤخةلئص  ؤق م  ماستقسل   تس ت م  
ةهعل يا ةيعا د م  غ   ست    ح   ان    مؤس لام مؤتاة ق ق ؤى مسعلم مؤ عى ب  يهعل ا  عت  مؤق عل   نتا -
 يت مم تسن ق ستةلةىل؛
 يؤا اىمل تسى مؤةة  يؤا مؤسستقة ؛ه  د م  يست مت  و  حتلج  ماستقسل  ن مؤق م  ا -
 ت ى يهل ا  مؤ   ع ي هل؛سن مؤسه   ت تف ةي ت ت لؤ ا قلةتق سستغ دق ؤ ب  ماستقسل  ن مؤق م  ا -
ةىى سن مؤسط لام  مؤظ  ا مؤتو سن مؤت     مؤتغيف ةي هلل سقع  ظع  ا  ماستقسل   ح ا ةلؤق م   -
اسعب   تغ   د سق مؤنق ى  سطل   ةى  دلةي ق ة ا مؤستغ  مم ؤيق لب مؤ سو   يهعل تحتعلج يؤعا لةى  مؤتأ ى
  سنه  ق ةيس ق ؤيت لس  س هل؛
 انطاق سستقةي ق  ةلؤتلؤو   تةا غلؤةل ةى  ق س  نق سن مؤسخلا ل.ىمئسل يؤا  ماستقسل   سى مؤق م   -
 الاستثماريةثانيا:  نواع القرارات 
 :ةيا ةىل اسب هو مستنلىم ماستقسل قتةنا مؤق م مم    
 : حسب البعد الزمني -1
 6يو ت ء مؤة ى مؤتسنو ؤي  مئى مؤست د  تحق قهل يؤا: ماستقسل قق م مم مؤتةنا   
                                                           
 ل س يعق م ىم ل  مادتةعلىلالعوامل المؤثرة بدودة الأربةاح ودورهةا فةي تعزيةز قةرارات المسةتثمر ل مةتهلج يسسلة     ق فل ةيا ةةى مؤ تل مؤاله -1
 .842 :ل ص4102ل 101 مؤ  م ل ع
 .81 :ل ص8991ل ىم  ةفلء ؤينط   مؤت ت  ل مه ىنل ثةإدارة المالية الحديحستل مؤطسخول ية مه   مؤت  م  ل  -2
3
  .9 : P ,1102 ,siraP ,acimonocE ,noitamrofni te edutitrecnI tnemessitsevni’D noisicéD ,tegiP kcirtaP -
 .73 :ل ص6002ل مؤىم  مؤ لس  قل سة ل دراسات الددوى الاقتصادية لاتخاذ القرار الاستثماريةةى مؤسايف ةةى مؤحس ىل  -4
 .93 :ل صمؤسلة  نفب مؤس    -5
 .17ل 07 :ص لة ل صحستل سحس ى مؤتة ى ل س    سل -6
} {




يعععو  ماسعععتقسل تعععى   هعععذه مؤس س ةعععق سعععن مؤقععع م مم حععع   القصةةةيرة الأمةةةد:  الاسةةةتثماريةالقةةةرارات  -1-1
مؤعىمخيو يعو مؤسسسسعقل ةع  ان مؤ ععتء  ماسعتقسل  مؤتعو تطع    عتءم سهسعل سعن ح  عق  لمؤس  ع ىمم مؤستىم ؤعق
يععو مؤس  ع ىمم مؤستىم ؤععق  ماسعتقسل م ىم ل مؤسلؤ عق سعع ا  نحةع  يععو تحى عى ح عع   سسععس ؤ لممه ةع  سعن 
هععذم مؤ ععتء  ا تةععلا لمؤسسدتععق  مؤععذس  مؤسى نععق  مؤسخععت ن مؤسععي و  ماسععتقسل مم يق متهععل مؤ ئ سعع ق سقعع  مؤنقععى 
 ةقعى ل مؤطع  ق يعو تحق ع   ت ظع   ة مئعىهل يعو تحى عى  تعسلن مؤسع  ؤق مؤساي ةعقل  لةح  ق مؤى  ل مؤتطعغ ي ق
يععو مؤس  عع ىمم  ماسععتقسل مهسقعع  ؤح عع   مادتةععلى ن مؤح عع  ؤععذؤك يععلؤق م  مؤسععي   هعع  مؤقعع م  مؤععذ   تععس
 مؤستىم ؤق.
مؤا  ع   ماسعتقسل  تهعت  هعذه مؤس س ةعق سعن مؤقع م مم ةل نفعل  طويلة الأمد:  الاستثماريةالقرارات  -2-1
 مؤس ع  ا ةعن هعذم مؤنع ع سعن مؤقع م مم انعت   تةع  سعن  يعو مؤس  ع ىمم مؤقلةتعقل ةلاستقسل  مؤستسق   لمه  
 تةا ة ة  مؤسةلؤؤ مؤتو  حت  هل   تسن  ماستقسل اخا   اة ف مؤق م مم مؤسلؤ ق ؤ  نت   تةا ةن ع سن 
  سعع  حععى ى مؤ سي ععق  ماسععتقسل ة مئععى سععن  ق ؤفتعع مم ا  يععق يععو مؤسسععتقة ل يتععليق يؤععا ان هععذم مؤنعع ع سععن 
 ي ت. مستقسل  ؤ ب سن مؤسه ؤق مؤتخيص سنت ةنىسل تت  ةسي ق  م نتل  ق يو مؤسسسسلم
سعععت مت  و مم ةعععلؤتخا ا ماتهعععت  هعععذه مؤس س ةعععق سعععن مؤقععع م  الإسةةةتراتيدية:  الاسةةةتثماريةالقةةةرارات  -3-1
ا  مؤتف  ع  يعو مهسع م    مؤنس ل  مؤقةلم يو س ا تهل ةيا مهس م  مؤسحي ق ماتسلعؤيسسسسق  مؤستسق  يو 
 سععن مؤ عى   ةلؤععذ   هنععل ان نةعع ن ةععأن سقعع  هععذه مؤقعع م مم ا تتتععسنهل مؤقعع مئ  مؤسلؤ ععق  مؤ طعع يلم  مؤ لؤس ععقل
 لن    ا  يق مه   مك نسل تةىا ةلؤظه   تى   ل يو مؤفت مم مؤتو اط نل يؤ هل اةلاه لدة  ل مه لمؤسيحقق ةهل
 1تتحق  ةيا مؤسىب مؤتسنو مؤا     ىم. 
 : الاستثماريةحسب سعر الأداة  -2
دع م ل  تت دعا اة  عق مؤقع م  مؤعذ   تخعذه يعو هعذه  متخعلذ  م ت مؤسستقس  قلاقق س مدعا تتايعف سنعت   
هل سن  هق نظ ه سن  هق سن  هقل  د ست ماستقسل قمؤس مدا ةيا اة  ق مؤ لادق مؤقلئسق ة ن س   مهىمل 
 2مؤتلؤ ق:مؤقلا  ن مع مه تنى ج د م مم مؤسستقس  تحم يسن هذم م ال  اخ بل
 تسق  هذم مؤق م  ة غةعق مؤسسعتقس  يعو ح علتل اةع  سعلؤو   ي عأ يؤعا هعذم مؤقع م  ةنعىسل قرار الشرا :  -1-2
مؤسخعععلا  مؤسةعععلحةق ؤهعععذه  ماةتةعععل  ععع ب ةعععأن مؤق سعععق مؤحلؤ عععق ؤتعععىيقلم مؤنقى عععق مؤست د عععق سععع  مهخعععذ ة ععع ن 
يهععذه مؤس لىؤععق ت ؤععى مؤ غةععق  لمؤتععىيقلم مؤنقى ععق تفعع   مؤق سععق مؤسعع د ق مؤحلؤ ععق ؤلأةعع  مؤسععلؤو سحعع  مؤتععىم  
سعة  ت ؤعى تعغ ا طع مئ ق يعو مؤسع   ةيعا    ت تعف ةيعا سعل دع م مم مؤطع مءل تخعلذ مؤحليت ؤىب مؤسستقس  ا
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مؤععذ   خفععا مؤفععل   ةعع ن مؤسعع    مات ععلهسسععل  ععسى  يؤععا  يعع  سعع  هل مؤسعع دو يععو  لذؤععك مهةعع  مؤسععلؤو
  مؤق سق.
  ع ن مؤسسعتقس  اسعل  اةع  سعلؤو ت ع ن  ماسعتقسل قيو هذم مؤنع ع سعن مؤقع م مم قرار عدم التداول:  -2-2
د ستت مؤس د ق مؤحلؤ ق تسل   مؤق سق مؤحلؤ ق ؤيتىيقلم مؤنقى ق مؤست د ق يو ظ  مؤسخلا   يعو هعذه مؤ تع  ق 
 ا ت  ن هنلك ة مئى  نتظ هل مؤسستقس   ةلؤتلؤو ا  ق   ةأ  ةسي ق س مء  لنم ط مء ا  ة  .
ن يؤعا هعذه مؤقع م مم ةنعىسل ت ع ن مؤق سعق مؤسع د ق ؤلأةع  مؤسعلؤو مؤعذ   ي عأ مؤسسعتقس  قةرار البيةع:  -3-2
 ةلؤتععلؤو يععو هععذه  لةحعع تل مؤسسععتقس  ا ةعع  سععن مؤق سععق مؤحلؤ ععق ؤيتععىيقلم مؤنقى ععق مؤست د ععق يععو ظعع  مؤسخععلا 
مؤحلؤ ق   ب مؤسستقس  ةأن مؤف ةق   ىل ؤتحق   مؤ ةح  ةنىهل  تخذ د م  مؤة ع    نتظع  مؤ تع  لم مؤ ى عىل 
دعع م  طعع مء ا  ةىسععتل  ذؤععك  خيعع   متخععلذؤ   ععى سععن  ى ععى  لؤتععو تف تهععل دعع ب مؤايععف  مؤ عع ا يععو مؤسعع  م
ظ ا  ى ىم  ن  ب ةيا آؤ ق مؤس   ؤ ة  يؤا نقاق   ةح ي هل مؤس   ا سن مهة  مؤسلؤو ا ق  سعن 
 مؤايف ةي ت ي ت ت مؤس   مؤس دو ؤلأة  ؤيهة ا س ل اخ ب  ه ذم تى   مؤى  ل.
 1: مؤستسقيق يو ماستقسل قهنلك ان مع اخ ب ؤيق م مم   خرى: استثماريةقرارات  -3
يعو هعذه مؤحعلؤو سعن ةع ن ةعىى  ماسعتقسل  مؤقع م   متخعلذ  عت  : الاسةتثمارقةرارات تحديةد الأولويةات  -1-3
هععىما   ةععةح مؤسسععتقس  اسععل  ةسي ععق مؤسحتسيععق  مؤسس نععق ؤتحق عع  نفععب مه ماسععتقسل قس عع ن سععن مؤةععىمئ  
 سعن قع   قع    لمؤةى   مهيت  ةنلءم ةيا سل    ى ةي ت سن ةلئعى ا  سنف عق خعلا  يتع ل تسن عق س  نعق مخت ل 
ان مؤ لئعى ةيعا  اةتةع يعكذم  ل ع  س حيعق  مهتسلسلمؤلأ ؤ  لم مؤتو  حىىهل  لاةق ماستقسل ةت ت ف ا ؤ  لم 
 ىخ .ه  مؤذ   ح   تفت لاتت يكنت س ق   ةت ت ف مؤةىمئ  اةقل ؤهذم مؤس مستقسل 
 اسععتقسل  يععو هععذه مؤحلؤععق   عع ن مؤسسععتقس  اسلسععت ةعى    محععى : الاسةةتثمارقةةرارات قبةةول  و رفةة  -2-3
اسعل  مؤسسعتقس   ماخت عل  هعذم مؤقع م     ع  يع ا  ماسعتقسل ةهعل ى ن  ماحتفعلظاس مؤت يو نطلا س  نل ا  
 متخلذ ه   ختيا ةن مؤ ت  مؤسلة  مؤذ   تس ت ة   ى ي ص  ةىمئ   ق  ل   لنم مؤسط يق  لسحى ىل  ىم
ؤعت  م تسيعماسل يو هذه مؤحلؤق يلؤسستقس  ةي ت ان  قة  مؤةى   ماستقسل   مؤذ   لد م  ة ى  ت  مه ؤ  لم
اتعع   سععن  ت ععل ماخى مسععق مؤ ععى ب مؤتفةعع ي ق ا    يتععت ؤ ععى  يس لن ععق مؤتنف ععذل  سععن هنععل تةععةح سسععلحق 
 د م مم تحى ى مه ؤ  لم.
 يععو حلؤععق  لماسعتقسل  يععو هعذم مؤنعع ع ت  عى مؤ ى ععى سعن يعع ص المانعةة تبادليةا:  الاسةتثمارقةرارات  -3-3
نطعلا آخع ل يلؤنطعلا  سنع   مخت عل مؤسستقس  يحىب هذه مؤف ص يو نطعلا س ع ن يكنعت ا  س نعت سعن  مخت ل 
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 مخت عل نلةو يعكن ذؤعك ا  س عن مؤسسعتقس  سعن   يعو نطعلا ةعمخت عل  ماسعتقسلتةلىؤ عل نطعلا آخع ل يعكذم تع  
ةعى    مخت عل نطلا آخ   لؤت مةو سقلال  هنل نتح   يو تيك مؤ سي ق ةسفه   ت يفق مؤف ةعق مؤةى يعق ا  ةنعى 
 يو نطلا س  ن اتحو يو نفب مؤ دم ةةى   آخ  يو نطلا آخ .
ح ع   س عن ان تتخعذ مؤقع م مم يعو في ظروف التأود والمخاطرة وعدم التأوةد:  الاستثماريةالقرارات  -4-3
ةسعه ؤقل هعذم ؤتع ي    ماسعتقسل  مؤقع م   متخعلذظ  ا مؤتأ ى ح   ت لى تن ى  مؤسخلا ل  سعن قع  تعت  ةسي عق 
  مؤععذ  هع  مؤ تعع  لسسععل    يعت ةيععا ى م عق تلسععق ةلؤسسعتقة   نتلئ ععت لمؤس ي سعلم مؤ لسيععق ؤعىب ستخععذ مؤقع م 
هنهل ىمئسل سةعح ةق ةى  عق س  نعق سعن مؤسخعلا ل  ماستقسل ق  لى ا  حى  يا نلى م ي سل  ت ي  ةلؤق م مم 
 هعذه  ل%001 ؤذؤك ت  ى مؤق م مم مؤتو تت  يو ى  ق س  نق سعن مؤسخعلا ل هعو يع   مؤةعغ   تقتع ف سعن 
و  خلةعق تيعك مؤقع م مم مؤتعو تت عت يعو مؤ مدع  مؤ سيع ماسعتقسل قس ظع  مؤقع م مم  متخعلذمؤتو  عت  يعو يال هعل 
 لنم دلةي تهل ؤيتحق   ا ق ل  هنلك د م مم يو حلؤق ةى   مةت ىمح    يسل  %001تنلتؤ ل ا  تةت ى ةيا 
 هعذه مؤقع م مم ادع  سعل تحعى  يعو  %001مؤتأ ى  هو مؤحلام مؤتو ت  ن ى  ق مؤسخعلا ل ي هعل تقتع ف سعن 
ا تعل ل  تحتعلج ماسعتقسل و ي ع مء ى مسعلم مؤ عى ب يعو س عل  ل  تحتلج يؤا خة ل ةلؤ ق يعماستقسل س ل  
يؤا ىدق  ة  ل يو ي  مءمم ى مسلم مؤ ى ب  تاة   اسلؤ ف ةيا ى  ق س تف ق سن مؤتقى  ؤ و  تخعذ مؤقع م  
 يو سق  تيك مؤظ  ا. ماستقسل  
ح عع   س ععن ان ن ععى  التةةي تعتمةةد علةةى التحليةةل الوصةةفي والتحليةةل الومةةي: الاسةةتثماريةالقةرارات  -5-3
 هعذه دي يعق مؤحعى   يعو ةعلؤ  مؤ ع   ا  دع م مم ت تسعى  لت تسعى ةيعا مؤتحي ع  مؤ ةعفو يقعا مسعتقسل قدع م مم 
 ؤ ععن مؤ مدعع  مؤ يسععو  غيععف ةيععا مؤقعع م مم  ل هععو ا تععل ؤ سععم ةععلؤ ق  ل مؤحععى   لةيععا مؤتحي عع  مؤ سععو يقععا
 ي ت مهخذ ةلؤتحي   مؤ ةفو  مؤ سو س ل. ماستقسل ق
 الاستثماريةت الأساسية للقرارات : المقوماطلب الثالثالم
 1ةيا قلاقق سق سلم اسلس ق  هو: ماستقسل   ق   مؤق م   
 للاستثمارتبني إستراتيدية ملائمة  ولا: 
مؤتعو  تةنلهعل مؤسسعتقس  ت تسعى ةيعا سسهلاتعت  س علام مؤتس عت مؤتعو  ةعىع ةهعل  ماستقسل يست مت   ق   
ةنعععلء مؤس عععتل مؤتنليسععع قل  ان مؤس محععع    مك س لن عععقتا   هعععل  اة  عععق مؤة ئعععق مؤسح اعععق  س لسعععق مؤسععع     مك س لن عععق
  ي  على مه ؤا ؤهذه م ست مت   ق ت ع ن ةنعلء حةعق يعو مؤسع   سعن خعلا  تاع    مؤس عتل مؤتنليسع ق مؤحلؤ عق ا
مؤسع   سعن ا ع  ت علىل مؤ  مئعى تةلع يست مت   ق مؤ ةح يو ظ  قةلم دع ل مؤتنعليب يعو ستم ل مؤتنليب مؤستس ت  مك 
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ا    ع ى اخاعلء  لمؤسلؤ ق مؤحلؤ ق س  ت   ل يتةعلع يسعت مت   ق يةعلىل مؤتأه ع  ةنعى تع ا مؤس  عت مؤتنليسعو
ةطعع   ةعل  يؤععا س حيعق ةنععلء  ماسعتقسل قسعت مت   قل   س ععن تقسع   س محع  ةنعلء م سععت مت   ق م يعو تاة عع  
قعع  س حيععق مؤتس  ععت يععو مؤسعع    س حيععق مؤنتعع ج يععو  لمؤحةععقمؤحةععق قعع  س حيععق يسععت مت   ق مؤنسعع   ت ععلىل 
 1 تحق   مه ةلح.  ماحتفلظمؤسنلسةق  س حيق مؤتسسك  ماستقسل مم مخت ل 
 لماسععتقسل قسععن خععلا  ا ؤ  ععلم مؤسسععتقس ن  ؤلاسععتقسل  سععل  س ععن تحى ععى م سععت مت   ق مؤسلائسععق      
   تةع  س ع   ل ق مؤتلؤ عق: مؤ ةح عقل مؤسع  ؤقل مهسعلن تختيا حسف س       سستقس  ت له مؤ نلة  مهسلس
 لل ة نسعل مؤعذ   ت دع  تحق قعت سعن مهسع م  مؤسسعتقس ماسعتقسل مؤسسعتقس  ؤ نةع  مؤ ةح عق ةس عى  مؤ لئعى ةيعا 
خعع ن لمؤسعع  ؤق  مهسععلنن ةلؤسخععلا ل مؤتععو   عع ن سسععت ىم ؤقة ؤهععل يععو ناععل  مؤ لئععى س يععت ت ععله مؤ نةعع ن ملآ
 ذ   ت د تل  هنلك قلاقق ان مع ؤيسستقس :مؤ ماستقسل ةيا 
 هععع  مؤسسعععتقس  مؤعععذ    اعععو ةنةععع  مهسعععلن مه ؤ  عععق سسعععل  عععن  ب ةيعععا د م متعععت  مسةةةتثمر مةةةتحفظ: -
 ةنة  مؤسخلا ل. مت لهي   ن حسلسل  ىم  ماستقسل ق
خاع ل  مسعتقسل قؤىخ   س علام  مست ىمىةيا ة ب مؤسستقس  مؤستحفظ يه  ا ق   مستثمر مضارب: -
 س ىام س تف ق سن مؤ لئى.اس ل يو مؤحة   ةيا 
ؤ نةعع   مؤ لئععى  مؤسخععلا ل ةقععى   مهتسلسلتععتسسععتقس  مؤ طعع ى مؤععذ     ععت  ع  مؤ:  هع  مسةتثمر متةةوازن -
سى  سعق  مستقسل قد م مم  متخلذ ه ذم ت  ن حسلس تت ت له مؤسخلا ل يو حى ى س ق ؤق تس نت سن  لست متن
 ة  ف ق ت ظ  مؤ لئى  تىنو مؤسخلا ل. ستقسل مممات مةو تن      لة نل ق
 ستثماريالقرار الا تخاذالأس  والمبادئ العلمية لا ثانيا: 
 :هسل  فت ا يو ستخذ مؤق م  س مةلل اس ن  
مؤقعع م ل  مؤععذ   قعع    تخععلذهععذم مؤقعع م  سععل   عع ا ةلؤسععىخ  مؤ يسععو ا متخععلذ: ان  سععيك يععو الأمةةر الأول -1 
  2 يو: اهسهل سل لس مح  متخلذ مؤق م  ماستقسل  ن ةلىل ةيا خا مم سحىىل
سعن خعلا  مؤ سع   ماسعتقسل ممتتسق  هذه مؤس حيعق يعو ةسي عق سعى مؤف ع ل يعو  مرحلة تووين البديل: -1-1
  ت نف مؤتهى ىمم مؤست د ق يو مؤة ئق مؤخل   ق ةلؤنسةق ؤيسستقس . لمؤف ص منتهلتةيا ت لىل يس لن ق 
 ةلاةتسعلىة عى ت ع  ن مؤةعىمئ  يعكن مؤسسعتقس   قع   ةعك  مء تق ع   ؤهعذه مؤةعىمئ   يم البةدائل:مرحلةة تقية -2-1
 .ماستقسل ةيا س ل    اهسهل: مؤت مي   مؤسلائسق س  مؤة ئق مؤخل   ق  مؤىمخي ق  سةىا مؤسلائسق يو 
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 مؤسنلسف. ماستقسل   تهىا هذه مؤس حيق يؤا تحى ى مؤةى   مرحلة المفاضلة بين البدائل:  -3-1
 متخعلذ  مةو ة عا مؤسةعلىم   مؤس عل    يعو ان  ماستقسل  : يه  انت   ى  ةستخذ مؤق م  الثانيالأمر  -2
 1د م هل  سن اه  هذه مؤسةلىم:
ن مؤفع مئا مؤنقى عق مؤستع ي ل سن حق قعق سفلىهعل ا مؤسةىا ناي  هذم  :الاستثماريةالخيارات تعدد مبد   -1-2
هذه مؤف مئا  ق ع لل ؤعذؤك  مستقالفمؤستنليسق ةيا  ماستقسل قمؤس لام مؤسستقس  تتس  ةلؤنى ل ة نسل  ؤىب
 مؤتو تنلسةت. ماستقسل قمهىمل   مخت ل   ف ةيا ستخذ مؤق م  اخذ ذؤك ةلؤحسةلن 
مؤ طع ى  تايعف ى م عق  خةع ل دعى ا  ماسعتقسل   قتعو هعذم مؤسةعىا ةعأن مؤقع م   مبةد  الخبةرة والتأهيةل: -2-2
ةسطععع  ل مؤسحييععع ن  ماسعععت لنقؤعععذم يكنعععت يعععو حعععل  ةعععى  مؤى م عععق مؤ لي عععق تتععع ي  ؤعععىب  ععع  يئعععلم مؤسسعععتقس نل 
 مؤستخةة ن.
 ماسعتقسل قمؤسنلسعفل قع  مهىمل  ماسعتقسل  مؤس عل   ةلخت ل ا  ان  ق   مؤسستقس   مبد  الملائمة: -3-2
 مؤسنلسةق يو ذؤك مؤس ل  ةسل  نس    ظ  ا مؤسستقس  س مء  لن ي ىم ا  سسسسق.
مؤعذ   اسعح يؤعا  ماسعتقسل : ان  ع  سسعتقس   حعىى مؤ لئعى ةيعا يةع المخةاطرمبةد  التنويةع  و توز  -4-2
 ذؤعععك يعععو ةععع  ل هعععىال  ا  س عععن ؤيسسعععتقس  ان  تعععسن مؤ لئعععى لمؤهعععىان ةيعععا  مسعععتقسل متتتحق قعععت سعععن 
 يا ةتحق   ط ا ن هسل: مستقسل متت
 سس ىل تسلسل سن ح   مؤق سق؛ ماستقسل ان ت  ن مؤتىيقلم مؤنقى ق مؤست د ق سن  -
 ان ت  ن ا تل سس ىل تسلسل سن ح   مؤت د م. -
يذم  ععلن مؤسسععتقس  اسععل  س س ةععق سععن مؤةععىمئ  مؤسختيفععق سععن ح عع  سععىمهل مؤتسنععو  مبةةد  المقارنةةة: -5-2
 ة مئىهل  سس تمتهل  مؤتو ت ع ن ستفل تعق سعن ح ع  مؤ  مئعى  مؤسخعلا لل حتعا  قع   مؤسسعتقس  ةلؤسفلتعيق ةع ن 
 نلسعععةتل اةعععى ان  قععع   ة سي عععق مؤسقل نعععق ةععع ن تيعععك مؤةعععىمئ  مؤستلحعععق  مؤةعععى   مؤعععذ   مخت عععل مؤةعععىمئ  مؤستلحعععق 
مؤتععو  ماسععتقسل قةععأى مم مؤتحي عع   مؤتق عع   ؤتحى ععى  حةعع  مؤةععى   مؤسنلسععف ؤ غةلتععت  مك س لن لتععت  ةلاسععت لنق
 2 تس ت ةهل.
 اة العلاقة بين العائد والمخاطرةمراعثالثا: 
يؤععا تععلات  مؤ لئععى مؤست دعع  سعع  ى  ععق مؤسخععلا لل ي يسععل تمىم مؤ غةععق يععو  ماسععتقسل   طعع   مؤسناعع       
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مؤسيتقا مؤى ؤو: ةن  مؤق م  ةلؤسسسسق مادتةلى قل  ي ق مؤ ي    دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرار الاستثمار المالي سي سق نطنشل  -2
 .30 :ل ص9002اي    51-41مادتةلى ق  ةي   مؤتس     مؤ ي   مؤت ل قل  لس ق سس يقل مؤ تمئ ل   سو 
} {




ةستغ ع ن  ماسعتقسل  يسن مؤةى هو ان مؤسسعتقس   ع ةا دع م ه  1تحق   ةلئى ا ة   يسل تمىم ى  ق مؤسخلا لل
 ل  ؤهعععذم ةيعععاماسعععتقسل ق ى  ععق مؤسخعععلا ل مؤس ميقعععق ؤعععلأىمل  ماسعععتقسل اسلسعع  ن هسعععل: مؤ لئعععى مؤست دععع  سعععن 
  عف ان   ع ا سقعىسل  ع  سعن مؤ لئعى مؤست دع   ى  عق مؤسخعلا لل  ماسعتقسل  مؤسسعتقس  دةع  ان  تخعذ دع م ه 
 محتسعل تحق   هعذم مؤ لئعىل  يعو تع ء تقعى   ى  عق  محتسل ةس نا ان ةي ت ان  تنةأ ة   سن مؤ لئى  ى  ق 
 2لتحق ععع  مؤ لئععى مؤست دععع ةععى   ةلحتسععل تحق ععع  مؤ لئععى تتحععىى ى  ععق مؤسخعععلا ل هن ى  ععق مؤسخعععلا ل تقعععلب 
 3  س ن تةن ا هذه مؤسخلا  ة  ت ةل  يؤا ن ة ن  ئ س ن هسل: 
اسععةلةهل ةةعع  ل مؤسخععلا  مؤ لى ععقل  تعع تةا  مؤتععو  ايعع  ةي هععل مؤععة ا سةععايح  المخةةاطر السةةوقية: -1
 ه ععذم تععن  ب آقل هععل ةيععا اسعع ل   لمؤطععلسيق مادتةععلى ق ععذؤك ةععلؤظ  ا  ةلسععق ةظعع  ا مؤسعع   مؤسععلؤول 
 يو ط   تقيةلم س  ق ة  ىم  هة ال. ماستقسل  س   اى مم 
 مؤتو  ىة هل مؤة ا ةسةايح مؤسخلا  غ   مؤ لى قل يت  ن ةعلىل س تف عقل  :المخاطر غير السوقية -2
 غ   سنتظسق سسل      سن مؤة ف مؤتنةس ةحى قهل. مستقنلئ ق سل انهل تحى  يو ظ  ا 
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  الثالث: القرارات التمويلية حثبالم
ق سعن مؤقع م مم مؤسلؤ عق ةقع م مم مؤتس  ع ل  تعى   هعذه مؤس س ةعق سعن مؤقع م مم تتسقع  مؤس س ةعق مؤقلن ع     
 مهتسلسعلمل  سعن مؤتع     مؤتأ  عى هنعل ةيعا ان اطعى ماسعتقسل ممح     ف ق مؤحة   ةيا اس م  ؤتس    
   مؤتأ ى سن ان مهس م  مؤساي ةق  س ن ت ي  هل: مؤق م  مؤتس  يو ه متخلذمؤسى   مؤسلؤو دة  
 يو مؤ دم مؤسنلسف؛ -
 خلا  يت مم تسن ق سنلسةق؛ -
 ةأد  ت يفق سس نق؛ -
 يو س لام مه ق  يلئىل.  مستقسل هل -
 ا ةعى سعن مؤتأ  عى ان  ع ه  دع م مم مؤتس  ع  تعى   حع   تحى عى مؤسعت ج مهسقع  سعن سةعلى  تس  ع       
حةعععص سعععن سةعععلى   يلخت عععل ل ا  تحى عععى تطععع  يق مؤتس  ععع  سعععن سةعععلى  مؤتس  ععع  مؤستلحعععقل ماسعععتقسل مم
تط   سح   مؤق م  مؤسلؤول ي س ننل مؤق    ماستقسل مممؤتس    مؤسقت تق  سةلى  مؤتس    مؤسستي ق ؤتس    
 1ل.ان مؤق م مم مؤتس  ي ق تهت  ةلؤسةلى  مؤتس  ي ق مؤسنلسةقل  سةلؤغهلل    ف ق مؤحة   ةي ه
 التمويل ومصادره تعريف: المطلب الأول
   سن  ا مؤتس   .سنتا   يو هذم مؤسايف يؤا سةلى  مؤتس    ؤ ن دة  ذؤك  
 تمويلال تعريف ولا: 
ا  ت ع  ن  ماسعتقسل ق  ع ا مؤتس  ع  ةيعا انعت "تع ي   مؤسع م ى مؤسلؤ عق مؤلاتسعق  نطعلء مؤسطع  ةلم    
مؤةحع   نتل  ق دةى ينتعلج مؤسعي   مؤخعىسلمل   سعل انعتؤةنلء مؤالدلم م   مستخىمسهل س ب مهس م  مؤ ى ىل 
 تق ع   تيعك مؤا مئع   مؤحةع   ةيعا مؤسعت ج مهيتع    مخت ل ةن مؤا مئ  مؤسنلسةق ؤيحة   ةيا مهس م  
 2.مؤسسسسق مؤسلؤ ق  مؤتتمسلم محت ل لمة نهسل ةط    نلسف  س ق  ن ة ق 
فق ةلسعق هع  حةع   مؤسسسسعق ةيعا مهسع م  مؤلاتسعق ؤتس  ع  ةةع  تح هعذم مؤت  عا ان مؤتس  ع   
   ذؤك ةلؤةح  ةن ايت  مؤا مئ  مؤسنلسةق ؤيحة   ةيا مهس م .ماستقسل قل  هلسط  ةلت
 مصادر التمويلثانيا: 
سةعلى  مؤتس  ع  سعن ح ع  مه ع    سةعلى    هسعل: ا سةلى  مؤتس    يؤا سةى ن تةن  س ن      
 . مؤتس    سن ح   مؤسةى 
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 .91: حستل مؤطس خول ية مه   مؤ ت م  ل س    سلة ل ص - 
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 .69ل 59 :ص لل ص8002ت مك ؤينط   مؤت ت  ل مؤقله لل سة ل يل المؤسسات الص يرة والمتوسطة مةح خ نول  د ق حسلنول  - 
} {




 :مصادر التمويل من حيث الأدل -1
قلاقعق سةعلى   يؤعاتقس  سةلى  مؤتس    سعن ح ع  مه ع  حسعف سعىل ماحتفعلظ ةهعل يعو مؤسسسسعق   
 هو: 
:   تة  مؤتس    دة   مه   ذؤك مؤن ع سعن مؤقع  ا مؤعذ   سعتخى  مصادر التمويل قصيرة الأدل -1-1
غلؤةل ؤتس    مؤ سي لم مؤتطغ ي ق لمؤ ل قن مؤتو تق   ةهل مؤسسسسلمل ا  ان هذم مؤتس    ا تت ى سىتعت ةعن 
  نقسع  مؤتس  ع   1لةيعا اة  عق ةسع   ع  سسسسعق مسعتخىمستسنق  محىلل  تتحعىى اة  عق مسعتخىمست ا  ةعى  
 دة   مه   يؤا ن ة ن:
 هع  احعى سةعلى  مؤتس  ع  دةع   مه ع  مؤعذ  تحةع  ةي عت مؤسسسسعق سعن  التدةاري: الائتمةان -1-1-1
مؤسع  ى ن  ذؤعك ةطع مء ةتعلةق ةله ع ل  ةهعذه مؤا قعق  سعتي  مؤسطعت   حل تعت سعن مؤةتعلةق دةع  ان  عىي  
سطععت   مؤةتععلةق ا  مؤسنتفعع  سععن مؤخىسععق مؤععىي  مؤععقسن مؤععذ  دععى ا   عع ن يععو ح  تععتل ا  ا  س ععن سالؤةععق 
اسعي ف مؤعىي  ةلؤطع  ا  ى عحىةت تتعسالؤة   ل ةع   سعتي  سع  مؤةتعلةق ا  مؤخىسعق يعلت  لماسعتلا مؤنقعى  ةنعى 
 2ت ل ل. مئتسلنلمؤس ة ق يو ت ل تتل  ةهذم    ن مؤةلئ  دى سنح مؤسطت   
 محى سن مهسلؤ ف مؤس تسعىل  ةلستخىم ؤيسسسسق ان تحة  ةيا سل تحتل ت سن سستيتسلم    س ن    
 3ؤتسى ى د سق تيك مؤسستيتسلم  سن ة ن مهسلؤ ف ن ى: 
هعذم مهسعي ف ؤتسعى ى د سعق مؤسسعتيتسلمل ةنعىسل ت ع ن مؤققعق ةلؤ عق ةع ن  مةتسعلى  عت   الحسةاب المفتةوح: -
"مؤحسعلةلم ا   مس مؤا ي نل ح   تظه  هذه مؤسطت لم يو مؤس لام مؤسحلسة ق ؤيسسسسق مؤسطت ق تحم 
 مه ق  ط  ةل. مائتسلنمؤذس  مؤىمئنق"  ةهذم مؤن ع سن 
ةنعىسل ت ع ن مؤققعق ةع ن مؤسسسسعت ن  مسعتخىمست عت   نمائتسعل هعذم مؤنع ع سعن   وراق الةدفع  و الومبيةالات: -
غ   ست ي لل   تايف هذم مهسي ف ي  مءمم ا قع   سعس ق سعن مهسعي ف مه   ح ع  ان هعذه مه  م   س عن 
 .مستحقلدهلل ا لمؤةن كن دة  س ةى خةسهل ؤىب مؤسة
: تحةعع  مؤسسسسععق ةيععا مؤقعع  ا مؤسةعع ي ق دةعع  ل مه عع  سععن مؤةنعع ك  المصةةرفي الائتمةةان -2-1-1
 اتفل سستس ل يذ  ت  ةقى  مئتسلن ق تسنح هذه مؤق  ا ؤفت ل ا تت ل ت مؤسنقل  دى ت  ن يو ط   تسه لام 
 مؤعذ   سعنح خعلا  ا  يتع ل تسن عق  ةعلىل سعل ؤلائتسعلنة ن مؤسسسسق  مؤةنك  ت  ةس  ةت تحى عى مؤحعى مهدةعا 
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 2 تنقس  هذه مؤق  ا مؤسقىسق سن ا ا مؤةنك يؤا دسس ن: ل1ؤسىل سنق مئتسلنةيا خا  تفل ما ت  
ةع ن مؤةنعك   مؤسسسسعق ةيعا  ماتفعل يعو هعذم مؤنع ع سعن مؤقع  ا  عت   موفولةة بضةمان:اللقرو غير ا -
يؤعا اسع م   ؤسعىل تسن ععق  محتل ععمؤيسسسسعق ةس نعا ان  سععسح مؤةنعك ؤيسسسسعق ان تقتع ا  يسعل  مةتسعلىيعتح 
 ةلىل سل ت سع  هعذه  س  ن يو ا   دم خلا  هذه مؤفت لل سحىىل ةط ا اا تت ى مؤ س ق مؤسقت تق ةن سةيؤ
  ع:مؤةن ك ةيا  ت  ط  ا ةنى سنحهل هذم مؤن ع سن مؤق  ا 
ؤةنك ط ا مؤ ة ى مؤس  ا  يقل ؤهذم مؤط ا  يتت  مؤ س   ةت ك نسةق سن د سق مؤق ا يو حسلةت ؤىب م -
 ؛%02   %01تت م ح ة ن 
 ط ا د ل  مؤسسسسق سىمى د سق مؤق ا س ل  محىل    سنقل حتا ا  تح   يؤا د  ا ا  يق مه  . -
يععو ة ععا مؤحععلام  قعع   مؤةنععك ةايععف تععسلنلم س  نععق تيتععت  مؤسسسسععق القةةرو الموفولةةة بضةةمان:  -
ةتقى سهل دة  مؤحة   ةيا مؤق ال   ح ص مؤةنك ةيا ايف تسلن ؤيق  ا يو حلؤق مؤسسسسعلم ذمم 
ؤى هل س تف ق ةح ع  ا تحةع   مادت مامؤس  ت مؤسلؤو مؤت  ا ا  يو حلؤق مؤسسسسلم مؤتو ت  ن نسف 
ق مؤتسلن مؤسقعى   مك نسعل  حعتفظ مؤةنعك ة عتء سعن د سعق مؤتعسلن  ذؤعك ؤس م هعق ةيا د ا سسل   تسلسل ؤق س
 د سق مهة   مؤسقىسق  تسلن ؤيق ا. منخفلا محتسلام
  تقس  يؤا: : مصادر التمويل المتوسط الأدل -2-1
 ع  ن ةعل سعن مؤقع  ا مؤتعو مؤقع  ا ست سعاق مه  تةع ت القرو المباشرة المتوسطة الأدةل: -1-2-1
تيعععت  مؤسسسسعععق ةنعععى مؤحةععع   ةي هعععل ةسعععىمى  ععع  سعععن اةععع  مؤقععع ا  مؤفلئعععىل مؤسسعععتحقق يعععو تعععل خ س ععع نل 
 ذؤعك ي سعل  لفعل  سعل ةع ن مؤسسسسعق  سعل ةع ن مؤسقع ايعو هعذه مؤحلؤعق ؤطع  ا مات مادتع ما تخت  ةسي عق 
  اسي ف مؤسىمى. ماستحقل  ت ي  ةس ى  مؤفلئىل  تل خ 
 تحةع  مؤسسسسعلم ةيعا هعذم مؤنع ع  سعن مميؤعا خسسعق  سعنقسعلة ن  مادتع ماىل سل تت م ح يت ل ةل    
 لم مؤ لسععقمؤه عع سععن مؤقعع  ا سععن مؤسسسسععلم مؤسلؤ ععق مؤسختياععق  ععلؤةن ك ا  سسسسععلم مؤتععأس ن ا  ة ععا 
 3 ةلؤستم ل مؤتلؤ ق: مادت ماس ت هذم مؤن ع سن ت  
ةسي عععق مؤتس  ععع  تنعععتج ةعععن سفل تعععلم سةلطععع ل سعععل ةععع ن مؤسقععع ا  مؤسقتععع ا يعععكن هن نظععع م  السةةةرعة: -
 مؤسلؤ ق ةس ةق. محت ل لتهلم   مءمم مؤ سس ق ت  ن سحى ىل ؤيغل ق  ةلؤتلؤو تحة  مؤسسسسق ةيا 
 ماتفععل –مؤسح اععق ةلؤسسسسععق  س ععن  مادتةععلى قيععو حلؤععق حععى   ا  تغ عع مم يععو مؤظعع  ا  المرونةةة: -
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ةن ى مؤت لدى  ه  اس   ة ف تحق قت يعو حلؤعق مهنع مع مهخع ب سعن سةعلى  تغ     -مؤسةلط  س  مؤسقت ا
 مؤتس    ا    مه  .
ةع ن سسسسعت ن ةح ع  تقع    مؤسسسسعق مؤسسعتأ  ل  تفعل ميؤا  ماستئ ل : تط   ةسي ق الاستئدار -2-2-1
ةىي  سةيؤ س  نل  مؤتتمسهلا ق  سقلة  احى مهة   مؤسسي  ق ؤيسسسسق مهخ ب  ذؤك ؤسىل سنق ا   ةلستخىم 
  يقععل ؤهععذم مهسععي ف تسععتا   مؤسسسسععق مؤسسععتأ  ل ان تسععتف ى سععن خععىسلم مهةعع  مؤععذ  تحتععلج يؤ ععت ؤفتعع ل 
 احت ل لتهعععلمؤعععنسا مؤسنلسعععف  مخت عععل  مؤسسعععتأ  ل  س عععن ؤيسسسسعععق  لتسن عععق س  نعععق ى ن مؤحل عععق يؤعععا طععع مئت
 2 مؤستسقلان يو: 1لماستئ ل ن اسلس  ن سن ان مع مؤتطغ ي ق  ظ  يهل مؤسلؤ ق  ذؤك سن ن ة 
 ن مؤسسععتأ    مؤسععس   ةح عع  ا  سععتا   مؤاعع ا مه   يؤغلئععت ةعع   ظعع  ةعع هعع  ةقععى  :التةةأدير المةةالي -
ؤهعذم مهةع  تسعل   س سع ع د ستعت  ي مئعىهل  هنعل ا  مست سلؤتسيتتسل ةىي  ادسلا سلؤ ق ؤسلؤك مهة  نظ   
 يتعععت  مؤسعععس   ةةععع لنق مهةععع ل ةععع   ت فععع  مؤسسعععتأ   ةنفقعععلم مؤةععع لنق ةلؤ لسععع    عععذؤك ةت عععلؤ ا مؤتعععأس ن 
م مؤسعس  ل ةع   علت عل ل ملآؤسسق مؤسس  ل ذمم ةيق سةلط ل يو  مؤت مئف مؤ قل  ل  ا  طت ا ان ت  ن مؤسس 
 لؤةنععك ا  سسسسعق تس  ع  تقع   ةطع مء اةعع    غةعت مؤسسععتأ    تقع   ةععى  هل   س عن ان ت ع ن سسسسععق سلؤ عق
 ةتأ   ه ؤهل.
مؤتطععغ يو مؤت ه ععتمم  خعىسلم مؤةعع لنق يؤععا مؤسسععتأ  ل ؤععذؤك  ماسععتئ ل  قععى  ةقععى  التةةأدير التشةة يلي: -
ه ععتمم سة عع ت  يععو ةععىمى مؤت  ي مؤطععلحنلم  ؤ ت تةع  مؤسعع ل مم    لخععىسلم مسععتئ ل يكنععت  ععىةا اح لنععل ة قععى 
ىخعلا  ماسعتئ ل ا  حقع  هعذم مؤنع ع سعن  سعن هعذم مؤنع عل مسعتئ ل مؤتو  س ن مؤحة   ةيا خىسلتهل ة قعى 
 لي ل ؤيسس   مؤ لئعى مؤعذ   غاعو  لسع  ت علؤ ا مهةع  مؤسعس   ا  ان س سع ع ىي علم م   عل  خعلا  يتع ل 
 ة ععى يتعع ل دةعع  ل  دةعع  منتهععلءةعع  مؤسععس     سععن ت يفععق مهةعع ل هنععت  ت دعع  ان  سععت  ى مهدععمؤ قععى ت عع ن ا
 مؤ س  م نتل و ؤلأة  ح    ستقس ه ةلؤتأ    س ل اخ ب ا  ة  ت.
ا     م تةلايو مهة   مؤقلةتق ةسختيا ان مةهل ه   ماستقسل : ين مصادر التمويل طويل الأدل -3-1
مؤحععل  مه عع  ؤيسسسسععق ةنعع ع س عع ن سععن مؤنطععلا  خععا س عع ن سععن مؤسنت ععلم  ا قععق س  نععق ؤيتطععغ  ل  هععذم 
 ع  هع  مؤسعل  مؤسقعى  ا  مؤسسعتقس  يعو مؤسسسسعق ؤسعن ن    ا    مه ع ل يلؤتس  ع  ا  ع  مه ىة  يؤا تس 
 مسعتخىمست  أتو ةعلىل سعن اسع م  مؤسعلاك  ع اب سعل  ؤيسسسسعق ا  دع  ا ا  يعق مه ع ل سعن ا ع   لةى ىل
    ةىل ان مع هو: مها    مؤ ؤتس     3ليو تس    مهة   مؤقلةتق ا  مؤ تء مؤىمئ  سن مهة   مؤستىم ؤق
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لئ  مؤ ئ سعع ق : تسقعع  مهسععه  مؤ لى عق سععن   هععق نظع  مؤسسسسععق  سعع يق سعن مؤ سععالأسةهم العاديةة -1-3-1
   تةععع  مؤسععه  مؤ ععلى   ق قععق سي  ععق مؤسسععتقس  ةلؤسسسسععق  ؤهععل ةعععفت ن اسلسعع ت ن ؤيتس  عع  ا  عع  مه عع ل 
 ذؤععك يقععا يذم دعع  م يىم ل  لم مه ةععلح تعع ح مؤسععه  مؤ ععلى  ؤحلسيععت مؤحةعع   ةيععا ت ت  ععل تمه ؤععا يععو انعع
مؤسسسسععق ت ت عع   ععتء ا   عع  مه ةععلح مؤستحققععق خععلا  يتعع ل س  نععقل ح عع  تحعع ص ة ععا مؤسسسسععلم ةيععا 
يسه  مؤ لى  ان  ةعلع يعو  دعم سعل ةلؤسسعتقة ل ةيعا اسع  ؤت ت   ا ةلح ةنسةق قلةتق سن  لل اسل مؤقلن ق  س ن 
 1يو هذه مؤحلؤق  حق  مؤسه  ةلئى  اسسلؤو.ان    ن س   مؤة   اةيا سن س   مؤط مءل  
تق   سسسسلم مؤسسلهسق ةلىل ةكةىم  هذه مهسه  مؤتو ت  ن ؤهل نفب مؤق سعق م سعس ق  ؤهعل نفعب     
 2:هو مؤحق    مؤ م ةلمل   أخذ مؤسه  قلاقق د  
ةنسعةق  مه ةعلحتع تع مؤسسسسعق مؤسةعى ل ؤهعل هو مؤق سق مؤسى نعق يعو  ق قعق مؤسعه   مؤتعو  القيمة الإسمية: -
 ي هل. ئ  قس
 هو د سق مؤسه  مؤسس يق يو ىيلت  مؤسسسسق. القيمة الدفترية: -
الأسةةهم   تسقعع  سعع   مؤسععه  يععو مؤسعع   مؤسععلؤو ح عع   ععت  تىم ؤععت يععو مؤسعع   مؤسععلؤو. القيمةةة السةةوقية: -
مهسعععه  مؤسستععلتل ت اععو حلسيهعععل ة ععا مؤس عععتمم مؤتعععو ت  يهععع  سفتعععي ن ةيعععا اةعععحلف مهسعععه   الممتةةازة:
ىخع  مؤسسسسعق  اةع ؤهلل  ؤعذؤك سعس م  سعنمؤ لى قل يلهسه  مؤسستلتل ؤهل ح  مه ؤ  ق دة  مهسه  مؤ لى ق 
ؤهعععل س عععى  ةلهسعععه  مؤسستعععلتلل  ت تةععع  مهسعععه  مؤسستعععلتل خي اعععل سعععن مؤعععى ن  حقععع   مؤسي  عععقل يهعععو  لؤعععى  ن 
ل  سععل ان ةععى  ىيعع  ت ت  ععلم ا ةلحهععل ا مسععتحقل ت ت  ععلم ا ةععلح قلةععمل   لهسععه  مؤ لى ععق ؤعع ب ؤهععل يتعع ل 
 3  يو: ه  خةلئص مهسه  مؤسستلتل سل سى  ةلؤسسسسق يؤا م يلابل  سن ا
 حسيق مهسه  مؤسستلتل ح  مؤتة  م؛يو مؤ لىل ا    ى ؤ -
 ة  مؤط  لم ةت ت  لم ا ةلح قلةتقل ت   ةى حلسيو مهسه  مؤسستلتل سن د -
 ؛مستىةلءهلغلؤةل سل  ت   ل ؤ نمستحقل ا    ى ؤلأسه  مؤسستلتل يت ل  -
  علم مه ةعلح تسعتا   يىم ل مؤسسسسعق ان ت دعا ت ت ع  مه ةعلح ةيعا مهسعه  مؤسستعلتل ؤ عن ة عى  دعا ت ت  -
 ةيا مهسه  مؤ لى ق؛
ي لىل سل ت ةح  س ع  هعذه مؤت ت  علم ى ع ن ست م سعق   عف يذم ت   دا ت ت  لم ا ةلح مهسه  مؤسستلتلل  -
 ا ةلح ةيا اةحلف مهسه  مؤ لى ق؛ ةيا مؤسسسسق يةلىل ىي هل دة  ان  ت  ت ت   ا ق
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 ة ا يةىم مم مهسه  مؤسستلتل  س ن تح  يهل يؤا اسه  ةلى ق. -
 ماحت ل ععلمتسقعع  مه ةععلح مؤسحت ععتل سةععى م ىمخي ععل هلسععل  سععتخى  ؤتس  عع   الأربةةاح المحتدةةزة: -2-3-1
ةت ىمخع   ماحتفلظ تسق  مه ةلح مؤسحت تل هذم مؤ تء سن مه ةلح مؤذ   ت   لمؤسلؤ ق ا  يق مه   ؤيسسسسق
ل  ت تةع  مه ةعلح مؤسح ع تل يعو حلؤعق مؤسسسسعلم مؤتعو ت علنو سعن مؤسطعل   مسعتقسل همؤسسسسق ؤغ ا يةلىل 
ستقيةعقل  يعو سقع   مدتةلى قمؤسلؤ ق  تيك مؤتو ت غف يو تخف ا ى  نهل ا  مؤسسسسلم مؤتو ت م ت ظ  ا 
ا  يعق  محت ل لتهعلمه ةعلح ؤتع ي   ستايةعلم مؤسع  ؤقل  تفتع  مؤسسسسعلم تس  ع   محت علتهذه مؤظ  ا  عت  
مه ةعلح مؤسحت عتل  ذؤعك ؤت نعف ت علىل حقع   مؤتةع  م  مؤسطعل  ق يعو مؤسع ا ل ليعو حلؤعق  لسعتخىم ةمه ع  
 1يةىم  اسه ن ا  ؤت نف مهةةلء مؤقلةتق مؤتو تت تف ةيا ة   مه  م  مؤسلؤ ق ليو حلؤق يةىم  سنىممن.
تةعى هل ت عى مؤسعنىمم احعى اهع  سةعلى  مؤتس  ع  ا  يعق مه ع ل  مؤسعنى   دعق سلؤ عق  السةندات : -3-3-1
مؤسسسسعق ةة ع  هعذه مه  م  ةيعا   سحعىىل تقع  مسعتحقل  تعل خ  سعسوممؤسسسسعق ةق سعق يسعس ق  سع   يلئعىل 
سع م  مؤلاتسعق ؤ سي لتهعلل  تيتعت  مؤسسسسعق ةس  عف يعو مؤسع   مؤسلؤ عق ؤيحةع   ةيعا مه  يع  ملآؤ عق مؤستة عق
ل  سعل تسعنح مؤسعنىمم مؤسسسسعق مؤقعى ل ةيعا ماسعتحقل مؤسنى ةىي  مؤف مئى مؤى  عق  سعن قع  اةع  مؤسةيعؤ ةنعى 
ا  تح  يهعل يؤعا اسعه  ةلى عق  تح  ع  مؤعى ن يؤعا حع  سي  عقل ا  تح  يهعل  ماستحقل مؤسنىمم دة   مستىةلء
 يفعقل تةسعنىمم ةفلئعىل ادع  ةقةعى تخفع ا مؤ اسعتةىمؤهليؤا اسه  ةلى ق  تح  ع  مؤعى ن يؤعا حع  سي  عقل ا  
ؤسق تق سن ح   دلةي ق مؤسنىمم ؤيتىم  ل يذ  سعتا   مؤسقع ا ة ع  مؤسعنى يسنىمم س  نق ةلؤنسةق ؤي هق مؤ 
 2يو مؤس   يو ا   دم.
مؤسععنىمم ة  ععت ةععل  ةيععا اسععلب مؤتععسلن يؤععا نعع ة ن مه   ستععس ن ةأةعع    ةععن ا  س ععن ت    
 3س  نق ا   فلؤق ا ا قلؤ   مؤقلنو مؤسنىمم غ   مؤستس نق.
 01هو مؤق  ا مؤتو تت ى آ لؤهل ةن خسب سن مم  دى تة  يؤعا  طويلة الأدل:القرو ال -5-3-1
سعنقل تسعنح ؤتس  ع  مهنطعاق  مؤ سي علم ذمم مؤاة  عق مؤ اسعسلؤ قل ا  ةنعلء مؤسةعلن ل  مك دلسعق  02سعن مم ا  
تقععى  سقعع  هععذه مؤقعع  ا ةععلىل سععن مؤةنعع ك مؤستخةةععق سقعع  مؤةنعع ك مؤ قل ععق مؤتععو تسععنح   لسطععل    ى ععىل
مه متعو  مك دلسعق سطع  ةلم   مستةعلاحةطع ن سعنقل  ذؤعك ؤتس  ع  ةسي علم مؤةنعلء دع  ا دعى تةع  يؤعا 
 01يؤعا  3مؤ    مؤة ال يؤا  لنف مؤةن ك مؤةنلة ق  مؤت مة قل يله ؤا تقى  د  ا تتع م ح سعىتهل ةع ن 
اسعععل مؤقلن عععق يهعععو ا  لمؤععخ...م نتعععلجسععن مم ةغععع ا يدلسعععق مؤسةعععلنول مؤسسععت ىةلم  طععع مء ملآام  س عععىمم 
يعععا  ق ععع م ةعععن سعععلةقتهل سعععن مؤةنععع ك مؤستخةةعععق يهعععو تسعععنح دععع  ا ا  يعععق مه ععع  ؤتاععع    مؤقاعععلع تخت
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مؤسخععلا  يععو  ا تفععلع نت  ععق    ععلت نلمؤت مةععول  ذؤععك سقلةعع  تععسلنلم ة ن ععق لمؤعع هن مؤ قععل  ل مؤعع هن مؤح
يعف سعن تقعى   سقع  هعذه مؤقع  ال يعكن مؤةنع ك ةسختيعا ان مةهعل تتطعىى  تتخعذ ي ع مءمم  دلئ عقل سقع  ان تا
الؤععف مؤقعع ا ت هععى ة ععى  سسل سععق ا  نطععلا آخعع  دععى  ععسق  ةيععا دى تععت ةيععا مؤسععىمىل ا  ايععف تععسلنلم 
 1يتلي ق  لؤ قل مم  مه متو.
 :مصادر التمويل من حيث المصدر -2
 2يؤا سةى ن هسل: هقس  مؤتس    سن ح   سةى        
  قةعععى ةلؤتس  ععع  مؤعععذمتو ا  مؤعععىمخيو س سععع ع مؤ سعععلئ  مؤتس  ي عععق مؤتعععو انطعععأتهل  التمويةةةل الةةةذاتي: -1-2
مؤسسسسق ةف   نطلاهل مؤذ  ه  نسا سن مؤتس     ستخى  ت م   مؤسىخ مم مؤستأت ق سن مه ةلح مؤتعو حققهعل 
ةيعععا هعععذم مؤسةعععى  ؤتس  ععع   ماةتسعععلىمؤسلؤ عععقل  تختيعععا دعععى ل مؤسطععع  ةلم يعععو  ةلؤتتمسلتعععتمؤسطععع  ع ؤي يعععلء 
 ععع تةا اسلسعععل ةقعععى ل مؤسطععع  ع ةيعععا   لل     ععع  ذؤعععك يؤعععا ان ت سععع   يس لن عععلم مؤتس  ععع  مؤعععذمتومحت ل لتهعععل
 تخف ا ت لؤ ا م نتلج سن  هقل   ي  اس ل  سنت لتت مهس  مؤذ   سسح ةت لىل مه ةلح سن  هق اخ ب.
مؤس   مؤسلؤ ق س مء  لنم  مم مؤستلحق يويؤا مؤسىخ  سسسق   تسق  يو ؤ  ء مؤس التمويل الخاردي: -2-2
مؤتس  ي عق  ذؤعك يعو  ماحت ل لمسلؤ ق لد  ال سنىممل اسه ن ؤس م هق  مؤتتمسلمة مساق  ا نة ق  سحي ق ا
سةلى  مؤتس  ع  مؤذمت عق مؤستع ي ل ؤعىب مؤسسسسعقل   س عن مؤتس  عت هنعل ةع ن مؤتس  ع  مؤخعلص   فلءلحلؤق ةى  
ؤخععلص ايعع مى ا  سسسسععلم  مؤععذ    عع ن يععو طعع   اسععه   سععنىمم  ةعع ن مؤععذ   ععأتو سععن سععىخ مم مؤقاععلع م
 مؤتس    مؤ ل   مؤذ     ن سةى ه س م ى مؤى ؤق  سسسسلتهل سن د  ا ةن  ق  سنىمم مؤخت نق.
 والعوامل المؤثرة فيج قرار التمويل مفهومالمطلب الثاني: 
ةى مسععق   ععىل   قعع  ان   تةعع  دعع م  مؤتس  عع  سععن مؤقعع م مم مؤس قععىل  مؤتععو  نةغععو ةيععا مؤسععى   مؤسععلؤو   
ةكس لن ععلم مؤسسسسععق  دععى تهل ةيععا مؤسععىمىل مؤقعع م   عع تةا  هععذمان  ل خلةععقهععذم مؤقعع م  متخععلذ ستأن ععق دةعع  
 تحى ععى سفهعع   ه  عع  مؤتس  عع ل يتععليق يؤععا مؤ  مسعع  مؤسععسق ل يععو   سععنحل   ي سععل  يععو ت  ععا دعع م  مؤتس  عع 
 متخلذه.
 قرار التمويل مفهوم ولا: 
   ا د م  مؤتس    ةأنعت مؤحةع   ةيعا مهسع م  ةلؤطع   مهسقع ل ا  تحى عى سعت ج سنلسعف ؤيتس  ع      
 يفق تس    مؤسسسسق يو حىهل مهىنا  ةسل   ظ  د ستهعل   تع ح ؤهعل ةعىى ا ةع  تةلؤى ن ةلؤسي  قل سسل      
                                                           
خيارات تمويل المقاولات الص رى والمتوسطة في -الابتواروحتمية بين إشوالية البقا  -المقاولاتية المستدامةسس  ى ةن   مىل حستل ا  منل  -1
 . 361 :صل 6102مؤ تمئ ل س يقل ة ال مؤل مؤس  ت مؤ لس و ةةى مؤحف ظ ة  10س يق مدتةلى لم مؤسل   مهةسل ل ةىى الدزائر 
 .99-79 :ص ل مةح خ نول حسلنو  د قل س    سلة ل ص -2
} {




ةأنععت " مؤقعع م  مؤععذ   ت يعع  ةععأن مع سةععلى  مهسعع م     ف ععق ا تععل   عع ا    1لمؤ مةحععق ماسععتقسل سععن يعع ص 
 2مؤحة   ةي هلل  مؤس مت ق ة ن ان مةهل مؤسختيفق يو سة   مؤ ة   يؤا ه     اب مؤسل  مهسق ".
  ف عق مؤتععو تتحةع  ةهععل مؤسسسسعق ةيععا مؤمؤقع م  مؤععذ   ةحع  يععو  لؤق م  مؤتسعع  يو "ةع قةعى  ععذؤك      
ل  هذم مؤق م  ماستىمنقل يه   حف ةي هل يةىم  اسه   ى ىل ا  مؤي  ء يؤا ؤلاستقسل مممهس م  مؤت   ق 
 ت يفق تس  ي تل  ةسل ان  ماستقسل  سن ا   مؤسقل نق ة ن مؤسط  ع  ماستقسل   هل ق قل ةق م   م تةلالس تةا 
مؤتعو تتعسن ؤهعل س ى ى عق  ماسعتقسل قمؤسع م ى مؤسلؤ عق ؤيسسسسعق سحعى ىلل ي  عف ةي هعل ان تختعل  مؤسطعل   
 3س تف ق  ت يفق سنخفتق  تقيص سن اخال  م يلاب".
 4:سن د م مم مؤتس     مؤستسقيق يو هنلك ن ة ننط   يا انت      
 ةح ععق مؤسق  ةيععا  مؤععذ   عع دعع م ى مؤسععت ج مؤسلائعع  ؤيتس  عع  دةعع   مه عع ل  هعع  اهعع  دعع م مم تهععت  ةتحى عع -
  مؤس  ؤق.
ةتحى ععى ا هععل ا قعع  نف  ععق ؤيسسسسععق مؤقعع  ا دةعع  ل مه عع  ا  مؤا  يععق مه عع  يععو  دععم  دعع م مم ت نععا -
ه ععع  سحعععىىل سعععن خعععلا  مؤى مسعععق مؤس سقعععق ؤيةعععىمئ  مؤستلحعععق  ت يفعععق  ععع  ةعععى    مهقعععل  مؤست تةعععق ةي عععت يعععو م
 مؤا   .
 ثانيا: مفهوم هيول التمويل
 طع   ه  ع  مؤتس  ع  يؤعا مؤ لنعف مه سع  سعن مؤس تمن عق يهع    ةع  ةعن ت   عف ا  س  نعلم مهسع م  مؤتعو    
يلهةع    س عن تس  يهعل سعن سةعلى  ست عىىل:  لةس  ةهل  ت  تس    مهة   لمؤ لنف مه سن سعن مؤس تمن عقن
يه    تةع  تطع  يق  5لمؤسحت تلل مؤق  ا ا  يق مه  ل مؤق  ا دة  ل مه  مه ةلح  اب مؤسل ل يلئا 
 ا  س ن مؤ علا  ةعن ه  ع   6لمستقسل متهلمؤسةلى  مؤتو حةيم سنهل مؤسسسسق ةيا مهس م  ةهىا تس    
سعل ل    ع ا هعذم مهخ ع  ةأنعت ت   عف مهسع م  مؤسسي  عق ل اب مؤسعل ل مؤ مؤتس  ع  ى ن مؤت ع ا ؤه  ع   اب
 مك ن  لن مؤة ا   ب ان ه     اب مؤسل  هع  ت   عف مهسع م  ا  يعق  لحت لالمل مؤفلئا غ   مؤس تعنم 
                                                           
 .52: ل ص3102ل ىم   مئ  ؤينط ل مه ىنل الإدارة المالية الحديثةسحسى ةيا ية مه   مؤ لس  ل  -1
 .17ل ص س    سلة ل  ثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات الماليةسحسى  سل ل اس  ل ىةلشل  -2
ة عينةة مةن الشةروات فةي الصةناعات حالةدراسةة -نموذل مقترح لدراسة تةأثير القةرارات الماليةة علةى قيمةة السةوقية لأسةهم الشةرواتةن ق سحسىل  -3
مؤس يععى ل مؤس يعق مؤ تمئ عق ؤلادتةعلى  مؤسلؤ عقل 4102-0102البتروويماويةة المدردةة فةي سةوق السةعودية لةةوراق الماليةة للفتةرة الممتةدة مةا بةين 
 .233: ل ص7102ل 70ل ع 20
 .71ل ص 2002ىلل سة ل ل ىم  مؤ لس  ق مؤ ى  ساسيات التمويل والإدارة الماليةةةى مؤغفل  حنفول  -4
 .851: ل ص6991ل ت ت   س تةق ة ن طسبل سة ل الإدارة المالية منهج إتحاد قراراتس ى مؤه م  ل  -5
تةعلى ق  م ىم عقل ل س يعق مؤ يعع   مادنظريةات هيوةل التمويةل الحديثةة  تطبيةق علمةي لنظريةة الالتقةاط ودورة حيةاة الشةروةةعة حق دلسع  هلطع ل  -6
 .66:ل ص5102ل 38ل ع12مؤس يى ةغىمىل مؤ  م ل
} {




 ماةتسعلى ا ةعى سعن م طعل ل يؤعا ان  1لمه  ل  هو ةهذم تطس  مؤق  ا ا  يعق مه ع    عتء سعن س  نلتهعل
ؤسخلا ل ةنسا مؤتس  ع   يفق مؤسخلا ل مؤسلؤ ق  ت تةا هذه متةيا سةلى  مؤتس    مؤخل   ق  حس  مؤسسسسق 
تختل ه مؤسسسسقل يت لىل نسةق مهسع م  مؤسقت تعق يؤعا س سع ع مهسع م ل   نعو ان م ىم ل مؤسلؤ عق مؤذ  مؤذمتو 
 يفعق نقى عق قلةتعق سسقيعق ةفلئعىلل ةغعا مؤنظع  ةعن سسعت ب مؤ ةح عق مؤستحققعق ؤعذؤك تىي  تعسعتتحس  سخعلا ل  
  عع  ةطععأن ه  ع  مؤتس  عع  مؤععذ   تتععسن مؤتعع متن ةعع ن مؤ ةح ععق  تايععف سععن م ىم ل مؤسلؤ ععق ان تتخععذ دعع م  مؤتس
 يفععق مؤسخعععلا ل مؤسلؤ عععقل  سععن ذؤعععك نلاحععظ ةعععأن ه  ععع  مؤتس  عع  مهسقععع  ا تح سععت دععع م مم تةعع ن  مؤست د ععق 
 يفععععق تل ينسععععل دععع م مم سسععععتسىل سععععن سععع و م ىم ل مؤسلؤ ععععق ةتحق عععع  اهععععىميهل ةأحسععععن  فععععلءل  ةأدععع  مةتةلا ععععق
 2.مدتةلى ق
 العوامل المؤثرة في قرار التمويلثالثا: 
 3د م  مؤتس    ىمخ  مؤسسسسق نذ   سنهل: متخلذهنلك مؤ ى ى سن مؤ  مس  مؤتو تسق  ةيا     
  محى سن    سةى ؛ت يفق مؤسةلى  مؤسختيفق ؤيتس   ل ا  ت يفق مؤى نل  مؤ -
 ي ت مهس م ؛س  س ل  مؤذ  تستخى  ةنة  مؤسلائسقل ةس نا ان    ن سةى  مؤتس    سلائسل  -
ستخععذ مؤقعع م ل  س لسععلتهل مؤستة ععق يععو يىم ل هععذه مؤسعع  ؤقل يععكذم    مؤسعع  ؤق مؤنقى ععق يععو مؤسسسسععق ؤععىب تعع -
 ععلن هععذم مؤ تعع  ح  ععل دععى تتععا  مؤسسسسععق ؤت ععل ت ةلسعع  مؤت يفععق  مؤةحعع  ةععن سةععلى  تس  عع  ا  عع  
   مؤتغا ةيا مؤس  ؤق يو مؤسستقة ؛مه  ل ؤت نف ة مس
مؤسقععع ا ةيعععا مؤسسسسعععق مؤسقت تعععق  مؤتعععو تت يععع  ةعععلىل ةلؤتعععسلنلم مؤسقىسعععق ا   مؤق ععع ى مؤتعععو  ف تعععهل -
 لح ا  د  ى ةيا سةلى  تس    اخ ب؛س لسلم ت ت   مه ة
مؤستم ل مؤت ة قل يسةلى  مؤتس    مؤخل  و تحق   ي  مم ت ة ق تخفا سن مؤست سا مؤس  ح ؤت يفق  -
 مهس م .
 التمويلالمطلب الثالث: القيود المتحومة في قرار 
يؤعا س س ةععق  مادتةعلى ق ختع  دع م  مؤتس  ع  مؤستخعذ سععن اع ا مؤسسع   مؤسعلؤو ىمخع  مؤسسسسعق     
سن مؤق  ى مؤتو  ف تهل مؤسح ا مؤسلؤول يتليق مؤا مؤق  ى مؤىمخي ق مؤست يقق ةلؤسع  ؤق  مؤ ةح عق   عذم سطع يق 
  يو: مؤت متن مؤسلؤو  سن ة ن هذه مؤق  ى نذ   سل
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 الولاسيوية  ولا: القيود
يم قلةتق  هو ةسقلةق اسعلب ؤ ق ع  ل ته يا ان هنلك س س ةق مؤق  ى ظةلؤ غ  ان هذم مؤتحي   ت  ت      
 1سن د م مم مؤتس     سن هذه مؤق  ى نذ  :
 م ى سعق اةعى ان تسع   ةقلةتعتس عى هعذه مؤقلةعىل ةيعا ان ماسعتخىمسلم مؤ قاعدة التوازن المةالي الأدنةى: -1
ةعن ا ع  دع  ا ا  يعق  ا  ليلاستقسل مم   عف ان تسع   سعن مؤتس  ع  مؤعذمتو ا   يع   اب مؤسعل ىمئسقل 
 ا  ست ساق مه  ل اسل مستخىمسلم ماستغلا  ي  ف تس  يهل ةن ا   س م ى ماستغلا .  
 تقعع   هعععذه مؤقلةعععىل ةيعععا س سععع ع مؤعععى  ن مؤسلؤ عععق (الاسةةةتقلالية الماليةةةة): قاعةةةدة الاسةةةتدانة العظمةةةى -2
 ا  ف   مهس م  مؤخلةقل  تحسف حسف مؤ لادق مؤتلؤ ق:اماةتسلىمم مؤةن  ق مؤ ل قن   ف  تقنلءةلسل
 مؤى  ن مؤسلؤ ق  ÷ماستقلاؤ ق مؤسلؤ ق = مهس م  مؤخلةق   
 . [2ل1] ةلىل سل  فت  مؤسلؤ  ن ان ت  ن هذه مؤنسةق سحة  ل ة ن 
تتستع  ةلاسعتقلاؤ ق مؤسلؤ عقل نظع م هن م تفعلع سةيعؤ ين مؤهعىا سعن هعذه مؤقلةعىل هع    ع  مؤسسسسعق      
 ماستىمنق ةن سةيؤ مهس م  مؤخلةق دى    ا مؤسسسسق مؤا سخلا  مؤ س  مؤسلؤو  سخلا  م يلاب.
سفعلى هعذه مؤقلةعىل ان سةيعؤ مؤعى  ن مؤسلؤ عق اةعى ان  ت عل ت قعلا  اتع لا  قاعدة القدرة علةى السةداد: -3
 سن  ق مؤست ساق مؤقى ل   تحسف  ي  مؤ لادق مؤتلؤ ق:مؤقى ل ةيا مؤتس    مؤذمتو مؤ
 مؤقى ل ةيا مؤتس    مؤذمتو. ÷مؤقى ل ةيا مؤسىمى = مؤى  ن مؤسلؤ ق 
د  سن قلاققل  هو ت ة  ةن سىل مؤتسى ى مؤست ساق ؤيى  ن مؤسلؤ ق  مؤتو اهذه مؤنسةق   ف ان ت  ن       
ان مؤقعى ل ةيعا مؤتس  ع  مؤعذمتو ؤعقلا  سعن مم اةعى ان   ف ان تق  ةن قلا  سن ممل  تتع    هعذه مؤنسعةق 
 ت  ن  لي ق ؤتغا ق مؤى  ن مؤسلؤ ق ؤيسسسسق.
ين ةععى  ماؤتعععتم  ةهععذه مؤقلةعععىل   نعععو ماسعععتس م  يعععو ماسعععتىمنق ةغععا مؤنظععع  ةيععا سسعععت ب مؤقعععى ل      
 دعا ةنعى ىيع  مؤعى  ن يعو  ةلؤتعلؤو مؤت ل ذؤك سسط  ةن ت علىل محتسعل  مؤقعى ل ةيعا مؤسعىمى لمؤتس  ي ق مؤذمت ق
 آ ل  مستحقلدهل  ةلؤتلؤو م تفلع محتسل  م يلاب.
حسععف هععذه مؤقلةععىل  سععت  ف ةيععا مؤسسسسععق تس  عع  ؤ ععتء سععن  قاعةةدة الحةةد الأدنةةى للتمويةةل الةةذاتي: -4
  مؤةلدو  غاا ةن ا   ماستىمنق. %03 ذؤك يو حى ى  لمستقسل متهل ةن ا   مؤتس    مؤذمتو
مؤسسسسععق  يلةتسععلىمؤععا تن  عع  سةععلى  تس  ع  مؤسطععل   ماسععتقسل ق ؤيسسسسععقل تهععىا هععذه مؤقلةععىل   
ق  ة ع ل دعى  ت عى سعن محتسعل  ت  تعهل ةةيا تس    سطل   س  نق ة مساق ماسعتىمنق ةعن ا ع  مؤةنع ك ةنسع
                                                           
 .103 :يؤ لب ةن سلسول   سا د طو: س    سلة ل ص -1
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 تتععخ  سةععل ا ماسععتىمنق سقل نععق ةس ى ى ععق مؤسطعع  عل  سععل ان ماةتسععلى ةيععا  لؤس س ةععق سععن مؤسخععلا 
ةي هل ماستفلىل سن اق  مؤ مي ق مؤسلؤ ق مؤنلتج ةن   ف ممؤذمتو يو تس    ماستقسل  ةنسةق  ة  ل دى مؤتس    
 1ماستىمنق.
دع م  مؤتس  ع  يؤعا  لنعف  متخعلذهنعلك س س ةعق سعن مؤق ع ى مهخع ب مؤتعو ؤهعل ى   يعو القيود الأخرى: ثانيا: 
 2 مؤق  ى مؤسلؤ ق مؤسلةقق مؤذ    مؤتو نذ   سنهل:
نعلك سةعى  هتختيا مؤاة  ق مؤقلن ن ق ؤيسسسسلمل  يو    ط   دلن نو القانوني للمؤسسة:  الشول -1
تسعع  يو  ت ميعع    نسعع   سعع  هععذم مؤطعع  ل يسععقلا مؤسسسسععلم مؤ س س ععق يقععا  س نهععل يةععىم  ا  م  ما تتععلف 
 مؤ ل  ؤي سه   ةسختيا ان مةهل.
ؤةغ  لل يلؤسسسسلم مؤ ة  ل ت ع ن ؤهعل نف   هنل ة ن مؤسسسسلم مؤ ة  ل  مؤسسسسلم محدم المؤسسة:  -2
يس لن عععععق مخت عععععل  تن  عععع  سةععععلى  تس  يهللماسععععتىمنقل مؤتس  ععععع  مؤععععذمتو  ت ععععلىل  اب مؤسععععل نل ةيععععا ة عععععب 
مؤسسسسلم مؤةغ  ل مؤتو ا  س نهل مؤي ع ء يؤعا مؤسع   مؤسعلؤو نظع م هن ح سهعل ا  تايعف  اب سعل   ة ع  
 يهو تي أ ا ق  يؤا مادت ما سن مؤةن ك.
                                                           
 .433 ص: سحسى ةن قل س    سلة ل -1
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  لمبحث الرابع: قرار توزيع الأرباحا
 د م مم مؤتس    ن ةًل قلؤ  سن مؤق م مم هو د م مم ت ت   مه ةلحل  ماستقسل تةلحف د م مم  
 مؤتو ت تة  د م ًم سهسًل  ت ي  ةس لسق ت ت   مه ةلحل يق م  مؤسسسسق ةطأن مؤسفلتيق ة ن ت ت   مه ةلح 
ل ح   تق   هذه مؤس لسق ةكةالء يطل مم مستقسل هلمه ةلح ةغ ا يةلىل  محت لتةيا مؤسلاك  ة ن 
 ؤيسستقس ن ح    ت  ق مؤسسسسق  اىمئهل.
 والعوامل المؤثرة فيج توزيع الأرباحقرار المطلب الأول: مفهوم 
ايف يؤا مؤ  مس  مؤسسق ل ةيا س لسق ت ت   مه ةلحل ؤ ن دة  ذؤك سن تح سنتا   يو هذم مؤس 
  م  ت ت   مه ةلح.سفه   د
  ولا: مفهوم قرار توزيع الأرباح
ت ت عع  ةععليو مؤععىخ  مؤععذ  حققتععت مؤسسسسععق ا   ععتء سنععت ةيععا  " دعع م  ت ت عع  مه ةععلح ةأنععت  عع ا      
"س س ةق سن م   مءمم مؤتو تهت  ةتحى عى مؤنسعةق مؤسئ  عق ؤلأ ةعلح مؤنقى عق ةأنت     ا ا تل  1لمؤسسلهس ن"
 2مؤسسلهس ن سن حسيق مهسه  مؤ لى ق  مؤسستلتلل  تسن ت ت   هذه مه ةلح".مؤتو ت تع ةيا 
ةعلؤ تء سععن مه ةعلح مؤعذ  سع  تع ةيععا مؤسسعلهس ن  مؤ عتء مؤععذ  دع م  ت ت ع  مه ةععلح ا تعل   ت يع      
 3.س  لى مستقسل ه
مسعتقسل مته  يعو له ةلح مؤس تةق مؤتىي  مؤنقى  مؤذ   حة  ةي ت مؤسسلهس ن   لئعى ةيعا ة  قةى   
اسعه  مؤسسسسعقل  ان هعذه مه ةعلح مؤس تةعق تسقع  ىخعلا  ل عل  نتظع ه   ت د عت مؤ ى عى سعن مؤسسعلهس نل ؤعذؤك 
 4يكن سست ب مه ةلح مؤس تةق   تغ  هل ؤت تأق   سةلط  ةيا س   مؤسه  يو مؤس   مؤسلؤو.
سعن ح ع  مؤت ت ع  ؤلأ ةعلح  محت علت  "  مؤنهج مؤعذ  تتة عت مؤسسسسعقيهو  س لسق ت ت   مه ةلح اسل         
 لدع م  ةت ت ع  مه ةعلح ا  محت لتهعل  ةعلىل مسعتقسل هل يعو مؤسسسسعق تخعلذتيعك مه ةعلحل ا  انهعل ستعس ن ا
يت ت  عععلم يعععو تيعععك مؤتعععو ت سععع  ةيعععا مؤس متنعععق ةععع ن مؤت ت  عععلم مؤحلؤ عععق  مه ةعععلح ؤ تتسقععع  مؤس لسعععق مؤسقيعععا 
 5مؤسه . مؤسستقةي ق  مؤتو  نتج ةنهل ت ظ   س  
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 1: تسق  يو ةسي ق ت ت   مه ةلح هو  ةيا مؤ س   يكن مؤفئلم مؤتو تتأق   
: م ىم ل مؤ ي ل مؤتو تهىا سعن س لسعق ت ت ع  مه ةعلح يؤعا محت علت ا ةع   س عق سعن ةعليو الفئة الأولى -1
    سه   تحم مؤ ى ؤلاستقسل مم سستقةلا. مه ةلح مؤسحققق ةهىا مةتسلىهل  سةى  تس
 :سه   نستا   ان نقسسه  يؤا دسس نمؤسسلهس ن سلؤ و مه الثانية: الفئة -2
ةغل  مؤسسلهس ن مؤ مغة ن يو مؤحة   ةيا ا ة   س ق سن مه ةعلح مؤس تةعق هنهعل تطع   ة مئعىلىخ   -
  ل  ن  ستخى  يو س  طته .
 ل ن: ةل  مؤسسلهس ن  ه  يئق اةحلف مهس م  مؤ ة  ل  هساء  نظ  ن يؤا ت ت   مه ةلح ةسنظ -
لئعى ةيعا ماسعتقسل  ةلؤسع   يعكنه  يذم  لن س ى  مؤ لئى ةيا ماستقسل  يو مؤسسسسق ا ة  سن س ى  مؤ  
 هذه مؤحلؤق  فتي ن محت لت مه ةلح.يو 
يذم  لن س ى  مؤ لئى ةيا ماستقسل  ةلؤسسسسق اةعغ  سعن مؤ لئعى ةيعا ماسعتقسل  ةلؤسع   يكنهعل تفتع   
 ت ت   مه ةلح.
 تي تؤثر على سياسة توزيع الأرباحالالعوامل ثانيا: 
س لسق ت ت   مه ةلحل  تطس  هذه مؤ  مس   سق  ةياتتأق  مؤسسسسلم ةس س ةق سن مؤ  مس  مؤتو ت    
 2   سن:
: تقععع   مؤسسسسعععلم مؤتطععع   ق ة تععع  د ععع ى ةيعععا مؤسسسسعععق ةح ععع  ا تفععع   مؤسةيعععؤ القيةةةود القانونيةةةة -1
ا ةلح مؤسنق  مه ةلح مؤسحت تلل اسل يذم  لنم ةيا مؤسسسسعق مؤسخةص ؤيت ت   ةيا حسيق مهسه  س س ع 
 مؤتتمسلم  ساي ةلم سستحقق ا  تت  ا ؤسطل   سلؤ ق دى تق ىهل يؤا م يلاب تسن  ت ت   مه ةلح.
ت ت ععع  مه ةعععلح تق عععىهل مؤطععع  ا مؤت لدى عععق ةععع ن مؤسسسسعععق ين دعععى ل مؤسسسسعععق ةيعععا  القيةةةود التعاقديةةةة: -2
  ط  ا مؤ قىل يكن ة ا ماتفلد لم مؤت لدى ق تسن  مؤسسسسق مؤسقت تق سن  مؤسسسسلم مؤسق تق سن خلا
يا ة ععى تحق عع  سسععت ب س عع ن سععن مه ةععلحل ا  دععى  ععت  تحى ععى سةععلؤؤ سحععىىل  سععسح  لت ت عع  مه ةععلح مؤنقى ععق
ةت ت  هلل  مؤهعىا مهسلسعو سعن هعذه مؤق ع ى مؤت لدى عق هع  حسل عق مؤسقت تع ن  ةعى  يتع لا دعى ل مؤسسسسعق 
 ا سىمى مؤتتمسلتهل مؤسلؤ ق مت لهه .ةي
: ين مؤستايةعلم مؤسلؤ عق ؤيسسسسعق س تةاعق ةطع   سةلطع  ةس عى  مؤنسع  مؤست دع  سعت  ن القيةود الداخليةة -3
ةح   مؤس   ىمم مؤساي ف ط مءهل يو مؤسستقة ل يلؤسسسسلم مؤتو تس  ةس حيق نس  س  ق ست  ن ةحل ق 
قةى ةت مه ةلح مؤسحت تل  هذم ةى  ه  سق  ةيا ح   مؤسةلؤؤ    لا ق  ؤلاةتسلى ةيا سةلى  تس    ىمخي ق
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 مؤسخةةق ؤيت ت   ةيا حسيق مهسه .
 ةعلح يعو ةعلؤح تةعف س لسعق ت ت ع  مه :   عف ان تتع  مؤسسسسعق يعو مةتةل هعل انمطالةب المةالوين -4
يعكذم  علن مؤسلؤ  نل  سن تسن ماةتةل مم مؤتو تق   مؤسسسسعلم ةتحي يهعل هعو مؤ تع  مؤتع ةو ؤيسعلؤ  نل 
اغية ععق مؤسععلؤ  ن  حسيععق مهسععه  سععن اةععحلف مؤععىخ   مؤ لؤ ععقلةح    ختعع  ن ؤس ععىام تعع ة ق ةلؤ ععقنل 
يكنعت سعن مؤسحتسع  ان ت مةعو س لسعق ت ت ع  مه ةعلح ذؤعكل  تقيع  سعن نسعةق ت ت ع  مه ةعلح ةح ع   عت  تأ  ع  
ل ؤ   لن اغية ق حسيعق مهسعه  سعن  سهذه مه ةلح ؤح ن ة  هلل  مؤ  ب يمؤسحلسةق مؤت ة ق ؤحسيق مهسه  ؤ
 اةحلف مؤىخ   مؤستىن قل يكن مؤسسسسق تس ا ؤت لىل نسةق ت ت   مه ةلح.
ق  عع:  تع  مؤسسععس ؤ ن يعو م ىم ل مؤسلؤ ععق س لسعق ت ت عع  مه ةعلح ةلؤسسسسععق  يقعل ؤاة اعتبةارات سةوقية -5
يععو طعع مء مهسععه  ةنععلءم ةيععا ماسععت لةق مؤست د ععق ؤحسيععق مهسععه ل ذؤععك ان حسيععق مهسععه   تخععذ ن دعع م مته  
س ل    سنهل اة  ق ت ت   مه ةلح يو مؤسسسسقل  مؤسسسسلم ةس سل تختيا يو نظ ه   يع  ؤس لسعق ت ت ع  
ستقيةقل  سل  نظ  مؤة ا ان مؤسسسسلم مؤتو ت تسعى ةيعا س لسعق  لممه ةلحل يهنلك سسسسلم تق   ةت ت  
 ةلؤتعلؤو سخلا تهعل سىن عق  هعذم  لمؤنقى ق  س ن مؤتنةعس ةهعلت ت   ا ةلح قلةتق اد  سخلا لل  ذؤك ان مؤتىيقلم 
 ن  ب ةيا تخف ا س ى  مؤخة  مؤسستخى  يو حسلف مؤق سق مؤحلؤ ق  تق    مهسه   ةلؤتعلؤو ت علىل د سعق 
 مهسه   م تفلع ق  ل مؤسسلهس ن.
 المطلب الثاني: نظريات سياسة توزيع الأرباح
  هل ي سل  يو:نذ   ةىل نظ لم ؤس لسق ت ت   مه ةلح    
  نظرية توزيع المتبقي من الأرباح ولا: 
ن يةععلىل مسععتقسل هل مه ؤ  ععق احت ععلت مه ةععلح الؤسععل اتقعع   هععذه مؤنظ ععق ةيععا مؤسسسسععق ان تسععنح       
ىمخععع  مؤسسسسعععق   ؤعععى ا ةعععلح س ت عععق سقل نعععق ةلؤ لئعععى مؤسايععع ف ا  ةلئعععى مؤسععع  ل يفعععو هعععذه مؤحلؤعععق  فتععع  
ن ذؤك   نو ةى  ت ت   مه ةلح يا ة عى ل يمؤسسسسق ةلحت لت مه ةلح  مك ةلىل مستقسل هلمؤسسلهس ن ان تق   
تس     ليق مؤف ص ماستقسل ق مؤ مةحق مؤستلحعق ؤيسسسسعقل ين مةتسعلى هعذه مؤا قعق سع ا  عسى  يؤعا تقيعف 
 1مه ةلح مؤس تةق م تفلةل  منخفلتل سن سنق يؤا سنق.
 نظرية تفضيل العائدثانيا: 
ت ع ا هعذه مؤنظ عق ةنظ عق لةةعف   يعو مؤ عىن  اةقعل ؤهعل يعكن مؤسسعتقس  ن  فتعي ن ماسعتقسل  يعو       
سسععل  ععسى  هععذم يؤععا  لتيعك مؤسسسسععلم مؤتععو تقعع   ةت ت عع  نسععةق ا ةع  سععن ا ةلحهععل يععو طعع   ت ت  ععلم مؤ لئععى
سنخفتق سن م تفلع اس ل  اسهسهل  ةت ا مؤسستقس ن ةن ط مء اسه  مؤسسسسلم مؤتو تق   ةت ت   نسف 
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سسل  سى  هذم يؤعا منخفعلا اسع ل  اسعهسهل يعو سع   مه  م  مؤسلؤ عقل  سعن سس عى  هعذه مؤنظ عق  لا ةلحهل
مؤتعو   ىم يعو هعذم مؤطعأن يعكن س عى  مؤ لئعى مؤسايع ف ةيعا  لآ مئهسلمادتةلى لن ل   ىن   ؤ نت ن  اةقل 
 1ماستقسل  يو مهسه   نخفا  يسل منخفتم ى  ق مؤتأ ى ةطأن مؤ  مئى مؤتو  حة  ةي هل مؤسستقس  ن.
 نظرية التفضيل الضريبيثالثا: 
ستعس ن هععذه مؤنظ عق  طعع   انععت ؤع   ععلن س عى  مؤتعع ةق ةيععا ت ت  علم مه ةععلح  ت عى ةيععا س ععى      
مؤت ةق ةيعا مه ةعلح مؤ اسعسلؤ قل يعكن حسيعق مهسعه   ايةع ن س عىا ا ةع  د لسعل ةطع  ق سسلقيعق تحت عت  ع  
 يفعق مهسع م  تى سعن ا ةلحهل ا  مؤ تء مه ة  سنهلل ين هذم ما تفلع يو س ى  مؤ لئى مؤساي ف اةعى  ان  ت ع
مؤس  حععق ؤيسسسسععقل  ةسععةف هععذم ما تفععلع تععنخفا مؤق سععق مؤسعع د ق ؤيسسسسععق  ةلؤتععلؤو منخفععلا يععو مؤق سععق 
مؤس د ق ؤيسه  مؤ محىل يو ح ن  سى  مانخفلا يو س ى  مؤ لئى مؤساي ف يو مؤسسسسق يؤا منخفلا يعو 
 2ؤيسسسسق  مؤق سق مؤس د ق ؤيسه  مؤ محى. يفق مهس م  مؤس  حق  ؤذؤك ت تف  مؤق سق مؤس د ق ت
 المطلب الثالث:  نواع سياسات توزيع الأرباح
 ؤس لسلم ت ت   مه ةلح ةىل ان مع ن  تهل ي سل  يو: 
 سياسة توزيع الأرباح مستقرة ولا: 
  نو تهىا هذه مؤس لسق ةلؤى  ق مه ؤا يؤا تحق   ماستق م  ةلؤسةلؤؤ مؤس تةق ؤ   سه ل  هذم ا     
ة  انهل تسسح ؤس ى  ت ت   مه ةلح ةلؤتقيعف تة عل ؤتغ ع  ا ةعلح مؤسسسسعق  مسعتق م   لةى  ت لىل س ى  مؤت ت  
 مك نسعل تنتظع  مؤسسسسعق ماسعتق م   لا  ةى  ت لىل مه ةلح مؤس تةق ةنى م تفلع مه ةلح سةلطع ل لهذه مؤتغ  مم
 3    سى  يؤا ماستق م  يو مؤت لىل سستقةلا.يو س ى  مه ةلح مؤس تف  ؤت س  ة ى ذؤك ةيا ت لىتت  ةح
 ثانيا: سياسة الفائ 
 يقعل ؤهعذه مؤس لسعق تقع   مؤسسسسعق ةلحت علت مه ةعلح  مك ةعلىل مسعتقسل هل سع ل اخع ب  يسعل  لنعم ؤعى هل      
سط  ةلم مستقسل ق تحق  س ى  ةلئى اةيعا سعن مؤعذ   حققعت حسيعق مهسعه  ةنعى د علسه  ةلسعتقسل  اسع مؤه  
ليو حلؤق ت ت   مه ةلح مؤستحققق سن دة  مؤسسسسق ؤه ن   ت تعف ةيعا تاة ع  هعذه مؤس لسعق تذةعذف ةأنفسه 
سقععىم  مؤ لئععى مؤنقععى  مؤععذ   ععت  ت ت  ععت ةيععا مؤسسععلهس ن سععن سععنق هخعع ب تة ععل ؤى  ععق تعع ي  مؤسطعع  ةلم 
مؤسسسسعق ةت ت ع   يفعو حلؤعق ةعى  ت ي هعل تقع   لماستقسل ق مؤتو  س ن تس  يهل ةن ا   مه ةعلح مؤسحت عتل
  تاة   س لسق مؤفلئا يكن مؤسسسسلم مؤتو تتس ت ةس ىام نس  ظمه ةلح   لئى نقى  ؤيسسلهس نل  يو 
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ل مؤسسسسعلم ذمم س عىام نسع  سعنه ةعلح ؤتس  ع  سطع  ةلم مؤت سع  ة س تف ق هو مؤتو تي أ يؤعا محت علت م
ةيعا مؤسسعلهس ن نظع م ؤ عى  مؤحل عق  ةعلىل ق   ةت ت   مؤ تء مه ةع  سعن ا ةلحهعل   لئعى نقعى  تمؤسنخفتق ي
  1مستقسل  تيك مه ةلح.
 سياسة نسبة توزيع الأرباح الثابتةثالثا: 
تقعع   هععذه مؤس لسععق ةيععا ىيعع  ت ت  ععلم ا ةععلح نقى ععق ؤيسسععلهس ن يععو مؤسسسسععق  نسععةق سععن مه ةععلح      
لح مؤنقى عق ؤ ع  سعه  م مه ةعة سيق مؤةيى مؤذ  ت سع  ةعت مؤسسسسعقل   س عن حسعلةهل ةعن ا ع  تقسع   ت ت  عل
ح ؤ ع  سععه  ةعلى  سععن مه ةعلح مؤسحققعقل  مؤسطع يق يعو تاة عع  هعذه مؤس لسععق هعو انععت يذم ةيعا ةعليو مؤعع ة
منخفتم ا ةلح مؤسسسسق ا  حققم خسلئ  يو يت ل س  نقل يكن ت ت  لم مه ةلح ستنخفال ا  دى ا تقع   
  ةيعععا احعع م  مؤسسسسعععق مؤسسطععمه ةعععلح ت تةععع   مؤسسسسععق ةت ت ععع  ا ةععلح مذم حققعععم خسععلئ ل  هن ت ت  عععلم
 2مؤسستقةي ق يكن هذم س سق  ةط   سيةو س   سهسهل يو مؤس  .
 يع  رباح منتظمة منخفضة ومتزايدةسياسة توز رابعا: 
تقع   هععذه مؤس لسععق ةيعا ىيعع  ت ت  ععلم ا ةعلح قلةتععق  ؤ ععن ةسةعلؤؤ سنخفتععق  تقعع   مؤسسسسعق ةت ععلىل هععذه     
و يتع ل تسن عق س  نعقل هعذه مؤس لسعق سسعتخىسق ةطع   يعا ةلح اةيا سن ا ةلحهل مؤ لى ق   تحقق يذم مؤت ت  لم
 ة عع  يععو مؤسسسسععلم مؤتععو ت م ععت تذةععذةلم س سععس ق يععو ا ةلحهععلل  ةلسععتخىم  هععذه مؤس لسععق يععكن مؤسسسسععق 
ت اععو مؤسسععلهس ن ىخعع  قلةععم  ت ععى سععن ققععته  يععو مؤسسسسععقل   ععذؤك ت اعع ه  ت ععلىل يععو ت ت  ععلم مه ةععلح 
مؤسسسسلم مؤتو تستخى  هذه مؤس لسق   ف   سح ؤه  ةسطل  ق مؤسسسسق يو ا ةلحهل يو مه دلم مؤ  ىلل تس
 3ان تق   ةت لىل ىي  ت ت  لم مه ةلح مؤقلةتق ح ن تتأ ى سن ت لىل ا ةلحهل.
 نواع  خرى لسياسات توزيع الأرباح خامسا: 
 4يو سل  يو: ؤت ت   مه ةلح س ا نتنل ؤهلهنلك اط ل  اخ ب   
  توزيعات الأرباح في صورة  سهم: -1
تتسق  هذه مؤت ت  علم يعو ىيع  اسعه  يتعلي ق يؤعا مؤسسعلهس ن  هع  ا  سقع  ا قع  سعن يةعلىل  سعسيق     
ه ةلح مؤسسسسقل ا  اةى سن ان تتخذ مؤسسسسلم د م م ةت ت  لم مه ةلح مؤنقى قل تق   ان ت    ت ت  علم 
لهس نل تتسقععع  هعععذه مهنعع مع سععن مؤت ت  عععلم ؤلأ ةعععلح ةةعع  ل اسعععه ل   قةعععى مه ةعععلح غ ععع  نقى عععق يؤعععا مؤسسعع
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ةت ت  لم مه ةلح ةلهسه  سنح مؤسستقس  ةىىم سن مهسه ل   تحىى نة ف    سستقس  سن هذه مؤت ت  لم 
ةنسةق سل  سي عت سعن اسعه  مؤسسسسعقل  ةعلىل  طعل  يؤعا تيعك مهسعه  ةلهسعه  مؤس لن عق ا  سعه  مؤسنحعقل  ؤع  
  ت  لم مه ةلح ةلهسه  ت ت  لم ا ةلح حق ق ق هن تيك مؤت ت  لم غ   نقى ق.ت ى ت
:  س ععن ان تي ععأ مؤسسسسععق يؤععا هععذم مؤنعع ع سععن ا عع  تنطعع ا مؤايععف ةيععا اسععهسهل يععو تدزئةةة الأسةةهم -2
مهسع م  مؤسلؤ عقل ةنعىسل  ةع  سع   مؤسعه  ؤيسسسسعق يؤعا سسعت ب س تفع ل  عسق  ةطع   ا  ةع خ  يعو تعىم   
طعع ا مؤايععف ةيععا تتععا  مؤععا ت ععلىل ةععىى مهسععه  مؤستىم ؤععق ؤتخفعع ا سعع   سععه   ت ععلىل  تنمهسععه ل سسععل 
ؤععا م تفععلع  ى ععى يععو اسعع ل  مهسععه  يععو مؤسعع   مؤسلؤ ععقل  تتطععلةت ت تئععق مهسععه  سعع  اسععهسهلل سسععل  ععسى  ي
نهل عق ذ تتف  تيك مؤس لسق س  سلةقتهل يو انهل تهعىا يعو مؤسه  يو تأق  هل ةيا س   مؤسه ل يت ت  لم مه
يععو  ما  ععلةوتععأق  ه  ععن  ب ةلؤتععلؤو ح ةت ععلىل مؤايععف ةي ععتل  مؤععا تخفعع ا مؤق سععق مؤسعع د ق ؤيسععه  ةسععل  سععس
سست ب س  ؤق مهسه  يو مهس م  مؤسلؤ قل   ت تف ةيا تيك مؤس لسق منخفلا ةس ؤق مؤسسس ل مؤتو  ىي هل 
ا ان تيععك مؤس لسععق  مء تيععك مهسععه ل يت يقععق ةة عع  ا  طععه  دعع م مته  ماسععتقسل ق مؤسمتخععلذمؤسسععتقس  ن ةنععى 
 تسى  ا تل مؤا منخفلا  ةح ق مؤسه  مؤ محى يو مؤسستقة  ؤت لىل ةىى مهسه  يو مؤتىم  .
ط مء مهسه  ا  مسعت ىمى مؤسسسسعلم  عتء سعن اسعهسهل مؤ لى عق يعو  ةكةلىل قةى  عادة شرا  الأسهم:إ -3
مؤتىم  ل   ت تف ةيا تيك مؤس لسق تخف ا ةعىى اسعه  مؤسسسسعلم سسعل  عن  ب م  لة عل ةيعا  ةح عق مؤسعه  
 مؤ محىل   سى  ةلؤتلؤو مؤا م تفلع س   مؤسه  يو مهس م  مؤسلؤ ق.
  
} {





 متخعلذمؤقع م  م ىم    مؤسعلؤو يعو مؤسسسسعق مستخيةعنل ةعأن ةسي عق  ذمتخعلةسي عق  سعقمةيعا تع ء ى        
مؤقعع م  هععو  عع ه  مؤ سي ععق م ىم ععق ه  تخةععص  ظ فععو يععو مؤسسسسععقل  ذؤععك ةلةتةل هععل نقاععق مناععلا  
 ىب ذؤك يؤا ةلادتهل ةلؤة ئق مؤسح اق ةهل. طاق  مؤة مسج ىمخ  مؤسسسسق ة  تتؤ س   مهن
سهسل  د م متهل متخلذ تة ن سن خلا  سل تا دنل يؤ ت يو هذم مؤفة  انت  نةغو ةيا مؤسسسسلم ةنى        
 متخعلذ مؤذ   تسق  يو تع   ل مؤت ع ا ةيعا مؤسطع يق مؤتعو تحتعلج يؤعا  ل لن ن ةهل ان تنتهج سنه ل ةيس ل
حتععا  س ععن مخت ععل  مؤحعع   لس ععل    س  نععق ةلسععتخىم مؤقعع م  ةطععأنهل قعع  تحي يهععل  تق  سهععل   تعع  مؤةععىمئ  ؤهععل 
 سعن ةع ن اهع  انع مع مؤقع م مم مؤتعو تتخعذهل  مؤتعو ت  عب مؤس لسعق مؤسلؤ عق مؤستة عق سعن ا يهعلل ل مهيت  ؤهل
ن ععى مؤقعع م مم مؤسلؤ ععق  مؤتععو حل ؤنععل تفةعع    ع  دعع م  ةيععا حععىب ي لنععم مؤةىم ععق سععن دعع م  ماسععتقسل   مؤععذ  
مسععق   ععىل  ست سقععقل هن هععذم مؤقعع م  نتلئ ععت غ عع  ا  ععى ه ى  متخععلذ  ععىنل انععت دعع م  مسععت مت  و  سهعع   تايععف 
  س تةاق ةلؤسستقة  هذم سل    يت اه  مؤق م مم مؤسلؤ ق.
ق م  مؤتس     مؤذ   ت سى يو تحى ى مؤه  ع  مؤتسع  يو مهسقع  ؤتس  ع  ماسعتقسل مم اسعل ؤ تا دنل سل        
سعع   سععه  مؤسسسسععق يععو مؤسعع   مؤسععلؤو  ت يعع  سععنقعع م مم سععن اهعع  مؤيهعع  ي سععل  خععص دعع م  ت ت عع  مه ةععلح 
ل  نطعع   يا ان  محت لتهععل ؤغعع ا يةععلىل مسععتقسل هل  مؤ  ععب يععو حلؤععق دعع م  مؤسسسسععق ةععى  ت ت عع  ا ةلحهععلل
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هووذ لوو   كووس ملوواب االإطووا  ااهيوواليهح ابه الووية ااهاايووة قوو ا ملووب ابويوواب ااه الوويح  ر يوور    
عبرهوووة عوووراي ا ااعوووا قبووو  اااعوووالم اا رقيووة ابهريوو ا  اعيووواه م وو  لوو   الألوووب   رقيوور  هزايوووا لوووبالأ
يلووع  ىاوو  ع وو يم هعبرهووا  هاايووة ااوو   ه الوويح ااااه الوويية  رهووو  اوور  ااويهووة ااعا اووة كرلوواب ابويوواب 
يغية اارعرس   رها  ا  اعالم  رقية هلالهة ره الية اهلععهبياا اا يذ يا  رذ ىا  ع بيس ل   ااهعب
عويوويم الأ اا ااهووااح  راوو  بوو   ىاوو  اعاووا  اوو ا ا  هاايووة  راع ويووا لوو   الألوو او يبوو  ااويووام مر  يعهبيووة 
ااعا ا قب  مذ اعاا  ااو ا ا  ااهااية  ح ااه للة عوعم يعو  ه  بوة عويويم م الاوا ااهوااح  رااو   يععيو  ه ور ا 
راا كووم قبوو   عووالل مقهاااووا   لاهوا اع  يوو  اار ووعية ااهاايووة رااع يو  يقووكس مكاو   اووة اهلووعويباا ا اععوا  
ااعيووا  مر ا ع وواا ه قوو ا  ر لوو  هاايووة ه الووية اعهبيووة عويوويم الأ اا يقووكس قبهووح  ر اووت يا قعهووا  قبوو  
 عوالل  رااعوح عهكوذ ااه للوة هوذ اعاوا  او ا ا  هاايوة  قوي ا  راو ات لو  ارس هوذ ااااهوااح اباو رب ير  وس 
 الاس ل ا اايعس ااعط ا ىا  ااهيا ث ااعااية:
 .الإطار المفاهيمي للقياس المحاسبي المبحث الأول:
 ماهية الافصاح المحاسبي. اني:المبحث الث
 .تقييم الأداء المالي المبحث الثالث:
     .تخاذ القرارات الماليةاو المؤشرات المالية  المبحث الرابع:









 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للقياس المحاسبي
 ععبا  ريععا ية ح ااه للا  ا ابه الية الألالية ار الو اايععي  ااوياب ااه اليح م    
ع  ي  ااويم ااهععبوة يكس ااع اع  ااعح عقهباا ااورالم ااهااية  رق ض ل   ااورالم يااوياب ااه اليح 
  رل  ارس  ح ل ا ااهي ث ااعط ا ىا  هيارم ااوياب ااه اليح رمل ا ه ى ا ة يعر ا قيا ة رعا اة
ااوياب ااه اليح   ام ح ااوياب ااه اليحااع يز    يع   ات ل عط ا ىا  ر اير   ىا  ملااييه رم كا ه
 .    ااورالم ااهااية يااويهة ااعا اة اع اع 
 وأركانه القياس المحاسبيوأهداف مفهوم  المطلب الأول:
 ح رااي ث   لعهامهذ ا    يااكاي  زاا  ع هذ ااهعطب ا  ااعح  ااه اليح  ااوياب يععي  
 كاذ مل ا ااهطب    حل ع ارس ر  ااه الية ح   ا   ح ااععطر ا  اا عيبة ر ات  ااهباس ااه اليح
 .ل عط ا ىا  هيارهه رمل ا هااوياب ااه اليح اكذ ايس  ات 
 أولا: مفهوم القياس المحاسبي
 )llepmaC( ايس ااعط ا ىا  ااوياب ااه اليح رب  مر  عع يو قهبية ااوياب   يث ق و   
قياا ابععيي  قذ اراعاا  ر ات ي اا قب  اراق  طييعية  ح ا ذ الأق ا  يالأيعهاس " ب يقكس قام ااويا
 " ير ه )nevelS(ريوع  يااوياب مي ا  ل    يط يوة غي  هياق ا" ريوة هياق ا ميعم اكعقا اا ىها يط  
 1ااهطايوة ييذ ااارام مر ااعلااا  يهرب   هر ب  يا ح".
ا ذ الأق ا  ير  اث  "ير ه  )AAA(ق عه اابهعية الأه يكية ابه الية مها ااوياب ااه اليح  و    
2 لع ا ا قب  هلا  ا  ها ية مر با ية ريهرب  اراق  ه   ا"اة ااها ية راابا ية رااهلعويبية ه للاا
ر ات غة ااع  ية لأ  اث ااه للة ي  مذ ااوياب ااه اليح لر ىقطاا ااعيقي  ل ا ااعع يو ىا  
"ير ه قهبية هوايبة يعم هذ الاااا ا ذ ااعية هعي ة  امي ااوياب ااه اليح ريع و يإعياه اراق  ه   ا  
هق ره اايعهاس  ياا يع ع  هعيذ لر اععا   اقحا هعيذ لر   ث الح ااعية ااعع   اا و    
ر ات   س آا  لر   ام الأق ا  اا ويويةاععا    يع ع  آا  ه    لر ق    ويوح   ح هباا 
  3".  علا اراق  ااع اذ هعي ه لح ااراق   اا و   يهرب هوياب هعيذ لر ر  ا  يالعا ام
رااعح يهكذ ااورس مذ ااوياب ااه اليح لر ع  ي  ااويم اا و ية الأ  اث ااهععبوة يااه للة  
 .ليعع و ياا  ح ااورالم ااهااية ر ا ملاب هعيذ ابوياب
                                                           
 .031ه ه  هط   هرل  االريطح  ه بو لايا  م:  - 1
2
 .33طلاس ااببار   لاام اازريعح  ه بو لايا   م:  - 
3
 .001  م: 7002ا  الأكا يهية ااع يية ااهيعر ة  ح اا  ها ت  اا  ها ت      ه قر لمحاسبةنظرية اراي   ابح اا يااح   - 
} {




 1اعالم ااوياب  ح ااه الية  يها يبح: الع عابهذ الاس ااعع ييا  يهكذ   
اععوا ية ويم اا و يوة الأ و اث ااهاايوة را اب  ح ااه الوية لور  اوت ااويواب ااو   ياوعم يععيويذ ااىذ ااوي -
ياووا  ووح اا وورالم  ا قعو اوااااعوة ي قوواط هقوو ره هعويذ اولاس  عوو ا زه يوة  رااعووح عقووكس ااي ور  ااعووح لوويعم 
هوذ الألوب ااعوح ي ورم ااهااية ر وا اراقو  هعي وة لوح ااي  ويا  رااهيوا ا ااه الويية   رلهيوة ااويواب ع يوو 
 الأ اام ااي ر  ااورالم ااهااية؛ قبياا  ح ه ح
ع ولم ملااي  ااوياب  ح ااه الية ىا  ملااي  كهية رلع ية رما ى رعيية  ري ورم ااويواب ااه الويح  -
لووااي  ااكهيووة راالوووع ية  عيبوووة ايوووام ااعلوووبيس ااه الوويح قبووو  ر وو ا اا ووو    ااويووواب اا  ووو   لوور الأقبووو  
ياووا  ووح  ا لووععا ةمهووا الألووااي  اارعوويية  يووعم   ح عكلوو  اا عووالل ااه الوويية طييععاووا ااههيووزاااااعوية ااعوو
 اا     اا اهية كااهلا ا هالا؛ عرعيو رعر يح
س ا هة  ووه ه رقراهوس ااع وو ي  رااعيووا الألووب رالأ را  ااهلووع كووااعلاوىذ ااويوواب يعوورا  يعوو ا قراهووس  -
يبغ   اة م اا ااوياب ااهاعا ا  اح اذ ععس يوه ىاو   و ر  ااويهوة  رااعقا م رعراي  ااوياب  ريااعااح هاها
  ر يا ويا الوعطاقعهاا ويويوة  او ات  وإذ ااويواب ي وارس اارعورس يااويهوة ااه و  ا ىاو  ااويهوة اا ويويوة او   
 رذ ااويهة ااهو  ا عايعة ابويهة اا ويوية.ييهكذ ااععيي  ق اا 
 أهداف القياس المحاسبي -ثانيا
   2:  ع ويا ااع ي  هذ الأل او ملهااوياب ااه اليح ىايلع  اا  
 ؛ير  ا اياب ه الية لح اا ور ااه للا  ال  ا اععا ية ااعح ععم  ح ر ااععيي  قذ الأ  اث راا  -
 ؛لةا اعزاها  ااهع عية قب  ها عهبكه ااه لااه للة ر  س ااعح عهعبكاار ااويام يوياب الأع -
 ب  معرس راعرم ر ورا هبكية ااه للة ييذ اايع ا ااهااية الأا ىااعع و قب  ااعغي ا  ااعح عط م ق -
  يط ل   ااعغي ا  ييع ا زه ية ه   ا.ر 
 ا: أركان القياس المحاسبيلثثا
مغ اض ااوياب  رااارام ه س ااوياب   اعلاواعبو ىطا  قهبية ااوياب ر عالباا ر ات عيعا ي    
ورم قهبية ي قام هوالم يعهبية ااوياب  ريرباوياب رااقام ااي  ااوراق  ااهلعا هة  ح قهبية اغام عيعا اع
 3: اليح قب  م يو م كاذ  ليلية لحااوياب ااه
                                                           
 .63ابو الله يذ يرلو  ه بو لايا  م:  -1
بدائل القياس المحاسبي ودورها في إدارة الأرباح في المنشآت الصناعية (بالتطبيق على ه ه  هعععم ىي اليم ه ه   ىلهاقيس ه ه   بي    -2
 . 041  931  م  م: 5102  1  ه 61  باهعة االر اذ ابعبرم رااعك راربيا  االر اذ  هبب  الصناعية الخرطوم بجوى)المنطقة 
 .541  441  م  م: 6102  2  ااق كة ااع يية ااهع  ا ابعلريا رااعر ي ا    ااوال ا  هع  ط نظرية المحاسبيةه ه  هط    - 3
} {




ع ع  قهبية ااوياب قهرها  رمًيا كاذ هباااا قب  ااعية هعي ة اقحا  الخاصية محل القياس: -1
   إذ ااااعية ااعح مذ ااه للة لر هباس ااوياب اقعي اهعيذ  ر ح هبا   ااوياب ااه اليح  ى ا ها 
 ا اععا يةع ع  قبياا قهبية ااوياب ا  عكرذ ااعع ا  اا و   اقحا هعيذ لر   ث هذ الأ  اث 
كها ا  ع ع  قب  ااعية ما ى غي  ااعية ااعع      اا قب  لييس ااهااساابه للة كهييعاعاا مر م ي
هازرذ اامر هع س  ر اذ   ااهااسقب  لييس  اوياب ااطااة الإ عابية ابه للةاا و   كرذ يكرذ ه س ا
 االبعح.
قب   اهوياب ااهلعا م  ح قهبية ااويابيعراو  ره ا المقياس المناسب للخاصية محل القياس: -2
ااعية ه س ااوياب   يح ااه للة ى ا كا   ااااعية ااعع ا  اا و   اب يح قب  لييس ااهااس لح اا
مها ى ا كا   طااعاا   هوياب ابويهة (ر  ا اا و )ل  لر  ااوياب ااهلعا م  ي   ااااعية ه س ااوياب
ر  ا  اا ااوياب ااهلعا م  ح ل   اا ااة لر هوياب ااطااة كع    ااعية ه س ااوياباالح الإ عابية 
 قب  لييس ااهااس  مر ق   لاقا  ااعهس ااهياق ا. ااه عبة  ح االاقة اارا  ا
يكرذ ااا و هذ قهبية ااوياب لر اياب  ق  ها وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس: -3
ااه عرى ااكهح اااعية هعي ة اقحا هعيذ   ي ل    يكيح  وط ع  ي   ره ااهوياب ااه ال  اعهبية 
قب   ايهة  يح ااهق ره لح ه س ابوياب  بر كا      مي ا هذ ع  ي   ره ر  ا ااويابااوياب  يس   ي
ا ة ىا    ر ا ع  ي   ره ااهوياب ااهلعا م رلر هوياب هااح يالإ  يس ااهااس   لا ي   ح ل   اا ااةلي
 (ر  ا اا و )  هذ ع  ي   ره ر  ا اا و  ااههيزا اا   ااويهة هالا (اا ي ا   اا ر   ...).
يع  ااقام ااوالم يعهبية ااوياب ق ع ا لاها  ح قهبية ااوياب  الشخص القائم بعملية القياس: -4
عا  ح  ااة ق م عرا   ااهواييب ر اع  ااوالهيذ ياا يااعلاوو لأذ  عالل قهبية ااوياب عاعب
 ر ا ملاليا ايب  ح ع  ي   رلر ااه ال   ااوالم يعهبية ااوياب ااه اليح ري    ااقام  ااهر رقية
 هلا  قهبية ااوياب مر ملاايياا  وط  يس  ح ع  ي   عالباا مي ا.
 اسبيالقياس المح ومعايير وقيود أساليبالمطلب الثاني: 
ل   هذ ق ا ملااي  ابوياب ااه اليح  رعي   ااه اليح قب  ااعيا  ملبر   عورم قهبية ااوياب    
ع ويواا هذ ل   ااعهبية  ى  مذ قهبية ل او ااه ا  الأقب  هبهرقة هذ ااهعايي  ابرعرس ىا  الألااي  
ااوياب  س هذ الألااي ل ا ااهطب  ل     كعرابه ق ا اير   رقبيه هذ الاس ا  ااوياب ااه اليح 
  رهعايي  راير  . ى ا ة ىا  ااه اليح 
 أساليب القياس المحاسبي أولا:
 :لحر  ق ا ملااي  هذ مبس ااويام يعهبية ااوياب ااه اليح yrekeiV      
} {




يعم هذ الاس ل ا الألبر  ع  ي   عيبة قهبية ااوياب ااه اليية ههابة : أسلوب القياس المباشر -1
ااهي ية قب   ا  علا مر ااااعية ه س ااوياب هياق ا  رذ اا ابة ىا  ها يع و يعهيبة يويهة ااهي ا 
  1. ياب  ريعيو ملبر  ااوياب ااهياقه س ااو يةملاب   ر ا عر ي  قلااة  يا ية ييذ ااااع
عع  ااويالا  الأراية مر ااهياق ا  يهااية ااه الا    أساليب القياس غير المباشرة (المشتقة): -2
ع طيا ل   ااواق ا  ح هبا   ااوياب قاهة رااوياب ر   ااي  ااوياب ااهقعوة مر غي  ااهياق الأل
ااه اليح يعية ااعة  يهع   م ه   يهكذ اعهبية اياب غي  هياق ا مذ ع ي   رذ مذ عكرذ هليراة 
 يعهبية اياب هياق ا.
ااي  ااهقعوة  ح ااوياب  يع  لااي  غي  ااهياق ا مر الألالأااه ال  قب   اقعها  از ا را      
مذ قهبية عقغيس ل   ااييا ا  يه الاعاا را باعاا   ية عقغيس ااييا ا  ااه اليية  ى عزاي  ملهية قهب
ااعح لح يهااية الألاب اا   ر   ا علا عععه  ىا     كيي  قب  قهبية ااع بيس ااعح يهكذ ى بازلا ي رذ 
يا مذ مق ا ىا  مذ ملااي  ااوياب غي  ااهياق ا عع ارس قهبية را  ل  عورم قبيه ملااي  ااوياب ااهقعوة
ا  ب اا ر قلااا   يا ية هعي ة  رالعا ام را علا عقغيس ااييا ا  يه ا باا ااهاعبية  هذ ع هيس رعبهيو 
 ع بيلا  هااية.
ه س ااوياب يط يوة هياق ا  لا ي   ا اععا  ها عع   اياب ايهة اا  ث بالاعة الأه  م ه كر    
 2.غي  هياق اما ى  ي ل  هذ اياب ايهة ل ا اا  ث يط يوة 
هو ملااي  ااوياب ااهقعوة  ة يااع كهععقايه ملااي  ااوياب ة (الجبرية): يأساليب القياس التحكم -3
ملااي  ااوياب مها راكذ ي  ع  ااي ا اا ليلح يربر  اراق  هر رقية ع كم ملااي  ااوياب ااهقعوة  
لأاا  ااع يز اا اعل قذ ااعو ي ا  رالأ كام  ةهاس ل   ااوراق  هها يبعباا ق  ااع كيهح  ر اا عيعو  
 ااقاعية ابوالهيذ يعهبية ااوياب.
 3:اوياب ااع كيهح  ح اا  رو الآعيةىا  م ه يعم ااببرا ىا  ملااي  ا irijI ي يق ر    
عرا   ااهي  ا  ااه طوية عرب  اراق  ه طوية عع كم  ح اطرا  ع يي  قهبية ااوياب ي ات   عى ا ام  -
ويهة اايعبية ابااعية ه س قبياا  ح ىايا  مذ اا ام ه س ااوياب يهاس  علا اا ا قعها ااعح يهكذ 
 ؛ ااوياب
 ار  الاو  رس  عالل قهبية ااوياب ييذ الأقاام    عهاسىا  ها ليا عز ا  ااي م  رع عييا -
                                                           
 .63لايا  م طلاس ااببار   لاام اازريعح  ه بو  -1
 .041ه ه  هط   هرل  االريطح  ه بو لايا  م:  -2
 .111راي   ابح اا يااح     ية ااه الية  ه بو لايا  م:  -3
} {




 ي  ااهر رقية اب كم قب  ل ا ااالاو.ااوالهيذ يا   ااعهبية  طااها ام ععر   اام ااهعاي
 معايير القياس المحاسبيثانيا: 
كا يكية ااوياب رها يورم قبيه هذ ملب رها يو    ىايوه هوذ  عوالل يعععي  ااهعايي   بوة  يط ييذ ه
 ععبام كااعااح: عايي رالأل او ااه ا  ع ويواا هذ قهبية ااوياب  رل   ااه
 ااهر رقية؛ -
 هة؛ااهلاا -
 ع ويا؛ااوايبية اب -
 ااوايبية ابوياب ااكهح. -
 ل   ااهعايي :ر ح ها يبح ق ح هربز اكس     
يوع  يااهر رقية  ح ااوياب يع م ا ره ااوياب اعو ي ا  قاعية ي عه  م  ااععيي   :الموضوعية -1
قذ اا والا ي رذ ع  يو ريعي ا قذ ااع يز ااقاعح  ريااعااح  ااوياب ااهر رقح اياب غي  قاعح 
ىذ ق م هر رقية  1 هلعا هح ااورالم ااهااية هذ م اا اااية هذ م  ععيي  قاعح مر ع يز ر ات لإا اه
اط   ا ا يب  ااعرك  هذ ىا  ااااوياب ااه اليح ع    ىا  عع ض ه ا و يعض هلعا هح ااورالم ااهااية 
 2:اه الية قذ ط يا ااع اع  ااعاايةعرا   ق رط ااهر رقية  ح ا
إقوا ا ااويواب ااه الويح ااو   ا هوه م و  ااه الوييذ  اوم يكر ورذ او  عرعوبرا ايوام قو   هوذ ااه الوييذ ي -
 اا عالل؛  ح يو م  ايلا قب   يا  ااه ال  رق م ع ابه هها    عالل يب ااىا  
 .ا اععا يةه ى عهايس ااهعبرها  ااه اليية ا والا اا ياا  ااعيا  -
اور ايواب   يهكوذ ايورس  عالبوه مر  رقية ح قو رط ااهر ويوب ااوياب ااه اليح اا     يريااعااح     
لوي ا  ااو ا ا  ااهاعبيوة  او ات كواذ هياورم ااهر ورقية  وح ااه الوية ق  وة اعي اعاا قبياا  ح  ا قعها 
 3ق ي    ك  ه اا:
ذ ااويوواب ااهر وورقح لوور ايوواب غيوو  قاعووح يهع وو  م ووه اوواس هووذ ااع يووز ااقاعووح اب ووالم يعهبيووة م -
 ااوياب؛
 بع وا يهع   م ه يلع   ىا  ق اع  هايعة رم اة ع ي ة؛الر اياب اايس ذ ااوياب ااهر رقح م -
 ذ ااوياب ااهر رقح يهاس  عيبة اعياا ييذ هبهرقة هذ ااهلا  يذ رااوالهيذ يااوياب؛م -
                                                           
 .36  م: 8891   ا  اا ا ة ااع يية  يي ر   أصول القياس والاتصال المحاسبيقي   ح ه قح  لهي  ااعياذ   -1
 .152  م: 4002  اا ا  ااعبهية ر ا  اااوا ة  الأ  ذ  محاسبةنظرية ال ليذ اا ح رهرهرذ عر يا  ه اذ   -2
  هببوة ااعبورم ا اععوا ية  باهعوة لوطيو     وا  قيواب  اابزالو   القياس في المحاسببة ماهيتبه وقيبودد مبدى تببثرد بالتضبخمعيبا ح ياا اح   -3
 .46  م: 8002  80  ه 80ااهبب  
} {




عواب   بة ااهر رقية اوياب هعيذ يا قعها  قب  ه ق  ااعقع  اعرزيوو لو ا ااويواب  ى  يععهو  قبو   -
 عقععا. ااوياب    ااعرزيو الأاس
 هوووة ابغووو ض هوووذييا وووا  رااهعبرهوووا  ااه الووويية هلااهوووة مذ عكووورذ اايع وووح هعيوووا  ااهلاا  مة:الملاء -2
هووة ى ا كا وو  اووا  ا قبوو  مذ ععكووب عوور ا را وو ة رعوو ي ة قووذ رعكوورذ لوو   ااهعبرهووا  هلاا  ااويوواب
ي ووة  ريوو ى ه يووة هعااقووحا ااهوورا  ايالووه  ووح ا  ووة ااويوواب  رهووا طوو م قبيووه هووذ عغيوو ا  قبوو  هوو ا   عوو ا ز 
 هة  رقاذ لها:اايعض مذ ااهلاا
 هوا ب اا و ا ا  راويب : عع وح عور ي  ااهعبرهوا  اهاعبوو مبة العامبة للمعلومبات المحاسببيةالملاء -1-2
 ا هر ب هعيذ؛
عع ووح مذ عكوورذ ااهعبرهووا  هلالهووة ا ووره هعوويذ هووذ اا وو ا ا  رعوو عيط يهووا يوو ا   مببة الخاصببة:الملاء -2-2
 ااهلعا م.
 ة ااعاهوة عع وح هبواس قهوس ااه الو   رلور عور ي  ااهعبرهوا  ااعوحهومذ ااهلااههوا لويا يع وح ر 
هوة ااااعوة  عو عيط يعوراي  ااهلوعا م ااو   يلوعطيو مذ ي ورس ااهعبرهوا  عييو  هاعبوو اا و ا ا   مهوا ااهلاا
 1.  هعبرها  ععلاام هو  هر ب ا ا ااعاهة ىا
ههاابووة ق وو   اوو ا ا  عاووا  ية : عقووكس ااييا ووا  رااهعبرهووا  ااه الوويية ااقوو ا ملالووالقابليببة للتحقببق -3
 ا  رلو ا يع وح مذ  و رو هعقواياة  راع ويوا مغو اض ه و لعا ام هذ ايس مقاام آا يذ  ر وح  وس ا 
ااييا وووا  رااهعبرهوووا  ااه الووويية ااوووا   اوووة ه ووو ر ا  رااوووا الوووعولاايعاا  رعلوووع   ىاووو  هعووو   هراووورا  يوووه 
 و  قوذ  عاا  رهطايوعاوا ابهعو    يغوض اا كااهلوع  ا  رالإبو ااا  ااه ر وة ااعوح يهكوذ ااع  وا هوذ عو
 2.اايا م مر ااهلعيي  ه اا ااقام
هويوواب هر وو  كقوو ط ملالووح  الووعا امقووا ا هووا يعطبوو  ااويوواب ااه الوويح  القابليببة للقيبباس الكمببي: -4
ه كز ااهااح ابه للوة رعوا ح  اباوا ااو ر    رعععيو  اار و ا اا و يوة م  وس هويواب اويواب اارمراح اوياب 
اث ااهااية  غي  مذ العا ام ر  ا اا و  كرلاب ابوياب ا  ياي  كاي ا هذ ااهقاكس يلوي  هوا   الأهاعبو 
 عيواه ا  اياض ( ح  ااة ااع ام) مر ا يط م قبياا هذ عغي   ح ارعاا ااق الية قب  ه ا  اازهذ  رهذ 
اعا يايوة الوع ا ا ىاو   كها)) هها يلع قح عع يس ااييا ا  ااهاايوة رااعوح ععهو  قبو  الألوعا  اا ( ح  ااة 
 3.الألعا  رااورا ااق الية اب ور  ااعغي ا   ح هلعريا 
                                                           
هابيلع   باهعة عق يذ  لر يا   ه ك ا  سبي في القوائم المالية ودورها في ترشيد قرارات الاستثمار، القياس والإفصاح المحا ر  كال   يوة -1
 . 44  م: 7002
 14  م: 7002   ا   اه   الأ  ذ  مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة ي  ه ه  قب  ي ح قطا   -2
 .03  م: 3002 ا  ااباهعية  ااب ي  اب ق   الإلك   ية   الية،مقدمة في أصول المحاسبة المه قح قي  اا ح  ه ه  قياب ي ر    -3
} {




 ثالثا: قيود القياس المحاسبي
  راايبيووة ااهعبرهووا  ااه الوويية عهعربوو  يعووض ااويوور  ع وو  هووذ  اووة ااويوواب ااه الوويح رهر وورقي    
 1 ح:وير  لاعه اابع ويا را قعها  قبياا  ح اعاا  ااو ا ا  رععهاس ااا اعبة ق ه 
ي ووعل قوو م ااعركوو  قووذ  ابووة ااويوواب ااه الوويح لإبوو اا ع وو ي ا  عععبووا يااهلووعويس ااوو    عببدم التبكببد: -1
يععوو يووااغهرض   ااه للووة هلووعه ا اكووذ هيوو م اا ر يووة ااوو   يو ووح يع  يوو  اا عيبووة لأغوو اض الإ عوواح 
عوا  ااه عيطوة ااه الويح يعطبو  عي وح يعوض ا  ع ا وا  هوذ مبوس ااعاعوم ااه ط وح قبو  ملواب ااعرا
يااهلعويس  كها مذ ااععيي  اا و   قذ ااا را يرا   ح ا قعيا  يعض ااهوا ي  غيو  ااه كو ا  وح ااهلوعويس 
 ااعح عاعبو  يه   بة ا قعها  قبياا.
ه الوية  غوم اايععيو  ع  يو    بوة ع يوز ااويواب ااه الويح مهو ا عوعيا  وح هبواس  الخلو من التحيز: -2
طييعووة ااه الووية هووذ باووة رقهبيووة ااعويوويم هووذ ااباووة ماوو ى  ريع ووح ااع يووز مذ م ووه اوو  يكوورذ كييوو ا   وو ا ا
ااهعبرها  اا اعبة قوذ قهبيوة ااويواب ااه الويح   عععوو ياا يوا  رااع ااوة  م  م وه عوم اقعها لوا يه اقواا 
 برا    رذ ه اقاا برا   ما ى.
ويوواب ااه الوويح ري عوو لا  ووح يعوو  لوو ا ااويوو  هووذ اايوو الس ااهعا ووة لإبوو اا قهبيووة اا :الحيطببة والحببذر -3
ريا ا ليعم العيعا  ي يس هعيذ  ع  رار كواذ ه الو  اغو ض ااويواب   يوث   ي يبيذ مر الااة قب  الأكا 
ي    ىا   و رث ماطواا  وح ااويواب ااه الويح ريو    ىاو  ااعوراي  لوبيا قبو  ايهوة ااهعبرهوا  ااه الويية 
 اارااو ا اععا   يع ا.  يبعباا غي  هلالهة  عاا  ااو ا ا  لأ اا   عهاس
 التحيز في القياس المحاسبيالمطلب الثالث: 
ع يووز ااويوواب ااه الوويح هووذ اا وورال  ااعاهووة ااه ا  ووة لأيووة قهبيووة ايوواب  يي هووا يكوورذ ععوو   ووال ا 
ع يز ااوياب  ليلا ريهكذ ع  يو   ري و   كييو  هوذ اا اوة  وح ااعبورم اا اي وة   إ وه  وح غااو  الأهو  يكورذ 
قاهووة ر ووح ااه الووية ااااعووة  ريععيوو  ااع يووز  ووح ااويوواب  ا بعهاقيووةايالووه  ووح ااعبوورم  كييوو ا ريعووع 
 ى  ى ااهقاكس ااعح عرابه قهبية ااوياب ااه اليح ريهكذ ع  ي  هعا   رمقكااه كالآعح:
 مصادر تحيز القياس المحاسبي أولا:
 2ري ولم ااع يز  ل  هعا   ىا  الااة م راه قب  اا  ر الآعح:  
ى ا ا ع  ا اا يا يوة ااعاهوة ابقوام اا والم يااويواب (ااه الو )  يكورذ هعو    ز قواعد القياس:تحي -1
                                                           
، دارسبة مختلبف الجوانبب المتعلقبة ببالتقييم المحاسببي، المبؤتمر البدولي الأول المحاسببة والمراجعبة فبي ظبل اابيلا وح ياارا وح   واعح ياارا وح -1
 .31  م: 2102 يلهي   50/40  باهعة هليبة  اابزال   بيئة الأعمال الدولية
 . 96-76ه بو لايا  م  م   طلاس ااببار   لاام اازريعح  -2
} {




ر ووح لوو   اا ااووة لووي عل ااع يووز قووذ عطييووا   ااع يووز هوععوو ا قبوو  عطييووا   ووام ااويوواب ااه الوويح  يلووه
  ااع وام اا وا  ااوراق  ااه اليية  ري ا  ببيا ع يز   ام ااوياب ااه اليح  ح اا ورالم ااهاايوة  وح مراوا
 يلي : 
 و ض ايووا  ر وو ا ااويواب ااوو   يقووعا ه ووه هيو م ااعكبيووة ااعا يايووة  ى  يووعم عبالوس عغيوو ا  الألووعا   ووح  -
 ااوياب ااه اليح؛
قو ا  االهووة لإيو ا ا  يااهعوو ر ا  لور الألوواب لإكهوا مذ  وو ض اا ر يوة ااوو   يقوعا ه ووه هيو م هوايبووة ا -
 .اا اس
 ا ا ع  وو ا مذ   ووام ااويوواب ااه الوويح يعهعووو ي  بووة كاهبووة هووذ ى: تحيببز القببائم بالقيبباس المحاسبببي -2
كر ووه يلووعا م  رمذ لووي  ااع يوز  ووح ااويوواب لوور اا ووالم يعهبيووة ااويوواب (ااه الوو )  اا يا يووة رااهر وورقية
لات علواكااعيا  ط يوة     ام ااوياب يقكس ااطئ مر هيااغ  يه  عيبة  عو اااي ا مر اطر  ح ااعطييا
 ااا.  واض(ااا ا)مر عو ي  ايهة الإ الإ عابح ح عو ي  قه لا  ةيااغر ااهم ييعا اعاا
رل ا يقع ت  ح ل ا اا وره هوذ ااع يوز قو م هر ورقية   وام  :التحيز المشترك في القياس المحاسبي -3
ااوياب ااه اليح اا   يععه  ملبر  ااعكبية ااعا ياية  رايععا  ااه الو  ااو   ي ورم يااويواب قوذ اا يا يوة 
قية ااكاهبووة  رلوو ا يعوو ت آاووا  لووبيية قبوو   عووالل اا قوواط مر ااه كووز ااهووااح ابه للووة   ووإ ا عرلووو رااهر وور 
ااه ال   ح عطييا ليالة اا يطة راا    قب  ق اعو  اا ورالم ااهاايوة عكورذ اا عيبوة عو  ح اويم الأعورس 
 ة.را اياض عا ح اا يح را قع او يااالال  ااه عهبة رق م ا قع او يالأ ياح ااه عهب
 أشكال تحيز القياس المحاسبي -ثانيا
 1:ل ات ق ا مقكاس ابع يز ااه اليح   ك  ه اا
يرا  ااوياب ااه اليح قكس ع يز ااهر رقية هعو  كواذ قاهوس اا اوة لور ااعاهوس تحيز الموضوعية:  -1
هوة يلوذ  عيبوة ااويواب رااوي رااوعلاوا يربور   و ا ز ااهع كم  ح قهبية ااوياب  رقبيه ليكرذ ااوياب هع يو
 اايعبية اب  ث ه س ااوياب.
هوووذ هوووة ق ووو ها   عيوووح ااويالوووا  ااه الووويية يا عيابوووا  ا: يكووورذ ل وووات ع يوووز هلامبببةءتحيبببز الملا -2
ي وواوا هلوعا م ااييا وا  ااه الويية هوذ ها بوا   هة يه ى ا لوعيا ا ااعوحا  ريواب ع يز ااهلايلعا هاا
 وووح ه  بووة ع بيوووس ااييا وووا  ااه الووويية مر هووة ارذ ااويووواب ق  وووه ا قوورا ع يوووز ااهلاقهبيووة ااويووواب  ريكوو
هعاابعاا  لأذ ااهعبرها  ااه اليية رلح ها با  ل   ااه  بة عكورذ قو ي ا اا لالوية هوذ زاريوة عراي لوا 
 ي غيا  هلعا هح ل   ااييا ا .
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رااعووح لووح يهاايووة ااه عووبة اا االيووة ابهيووو مقووكاس ااع يووز ااعووح ع قوور  ووح قهبيووة  :تحيببز الموثوقيببة -3
ه اليية قي  ه  باا ااهاعبية ر ح هبااياوا ااعوا ياح رااهلوعويبح  ريقور لو ا ااع يوز  وح الأ وراس ااوياب اا
 ياووا اا  ووام ااه الوويح قووذ عوور ي  ااويالووا  ااه الوويية ااهراوورا ياووا مر ااهعوورس قبياووا ااع يوو   ااعووح يعبووز
 ااهلعويبح.
  بالقيمة العادلة قياس عناصر القوائم الماليةالمطلب الرابع: 
يع  يو  طو ا ااويواب ااعوح  يااغوا   ااهعايي  ااه اليية اا رايوة رهعوايي  الإيولال ااهوااح العهاهوامرا 
ر اوت يإعو ا ا قو ا هعوايي  ااويهوة ااعا اوة)  اا ويوية (الأا   ابويهة  ح ع  ي  ااويهة هذ قر اا مذ علاق  
 ووإذ اراقوو  ااويوواب رااعويوويم  مهووا اا  ووام ااه الوويح ااهووااح  )عط ا ووا ااووا  ووح اايعووس الأرس  ووح لوو ا ااعوو  (
ىاوو  ععقووكس يقووكس قووام هووذ هيووا ا راراقوو  ع وورم يالألوواب قبوو  هيوو م ااعكبيووة ااعا يايووة  ى ووا ة ااه الوويح 
قبو  ق اعو  اا ورالم ااهاايوة   ح اا لايا  رااعح يعم عطييواا اراق  ااعة ابعوييم رالإ  ابلها ه يعطييا 
   ررااعية.  ع  عو م ااه للة ارالم هااية مكا  هع ااية
 م المالية القوائ تحديد عناصرأولا: 
قبووو   يوووعم هوووذ اووولاس اا ووورالم ااهاايوووة عبهيوووو رععووو يو الآاوووا  ااهاايوووة ابعهبيوووا  رالأ ووو اث ي وووااا ً
ااعوح عوم ع  يو لا ياهلوة ق اعو  ر   ريع و ل ا ااععو يو يع اعو  اا ورالم ااهاايوة ا اععا يةاعالعاا 
 لح:
قبياوا هوذ ايوس ااه للوة ك عيبوة لأ و اث لوايوة ريعراوو مذ ععو  ا رلوح هورا  يوعم االويط ا  الأصبول: -1
ه اوووا ه وووا و ااععوووا ية هلووعويبية ىاووو  ااه للوووة  رعولوووم ىاوو  الأعوورس ااهع اراوووة كاا و يووة راا و يوووة ااهع اوووة 
رااهعو ا   ريهكوذ ععو يو  رالأباوزا رااه قوت  كااههعبكوا  ةهع اراواارااه  ييذ رااهازرذ  رالأعرس غيو  
ربر لا ااها   ىا  معرس هبهرلة (ااعي ية) ععهيز يربر  كياذ ها   ياا  لراا كواذ لو ا الأعرس  ل  
ااكيواذ  ويويوا كااههعبكوا  رااه قوت  رااهعو ا   مر كواذ لو ا ااكيواذ  هزيوا مر اا ر يوا هاوس الألوام رالأر اا 
ا  ا اعو اه  مر ااعبا ية  رمعرس غي  هبهرلوة (ااهع ريوة) لوراا كا و  ه و  ا هاوس   ورا ا هعيواز ريو اا
ا و ا اععوا ية ه اوا ىاو  كا و  غيو  ه و ر ا هاوس ااقوا ا مر ااعاهوس ااهقوع ت يويذ الأعورس لور عو  ا ااه و
 1.ااه للة
   يوث الأعوس قعو او يىا  عر   ق طاذ هوذ مبوس ا 61ااهعيا  ااه اليح اا راح  ام  ع طيق ر
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 1:يالأعس ى  ى ا ع وا ااق طاذ ااعااياذ ا قع اوقب  ق م  م 
ة ه الووييلأعووس  ووح ااهيزا يووة ااا:  يووث يععوو و يمسببتقبلية اقتصبباديةالحصببول علببى منفعببة  احتمببال -
 ه ياا لية ابه للة ه عهبة اا  رث؛ااهلعويبية ااهعراعة ه  ا اععا يةق  ها عكرذ ااه ا و 
بيوة مر :  يث يبو  مذ يوعم ع و ي  ااعكأن يكون للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بقدر من الموثوقية  -
ااويهة ابي   هو عر ي  ااعية ااهراراية ر اوت يابرلوا هوذ الأاطواا ااها يوة مر ااع يوز  هوو ه اقواا اا يطوة 
 راا     ح ىق ا  ااعو ي ا   ح  ا   ق م ااعرك .
يووه  ا قعوو اوااهعورايووة   وولا يبوورز  هووذ  ووح  ااووة قوو م ىهكا يووة ع وو ي  عكبيووة ااي وو  مر ايهعووه ي وو  ر      
 راكذ يهكذ الإ عاح ق ه قب  قكس ىي ا ا   ح ااورالم ااهااية. هذ الأعرس  
اايوة قبو  ااه للوة ع او   عيبوة م و اث لوايوة  ريعراوو مذ يو    ىطياالوا ه ااعزاهوا رلح  الخصوم: -2
  رعولوم ىاو  اعورم هع اراوة ااععوا يةىاو  عو  وا  اا بيوة اهورا  ااه للوة ااعوح عكورذ قبو  قوكس ه وا و 
طا لوا  ا اعوزامرم غيو  هع اراوة ك و رض ااي ورت طريبوة الأبوس  ريهكوذ مذ يكورذ راعو  كاا لوايا  اا ال وة
 2.عيس ااعو ي  اوياله هاس ااهاععا  يث ي عيط ي  بة هذ ق م ااعرك  ريعم عي
  م  يهوا ااعزاهاعاوالح عا ح معرس ااه للة رااعح عيو  اهلاكاوا يعو  علو ي  بهيوو  حقوق الملكية: -3
ه للة   يوة مر  كر اا قكس ااوا ر ح ابه للة هذ  يثااكر اعاا  ل  يله  يعا ح ااا را  رعاعبو ه
ق كة ع اهذ مر هلالهة مها ياا لية اا   الأاي ا  إذ  ورا ااهبكية عقهس كلا هذ  مب ااهاس ااهو  ره ر 
 3.رالأ ياح ااه عبزا ا  عياطا 
الويية قبو  قوكس عو  وا   و يوة اولاس اايعو ا ااه  ا اععوا يةرلر اازيوا ا  وح ااه وا و  الإيراد (الدخل): -4
 اابة مر زيا ا  ح الأعرس هاس اا عرس قب   و ية هوايس لبعة هياقة مر ااا ها  ااه  اا  مر عايويض 
 ووح اااعوورم هاووس عزريوو  ااوو ال يذ يلووبو علوو ي ا ا  ووراام عبووا  ااه للووة ااه  يووة  ريوو ات يع ووهذ عع يووو 
ا ا   عيبوة اهها لوة ااه للوة لأ قوطعاا ااعا يوة  ااو اس كولا هوذ الإيو ا ا  رااهكالو    يوث عع ووا الإيو  
ر اوووت يهلوووهيا  هاعبيوووة هاوووس ااهييعوووا   اا لووورم  اايرالووو   ااعرزيعوووا   الإيبوووا ا   مععوووا  اااووو ها   مهوووا 
اوو  يلووي  الأ قووطة ااعا يووة ااهكالوو   عهاووس ااي وور  ااعووح ععرا ووا هووو عع يووو ااوو اس راوو  ع اوو  مر   ع 
 4.ابه للة
 يوة يع ا ااه اليية قب  قكس عو  وا   والاس اا ا اععا ية ح ااه ا و  ياضا  ارلح  المصروفات: -5
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 وح   ورا ااهبكيوة  هاقو ا عبوت  ا اياضرااعح ع    ىا   ا اعزاها اا بة مر العا ام الأعرس مر ع هس 
 ااهععبوة يااعرزيعا  قب  ااهلات.
  وا  عيبوة اهها لوة ري ات يع هذ عع يو ااهع ر ا  ااالال  ى وا ة ىاو  ااهعو ر ا  ااعوح عع
ااه للووووة لأ قووووطعاا ااعا يووووة  رهووووذ الأهابووووة قبوووو  ااهعوووو ر ا : عكبيووووة ااهييعووووا   الأبوووور   الإلووووعلات  
رااهع ر ا  الإ ا ية  رعرا  ااهع ر ا   وح ااغااو  قوكس ااعو  وا  اااا بوة مر   وم  وح الأعورس  مهوا 
ع او  يلوي  الأ قوطة ااعا يوة  ر  ااالال   عهاس ي ر ا ما ى ععرا ا هو عع يو ااهع ر ا  را  ع او  م
 يووث   عاعبووو  ووح طييععاووا قووذ  ا اععووا ية ووح ااه ووا و  ا  ايوواضهاووس ااالووال  عابه للووة  ريوو ات  ع
 1ااهع ر ا   رهااااا الال  ييو الأعرس غي  ااهع اراة.
 قياس الأصول والخصومثانيا: 
   اا  ح ااب رس ااعااح: يعم العا ام ملب هاعبية ابوياب  ح ااورالم ااهااية ريهكذ ق  
 أسس قياس القوائم المالية):5الجدول رقم (
 الخصوم الأصول أسس القياس
 التكلفة التاريخية
علبس يااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة مر ااويهة 
معس هعيذ   اع ااااه  رقة  الاقعيا ا ااعا اة 
 .ا اع اارااعح عم علبيباا  ح عا يخ 
مر  ا اعزامل  ااهلعبهة هوايس علبس يويهة ااعرا
لح ايهة  و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح يعراو 
 .الأقهاس ح هلا  ااعا    ا اعزام  عاا اعلرية 
 التكلفة الجارية
علبس يااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح 
الأعس  اعه مر معس  ااع اايب    عاا ى ا عم 
 هكا ئ  ح اارا  اا ااح.
غي  ااهاعرهة اب و ية مر اا و ية ااهعا اة ااويهة 
  ح اارا  اا ااح. ا اعزامااهطبرية اعلرية 
القيمة القابلة للتحصيل 
 (التسوية)
ااويهة اا و ية مر اا و ية ااهعا اة ااعح يهكذ 
اا عرس قبياا  اايا يييو الأعس يالعغ اا 
 ه ع م
ااويهة غي  ااهاعرهة اب و ية مر اا و ية ااهعا اة 
 ح ااهلا  ااعا    ا اعزاماهعراو   عاا اعلرية ا
 الأقهاس.
 القيمة الحالية
ااويهة اا ااية ااهاعرهة اعا ح ااع  وا  اا و ية 
اا اابة ااهلعويبية ااهعراو اا عرس قبياا هذ 
 الأعس  ح ااهلا  ااعا   الأقهاس.
ااويهة اا ااية ااهاعرهة اعا ح ع  وا  اا و ية 
رااعح يعراو م اا هطبرية  ااهلعويبية اااا بة
  ح ااهلا  ااعا   الأقهاس. ا اعزاماعلرية 
مخاطر القياس المحاسبي وانعكاسها في قب : ااا  اابعا ا   ه هر  طي     يا قعها  ااطاايةهذ ىق ا   المصدر:
  3102  43ه ا ايغ ا   ااع  ااباهعة  باهعة  ا اععا ية  هببة كبية يغ ا  ابعرم ةيالقوائم المالية إبان الأزمة العالم
 .932 :م
 
ايهووة الأعوورس ق وو  عووا يخ ىايوواس  ا ايوواض ووح  ااووة ربوور  ه قوو  يوو س قبوو   تقيببيم الأصببول العينيببة: -1
بووت الأعوورس ااه  بووة يااعكبيووة ااعا يايووة قووذ ط يووا ع وو ي  عاا لووايا   ع وورم ااه للووة يووإب اا عويوويم مراووح ا
ييو ااعا ح الأعورس ق و  ىيو ام ميوة هعاهبوة  وهذ  و رو ااويهة ااوايبة ابع عيس يرقب  ايهة ييذ لع  اا
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بت الأعرس  ر ح  ااة ق م ااعهكذ هذ ع  ي  لع  ا لععهااية  اعااه ا لة ااعا ية رااويهة اا يعية/ ااويهة 
 ااييو عو   ااويهة ااوايبة ابع عيس قب  ملاب ااويهة اا يعية الأعس.
هووذ ععوو يح اوويم الأعوورس ااعي يووة رعو يياووا ىاوو  ايهعاووا  رااهلا وو  مذ لوو   ااط ي ووة ابعويوويم لووعهكذ      
اا ويوية ااعة  ح  ااة ربر  لرا  قطة علاق  قب  عو ي  ملعا  ااييو الأعرس   يث ع  ب الأعورس 
الإلعلاكوووا  رهبهوووره الوووال   ااعي يووة  وووح اا لوووايا  ق ووو  الإ  اب الأرس يعكبيعاوووا ه ورعووا ه اوووا هبهوووره
  1.ااويهة
يواب الأعس هي ليا يهو ا  عكبيعه  ع م ااعكبية لوع  ااقو اا يالإ وا ة ىاو  ة: تقييم الأصول المعنوي -2
 :هاوس الالوعا امهلوع ا رم  ى يواا آاو  ابعوس لو ا الأعوس اوايلا ااقو اا غيو  اار و ال   ا لوعي ا  لورم 
اا لوورم ااها يووة اباوو ها  ااوا ر يووة  ريووعم اعووم ميووة اعوورها  ر لوورها  عبا يووة ابعرعووس ىاوو  ااعكبيووة  
  مهوا  وح ا هوعلات اب الأعس غي  ااهبهرب  ح قهبيوة  هول ااه للوا  ر  وا اويهعوه ااعا اوة  وح عوا يخريو
معس غي  هبهرب ي رذ عكبية مر هوايس قرض ىلهح هوذ اولاس ه  وة  كرهيوة   يوعم ايالوه  اهعلات ااة 
  ر ووح  ااووة يكووس هووذ الأعووس رااه  ووة ا قعوو اويه وو ا  ااويهووة ااعا اووة هيوو ليا  ووح  وواس ااعووا   ااه للووة 
 2الأعس يااعيا س يواب يااويهة ااعا اة الأعس ااهلعبم. اهعلات
س ااي   يويهة ىقا ا ااعوييم  رااعح عهاوس ااويهوة ااعا اوة عيهرب  ل ا اا هر ب يب نموذج إعادة التقييم: -3
  ريقووع ط ه الإلووعلات اوولاس اايعوو ا  ااعاايووة لإقووا ا ااعويوويمر ابي وو  يعووا يخ ىقووا ا ااعويوويم هط ر ووا ه اووا هبهوو
  لعا ام ل ا اا هر ب مذ يكرذ يالإهكاذ اياب ااويهة ااعا اة ابي   يقكس هرارا.
كليالة ااا  يب  ق  لا  ااعكبية ااعا ياية مر ااويهة ااعا اة    اا هر بيذلأااه للة  ااعيا ق          
  ىقوووا ا عويوويم م ووو  عطييوووا عبووت االيالوووة قبووو  كا وووة هكر وووا   لوووة (ااههعبكوووا  رااهعوووا و رااهعوو ا )   ع وو
 ااهيا ح يعرب  ىقا ا عوييم ابهيو ااهيا ح ااههبركة هذ ايس ااه للة ر ات اليييذ:
الأاو ى  لو  ىقوا ا  ااهيوا حر  ااعا يايوة  يااعكبيوةلواا اويعض ااهيوا ح اويا مر   لأىذ ااعيا  ااه للة  -
 ااعوييم لي    لأذ يكرذ الأعرس ااهعقاياة ملب اياب هاعبية؛
  ااه للة الأ  س م  ق م عهكيذ ااه للة هذ ا  عواليوة  وح ااعيوا  ااي ور  ااعوح ا عيعو  عيا   ااعيا -
 ايهعاا  وط يا و ع ايم الأعرس رعبهيس ااهيزا ية؛
ااعاييعا  ااويهة االراية ااا يعا يخ ىقا ا ااعوييم رااعح عكرذ هي يوة قبو  رعهاس ااويهة ااعا اة اي ر  
لاس ه ويم ها وح ه عو و  ر وح  ااوة قو م اا و  ا قبو  ع  يو  ااويهوة اذ رع    ه  م اة هععه ا قب  االرا
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 .341 -041  م  م: 8002   ا  اااوا ة  قهاذ  الأ  ذ  ، المحاسبة الدولية ومعاييرها ليذ ااوا ح  هرهرذ  ه اذ -2
} {




االووراية ااعا اووة يلووي  ااطييعووة ااهعاععووة اعبووت الأعوورس  مر يلووي   وو  ا ييووو عبووت الأعوورس يووعم ق وو لا 
 يع  ا لعلات. عو ي  ااويهة ااعا اة هذ الاس ه اس اا اس مر ااويهة ا لعي ااية
ااعاييعووا  لوو ريا  وووح  ااووة ربوور  ااووعلاو بوورل   مر كييوو  يوويذ ااويهووة  ريووعم ىقووا ا ااعويوويم اي وور       
يويذ ااويهعويذ  ا اوعلاوالأعوس ااهعوا  عوييهوه ريويذ ااويهوة اا  ع يوة ااهلوببة الأعوس  مهوا ى ا اوم يكوذ لو ا 
ملوعا   اوت   لعو ا ىقا ا ااعوييم كس الاث ىا  اهب ل را  ريععي   ات كا يا  ر ات    ا   يعمبرل يا  
 لأعس.ا
الإطيوواا  يعوو  ا قعوو او ااهيوو لح يبوو  علووبيس الأعوورس ااهع ريووة يه وو ا  عكبيعاووا هاعوورها ه اووار     
رميووة الووال  هع اكهووة  ووح ا ايوواض ااويهووة  ريلووبس ق وو  ىقووا ا عوييهاووا يااويهووة ااعا اووة  ووح عووا يخ  ااهعوو اكم
ااويهوووة  وووة  ووح ا ايووواض ىقووا ا عويوويم هاعوورها ه اووا ميووة اطيووواا هعوو اكم   وووا رميووة الووال  هع اكهووة   
  ع  ي  ااويهة ااعا اة ياا بره ىاو  االورا اا قوط  ر وح  ااوة قو م ربور  لورا برلأغ اض ىقا ا ااعوييم ي
 ا قعو اوهطو رح ه وه م  ىطيواا هعو اكم رالوال  ا ايواض ااويهوة  ريوعم   قط يوعم علوبيس الأعوس يااعكبيوة
 1ع    لا   الض ىقا ا ااعوييم.ياازيا ا  ح ايهة الأعرس ااهع رية  هذ  ورا ااهبكية 
يعو  ا قعو او الأراوح الأعورس ااهاايوة يوعم يعوا يخ ىقو ا  اا ورالم ااهاايوة ىقوا ا  تقييم الأصول الماليبة: -4
 2اياب عبت الأعرس رااهعهابة  ح:
ااعوح ععهاوس  وح ااهيوااغ ر   معرس هااية ه عي  ياا ىا  عوا يخ ا لوع واا ريوعم عوييهاوا يعكبيعاوا ااهاعبكوة -
 لوايا  ه  وورم ه وه ا لوعلات ااهبهوو لأ   ووا ا يويذ لو ا ااهيبووغ ااى  اباووا الأراوح  وح يوه ق و  ورهوة ااه
ة يووالأعووبح رااهيبووغ ق وو  الووع وااه  ره ورعووا ه ووه كووس عايوويض  وواعل قووذ الووا ا  ووح ااويهووة مر قوو م اايب
 ؛ابع عيس
الأعورس ااهلوع ا  وح ااير عوة معرس هااية هعا ة ابييو ريعم عوييهاا يويهعاا ااعا اة ااعح عع   ياا لية  -
م يويهعاووا ااعيار ووية رياا لووية الأعوورس غيوو  ااهلووع ا ع وويياالووع  ااهعرلووط ابقووا  الأايوو  ابلوو ة ااهاايووة  
 .ااه عهبة/لع  ااييو ااه عهس
عكبيووة ق وو  ى ااااووا ىاوو  ااهاووازذ ر اووت ي عووا ا هوو عيذ  هوو اااعويوويم ااهازر ووا   ووح  تقيببيم المخزونببات: -5
مر ط ي وة ااهعرلوط   OFIFمها ياا لية ابها با   عوييم يط يوة اارا  مر  ااعا   مر   ااق اا مر الإ عاب 
عو  ب ااه للوة هو ى عو لر  اويم ااهازر وا  ر اوت يهوا وة ر   ااهو بح  رهو ا ق و  ب لوا  وح  اايوة ااو ر ا
ر   ى ا كا و   و  عكبيوة ا اااوه  ريكورذ ل وات عو لر  ااويهة ااعا ية ااوايبة ابع ويا ابهازرذ ااهع ح هو
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 .71 :ب  ر ا  ه بو لايا  مايلرام بهعة  ي   -2
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ي ويم ااهاوزرذ ر  و  اا عورس قبيوه  قااويهة ااعا ية ااوايبة ابع ويا معغ  هذ عكبيوة ى اااوه ىاو  ااهاوازذ 
ق و  اابوو  يوااهيبغ الأعووغ  هوا يوويذ ااهيبغويذ: هيبووغ ااويهوة ااعووا ية ااوايبوة ابع ويووا رعكبيوة ااهاووزرذ ق وو  
 1اا عرس قبيه.
ح ىقووو ا  اا ووورالم ااهاايوووة ااعوووا  ا قوووذ اب وووة ااهعوووايي   لووو  هوووا بووواا  ووو(الخصبببوم): الالتبببزام تقيبببيم  -6
 ح االهة ااه كز ااهوااح ق و ها يكورذ هوذ ااه عهوس ااع و ية  يا اعزام ا قع اوم عااه اليية اا راية ير ه ي
ايواب ه و ا  لو ا ريهكوذ   يهرا  قب  قكس ه ا و ااععا ية هذ ااه للة يلوي  اطيواا ا اعزاهوا  اا اايوة
 3:كها يبح )93اهعيا  ااه اليح اا راح  ام (اقبيه كها  م  ر ات  2 ةيهراراي الإطياا
 ؛وايس ااهلعبمه  ااعكبية رلح ااويهة ااعا اة اباياب ا اعزاها  يهو ا -
 .ااهطيرايب  قب  ااه للة مذ عويب ا اعزاها  يويهعاا  يا اعزاميع  ا قع او الأراح  -
يوواب الأعوورس قووذ ايوواب اااعوورم(ا اعزاها )  ععوو    وورا ااهبكيووة  ووالض ا قيبباس حقببوق الملكيببة: -7
الإيباييووة اويوواب كوولا ااهبهوورقعيذ   ع وواب   وورا ااهبكيووة  لوو   ر ريااعووااح  اووح عع ووهذ الآاووا  االووبيية
 4طييعة ااه للة كها يبح:
ه ووواو ىايوووه  ه للوووة  ووورا ااهبكيوووة لوووح ايهوووة ا لوووعاها  الأرس  ووويذ ى قووواا اا المؤسسبببة الفرديبببة: -
 ؛  وة ه او ىايه عا ح الأ ياح هط ر ا ه ه ااهل ريا  ااقاعية ا لعاها ا   ح  ع ا 
 ورا ااهبكية لح ىبهااح  مب هاس ااق كاا ه او ىايه هبهره اا لايا  اابا ية  شركات التضامن: -
 ؛ابق كاا هو   ر ا ااعيعيس  ل  كس ق يت رق يت
ه الألوام ه واو ىايوه  وورا ااهبكيوة لوح هبهوره  ملوهاس ااهو  ره هوذ بهيوو م ورا شبركات المسباهمة: -
 ؛الأ ياح ااه عبزا
 5يبح:   ك  يع اا  يهااق كا  ااهلالهة ل ات ق ا ط ا اعوييم الألام ااعا ية  ىا  مذر قي    
راا   ييع ض ق   عو ي   nodroGل ا اا هر ب ي هر ب  ي ق : نموذج خصم مقسوم الأرباح النقدي - أ
بويهة ااهاعرهة اهولرم الأ ياح اا و   ااهعراو  ح ااهلعويس ااويهة ااعا اة ابلام  مذ ااويهة ااعا اة  ااة ا
ااعح يعم اعهاا يهع س ااعال  ااهطبر  هذ ايس ااهلعاه  اععريض  ا   ق م ااعرك  اعبت ااعرزيعا  
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 .865  765 :م  هي ا   ه بو لايا  م بهعة  ه  مير  عا   ه -3
  مط ر ة  كعر ا  ااطر  اااااث  عاعم محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في المؤسسة الاقتصادية استخدامتبثير  ه ى  بة   -4
 .88 :  م7102   باهعة ه ه  اي    يلك ا  اابزال  كبية ااعبرم ا اععا ية رااعبا ية رقبرم ااعليي ه الية  
 .1561  0561م  م:  ه بو لايا  ا ي  هبي  قلار   - 5
} {















  يث مذ:  
 وة ابلام) : ااويهة ااعا اة ابلام (ااويهة اا ويoP
 ) t: هولرم الأ ياح ااهلعويبح ابيع ا (tD
 : هع س ااعال  ااهطبر  (هع س اعم) K 
رقبوو  ااوو غم هووذ مذ لوو ا اا هوور ب يعلووم ياالوواراة ى  مذ عووعريا  عطييويووه عكهووذ  ووح  اووة ااع يوو   
ع  االووام يهولوورم الأ يوواح اا  وو   ىاوو  مبووس غيوو  ه وو ر  (هووا    اايووة) لوو ا يبا وو  مذ ااويهووة اا اايووة الوو
اا وااح  وح الأبوس اايعيو  علوار  عوي ًا  راعبوارز عوعريا  اا هور ب ااعوام ااعوم هولورم الأ يواح اا  و    
 طر   ق   هذ اا ها ب ه اا:
ا  عو اض اا ليلوح ا هور ب اا هور ااعوي   ايوا  : ledoM htworG -orezنمبوذج النمبو الصبفري  *
ذ عرزيعووا  الأ يوواح اا اايووة هلووارية عرزيعووا  الأ يوواح هولوورم الأ يوواح اا  وو   ااهعراووو  ووح ااهلووعويس  م  م
)  رقبيوووه  وووإذ هعووو س اا هووور  وووح هولووورم الأ يووواح اا  ووو    tD=3D=2D=1Dااهلوووعويبية رابهيوووو اايووو ا  (




قام nodroG طر  ل ا اا هر ب هذ ايس  :tnatsnoC ehT: ledoM htworGنموذج النمو الثابت  *























: هع س اا هور اهولورم الأ يواح رقبيوه  ورذ ايهوة الألوام ااعا يوة هوو  هور هولورم الأ يواح يهعو س g : يث اذ
 ااي  يهكذ  لاياا لح ر ا ااعيغة الآعية:
 )4هعا اة (
} {





















































































  يث ىذ:  
 : هع س  هر  G
 ايع ا الأرا  هولرم االام  ح  ااية ا viD :
هوذ مكاو  اا هوا ب قويرقا  nodroGل   لح ااعيغة ا لا  ااويهة اا ااية اب هر اا الم يع   هور ب 
 ح ااعطييا ار رح طييعة رهعاام اا هر ب  ى  مذ ااهرا  قب  اا هور ب ا عو اض ايوا  هعو س  هور هولورم 
ايا  هع س ااعال  ااهطبر  قي  ااوزهذ  الأ ياح  اا   يع   ح اارااو مه ا هااايا  يالإ ا ة ىا  ىذ ا ع اض
مهوو ا غيوو  هويوورس ر اووت اعوورا  ااعالوو  يااع يوو  هووذ ااعراهووس قبوو  لووييس ااهاوواس ملووعا  اايالوو ا (هعوو س ااعالوو  
اااوااح هوذ ااهاواط ا) لو ا هوذ با و  رهوذ با و  ماو  ا وه يهكوذ الوعا ام اا هور ب ى ا كواذ هعو س ااعالو  
  وط  مهوا  وح  ااوة كورذ هعو س  هور هولورم الأ يواح  )g(الأ ياح مكي  هذ هع س  هر هولرم  )K(ااهطبر  
مكيوو  هووذ هعوو س ااعالوو  ااهطبوور    ووإذ ااويهووة ااعا اووة (اا ويويووة) ابلووام لووعكرذ لووااية  كهووا مذ  ووح  ااووة 
علار  هع س ااعال  ااهطبر  هو هع س  هر  ح هولرم الأ ياح  إذ ااويهة ااعا اة (اا ويوية) ابلام لعكرذ 
 ة  رايب هذ ااه طا مذ عكرذ ااويهة ااعا اة ابلام لااية مر ها    ااية.  ها    ااي
  نموذج النقد المعادل للسهم العادي: -ب
  ريع  2891 ح ل ة   tteereM &  dluobweN ا م  هر ب اا و  ااهعا س ابلام اارا   هذ ايس  
ااعبهح الالعاها  ر ات هذ الاس اا و   عطر ا كيي ا  ح اا   ية ااهااية اعر ي  هواييب  ايوة  ح ااع بيس
 لععهاس  SPE  رييلاطة  إذ ل ا اا هر ب  يع ح  ي ية االام اارا   ااعوبي ية SPECااهعا س ابلام 
الأ ياح ااه عبزا هذ ايس ااه للة رايب عرزيعاا كهولرم م ياح  ى  عهاس الأ ياح ااه عبزا الأ ياح 
لأ ياح اا ر   رااعح يهكذ ابه للة ىقا ا العاها لا  رععهاس ااهعيوية  ح ااه للة يع    و هولرم ا
مغ اض عع يح  ي ية االام اارا    ح ى  ات عكبية الأ ياح ااه عبزا كهع   هذ هعا   ااعهريس 
ابه للة  كها لر اا اس يهعا   ااعهريس الأا ى   لا قذ ى اا  ااو  ا الإ ا ية الألالية ابه للة  
 1ة اب هر ب  ح ااهعا اة ااعااية:رععهاس ااعيغة اا يا ي
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 .212  112  م  م: ه بو لاياببيس كا م ه ارس ااعا  ح   - 
} {












 ى  مذ: 
: هع س اا هر  ح g: اا و  ااهعا س ابلام اارا   ااهعراو  1+ tSPECااويهة اا ويوية ابلام اارا    : oP
 اا و  ااهعا س ابلام اارا  .
اا هر ب اب هر اارلهح  ح  رععبل  هزايا الععهاس ل ا اا هر ب  ح عوييم الألام ااعا ية  ح العيعا  
 ي ية االام ااعا   ابه ا اازه ية ااوا هة ق   هلعرى هعيذ هذ ااهااط ا  كها مذ اا هر ب يععه  قب  
ااييا ا  ااعا ياية ابع ي  يويهة االام يغ ض يغض اا    قذ  لية اا  و  هها يبعس  لاليعاا الأاطاا 
اهلعاه  ي    ىا   ي ية االام اارا   كعرال  يعراو ابيبة  رهذ ااهتا   قب  اا هر ب ا ع ا ه ىذ ا
 اا عرس قبياا هلعويلا يقكس مكي  هذ هولرم الأ ياح.   
) كهوا 81يوعم ايواب ا يو ا   لو  هوا ر   وح  وم ااهعيوا  ااه الويح ااو راح  اوم ( قيباس الإيبرادات: -8
 1يبح:
ايهووة ريوعم ع  يو   الالوعلاممر ااوايوس  يبو  ايواب ايهوة ا يو ا  يااويهووة ااعا اوة ابهوايوس مر اايو س ااهلوعبم -
 ا قعيوا الإي ا  قا ا هذ الاس قو  ااييو مر ع و يم ااا هوة  رااو   يعهاوس  وح  واعر ا ااييوو هوو الأاو  يعويذ 
 ربر  اااعم مر اا لرها  ااعبا ية.
س يععيوو  ااعيووا  ق وو  هيا اووة مر هواي ووة ااي ووالو مر اااوو ها  هووذ  يووب ااطييعووة رااويهووة (هعقوواياة)   -
قهبية عرا  ىي ا ا  رل ا ها يب   م يا ا ياا لية البو هاس اا يط  يث يعيا س ااهر رذ ااهازرذ  ح هرااوو 
 هاعبية اهراباة ااطب   ح  ي ه  ح هكاذ ه   .
يواا يح اا وابم قوذ  اوت  ريوعم  ا قعو او ح  ااة هيا اة ي اقة مر ا ها  يي ر  غي  هعقواياة  يبو   -
لعا ام ااويهة ااعا اة ابي اقة مر ااا هوة ااهلوعبهة يعو  ععو يباا ياا و يوة مر قويه عب ي  الإي ا  قذ ط يا ا
 اا و ية ااه راة.
يوع  يوياب الإي ا  ع  ي  ااويهة ااه ا ة لأعرس ااه للوة مر عايويض اارااوو  وح اعورهاا مر كلالهوا ر 
معوورااا اولاس  عوو ا  لووعا اماوو ها  مر االووهاح ابغيوو  ياهعووا هووذ ااعهبيووا  ااهععب ووة يييووو االووبو مر ع وو يم اا
 ه اليية هعي ة.
يااهع ر ا   ح االهة اا اس ق  ها ي قر ل ات  وم  ح ااه ا و  ا قع اويعم  قياس المصروفات: -9
ريهكوذ ايالوه ي  بوة هوذ ااا وة  رلو ا  ااعوزاما اععوا ية ااهلوعويبية يعور  ىاو    وم  وح معوس مر زيوا ا  وح 
                                                           
 .892  792: م   عا   بهعة  هي ا   ه بو لايا  م ميره ه   -1
} {




مر  ا اعزاهووا يزيووا ا  ووح  ا قعوو اويبوو   يقووكس هعووزاهذ هووو  يااهعوو ر ا  ا قعوو اويع ووح  ووح اارااووو مذ 
  وم  ح الأعرس.
يااهعوو ر ا  قبوو  ملوواب مذ ل ووات ا عيوواط هياقوو  ييوو  ااعكوواايو ااهعكيوو ا  ا قعوو اوريووعم كوو ات       
ي ر  ه   ا هذ اا اس  رل ا الإب اا ااو   يقوا  ىايوه قاهوة يهوايبوة ااعكواايو يوالإي ا ا  يع وهذ  راكعلا 
ريقوووكس هقووع ت هووذ  يوووب  اااهعوووزاهذ مر ااهعبهووو يووالإي ا ا  مر ااهعووو ر ا  ااعوووح ع قوور هياقووو   قعوو اوا 
 1ااعهبيا  ااهااية مر الأ  اث الأا ى.
عواب ااهع ر ا  قب  ملاب هو ا  اا وم مر اازيا ا  ح اااعرم ااعوح عو بم قوذ ييوو االوبو مر 
 2ة رل ات ق ا ط ا:عو يم ااا ها  مر االهاح ابغي  يالعا ام معرس ااه لل
ااهياقو  يوالإي ا ا   ا عياطاواالألواب ااو   يبو  مذ يعيوو اويواب ااهعو ر ا  ااه و وة ه الوييا  عيبوة  -
الأعوورس ااعووح الووع ي    مر ه وو ا   ااع ووااااه و ووة اوولاس  عوو ا زه يووة هعي ووة لوور ااعكبيووة ااعا يايووة مر عكبيووة 
 اا    قر الاس اايع ا  يلاا؛ ا اعزام
  مذ يعيووو اويوواب ااهعوو ر ا  ااه و ووة ه الووييا ر  ووا اعرزيعاووا قبوو  اايعوو ا  ااعووح الألوواب ااوو   يبوو -
 ؛ا اع ااالعيا   هذ الأعس لر ااعكبية ااعا ياية مر عكبية 
الألاب اا   يب  مذ يعيوو  وح ايواب ااهعو ر ا  ااه و وة ه الوييا  ور   و رااا لور لوع  مر ملوعا   -
 ااه ا و ااعح عم اا عرس قبياا.
 ةيب قياس القيمة العادلأسالثالثا: 
عزر  وا يكايو  هوذ  ااويهة ااعا اة اذ هواييب   رااهعوبيةىذ هواييب ااويهة  ح  س الألراا ااهعغي ا        
هووة ااويهووة ااعا اووة ابويوواب  ووح  ووس يووة ااعا يايووة  ريالإ ووا ة ىاوو  هلااااقوويا ية ر اووت هوا ووة يه وواييب ااعكب
هوووة  را  ذ رارايوووة عكووورذ هاهوووة مي وووا ايوووس ااهلاارااهعوبيوووة  وووإذ ااهرااهاايوووة ااهعغيووو ا  ا اععوووا يةاا ووو رو 
هة رااعح ععلم يع م ااهراراية ععيح يلا  ال ا لأ  هلعا م  مها قذ كييية ايواب ااويهوة ااعا اوة   و  ااهلاا
  3ييذ هببب هعايي  ااه الية ااهااية م ه يهكذ ايالاا كها يبح:
 ابويهة ااعا اة؛ يععي  االع  ااه     ح لرا  قط م  س هوياب -
ى ا ام يعر    ات  يوعم ع و ي  هوا ى ا كا و  ااويهوة اا  ع يوة ا ييوة هوذ ااويهوة ااعا اوة  رااعوة ابي ور  هاوس  -
                                                           
1
  26م:     م8002 ا  باهعية الإلك   ية  هع     ، إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبيةمهيذ لي  م ه  اطيح - 
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2
 .09 ه    بة  ه بو لايا  م:  - 
على قياس قيمة  FCSتوجهات المعايير الدولية نحو قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها، و أثر تطبيق النظام لرام بهعة  ي ايب  ر ا   -3
باهعة ااع يح  -هوا ية قبهية رقهبية-اا راح اااااث  رس ا عبالا  اا  ياة  ح اا الية  ااهبعو  SAI-SRFIالأصول في ظل التوافق مع معايير 
 .90    م: 7102مكعري   52.42يذ هاي    مم اايرااح  اابزال  ميام 
} {




  هم ااه  ية راا ال يذ رالأ را  ااهااية  ا  هع س اايال ا ااهعغي ؛اا
 ا  علعا م ك ات ااط ا ااعااية اوياب ااويهة ااعا اة:  
  ا الأ را  ااهااية ااهقاياة؛الألعا  االراية ااه   -
 ا ها  ااعلعي  هذ باة اا بية؛ -
  ها ب ااعلعي  اا اابية؛ -
 ااع  وا  اا و ية ااهاعرهة. -
 31 SRFIمن خلال المعيار المحاسبي الدولي وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية ثلاثة      
 1:تمثل في التاليم تقنية التقييم تساليب ومداخل لقياس القيمة العادلة باستخداأ
ويشير إلى صافي القيمة القابلة للتحقق التي تعتمد على استخدام الأسعار و وباقي  مدخل السوق: -
 المعلومات التي يتم الحصول عليها من متعاملات السوق المتعلقة بأصول والتزامات مماثلة 
مستقبلية أو الدخل ويقوم على تقدير القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ال مدخل الدخل: -
 والمصاريف .
على أصل مشابه  وهي تكلفة الحصول ،هذا المدخل إلى تكلفة الاستبدال ويشير مدخل التكلفة: -
 .ة الخدمةوبالطاقة الإنتاجية نفسها، أو إمكاني
 
  
                                                           
 .964بهيس  لذ اا با   ه بو لايا  م:  -1
} {




 المحاسبي  الإفصاحماهية المبحث الثاني: 
ط ااها ح   هذ ااعع  مذ يعيوا يع  الإ عاح ااه اليح هذ ااهر رقا  ااهاي ا ابب س  ح اارل 
قو ض ههوا يبعوس ااه للوا  ع وارس   ااه الويرذ قبو  ىطوا  ه و   اح عواح ي  وح بهيوو ااهلوعا هيذ
عووور ي  ااهعبرهوووا  ااهييووو ا اهوايبوووة الأغووو اض ااهاعبيوووة يط ي وووة هلالهوووة ا وووهاذ ارالهاوووا رعوا ي لوووا ااهاايوووة 
 اه للة مر اا باا.ل   ااورالم رااعوا ي  لراا كا را هذ  ااس ااهلعا هح 
  اح المحاسبيمفهوم الإفصالمطلب الأول: 
عاعبوو رباوا  اا  و   ورس هياورم ر و ر  الإ عواح قوذ ااهعبرهوا  اارابو  عرا  لوا  وح ااييا وا   
هووذ هعووااح الأطوو او  ا  ااعلااووة ر  ابووا  ااهاايووة ااه قوور ا  ري يووو  اووت ا اووعلاو ملالووا هووذ ااووعلاو 
  .الإ عاح
 ح المحاسبي أولا: تعريف الإفصا
يووو لم هوووذ غيعووو و الإ عووواح ااه الووويح ير وووه "قووو ض ااهعبرهوووا  ااهاهوووة ابهلوووعاه يذ رااووو ال يذ ر 
قبوو  لوو ا   اقبوو  ع ويووا م يوواح  ووح ااهلووعويس راوو  عا  للووةااهلووعيي يذ يط ي ووة علووهح يووااع ي  يه وو  ا ااه
لالوووية ااعوووح عاوووم اايلوووا  " ى اوووا  اا ووورالم ااهاايوووة ابهيوووو ااهعبرهوووا  الأ ر وووهعووو و مي وووا يير  1 "ااعزاهاعاوووا
 2ااو ا ا  اا قي ا." اعاا  اا قب اي ي يث   للةاااا بية قذ ااه
قبوو  م ووه  "هعطبيووا  قوو ض ااهعبرهووا   ووح اا وورالم ااهاايووة ر ووا اهيووا ا  كوو ات الإ عوواحوعوو  يري    
ق عوو  ه الوو   وووح لوو   اا ووورالم ر اووت يقووورذ بهيووو الأهووور  عو وووح يعووور   ر   ااه الووية ااهععووا و قبياوووا
يقووووووكس ره عوووووورى اا وووووورالم ااهاايووووووة  ع عوووووو  الإ عوووووواح ااهوعوووووور  ل ووووووا عووووووبة راي ووووووةاها ية(اابرل يووووووة) ر اا
ريااهعطب ا  ااهلعا هة  ياا  رمي ا يااهلا  ا  ااه وة ياا  ريه ى ها  ياا هوذ عياعويس عبعوس اعبوت 
 3ااورالم ايهة ىقلاهية هذ رباة     هلعا هح ل   ااورالم."
ر عيبوة مقهاااوا رعيلوي   اوت يقوكس   هعبرها  قوذ ر وو ااه للوا  عرا مي ا ير ه "  كها ق و   
ريوووزر  هلوووعا هح لووو   ااهعبرهوووا  يعووور ا مكاووو  ر ووور ا        وووح اا اايوووة ىاووو  ربووور  لووو ا الإ عووواحيووو
اا وو ا ا  هووذ ايووس  اعاووا رقووهراية  الأهوو  ااوو   يزيووس ااغهوورض قووذ يعووض ااييا ووا  ااهاايووة يهووا يوو ا   ووح 
                                                           
  دراسة حالة عينة من المستثمرين ببورصة الجزائر-لاستثماريةأثر عدالة الإفصاح المحاسبي في ترشيد القرارات ا  مهي ا  يا)  ه هر  بهام -1
 .50م: ه بو لايا 
  م: 9002  02ه    هببة كبية يغ ا  ابعبرم ا اععا ية  ااع اا الأزمة المالية العالمية بين مبدأ الإفصاح والشفافيةلاام ه ه  قير    -2
 .90
  هبعو   راح  رس اا  ام اسبة الدولية في تحسين جودة الإفصاح المحاسبيأهمية تطبيق معايير المحلعي   ي ح  مرعيو اا     -3
 41-باهعة لع    ب  اايبي ا  اابزال   31)  ASI) رااهعايي  اا راية ابه ابعة (SRFI/SAIااه اليح ااهااح  ح هراباة ااهعايي  اا راية(
 .01  م: 1102 يلهي  
} {




 هلووالهيذ مر هو  وويذ مر هلووعاه يذ هعووراعيذ مر  وواايذ رغيووو لم هوووذ  ر  الأطووو او ااهع يووة لووراا كوووا را
  1ااعلااة.
يهكذ ااورس مذ ا  عاح ااه اليح لر ق ض بهيو اا ورالم رااع وا ي  ااهاايوة ابه للوة  رالإقولاذ  
هوووذ مبوووس عوووزر  قبووو  بهيوووو االيالوووا  ااه الووويية ااعوووح اقعهووو   قبياوووا  وووح اقووو ا  لووو   اا ووورالم ااهاايوووة 
 ل   ااهعبرها  يعر ا مكا  ر ر ا رقهراية. هلعا هح 
 خصائص الإفصاح المحاسبيثانيا: 
 2يبح:      هعايي  ااه الية اا راية ااع ي  هذ اعالم الإ عاح ااه اليح ره اا ها
بياووم هوووذ ايوووس مذ عكوورذ اايبوووة ابياووم رعقوووي  ىاووو  ربوور  مذ عكووورذ ااهعبرهوووا  ااهيعووح ق اوووا اايبوووة ا -1
 هلعا هح  ات الإ عاح؛
يكرذ الإ عاح  ا هرارايوة ريهعبوت  اوت الإ عواح لو   ااااعوية ق و ها عكورذ ااايوة هوذ الأاطواا مذ  -2
 ا  اارااو اا ويوح اعبت ااه للا ؛اابرل ية رعر   اا يا ية  ى  يقي   ات الإ عاح ى
مذ يعهعوو الإ عواح يااهلالهوة رعو عيط لو   ااااعوية يطييعوة ااهعبرهوا  رالألهيوة اا لويية ااوا  رعقوي   -3
 ا قعهوا ااااعوية ىاو  ربور  مذ عكورذ ااهعبرهوا  ااهيعوح ق اوا  ا  عوبة يوااو ا   رعور   ىهكا يوة  ل  
 ااو ا ا ؛  عاا قب   ات الإ عاح كه الا  
مذ عكوورذ اايبووة ابهوا ووة ريوعوو  ياوو   ااااعووية ىهكا يووة هوا ووة الإ عوواح اا ووااح هووو  يووب الإ عوواح  -4
 ااه ا. االايا مر  ع  هو ى عاح اباا  هقاياة ا يب
 عليهوالعوامل المؤثرة  المطلب الثاني: أهداف وأهمية الإفصاح المحاسبي
يععبووووا يهلووووعا هح ه اووووا هووووا  ل ووووات ااع يوووو  هووووذ ااعراهووووس ااعووووح عوووو ا  قبوووو  الإ عوووواح ااه الوووويح  
ي  ووه ااباووا  ااهلوو راة قووذ الإ عوواح رلوو عط ا ىاوو  لوو   ااعراهووس ااهعبرهووا  را عيابوواعام ره اووا هووا ع
  ااه اليح. الإ عاحس  يها يبح  اكذ ايس  ات ل ر ح مل او رملهية يقحا هذ ااعيعي
 أولا: أهداف الإفصاح المحاسبي 
 3هذ مبس:ر ات يا و الإ عاح ااه اليح ىا  عو يم ااهعبرها  ىا  ااهلعا هيذ    
                                                           
علية الإفصاح المحاسبي في تقليل الفساد المالي والإداري منظور إداري محاسبي تطبيقي في فاه ي  االاق    االم قبح قه اذ اايياعح   -1
  م: 6102  20ه ااهليبة  اابزال  هببة ااي رث  ح ااعبرم ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو    عينة من المصارف في محافظة بابل
 .68
هببة ااي رث  ح ااعبرم  لمحاسبي على إتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية،أثر الإفصاح ايبعبرز  ليذ  اوبيطح الأا     -2
 . 121  م: 6102  20ه هليبة  اابزال   اا ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو 
مساهمة الجزائرية دراسة حالة شركات الإفصاح المحاسبي ودورد في دعم نظام الرقابة الداخلية بالشركات اليذ قيقح قها      ر   ا لذ   -3
 . 25  م: 7102  40  هببة ااي رث  ح ااعبرم ااهااية رااه اليية  باهعة ه ه  ير ياو  ق   المساهمة لولاية بسكرة
} {




رعوووووو ااع اعووووو  ااهععووووو و ياوووووا رع ووووو يم ااه ووووواييب  ا  ااعلااوووووة ياووووو   ااع اعووووو  ياووووولاو ااه ووووواييب  -
 ؛ه اليية ح ااورالم ااهااية هاس عو ي  ااويهة ااعا اة اي ر  ااهيزا ية ااااهلعا هة 
رعوو ااع اعو  غيو  ااهععو و ياووا رع وو يم ه وواييب هييو ا ااوو   ااع اعو  هاوس هيبووغ اا وو ال  ااه بوس  -
   ااعح قب  ااه للة هوايس اا يرذ؛ررعو اب ها ا  غي  ااهعع و يه
ابع اعوو  ااهععوو و ياووا  را  عهووا  ال يذ اعويوويم ااهاوواط  عوور ي  ااهعبرهووا  اهلوواق ا ااهلووعاه يذ رااوو  -
 ي  ااهعع و ياا؛رغ
 ااية ي هس ااهوا ا  ييذ اال را ؛عو يم ااهعبرها  ااهاهة ااعح علهح اهلعا هح ااورالم ااه -
  ية اا اابة راااا بة ااهلعويبية؛عو يم هعبرها  قذ ااع  وا  اا و -
 .العاها اعام  عوييم ااعال  قب ح هلاق ا ااهلعاه يذ  -
 ثانيا: أهمية الإفصاح المحاسبي
 1:ع يو ملهية الإ عاح ااه اليح هذ   
هعو   ىذ اوم يكوذ اار يو  ابع يو  هوذ ااهلوعا هيذ اب عورس قبو  ملوم مذ اا ورالم رااع وا ي  ااهاايوة لوح  -
عا هيذ ريااعووااح  عوو  عكوورذ اا وورالم ااهاايووة هييوو ا رع  وو  يا ووة ااهلوو  ااهعبرهووا  ااهاهووة  وورس ااه للووة
و ااعح ااوا  اط  ي  هذ مذ يعم ىق ا لا رق  اا يط يوة ه ع هة رهويراة ييذ بهيو الأ ا عياباعامرعبيح 
 ااه للة؛هو هعااح 
زيووا ا ااا ووة  ووح اا وورالم ااهاايووة هووذ اوولاس ه ابععاووا يرالووطة ه ابووو اووا بح ه ايوو   رلوور هووا لووالم  ووح  -
 الإ عاح ااه اليح رزيا ا ملهيعه؛  ار 
 ابووووة ااه للووووا  ااهلووووالهة  ووووح ااعهريووووس قووووذ ط يووووا ااه للووووا   ياز يووووا هيووووة الإ عوووواح مل از ا   -
 ؛ارليب را  ا ا الأ اا ااهااح ااكو   رعيح الإ عاح ااه اليح يع  ق طا ملاليا اعا اععا ية
ة ااه للوا   هوذ  يوث ع  يو  ااويهوة يويذ   بوة ااقويا ية ايهواح عاح ااه اليح  ر  لام  ح ع ويوا  -
 ع ووه ل   ااه للا ؛ رااعال  اا  
   وح ىلوااهه  وح زيوا ا ه يعوة ااهعبرهوا  ااهاايوة  هوذ اولاس  للواع يو ملهية الإ عاح ااه الويح ابه -
 يالإب ااا  رالألااي  ااهر رقة. را اعزامالأاطا   راكعقاوعوبيس ااهااط  ااهااية 
 ثالثا: العوامل المؤثرة على عملية الإفصاح المحاسبي
ذ الإ عووواح قوووذ م  هعبرهوووا  يوووااورالم ااهاايوووة ايلووو  قهبيوووة ققووورالية  يوووس عربووو  يهكوووذ اا ووورس م     
                                                           
 راية  ح     الة اعي ة هذ ااق كا  اايعواقع الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية في الجزائر ا ب يذ ي ي  رآا رذ   -1
 .622  م: 6102  20ه اابزال   هببة اا  الا  ا اععا ية ااكهية  باهعة ااع   ه ياح  ر ابة  اابزال  
} {




 1هبهرقة هذ ااعراهس ااه ا ا قب  قهبية الإ عاح رهذ ملهاا:
وورالم اا:   يوو  مذ ععطووح ااه للووا  العهاهووا ااعووا  ووح نوعيببة المسببتخدمين وطبيعببة احتياجبباتهم -1
 يذ ااوم هعوااح هياقو ا   يوث يكورذ هوذ ااطييعوح مذ ااهاايوة اعبييوة ا عيابوا  ااهلوعا هيذ اا ليلويذ  رااو
 عاعبو طييعة ااهعبرها  ااهيعح ق اا  ح ااورالم ااهااية يااعلاو  رقية ااهلعا هيذ  ح كس  راة.
: رععهاوس  وح ااباوا  ااه  هوة رااهلو راة قوذ عطوري  الجهات المسؤولة عن وضع معبايير الإفصباح -2
ح ااع يو  هوذ ااو رس رااعوة اا اهيوة ه اوا مذ الأطو او ااهو ا ا رع  يم را  ع ا  هعايي  الإ عاح  ى   بو   و
 قب  قهبية الإ عاح غاايا ها عكرذ هذ ااه  ها  ااها ية راا كرهية.
: يالإ ووووا ة ىاووووو  ااه  هووووا  رااووووورا يذ ااه بيوووووة  ووووإذ ااه  هوووووا  المنظمبببببات والمؤسسبببببات الدوليبببببة -3
 2رهذ ملم ل   ااه  ها :رااه للا  اا راية هذ الأط او ااه ا ا قب  قهبية الإ عاح  
الأر ريووح   ا ع ووا : لووح قيووا ا قووذ ه  هووة عوو  م  رس )AEE(الأوروبيببة  الاقتصبباديةالجمعيببة  -1-3
ععهوووس قبووو  ىعووو ا  هبهرقوووة هوووذ ااعرباوووا  ااهععب وووة يالإ عووواح هوووذ  يوووث ااه عووورى رالألووو او رقوووكس 
 الإقلاهية رك ا الإ عاح ااوطاقح. ا بعهاقا 
ايو اا ااهعه لويذ ااهاوس  ر لوا  وح اب وة هكر وة هوذ هبهرقوة هوذ يع :)NU(منظمة الأمبم المتحبدة  -2-3
 lennoitcasnarT no snoissimmoC( وووح هبوووواس هعووووايي  ااه الوووويية اا رايووووة  لوووو   اابب ووووة لووووح 
 ).noitaroproC
لوووو   ااه  هووووة ااوووو رس الأر رييووووة  ووووح رعوووو  م  :)EDCO( الاقتصبببباديةمنظمببببة التعبببباون التنميببببة  -3-3
ل   ااه  هوة  وح  العهام اذ رملع اايا ر يرزا  ا  ريهكذيهع  ا الأه يكية راايايالإ ا ة ىا  ك  ا راار يا  اا
 ع  ي  اا   الأ    اح عاح.
لوح اب وة هقوكبة هوذ ههابويذ ابع يو  هوذ  رس ااعواام   :)BSAI(مجلس معايير المحاسبة الدوليبة  -4-3
ااه الوية   يووث  راوة  ااهو  لوو   اابب وة يعو ا   الووا  رمي واث  وح لووييس عطوري   001رع وم مكاو  هووذ 
معوو    هبهرقووة هووذ ااهعووايي  ااهععب ووة يالإ عوواح  رععوو  مكيوو  اب ووة هووذ با وو  هلووالهعاا  ووح ااعرا ووا 
رعلايس قهبيا  ااهوا وة رعطوري  اعوالم اابور ا  ا اعلا ا ااه اليح  ر ات هذ الاس ع ييا  بم 
 ااهععبوة يااهعبرها  ااهااية.
 
                                                           
هببة اايا ث  باهعة  )،SRFI/SAIخيار الجزائر مع متطلبات الإفصاح وفق المعايير المحاسبية الدولية (زق ا  م ه    مليي  ه ه    -1
 .48  م: 0102  90ااع  ااع   ه ياح  ر ابة  اابزال   
هببة ااي رث  ح محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي، ع يا هلعر   رع يوح   ا    -2
 .18  م: 6102  20ه   هليبة  اابزال باهعة ه ه  ير ياو  ااااعبرم ااهااية رااه اليية  
} {




 لإفصاح المحاسبيالمطلب الثالث: أنواع ومقومات وأساليب ا
 ملاليه.  ى ا ة ىا  هورهاعه ر ل ا ااهطب  ىا  م راه الإ عاح ااه اليح  ل عط ا  ح 
 أولا: أنواع الإفصاح المحاسبي
يع  الإ عاح ااه اليح هذ ااهر رقا  ااهاي ا ابب س  ح اارلط ااها ح   هذ ااعع  مذ يعيوا      
عا هيذ  ريهكوووذ عباووويم م وووراه الإ عووواح ااه الووويرذ قبووو  ىطوووا  ه ووو   اح عووواح ي  وووح بهيوووو ااهلووو
 ااه اليح هذ الاس ها يبح:
يقوي  ىاو  هو ى قوهراية ااعووا ي  ااهاايوة رملهيوة عغطيعاوا لأ  هعبرهوا   الإفصباح الكامبل (الشبامل): -1
 ا  ماوو  ه لوورب قبوو  اا ووا ا  ريوورعح ااع كيووز قبوو   وو ر ا الإ عوواح ااكاهووس هووذ ملهيووة اا وورالم ااهاايووة 
اا وو ا ا   ر  يوععوو  الإ عوواح قبوو  اا  ووالا  عوو   اايووة اايعوو ا  اعاووا قبيووه  ووح كهعوو   ملالووح يععهوو  
ااه الووويية يوووس يهعووو  ىاووو  يعوووض ااراوووالو االا  وووة اعووورا يخ اا ووورالم ااهاايوووة ااعوووح عووو ا  يقوووكس بووورل   قبووو  
 1هلعا هح عبت ااورالم.
طوو او ااهاايووة  ى  بهيووو الأ   عيابووا : ياووعم الإ عوواح ااعووا س ياا قايووة ااهعراز ووة الإفصبباح العببادل -2
يعرب  ىا اب ااورالم ااهاايوة رااع وا ي  يااقوكس ااو   ي وهذ قو م عو بيح هعوب ة  لوة هعي وة قبو  هعوب ة 
 2اايلا  الأا ى هذ الاس ه اقاا هعااح بهيو ل   اايلا  يقكس هعرازذ.
رالم ااهااية : يقهس ع  ي  اا   الأ    ااراب  عر ي  هذ ااهعبرها  ااه اليية  ح ااوالإفصاح الكافي -3
رااهعوااح  ا  عيابوا ى  ياعبوو  لو    س  ايواكريهكذ هلا  ة مذ هياورم اا و  الأ  و  غيو  ه و   يقو
ااووو ا    وولا قبوو  م ووه يعيووو ابايوو ا ااعووح يعهعووو ياوووا  اعاووا ياا  بووة الأراوو  كر ووه يوو ا  عووراي ا هياقووو ا  ووح 
 3ااقام ااهلعيي .
ة رطييعووة ه للووهلووعا هح ااييا ووا  ر وو رو اا: لوور الإ عوواح ااوو   ي اقووح  ابووة الإفصبباح الملائببم -4
 قاطاا ى  م ه ايب هذ ااهام  وط الإ عواح قوذ ااهعبرهوا  ااهاايوة يوس الألوم مذ عكورذ  ا  ايهوة ره يعوة 
 4ياا لية او ا ا  ااهلعاه يذ راا ال يذ رعع ال  هو  قاط ااه للة ر  ر اا اا اابية.
ملهية ااهلالهة يرعياا م   اعوالم  از يا عيبة  ا  ل ا ااهيارم   الإفصاح التثقيفي(الإعلامي): -5
 ى  ااهطاايووووةح عوووواح ااه الوووويح  اااهعاعوووو   ا عبووووا اا رقيووووة ابهعبرهووووة ااه الوووويية  اوووو ات  إ ووووه يعكووووب 
                                                           
 .11  م: و لاياه بلعي   ي ح  مرعيو اا     -1
  هببوة باهعوة عقو يذ اب  الووا  رااي وورث الاسبتثمار، دور الإفصباح المحاسببي فبي سبوق الأوراق الماليبة فبي ترشبيد قبرار اطيوح زيوور  رآاو رذ -2
 .081  م: 7002  10  ه62ااهبب لر يا  رااوا ر ية   ا اععا يةااعبهية  لبلبة ااعبرم 
 .64م: ه بو لايا  ، ابو الله يذ يرلو -3
 .021يبعبرز  ليذ  اويطح الأا    ه بو لايا  م:  -4
} {




اا ووو ا ا  رهوووذ الأهابوووة قبووو  الإ عووواح ااعاوييوووح مر  اعاوووا يالإ عووواح قوووذ ااهعبرهوووا  ااهلالهوووة لأغووو اض 
 1اااايعة رااهازرذ االبعح. عرسالإقلاهح  الإ عاح قذ هكر ا  الأ
: ااواقو ا ااعاهوة لوح مذ ااع وا ي  ااهاايوة يبو  مذ يو    الإ عواح  ياوا قوذ كوس هوا الإفصباح الوقبائي -6
 ا عبووا يبعباووا غيوو  ه ووببة لأعوو ا  ااقوورذ  رقبوو  ااوو غم هووذ قهرهيووة لوو   ااواقوو ا ى  م اووا ععيوو  قووذ 
ملالا ىا   هاية ااهبعهو  يا وااراالح راا   ااعوبي   اح عاح  ح ااه الية  رلر ها يع و يالإ عاح 
 2ااهعبرها  ااهااية. العا امريعية ااعة ااهلعاه  ااعا   اا   اه ا  ا ه  ر ا قب  
 ثانيا: مقومات الإفصاح المحاسبي
هعبرهوا   ا  ا وة ر الو ا لوراا  وح  ااوس اايهكذ ىبهاس هورها  الإ عاح ااه اليح ااعح عبعوس    
 يها يبح:ااه للة راا باا  
ىذ ع  يو  ااهلوعا م ابهعبرهوة ااه الويية هوذ قور ه هع وة مر  تحديد المستخدم للمعلومة المحاسببية: -1
لأذ ااهلوعا هيذ ابهعبرهوا    ع  ي  ااارام ااعح يب  عر  لا  ح ااهعبرهة هوذ  يوث ااقوكس رااه وهرذ
  ا هيذ ااه عهوس ربور لمااهلوع ا عيابوا ريبيوح   ااه اليية ااوم هلوعريا  هاعبيوة  وح عيلوي  ااهعبرهوا 
 بوو ات هووذ الأ  ووس ىقوو ا   هوور ب ييعوو ض مذ يبيووح  ابووا     رلوو يذ اا هوور بيذ هووذ ااعووع  ع ويواهووا
هلعا م هعويذ هوذ يويذ عبوت اايلوا  ربعبوه ه ور ا ملالويا  وح ع  يو  ميعوا  الإ عواح يعرايوه ااع ايوة ابهولات 
 3اا ااييذ رااهلات ااه عهبيذ راا ال يذ.
يبوو   يووط ااغوو ض ااوو   علووعا م  يووه ااهعبرهووا   المعلومببات المحاسبببية: اماسببتخدتحديببد أغببراض  -2
ااه اليية يع ع  ملالح  لر ها يع و يهعيا  مر ااعية ااهلالهة   يث عععيو  الألهيوة اا لويية يهاايوة 
ااهعيا  ااكهح  اا   ي     بم مر كهية ااهعبرها  ااه اليية اارابية الإ عاح  رعععي  ااهلالهة ااهعيا  
ا وورقح ااوو   ي وو   طييعووة مر  ووره ااهعبرهووا  ااه الوويية اارابيووة الإ عوواح  اوو ا ععطبوو  ااعووية ااهلالهووة ا
  لووعا امربوور  عووبة راي ووة يوويذ ط ي ووة ىقوو ا  ااهعبرهووا  رالإ عوواح ق اووا هووذ باووة  رااغوو ض اا ليلووح 
 4ااهعبرها  هذ باة ما ى.
: يعوو  ع  يوو  الأطووو او ح عنهبباتحديببد طبيعبببة ونوعيببة المعلومبببات المحاسبببية التبببي يجببب الإفصبببا -3
عووورعح ه  بووة ع  يوو  طييعووة ر رقيووة ااهعبرهووة اارابوو   الووعا اهااااهلووعا هة ابهعبرهووا  اووم ااغوو ض هووذ 
                                                           
 .35يذ قيقح قها      ر   ا لذ  ه بو لايا  م:  -1
 .58  م: الاق    االم قبح قه اذ اايياعح  ه بو لاياه ي  ا -2
) بالإفصباح والشبفافية وانعكاسباتها SAI/SRFI، مبدى إرتبباط المعبايير الدوليبة لإعبداد التقبارير الماليبة ( زي وا  يوريك   لوعي ا ح ه هو  االوعي  -3
 .501م:   5102  30هببة ااي يس الإاععا    ااع  على تطوير التقارير المالية، 
 .45يذ قيقح قها      ر   ا لذ  ه بو لايا  م:  -4
} {




ع  يو  ااهعبرهوا  ااهاايوة ااعوح عكورذ  وح عوب  اا ورالم ااهاايوة الألالوية  وح هاوس  اوت عالإ عواح ق اوا  ري
 ووح  ربر لوا  ار ىي وا ا  اوويب هوذ اا و ر   رااهعبرهوا  ااهاايوة الأاو ى ااعوح عكوورذ  وح قوكس هب ووا
 ااورالم ااهااية الألالية.
ىذ قهبيووة ىقوو ا  اا وورالم ااهاايووة عا ووو ابهيووا ا رمقوو او ر   وويا  هويراووة ايوور  قاهووا  ههووا يربوو   -4
 ح ااورالم رهذ ييذ ملم ااوير  الألهية اا ليية  ربر اهية قب  كهية ر رقية ااهعبرها  ااهير و اير  ع  
 1راا   . ةراا يط
: ىذ ع ويووا ى عواح ه الوو  يكوورذ هووذ تحديبد أسباليب وطببرق الإفصباح عبن المعلومببات المحاسببية -5
ملووااي  رطوو ا ى عوواح علووهح يعلووايس ااياووم ر ووهاذ ااه طويووة  ووح ااهعبرهووا  هووذ اوولاس  الووعا اماوولاس 
بر  اا ورالم  غوم عطور  رععو   ملوااي  ااعو ض ى  مذ ملور   ا طلاهااع كيز قب  الأهر  اابرل ية اعلايس 
الأ لوو  رالأ  ووس ا ووهاذ لوواراة  ااهاايووة الألالووية  را  ووا ة ااهب  ووا  رالإي ووا ا  يي وو  لوور الألووبر 
 2اايام.
  المحاسبي أساليب وطرق الإفصاحثالثا: 
ىذ ملهيووة قوو ض هعبرهووا  هلالهووة هووذ باووة  ر ووهاذ م  ووس  اووم ااووا هووذ باووة ماوو ى  بعووس      
طو ا رالألوااي  هوذ مبوس ع ويوا  اوت  ريهكوذ ىيو از ملوم ااطو ا م  وس اا الوعا امااه للوا  عع وا ب  وح 
 3رالألااي  اح عاح رلح:
ععو  اا ورالم ااهاايوة هوذ ملوم رلوالس الإ عواح ااه الويح  ى  يوعم  الإفصباح فبي صبلب القبوائم الماليبة: -1
هيزا يووة   ياووا الإ عوواح قووذ ااهعبرهووا  ااهاهووة  ا  ااطييعووة اا اهيووة  را  ذ اا وورالم ااهاايووة اا ليلووية لووح اا
ا  ذ مكاو  ااهعبرهوا  ملهيوة  ا  ر االهة اا اس  االهة ااع  وا  اا و ية  االهة ااعغي ا   وح   ورا ااهوااكيذ  
ااهو هوة  وح اا ورالم لوح  الإ عا ا ااعبة ي قاط ااه للة يب  مذ ع ا   الها  ح عب  را    رمغب  
 اوة.قيا ا قذ ييا ا  هااية يهكذ ايالاا ري  بة قااية هذ اا اة راا
ىذ ر رح ااهلهيا  ابهعبرها  ااه اليية ع    ىاو  المصطلحات والعرض بشكل صحيح:  استخدام -2
لواراة  اوم اا وا ا ااوا  ى  مذ ااهعوطب ا  ااغاه وة رااهياهوة ي وعل ق اوا قو م ااياوم  كهوا يبو  قو ض 
                                                           
عوح اارط ح  رس راوو   ه اابة  ح هب) على سياسات الإفصاح في الجزائرFCSإنعكاس النظام المحاسبي (ع يا هلعر   ع يوح   ا    -1
  3102ها   باهعة  هة اا    اارا    اابزال    60-50رآ اا اا  ام ااه اليح ااهااح  ح ااه للا  ااعغي ا رااهعرلطة  ح اابزال   يرهح 
 .5م: 
 .5 يب ااه بو االايا  م:  -2
  هببة باهعة ك كرت اب  الا  الإ لا ية  باهعة ية الدوليةالإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبغاز  قي  ااعزيز  لبيهاذ اايياعح   -3
 .8 -6م  م:    7102  20  ااع   20ك كرت  ااع اا  ااهبب  
} {




بوة ااقوالعة ااهعبرها  يقكس ع يح رق م  هباا هو غي لا رق م    اا هها ياس يهعو اايعاا  رهوذ الأها
 اب  و ى اا  الأعرس اااايعة يعا ح ايهعاا اا  ع ية.
هعبرهوا  ااوا عوبة اورا يوااورالم ااهاايوة ى  م وه اويب يالإهكواذ قوذ لوح قيوا ا  الملاحظبات الهامشبية: -3
ى اا لا  ح عوب  عبوت اا ورالم  رعقوهس ااهلا  وا  ااااهقوية قبو  قو ح ابليالوا  ااه الويية  رااعغيو ا  
     رقو ح لأيوة  لورذ الأعوورس اااايعوة رقو ح الأ و اث االا ووة اعوا يخ ااوورالم ااهاايووة... وح لو   االيالوا
عع واام هوو ااهعبرهوا    رغي لا هذ ااهلا  ا   ى  مذ ل   ااهلا  ا  يب  مذ عكورذ هاععو ا  رمذ 
 اارا ا  ح ااورالم ااهااية  رم  عكرذ ععية اايام رالإ  ات هذ ايس ااهلعا هيذ.
يعوض الأ يواذ عيلوي  مر قو ح   وح : يعطب  الأه بعض الفقرات الواردة في القوائم الماليةالإفصاح ل -4
ى وا ح ق و ها يكورذ هوذ اا و ر   ااو يط يويذ ااي و ا  هوذ  يوب ااوالهوة مر اا ورالم الأاو ى  مر ق و ها يوعم 
 ق ح  و ا هعي ة هذ ااورالم ااهااية راا   يعم غاايا قذ ط يا ااهلا  ا  ييذ ااورليذ.
عع  ااورالم رااب ارس ااهب وة ى  ى طو ا الإ عواح ااه الويح ى  ععو ض  قوائم والملاحق الإضافية:ال -5
اابو ارس ااهلواق ا يقوكس ه يعوس قوذ ااعو يو  رعو ق  ااهعبرهوا  ااهاايوة  ا  الألهيوة ااااعوة  رعاعبوو 
بووة رهاهووة ابياووم  اابوو ارس ااهب  ووة قووذ اا وورالم الإ ووا ية  ووح مذ اااا يووة ع وو م هعبرهووا  ى ووا ية ماوو ى هكه
 رل   ااهلا ا عكرذ  ياا اا  ية  ح ااع كي  رااقكس رااه عريا .
: ريووعم الإ عواح يهربوو  لوو   ااط ي ووة هووذ الخانبات المقارنبة للقببوائم الماليبة عببن السبنوات الماضببية -6
الاس ى ا ة اا ة مر ى  اب قهر  (مقه ا)  ح اا ورالم ااهاايوة عع وهذ هعبرهوا  قوذ االو ة االوايوة   ولا 
هوذ  را لوعيا اقذ اال ة اا ااية  را  ذ ل ا الألبر  يهكذ هلعا هح ااهعبرهوا  ااه الويية هوذ ااهوا وا  
اا لورم  الوعا اماا و ا ا     ولا قهوا لويا  إ وه يهكوذ ابه للوة  اعاوا م م اا ااه للوة ر وح ي اوت  وح عويو
ذ ااه للووا  ااه ا لوة  كهووا رهكا عاووا يوي  ا اععوا  ر  ااه للووة  وح يا يوة راابو ارس الإ عووالية اييواذ ااي
الإ ا ا رهوا هببوب هذ عو ي  ه اا اا لايا  رهذ عو ي   ا لعيا ايهكذ اهلعا هح ااهعبرها  ااه اليية 
قوووذ هلووعرى  هوور ااه للووة راا لووو  ااهاايوووة  يووه رميووة هلا  وووا  هووذ قووور اا  اوووم   عووا ا اي عريووه هووذ 
 ااهلعا م ار و ااه للة.
 وفق المعايير المحاسبية الدولية قواعد الإفصاح المحاسبيثالثا: 
ععهاووس اا وورالم ااهاايووة الألالووية اارابوو  قبوو  ااه للووة الإ عوواح ق اووا ر  ووا اهووا بوواا  ووح هعووايي       
ااه الووية اا رايووة رلووح االهووة ااه كووز ااهووااح  االهووة ااوو اس  االهووة ااعغيوو ا   ووح   وورا ااهبكيووة  راالهووة 
كهوا ع وه   عبوت ااهعوايي  هعطبيوا   يهوا ياوض قو ض لو   ااع  وا  اا و يوة  يإ وا ة ىاو  الإي وا ا   
} {




 ااورالم رااهعبرها  ااراب  الإ عاح ق اا لراا  ح عب  ل   ااورالم مر  ح الإي ا ا .
عبو   الإقوا ا ى  م وه   يربو  هعيوا  را و    وط يع وارس الإ عواح ااه الويح ركيييوة قو ض اا ورالم     
هعوايي  االم ااهاايوة رااليالوا  ااه الويية  ريوااطيو  وإذ بهيوو ااهااية هذ  يث قكس ره عورى رليكوس اا ورا
ااهطبووور   رهوووذ ملوووم هعوووايي    عووواحالإريووو ك  ااكايووو  ه اوووا هلوووعرى الإ عووواح ااهطبووور   اا رايوووة ع ووو   
ىا  ق ض ااييا ا  ااهااية رالإ عواح ق اوا لور ااهعيوا  ااه الويح ااو راح   ااه اليية اا راية اا   عط ا
هووذ قووام  ايعوو اارمعوويح لووا   ااهيعوورس  7991لوو   ااهعيووا  قووام  اقعهوو ا وو  ر   7991الأرس ااهعوو س قووام 
 1.8991
 2ر   ا لألهية ميعا  الإ عاح  ح عبت ااهعايي     ك  ملم اراق  الإ عاح ااه عرم قبياا:    
ااالااوة  ا قعيوا ا راو  مربو  لو ا ااهعيوا  قبو  الإ ا ا ه اقواا  الإفصاح عن السياسبات المحاسببية: -1
راا و    عيورا اابورل   ةااليالوة الأ  وس: اا يطو  اعيوا اعااية ا ى ااهيا بة ييذ االيالا  ااه الويية ا
 قب  ااقكس  رالألهية اا ليية.
يعاال ااهعيا  ااه اليح ااو راح  المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية المنشورة: -2
ة رييوواذ ه الووييااييا ووا  ااهاايووة ااعووح عقووهس ااهيزا يووة ااالأرس ااهعبرهووا  ااعووح يبوو  الإ عوواح ق اووا  ووح 
هكهلاعاوووا  ىذ هووذ ااوو اس رااهلا  وووا  قبووو  ااييا وووا  الأاووو ى ااهب وووة يعبووت ااييا وووا  رااعوووح ععيووو  بوووزاا 
هعطبيووا  الإ عوواح ااعووح ي وو  لا لوو ا ااهعيووا  ى هووا عهاووس اا وو  الأ  ووو  اح عوواح ااهطبوور   ووح ااييا وووا  
 يووعم الإقووا ا ىاياووا  ووح ااهعووايي  ااه الوويية ااعووا  ا يقوورذ ااهر وورقا  ااه الوويية ااهاايووة  مهووا ااعياعوويس 
 ااهاعبية.
 ريهكذ عع يو اراق  الإ عاح ااهقهراة  ح ل   ااهعيا  ىا :
 اراق  ااعة يالإ عاح ااعام؛ -
 ة؛اه اليياراق  ااعة يالإ عاح  ح ااهيزا ية ا -
 لإ عاح قذ ااهعبرها  االهة اا اس؛اراق  ااعة يا -
 االهة ااعغي ا   ح  ورا ااهبكية؛ اراق  ااعة يالإ عاح قذ ااهعبرها  -
 اراق  ااعة يالإ عاح  ح االهة ااع  ا اا و  . -
 
                                                           
 .882 ا ب يذ ي ي  رآا رذ  ه بو لايا  م:  -1
 سة ميدانية لبعض البنوكدرا–الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية الدولية  متطلباتيذ   ب زري ة   -2
 . 06  95  م  م:5102  51 ه  لطيو  اابزال   10هببة ااعبرم ا اععا ية رقبرم ااعليي   باهعة لطيو   الجزائرية
} {




 النظام المحاسبي المالي الجزائريالإفصاح المحاسبي حسب : رابعالمطلب ال
ابهعوايي   باا اا  ام ااه اليح هرايا ملهية كيي ا اح عاح ااه اليح  هوذ اولاس ىقطواا الأراريوة 
ااهععب وووة يإقووو ا  رقووو ض اا ووورالم ااهاايوووة  رلووو ا يغيوووة اكعلوووا  اا ووورالم ااهاايوووة ااهعووو ا يهعووو ااية رااقووويا ية 
رعوبيم اايو را راا  والم ااهربور ا يي اوا ريويذ اا ورالم ااهع ر وة  لو  ااهعوايي  ااه الويية رااهاايوة  ى  
اه اليية ااعح يراح ااا اا  وام ااه الويح ااهوااح يععي  ااهعيا  ااه اليح اا راح الأرس هذ ملم ااهعايي  ا
ملهية كيي ا  عيبة  ر   ح ع لويذ  رقيوة ااهعبرهوة ااهع ر وة  وح اا ورالم ااهاايوة  رااعوح عععيو  م اا هاهوة 
 7SAIعوور   هعبرهووا  كا يووة رهراراووة راايبووة ابهوا ووة  يالإ ووا ة ىاوو  ااهعيووا  ااه الوويح ااوو راح االووايو 
 1ب رس ع  وا  ااازي ة.ااهععبا يكييية ر و 
   القوائم المالية والواجب الإفصاح عنها  أولا:
رااهع ووهذ اا  ووام   7002  وور هي  52ااهوو  ف  ووح   70/11هووذ اا ووا رذ  اووم  52 لوو  ااهووا ا  
 2اعح ع اس  ح هباس عطييا ل ا ااوا رذ ااكقر ا  ااهااية ااعااية:اعع  ااه للة  ااه اليح ااهااح
 ااهيزا ية؛ -
 اا عالل؛ لايا   -
 اازي ة (االهة ااع  وا  اا و ية)؛ب رس ليراة ا -
 ب رس عغي  الأهراس ااااعة؛ -
 ب ارس ااهلا ا رالإي ا ا . -
 3هاعع  اكس االهة قب    ى: ق حيبح  ر ح ها   
لووح هوو آا قاكلووة ابر ووو ااهووااح ابه للووة  ووح راوو  هعوويذ  عيوويذ هووا اوو ى ااه للووة هووذ  الميزانيببة: -1
هوووذ ايووس ااهووولات مر هووذ ايووس ااغيووو   كهووا عيوويذ ااهيزا يوووة ااه كووز ااهوووااح  ا ااعزاهوورهووا قبياوووا هووذ  معوورس
 يث ي ا   وح اابا و  الأيهوذ الأعورس  ر وح اابا و   Tرعرا  قكس اا  و   ابه للة  ح ا  ة هعي ة
 الأيل  اااعرم.
لح قيا ا قذ عو ي   يييذ  عيبة مقهاس ااه للة الاس  ر ا ه اليية هعي ة   جدول حساب النتائج: -2
ريع وهذ ق اعو  الإيو ا ا  رق اعو  ااهعوا يو  يوث يكورذ اايو ا يي اهوا  يوح مر الوا ا ااو ر ا  رعهاوس 
الإي ا ا  ع  وا   اابة  عيبة ييو االبو رااا ها   يي ها عهاس ااهعا يو ااهرا  ااهلعا هة مر ااه  رقة 
                                                           
 .501م:  ه بو لايا زغ ا  م ه   هابر ح  عيهة   -1
 .5  م:47ابهار ية اابزال ية  ااع     ااهع هذ اا  ام ااه اليح ااهااح  ااب ي ا اا لهية ا7002 ر هي  52  11-70اا رذ  -2
 .44-04  م  م: 0102  1  ي رذ  ا   ق   ب)SRFI/SAI، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية (يذ  ييح   ي ة -3
} {




 هذ ايس ااه للة يا و اا عرس قب  ىي ا ا .
   ااوالهة هذ ع  ي  ااه كز ااهااح ابه للة  ح ا  وة زه يوة هعي وة : عهكذ لجدول التدفقات النقدية -3
رلوور يهاايووة  عووي  ابعوو  وا  اا و يووة ااوورا ا ابه للووة رااعووا  ا ه اووا ما وواا   لووح قووا ا  اايووة االوو ة ااهاايووة
   ااعهريبية راا ملهااية  ح ااه للة الاس  ر ا ه اليية هعي ة.ا لعغلاايةااويام يااعهبيا  
اولاس  ر ا  لح االهة عر ح ااعغي ا  ااعح عط م قب  الأهوراس ااااعوة ر الأموال الخاصة:جدول تغي -4
 ا اععوووا  ه الووويية هعي وووة  رعوووز ا  الأهوووراس ااااعوووة يالأ يووواح رعووو وم يااالوووال  اا اعبوووة قوووذ اا قووواط 
 ابه للة  كها ع وم يعرزيو  عم الأ ياح.
ع عور  قبو  كوس ااعياعويس ااهععب وة يإقو ا   لح االهة  ا ية   يقع ط مذ عكرذ  ح بو رس  الملاحق: -5
رااع وازس يويذ  ا  عيواطااورالم ااهاايوة االوايوة هوذ طو ا ه الويية هععهو ا  عر وي ا   يهوا ياوم ااقو اكة  
 هوووذعقووو ا  اايم رغي لوووا هوووذ ااهعبرهوووا  ااعر وووي ية ااعوووح يهكوووذ مذ علوووبس  وووح يوووايووو ا  ااعواار ووو ا  ر 
 ااعي ا .
 :بي في الجزائرمحددات الإفصاح المحاس :ثانيا
اح عواح ااه الويح  وح اابزالو  قبو  او ااا لألوم    ععهو   وح ع و يم ااه و  ا  راا ورايط ااهو ط ا  
 1رااهع هذ اا  ام ااه اليح ااهااح: 11-70 ام  واط ااوا رذ 
 : التعريف ومجال التطبيق للقانون -1
  ام اع  يم ااهعبرها  ااهاايوة " ع ارس اايعس الأرس هذ ل ا ااوا رذ عع يو ااه الية ااهااية ير اا  
يلهح يعازيذ هعطيا  ااق ية ق  ية رعع يياا رعويهاا رعلبيباا  رقو ض كقورو ععكوب عور ا عوا اة 
 رر عية ازي عه  ح  ااية اال ة ااهااية." ااهااية رههعبكا  ااكياذ ر باقعه قذ اار عية
ااكيا وا  يهلوت ه الوية هاايوة  مهوا هبواس عطييوا اا  وام ااه الويح ااهوااح   و  ماوزم ااهقو ه يعوض  
 رلح:
 ااق كا  اااا عة ابوا رذ ااعبا  ؛ -
 ااععار يا ؛ -
الأقووواام ااطييعيووويذ مر ااهع ووورييذ ااه عبووورذ ابلوووبو مر اااووو ها  ااعبا يوووة رااغيووو  ااعبا يوووة ى ا كوووا را  -
 يها لرذ  قاطا  ااععا ية هي ية قب  قهبيا  هعك  ا؛
 ا عيذ ا ات يهرب   م اا ر ح مر ع  يهح. كس الأقاام ااطييعييذ مر ااهع رييذ ااا -
                                                           
 بو لايا  م  ه محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي،ع يا هلعر   ع يوح   ا    -1
 . 48-28م: 
} {




 الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية: -2
ااط ي وووة ااه الووويية  رااعيوووا  رعرريباوووا ايوووس لإقووو ا  ااهعوووايي  ااه الووويية الإطوووا  ااععووور   يععيووو    
 ااهلالهة.
لووية ااععاوو   الووه ا يه (ه ا قوو ا هيووا ا هععووا و قبياووا رلووحااه الوويح ااهووااح يع ووهذ اا  ووام ر   
 ا اععوا    اايبية ابيام  راا  اة  ااهعو ااية  اايبيوة ااهوا وة  ااعكبيوة ااعا يايوة  ملويوية اارااوو ا لعغلاس
 ) ااهعايي  ااعااية:FCSاا  ام ااه اليح ااهااح (قب  ااه ا  ااوا ر ح)  راو  عي   
  ؛اراق  عوييم ر لا  الأعرس راااعرم رالأقياا رااه عبا -
 ه عرى ااكقرو ااهااية ركييية ق  اا. -
 م المحاسبة:يتنظ -3
 ا  ع وووام ااعزاهوووا اا لووو ا اا  وووام  مذ علوووعر ح ااه الوووية ااهقووو ه ااكيا وووا  ااعوووح عووو اس  وووح  طووو يبوووزم -
 رااهع ااية رااقيا ية ااهععبوة يااهعبرها  ااعح يعااباا رع ااياا رعع  اا رع  م قب  عيبيغاا؛
عهبة اارط ية رمذ ع ورس اويم ااعهبيوا  ااعوح عبو   يااعهبوة الأب ييوة ابعهبوة يب  مذ عهلت ااه الية ياا -
 اارط ية؛
يب  قب  كس ااكيا ا  ااعح عو اس  وح ىطوا  لو ا اا  وام مذ عبو   قهبيوة بو  هوذ  يوث ااكوم رااويهوة  -
 ه ا  ح اال ة قب  الأاس؛
ووة ايرعيووة  ريبوو  مذ يووعم ااعلووبيس  لوو  ااويوو  ااهووز رب  ريبوو  مذ ععوور   كووس قهبيووة قبوو  ه بووو رراي -
 ) قق  ل را  قب  الأاس؛01ع ع م  ياا ااع عي  اازه ح ري عي  ياا اه ا (
يهكوووذ ابكيووواذ مذ يلوووعا م الإقووولام الآاوووح  راكوووذ يبووو  مذ ععووور   هوع ووويا  اا يووو  رااعووو و رالأهوووذ  -
 ااهعطيا . رالع باهرااهع ااية 
  الكشوف المالية: -4
 ة رعقووهس لوو   ااكقوورو هووا يبووح: (ااهيزا يووة   لوووايا  ععوو  ااكقوورو ااهاايووة هوو ا قبوو  الأاووس  ووح االوو -
 اا عالل  ب رس ااع  وا  اا و ية  ب رس عغي ا  الأهراس ااااعة)؛
هيزا يووة  ر لوووايا  ااااهب ووا يوويذ ااوراقوو  رطووو ا ااه الوويية ااهلووعا هة ريوور   هعبرهوووا  هكهبووة قووذ  -
 اا عالل؛
) م يعة مقوا  هوذ عوا يخ ىايواس 40  (ع   هل راية ااهلي يذ هذ مبس ماعا رع يطعع  ل   ااكقرو  -
 اال ة ااهااية؛
رمذ عكوورذ هع ر ووة يقووكس يلووهح يهوا ووة االوو ة   يبوو  مذ ععوو ض ااكقوورو ااهاايووة يااعهبووة اارط يووة -
} {




 اا ااية هو لايوعاا؛
 يلوهي   غيو  م وه  13عكورذ  وح ) ىا ح قق  قوا ا ر 21ااهااية يو (عع  اايع ا ااعح ععي  ق اا ااكقرو  -
  ات ى ا كا   طييعة اا قاط   علهح. العا اايهكذ 
 الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة: -5
ماووزم ااهقوو ه كووس كيوواذ يكوورذ ه وو  مر  قوواطه اا ليلووح  ووح الإابوويم  ريقوو و قبوو  قوو ا كيا ووا  مذ يعوو   -
 كقرو هااية  ح كس ل ة عكرذ ه هبة ابهبهره ااهكرذ اكس ل   ااكيا ا ؛
اا عة ا يب لبطة ااو ا   ااععا يةاارط ح  ااعح عقكس هبهرقة  عع  ااكيا ا  ااهربر ا قب  الإابيم -
ااهربر   ااس الإابيم اارط ح راا به  رذ مذ ع يط يي اها  رايط اا ر ية هايه ة  مذ عع  رع ق   لوايا  
 ع ق   لايا  ه كية كر اا كياذ را  .
 تغيير التقديرات والطرق المحاسبية: -6
ط ا ااه اليية  ريب  مذ يكرذ  ات هذ مبس ااعغيي  ااعو ي ا  مر اا  ام يعطح ااكياذ ىهكا ية ىب اا  -
ل و ملالح رلر ع ليذ  رقية ااكقرو ااهااية  ريلوهح ياا عورس قبو  هعبرهوا  هاايوة مكاو  هرارايوة  
 مر ق  اا  ح ىطا  ع  يم ب ي ؛
طيواووا ااكيوواذ رااهها لووا  ااعووح ي را عياايووا عغييوو  ااهيووا ا رااوراقوو  اعغييوو  ااطوو ا ااه الوويية ياووم  -

















 : تقييم الأداء الماليلثالمبحث الثا
رقب  ااي م ااهعا ة رااهعراا  ااعح يهكذ مذ  اا عي واط ر  ارعاااكح عوو م  ى ا ا قب   واط      
لإ ا ا ايووزر   ا ياقعيوويقوكس اووام اهووااح ا لووا اايقووكس قووام  رمكوواذ   يوو  اهووا هووذ عويوويم م االووا   عرابااووا
ع ليذ م اا    رعلاق  ل   الأاي ا  حاعاا  ااو ا ا  ااهاايةااعح عععي  ملاب قهبية هياليم ااهعبرها  ر ااي
 ااعح ا  ع ا  هلعويلا.  ح هراباة ااع  يا  ااه للة يقكس قام  ى ا ة ىا  هلاق عاا
 لأداء المالياالمطلب الأول: مفاهيم حول 
 ار يع  هيارها برل يا رلاها ياا لية  الأ اا ااهااح  ع و مر  الأ اا عع يوايس مذ  عط ا ىا       
 ااة اكا ة م قطة ااه للة  رلر ااه آا ااعح ععكب ر و ااه للة هذ هاعبو برا ياا  "ابه للة  الأ اا 
ريع و الأ اا قب  م ه "  بة ا باز  1 " ار اايعس اا   علع  كا ة الأط او  ح ااه للة اععزيز 
ا عكاب او  ا  "الأ اا ير ه  ععي كها ي 2 لأل او رااغايا   اااطط رااي اهل ااعح ععط   ح ااه للة"ا
ااه للة راايبيعاا قب  ع ويا الأل او  م  م ه ا عكاب اكييية العا ام ااه للة ابهرا  ااهااية راايق ية 
  3"رالعغلاااا يااعر ا ااعح عبعباا اا  ا قب  ع ويا مل ا اا.
راايق ية هرا لا ااهااية   حااع كم  ى ا ا ااه للة قب هو  ا  عبيه يهكذ ااورس يرذ الأ اا لر     
 .يا مل ا اا رع يي  اططاا ااهلط اااهعا ة رعر يياا يط يوة ااه الية اع و
 المالي أولا: مفهوم الأداء
اهووااح "يعيوو  قووذ كباووا ععوو   ووح مذ الأ اا ااكووذ  اوولأ اا ااهووااح  وو  ر   هيوواليم قوو ا رهاعبيووةا 
ايووه هووذ  عووالل  ووح  اايووة  عوو ا هاايووة هعي ووة  رلووح عاووعم مر  ىعويوويم  قوواط ااه للووة  ووح  وورا هووا عرعووب  
يع ويا يبرل الأل او ااهاططة رااه   ا هو ها  راا يا يوياب كيااا ااه للة  ح العا ام ااهرا  ااهعا ة 
 4.هرا  يق ية مر  ملهااية"لراا كا   
ي كووز قبوو  الووعا ام ه قوو ا  هاايووة ااهووااح ااهياوورم اا وويا لأ اا ااه للووا   يووث يهاووس الأ اا ر    
م وه ااو اقم الألالوح الأقهواس ااهاعبيوة  قبو ااه للوا  قذ م اا  يعي كها اوياب ه ى ا باز الأل او  ر 
ة ييو م الوعاها ية  وح هيوا يذ اه للوا وة ااهورا  ااهاايوة رعزريو  اة  ريلوالم  وح ىعه للوااعوح عها لواا اا
                                                           
1
   ا  أساسيات الأداء وبطاقة التقييم المتوازن-سلسلة ادارة الأداء الاستراتيجيرالس ه ه  عي ح ا  يلح  طال  ه لذ ه عر  ااغاايح   - 
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رق وه ااويعض    1الأ اا ااهاعبية رااعح علواق  قبو  عبييوة ا عيابوا  معو ا  ااهعوااح رع ويوا ملو ا ام"
قب  م ه "ه ى ا  ا ااه للوة قبو  الوعغلاس الأهاوس اهرا  لوا ااهاايوة  وح ا لوعا ام ااوعوي  رطريوس الأهو  
  2.هذ مبس عقكيس ا را"
ه ووة مر ااه ع  ا قب   را هعايي  ه   ا لبيا ير ه " اياب اا عالل اامي ا لأ اا ااهااح وع  ياير 
يويذ اا عوالل رهذ ام ه ى ع ويا الأل او اهع ة اايعاايوة رع  يو  الألهيوة اا لويية   اع  ي  ها يهكذ اياله
  3.هها يلهح ياا كم قب    بة ااكيااا"رااهرا  ااهلعا هة 
عر يوو الأهاوس اهرا لوا ااقبو  هوو  ا ااه للوة  يعكوب  اا ااهوااحمذ الأ  لوعطيو ااوورس رههوا لويا
ر اووت يهوا ووة اا عووالل ااهاايووة يغيووة اارعوورس ىاوو  ملوو ا اا ااهلووط ا  كهووا يهكووذ هووذ اكعقوواو ا    ا ووا  
  ااه ووة يااهاططة  هذ مبس ع لي اا  ح ااهلعويس. 
  4:ر لعابم هها ليا الأ اا ااهااح يعلم يهبهرقة هذ اااعالم رااهعهابة  ح 
 ح عر ا را  ة قب  اار و ااهااح ااوالم  ح ااه للة؛ عطالأ اا ااهااح ي -
 ي يز ا  ا ا اي س ااهزي  هذ اابا  اع ويا م اا هلعويبح م  س هذ لايوعه؛  اا ااهااح الأ -
  ت ا    ا ا  رااهقاكس ااعح ا  عرابه ااه للة رع  ي  هراطذ ااورا راا عو؛ اع االأ اا ااهااح م اا  -
 اهلعاه يذ ابعربه الالعاها   ح ااه للة؛ الأ اا ااهااح رليبة ب   ا -
 الأ اا ااهااح آاية ملالية ر عااة اع ويا مل او ااه للة.  -
 ثانيا : أهمية الأداء لمالي 
ع يو ملهية الأ اا ااهااح  ح ااه للة كر ه يلالم هلالهة  عااة  ح ع ويا الأل او الألالية    
لالهيذ  ح آذ را    يعر ي  ااهعبرها   رس اار يية ابه للة  رل ا ها يا م هعطبيا  ااهلي يذ رااه
 اااهااية ااعح هذ قر اا مذ ععطح عر ا را  ة قذ اار عية ااهااية هها يلاق   ح ع  ي  هراطذ ااور 
راا عو ريلاق   ح ع قي  ااو ا ا  ااهااية  ر ح ااع ي  يالعه ا  الأ اا ااهااح ااهلعويبح  ر ح اب اا 
اع ا للة رهايلاعاا (ااه للا   ح  يب ااوطاه) مر ييذ اار عيا  ااهااية هوا ا  لراا ييذ ااه 
                                                           
   .54  م: 9002 ا   اه  اب ق  رااعرزيو  قهاذ  الأ  ذ  الأداء المالي وأثرد على عوائد أسهم الشركات،  هر  اااطي   ه ه  ه -1
ااه عه  ااعبهح اا راح  رس الأ اا ااهعهيز ابه  ها  الأداء المالي من منظور المحاكاة المالية،  ا ذ قي  ااغ ح  كهالح ه ه  مهيذ   -2
 ,  403  م: 5002 اابزال   ها ب   ر ابة  9 – 8ااع   ه ياح  يرهح راا كرها   باهعة  
-تفعيل مقاييس الأداء المالي على أساس القيمة وانعكاساتها على أداء الشركات في ظل الحوكمة ي اا قي  الله يعور   قها  قاه   ليذ   -3
  ق   90هببة   الا  ه اليية رهااية  ااهبب  لأوراق المالية، دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق ل
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  1.ل را  ا يب ااه للة
  م   اع اممذ الأ اا ااهااح ااهعيرا يعيح ابه للة ااهرا  ااهااية االازهة  ىا  ا ة ى   
را رع ويا مل ا ام  ا لعاها  ااهاعبية  ريلاق لا قب  عبيية ا عيابا  هاعبو مع ا  ااهعااح راا و
 اا ااهااح ي هذ ااا كها مذ ااه للا  ااعح ععيرا قب  غي لا هذ ااه للا  الأا ى  ح هي اذ الأ
  2.ه كزا ع ا ليا  رييعح مهاهاا ااهباس   ر ععزيز رعطري  ه كزلا ااع ا لح
  3:لأ اا ااهااح ملهية ععهاس  حايالإ ا ة ىا  ها ليا ك ات  إذ  
لعويبية ابه للة قب  ااعرال  ااهعراو ع ويواا هذ م الاا ااهلعويبح رل ا يع ح ملهية عععه  اا  ية ااه -
 ا لعهام يالأ اا ااهااح رط الا اياله؛ 
رم را  اياب  ليلة رهاهة  ح ع يي  الإب ااا  رعياغة اااطط ااعح ع قم قهبيا  يو م هيارها  -
 او؛ ع قي  العا ام ااهرا  رع ويا اايعااية  ح ى باز الأل 
اا عو ااعح ععا ح ه اا ااه للة  رل ا هرااو يلالم اياب الأ اا ااهااح  ح ع  ي  هرااو ااورا ر  -
 يلاق  كاي ا قب  اعاا  ا ب ااا  ااعع ي ية اهعاابة ل   ا    ا ا ؛ 
واا ااه للة ياعبا  ى باز مل ا اا ي رقيعاا ااوعي ا راايعي ا ق   ح هع ة   بة اا هر ااعح ع ويلا -
 ه .      الأ
 وامل المؤثرة على الأداء الماليالعثالثا: 
 اابية راااا بية ااعح هذ قر اا مذ ع ا  قب  الأ اا ااهااح  اال اات هبهرقة هذ ااعراهس 
 4 يبح: ااه ا ا قب  الأ اا ااهااح  يهااا اابية ععبام ااعراهس ر 
ااهعغي ا  ااهععبوة يااه للا  لر اارقاا مر الإطا  اا   ععياقس  يه بهيو الهيكل التنظيمي:  -1
رااعلا يا  رااهل رايا  رملااي  عيا س الأ قطة رااهعبرها    ا ععا  رمقهاااا   ييه عع    ملااي  
 يث يع هذ ااايكس ااع  يهح ااكاا ة الإ ا ية لح اار الو الإ ا ية  ح ااه للا  رااعهايز اا ملح لر 
ا ااعهايز الأ وح  ار ق   ااهاام ااعح  عب  قذ عوليم ااعهس ق   ااهلعريا  الإ ا ية  ح ااه للا  رمه
ري ا  ااايكس ااع  يهح قب  م اا ااه للا  هذ الاس   را  عقا  اابغ ا ح هذ ق   ااي ره رااهر ييذ
                                                           
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى –ة استخدام أدوات محاسبة الادارية في تحسين الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادي بلاا  ريبح   -1
 . 97  م: 5102اابزال    مط ر ة  كعر ا  ااطر  اااااث  عاعم ه الية   باهعة ه ه  اي     يلك ا    -بسكرة-للجنوب
 1المحاسبي الدولي المعيار –أثر تطبيق معايير تقارير المالية الدولية على تقييم الأداء المالي في المؤسسات الجزائرية بر   ه ه   هز    -2
 باهعة ه ه  اي    يلك ا ، لأط ر ة  كعر ا  قبرم  عاعم قبرم ااعليي دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات،  -عرض قوائم المالية
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رهذ اهة   ااهلاق ا  ح ع يي  اااطط ي باح قذ ط يا ع  ي  الأقهاس راا قاطا  ااعح ي يغح ااويام ياا
ااا يالإ ا ة ىا  علايس ع  ي  الأ را  الأ  ا   ح ااه للا  رااهلاق ا  ح اعاا  عاعيم ااهرا  
 ااو ا ا   هذ ااهراعيا  ااعح علاس لإ ا ا ااه للا  اعاا  ااو ا  يركا   اقبية.
لر ر رح ااع  يم ركييية اعاا  ااو ا  رملبر  الإ ا ا رعربيه الأ اا رع هية  المناخ التنظيمي: -2
ريوع  ير رح ااع  يم لر ى  ات ااعاهبيذ هاام ااه للة رمل ا اا رقهبياعاا ر قاطاعاا ااع ع  اايق    
هو ا عياطاا يالأ اا  مها اعاا  ااو ا  لر ما   يعولا ية رعوييم ره ى هلالهة ااهعبرها   عاا لا  رملبر  
اا هذ ه ى عرك  ااعاهس هذ الإ ا ا  ح عقبيو ااعاهبيذ قب  ااهيا  ا اا اعية ما اا الأ اا  مها عربيه الأ 
 يث يورم ااه اف ااع  يهح قب   هاذ للاهة الأ اا يعر ا   م اله رع ويا هلعريا  قبيا هذ الأ اا
ىيبايية ركيااعه هذ اا ا يعيذ الإ ا ية رااهااية  را  قطاا هعبرها  اهعا   ااو ا ا  ا لم عر ا الأ اا 
 ا  ح عع ام  ح عع ام  ح مهراس ااه للا .رااعع و قب  ه ى عطييا الإ ا ييذ اهعايي  الأ ا
لح قيا ا قذ الألااي  رااهاا ا  رااط ا ااهععه ا  ح ااه للة اع ويا الأل او  التكنولوجيا: -3
ااه قر ا رااعح ععهس قب   يط ااهعا   يا  عيابا   ري   ب ع   ااعك راربيا ق   هذ الأ راه 
هراعيا  ااعح يطبياا ااهلعابت  رعك راربيا الإ عاب كعك راربيا الإ عاب  ل  ااطب  رعكرذ ر وا اب
رقب  ااه للا  ع  ي   ره ااعك راربيا   ية  رعك راربيا اا  عا  ااكيي ا ااهلعه  ااعح عبعزم يهي م ا لعه ا
ااعك راربيا هذ مي ز ااع  يا  ااعح ي  مذ ري ات يل  ااه الية اطييعة مقهالا رااه لبهة هو مل ا اا
ا  رااعح  ي  اا   ااه للا  هذ ااعكيو هو ااعك راربيا رالعيعاياا رعع يس م الاا رعطري  عرابه ااه لل
يا و ااهرالهة ييذ ااعو ية رالأ اا  رععهس ااعك راربيا قب  قهراية الأ اا لأ اا عغطح برا   هعع  ا هذ 
  ياح راا عة االراية.ااو  ا ااع ا لية رايض ااعكاايو رااهااط ا رااع ريو يالإ ا ة ىا  زيا ا الأ
يوع  ياا بم عع يو ااه للا  ىا  ه للا  عغي ا مر هعرلطة مر كيي ا اا بم  يث  الحجم: -4
يرب  ق ا هواييب ا بم ااق كة ه اا: ىبهااح ااهربر ا   مر ىبهااح اار الو مر ااهييعا  مر ىبهااح 
 و  يقكس اا بم   اح ابه للا  لبياريععي  اا بم هذ ااعراهس ااه ا ا  ح الأ اا ااها  ااويهة اا  ع ية
ي ا ره ه يعيح  يث مذ يزيا ا اا بم  إذ قهبية ى ا ا ااه للة ععيح مكا  ععو  قالوا لأ اا ااه للا 
را  يبايا هذ  يث م ه كبها زا   بم ااه للة يز ا  ق   ااه ببيذ ااهااييذ ااهاعهيذ   م ا لا ماس  عااية
اارا ا  ح ااعوا ي  ااهااية يوس يزيا ا  بم ااه للا   را  مب ي   يااه للة  رمذ لع  ااهعبرهة اارا  ا
 ق ا   الا   رس قلااة اا بم ير اا ااه للا  ريي   مذ ااعلااة ييذ اا بم رالأ اا قلااة ط ية.   
} {




 1: ب لأ اا ااهااح ااعح ع ا  قب  ا رهذ ملم ااعراهس اااا بية  
ذ مذ عرا لا ملراا االبو ا اععا ية   يث يععه   ات يرب  ااع ي  هذ الأقكاس ااعح يهكالسوق:  -1
قب  ليكس االرا راالبرت اا   عورم ااه للة ياعياقه هذ مبس ع ويا ل  اا الألالح رلر عع يم 
الأ ياح  ري ا  االرا  ح الأ اا ااهااح هذ  ا ية اا ر ح ااع ض رااطب    يح  ااة ى ا كاذ االرا 
لي ا  يإيبايية قب  الأ اا ااهااح  مها  ح اا ااة ااعكلية  ل لا   ع ابو ه ععقا ر يه ااطب  ااكاي  ل ا 
  ح الأ اا.
عععي  ااه ا لة للاح  ر   يذ ياا لية الأ اا ااهااح  ح ااه للة     الا ا  عععي   المنافسة: -2
اهااح ااه ا لة  ع ارس بال ا اع ليذ عر عاا رر عاا ا ااه يز اععزيز  ق  ها عرابه ااه للة ع اقيا 
قذ ط يا م االا ااهااح اعراك  ل   ااع اقيا   مها هذ رباة ما ى  اذ ام عكذ ااه للة مللا اا   
 ااع اقيا  ر  علعطيو هراباة ااه ا لة  إذ ر عاا ااهااح يع لر  ريااعااح الأ اا ااهااح يلرا. 
يط يوة لبيية مر راا ىذ الأر اه ا اععا ية ا  ع ا  قب  الأ اا ااهااح ل الأوضاع الاقتصادية: -3
ع ا  ياالب  قب  الأ اا ااهااح  قب  ااعكب    ب لا هالا  ح الأزها  ا اععا ية  مر  ا   ااع ام 
    مها  ح  ااة ا عياه ااطب  ااكبح مر  قم اا راة لإ عاب ها ا  ي ا  يإيبايية قب  الأ اا ااهااح.   
 ماهية تقييم الأداء المالي المطلب الثاني: 
س عوييم الأ اا ااهااح هكا ة يااغة الألهية  ح غاايية ا اععا يا    يث  كز  قبيه ااكاي  ي ع 
الأ اا ااهااح ه ر ا ملاليا رهعيا ا اب كم قب  عوييم  ريععي هذ اا  الا  رالأي اث ااه اليية را  ا ية  
 ىا ط ا  ح ل ا ااهطب   ح ع يي  الع اعيبياعاا رمل ا اا  رل ع  باح مر  قس ااه للا   ا اععا ية
  مل ا ه رملهيعه. هيارم عوييم الأ اا ااهااح  ى ا ة ىا  
 تقييم الأداء الماليمفهوم  أولا:
 عيبة العا اهه رعطييوه عع    ااهياليم  رس عوييم الأ اا ااهااح ييذ ااهيك يذ راايا ايذ       
 ااهععبوة يعوييم الأ اا ااهااح.    رهذ الاس ها يبح ل ر  بهبة هذ ااععا يو راااعالم هااهلع
 تعريف تقييم الأداء المالي: -1
ىذ قهبية عوييم الأ اا ااهااح بزا هذ ااعهس الإ ا   ااهعراعس  راا   يقهس هبهرقة هذ  
الإب ااا  ااعح ععا لا الإ ا ا ابعرك  هذ مذ ااهرا  ااهعا ة علعا م يكيااا ر عااية رطيوا ابهعايي  ااي ية 
ة ااه   ا  ر ات هذ مبس اارارو قب  اا وم مر ااوعر   ح الأ اا  ريااعااح اعاا  ااو ا ا  را اععا ي
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} {




االازهة مر ااه الية اعع يح ل ا ااوعر  رغاايا ها علعا م ااهوا ة ييذ ها لر االم رهع وا  علا رييذ 
 1ها لر هلعا و.
ا ااهرا  ااطييعية رااها ية ااهااية يع و عوييم الأ اا ير ه قيا ا قذ" عو يم  كم  ر ايهة  رس ى ا  ر 
ااهعا ة لإ ا ا ااه للة رقب  ط يوة ا لعباية لإقياه  غيا  مط ا اا ااهاعبية  ريهع     ح يععي  
عوييم الأ اا ااهااح ابه للة ايالا اب عالل ااه ووة مر ااه ع  ا  ح  را هعايي  ه   ا لبيا  ر ات يغية 
 ي  هلعرى ع ويا الأل او هذ الاس اياب رهوا ة اا عالل هها يلهح ع  ي  ها يهكذ اياله رهذ ام ع 
ياا كم قب   اايعااية  رع  ي  الألهية اا ليية ييذ اا عالل رااهرا  ااهلعا هة هها يلهح ياا كم قب  
      2.  بة ااكيااا"
م يااهوا ة عقهبية اا ااية ااعح عا "ير ه  يو عوييم الأ اا ااهااح رقب  ل ا الألاب يهكذ عع 
يا و ااعع و راارارو   ات   ر ا   عم م ا   رها يب  مذ ي بز  ييذ الإ باز اايعبح اااهي ا ية راايعبية
  3."قب  هلعرى  بم ر رقية الأ اا اا   عم
هيارها  يوا ي يث م ه ي كز قب  العا ام ير ه  " ا  اعوييم الأ اا ااهااحآعع يو  كها ر   ح  
 4."ا  هااية ييع ض م اا ععكب ى باز الأل او ا اععا ية ابه للة ل  علع   ىا  ه ق  
ير ه اياب ااعلااة ييذ ااع اع  ااهكر ة ابه كز ااهااح مي ا "  يع و عوييم الأ اا ااهااحر 
(الأعرس  ااهطبريا    ورا ااهلالهيذ/ اا قاط ااعقغيبح...ااخ)  ابرارو قب    بة ااعرازذ   للةابه
    5. للةيااعااح ع  ي  ه ى هعا ة ااه كز ااهااح ابهييذ ل   ااع اع   ر 
هوا ة اا عالل ااه بزا عوييم الأ اا ااهااح لر  رهذ الاس ها ليا هذ ااعع ييا  يهكذ ااورس يرذ
عاطيط ااا هليوا  ح   ر  ااهرا   ااهعا ة  ر ات يالعا ام  ل  ااالاس  ع ا زه ية ه   ا هو ااعح عم 
 . يزلا رع  ي   واط اا عو اعع ي اا واط ااورا اععز  ره ق ا  هااية  كعقاو
 : خصائص عملية تقييم الأداء المالي -2
مذ عععو يهبهرقة هذ  ة رلبيهة رقبهية  إ ه  ي  رذ قهبية عوييم الأ اا ااهااح  اباكح عك
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  م: 9002 اء المصارف التجارية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،أثر السياسات الاقتصادية في أد ع   هر  هز اذ  ا    -3
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–تحليل أسباب وأبعاد الفشل المالي للمشروعات الاستثمارية والتنبؤ به باستخدام نماذج التحليل والتنبؤ ق يو غياط  قي  ااهاات ها     -5
هببة   ى ااععا ية  باهعة ااقاي   هة اا    المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالجزائر، دراسة تطبيقية لبعض 
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} {




   1:اااعالم لح
عوييم الأ اا عععبا يااهلعويس  م  مذ ربر لا   ا اربر  اا قاط  ح     اعه  رقبيه  إذ  قرا  قهبية -
 ليا ياا  ر ا قهبية عوييم الأ اا؛اا قاط ع
مذ عععو قهبية عوييم الأ اا يااهلالهة  هذ الاس ااهعايي  ااهلعا هة  ياا يهع   مذ عكرذ ل    -
ة ا ا  اا قاط  يث م ه هذ غي  ااهلالم ما  هعايي  اوطاه ااهعايي  رااه ق ا  ا ا  ااوطاه  ره الي
عر ي  هعايي  هلالهة ععهاق   هاعبو رااوياب قبياا  ر ح  اس عغي  اا  رو ااه يطة  إذ الأه  يعطب 
 هعه؛
مذ عععو قهبية عوييم الأ اا يااه ر ة ااكا ية رااويرس   هذ الألهية يهكاذ مذ عععو ااهعايي   -
      .ة عوييم الأ اا يااه ر ة ااكا يةااهلعا هة  ح قهبي
 ييم الأداء الماليتق وأهمية أهدافثانيا: 
 اعوييم الأ اا ااهااح بهبة هذ الأل او رالألهية رااهعهابة  ح:   
 :ييم الأداء الماليتق أهداف -1
  2لح:علع  ااه للا  هذ الاس عوييم م االا ااهااح ىا  ع ويا بهبة هذ الأل او 
يا لع ا  ىا  ييا ا  رااهعبرها  ي  ااه للة لأل ا اا ااهااية ااه   ا  ريعم  ات هعايعة ه ى ع ي -
ااهعرا  ا قذ الأ اا ااهااح هذ باة  رهذ باة ما ى يا قعها  قب  اااطة ااهااية ااه   ا هذ ط و 
 ااه للة؛ 
يياذ ااكقو قذ هراطذ ااابس راا عو  ح  قاط ااه للة ااهااح  را  ب اا ع بيس قاهس ااا هو  -
 هليياعاا  ر ات يا و ر و اا برس االازهة ااا رعع ي اا  رااعهس قب  علااح الأاطاا هلعويلا؛ 
عو يم ااق ا ييا ا  رهعبرها  قذ م اا ااه للة ااهااح الأط او ااعح ااا قلااة يااه للة  علالم  -
  ح اعاا  هاعبو ااو ا ا  رااعة ااهااية ه اا؛ 
طييععه  كها يلاق  قب  هعايعة اا  رو  ة  قاط ااه للة ااهااح يهكذ ااهلعاه  هذ هعايعة رهع   -
ليراة ر قاط ره ير ية ر   ي يةهذ ا اععا ية رااهااية ااه يطة  رعو ي  ه ى عراي  م را  الأ اا ااهااح 
 رعرزيعا  قب  لع  االام؛ 
ااهوا ة رعيلي   يلاق  الأط او ااعح ااا قلااة يااه للة رااعة ااهلعاه   ح ىب اا قهبية ااع بيس -
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 ااييا ا  ااهااية ر ام ااعياقس ييذ ااييا ا  ااهااية  عاا  ااو ا  ااهلالم لأر اه ااه للا ؛ 
هع ة لس  بم ا لعاها   ح معرس ااه للة مر  ح  و اعاا اا ليلية (كاا و  راا لايا  ااه ي ة  -
اعقغيبح ابه للة ههالا يااهييعا   مر رااهازرذ االبعح رالأعرس اااايعة) ه اليا رهعرازيا هو اا قاط ا
 مذ ا لعاها  يزي  مر يوس قذ هلعرى اا قاط ااعقغيبح؛ 
ااهعا ة رااهعر  ا ع   عع و ااه للة م  س العا ام ااعرك  هذ العا ام رالعغلاس ااهرا  ااهااية  -
      رر ا الأل او ااهاططة.
 :المالي الأداء أهمية تقييم -2
 1:يم الأ اا ااهااح  يها يبحيهكذ ىيباز ملهية عوي   
هذ الاس لعياا اهراعبة  قاطاا يغية ع ويا ااه للة ير   عوييم الأ اا ااهااح هويالا اه ى  باح  -
 اا باح هوياب ه ك  يبهو ييذ ااكيااا راايعااية رهذ ام  ار مقهس هذ كس ه اها  ح ععزيز   مل ا اا
 يااعهس؛يهراعبة اايواا را لعه ا  ااه للة م اا 
لأغ اض ااعاطيط  اه للةير     ام عوييم الأ اا ااهااح هعبرها  اهاعبو ااهلعريا  الإ ا ية يا -
لهية ااهعبرها  الأط او راا ااية راعاا  ااو ا ا  ااهلع   قب   والا قبهية رهر رقية   لا قذ م
 اااا بية؛
هذ الاس ع ايا مكي    يكقو قذ ه ى ىلاام ااه للة  ح قهبية ااع هية ا اععا ية را بعهاقية -
 ا   هذ ااعرال  يراس ااعكاايو رااعابم هذ قراهس ااا   راا ياه  ح اارا  راابا  رااهاس هها يعر 
 قب  ا اععا  رااهبعهو ياايال ا؛
 عر ح قهبية عوييم الأ اا ااهااح ااه كز ا لع اعيبح  هذ ىطا  ااييلة ااوطاقية ااعح ععهس  ياا -
 طبرية اع ليذ ه كزلا ا لع اعيبح؛لآايا  ر ا   ااعغي  ااه  رهذ ام ع  ي  اااه للة
يلاق    ام عوييم الأ اا ااهااح هذ ااعرك  هذ عر   االيراة راياب هلعرى اا ي ية  ح  س ا ا ا   -
يالإ ا ة ىا  هولرم الأ ياح  ح ىطا  االعح اعع يم   ا لعاها  رااعهريس رها يعا ياها هذ هااط 
للة قب  ملاب مذ الأل او ااهااية لح زيا ا ايهة ااه للة اا ااية رااه ا  ة قب  ااويهة اا ااية ابه 
 االيراة ا هايعه هذ اط  الإ لاب رااععيية رع ويا قال  ه ال  قب  ا لعاها .
 الأداء المالي  تقييمومراحل المطلب الثالث: معايير 
عاا هليوا ا      عكرذاهعايي  ااعح ااببرا ىا  يعض ا هذ الاسيعم عوييم الأ اا ااهااح ابه للة  
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} {




رعه  قهبية عوييم ، لراا ا ا  االااية رااهربية قب     لعا هاا هذ مبس ااكقو قذ ا   رااعح ع
 .الأ اا  ح ااه للة يه ا س ق ا  رل ا ها ل عط ا ىايه  ح ل ا ااهطب 
 أولا: معايير الأداء المالي
ببيذ ااهااييذ ها ام ععم هوا عه يغي  هذ الأ اام عس ىا   ام هعيذ   يع ح قيلا ابه ىذ ااعر  
 1اهع ة ااهراو ااهااح ابه للة رل ات ق ا هعايي  ابهوا ة رلح كها يبح:
عععه  ل   ااهعايي  قب  م اا ااه للة ابل را  االايوة رملهية ل ا ااهعيا   المعايير التاريخية: -1
ابه للة رااكقو قذ هرا يو اا عو رااورا ريياذ علعه  هذ  ال عه  ح ىقطاا  ك ا قذ ا عبا  ااعام 
ر عه ااهااح اا ااح هوا ة ياال را  االايوة  ر ات اغ ض اا ااية قب  اال ة ااهطبرية رعوييم الأ اا هذ 
ايس الإ ا ا ااعبيا    لا قها عو م هذ  ال ا كيي ا  ح ع ليذ كيااا الإ ا ا ااهااية  راكذ يعا  قب  ل ا 
عه قب  ااهوا ة ييذ ر و ااه للة ااهااح رمر اه ااه للا  الأا ى  ري ا  قبيه ااهعيا  ق م ا   
 مي ا ق م  اعه  ليها  ح  ااة عرلو ااه للة مر ا ااس ا ها  ب ي ا مر هيعك ا.
عقي  ل   ااهعايي  ىا  هع س م اا هبهرقة هذ ااه للا   ح  :(الصناعية)المعايير القطاعية  -2
اا ل  ااهااية ابه للة ياا ل  ااهااية ابه للا  ااهلارية ااا  ح اا بم ر ح  ااوطاه اارا    م  هوا ة
طييعة عو يم ااا هة  ريلعيا  ري  بة كيي ا هذ ااهعايي  ااوطاقية قهبية ااع بيس ااهااح لأ اا هلعه ا هذ 
 اة يلي  ااوطاه  اعه رلر ااوطاه اا   ع عهح ىايه ااه للا   ى  م ه يعا  قب  ل ا ااهعيا  ق م اا
ااعيار  هذ  يث اا بم رطييعة الأ قطة ااعة رمذ ااكاي  هذ ااه للا  ما   يهي م ااع ريو  ح عو يم 
 ااا هة ابعوبيس هذ ااهااط  ااه عهبة.
رلح ماس رم عو هذ ااهعايي  الأا ى هذ  يث الألهية  رعقي  عبت ااهعايي   المعايير المطلقة: -3
ااه للا  رعواب ياا   هة اايعة ا لية هعي ة هقع كة ييذ بهيوىا  ربر  ااعية هعرعبة عرا  قكس اي
يرس ااهعايي  ااهطبوة  ح ااع بيس ااهااح ى  اااعوبيا  اارااعية  ر غم اعياا ااكاي  هذ ااهااييذ قب  ق م 
 ذ ل ات يعض اا ل  ااهااية ااعح ها عزاس علعا م كهعيا  هطبا.م
 عالل ااها ح هوا ة يااليالا  را لع اعيبيا  ل   ااهعايي  عععه   المعايير المستهدفة: -4
رااهراز ا   ك ات اااطط ااعح عورم ااه للا  يإق ا لا  م  هوا ة ااهعايي  ااعاطيطية يااهعايي  
ااهع ووة  علا ا وية زه ية ها ية  ريلعيا  هذ ل   ااهعايي   ح ع  ي  ا    ا ا  هذ مبس مذ علعطيو 
 ب ااا  ااعع ي ية ااا.ااه للا  يع   ات اعاا  ا 
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 المراحل التي تمر بها عملية تقييم الأداء الماليثانيا: 
 1عه  قهبية عوييم الأ اا ااهااح يه ا س ق ا  بهباا يالآعح:  
 جمع البيانات والمعلومات الاحصائية: -1
لازهة ا لا  ععطب  قهبية عوييم الأ اا ااهااح عر ي  ااييا ا  رااهعبرها  رااعوا ي  رااه ق ا  اا      
اا ل  رااهعايي  ااهطبرية اعهبية قذ  قاط ااه للة ااعح يهكذ اا عرس قبياا هذ  لايا  الإ عاب 
رق   ااعاهبيذ   مب ااهاس را قذ ااطااا  الإ عابية رالأ ياح رااالال  رااهيزا ية رااهعبرها  ااهعر   
وييم الاس اال ة ااهعي ة  ى ا ة ىذ بهيو ل   ااهعبرها  عا م قا ا قهبية ااع رغي   ات  رمبر لم
ابهعبرها  ااهععبوة ياال را  االايوة رااييا ا  قذ م قطة ااه للا  ااهعقاياة  ح ااوطاه  يله مر  ح 
 ا اععا  اارط ح مر هو يعض ااه للا   ح اااا ب لألهيعاا  ح اب اا ااهوا ا .
 تحليل ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية: -2
زهة اعهبية عوييم قب  ه ى  اعاا رعلا يعاا ا لا  ااهعايي  راا ل  رااه ق ا  االاابرارو      
 يث يععيذ عر ي  هلعرى هذ ااهراراية را قعها ية  ح ل   ااييا ا  را  يعم ا لععا ة  الأ اا ااهااح 
 ييعض ااط ا ا  عالية ااهع ر ة اع  ي  ه ى ااهراراية يا   ااييا ا .
هواييب هاعبية اعوييم الأ اا ااهااح هاس  ل  اا ي ية رااليراة راا قاط راا و   ااويام ي لا      
 ااهااح  رععم يإق ا  رااعيا  الأ را  ااهااية ااعح لعلعا م  ح قهبية عوييم الأ اا ااهااح.
 إجراء عملية التقييم: -3
مذ عقهس قهبية ااعوييم  يالعا ام ااهعايي  راا ل  ااهلالهة اب قاط اا   عها له ااه للة قب        
اا قاط ااعام ابه للة م  بهيو م قطة ه اكز ااهل راية  ياا يا و ااعرعس ىا   كم هر رقح ر ايا 
 يهكذ ا قعها  قبيه.
  الة رعوييم اا ل   ريع  العا اب اا عالل يعم هع ة ا    ا ا  رااي راا  رهراطذ اا عو       
 عه يالأ اا ااهعراو مر هوا عه ير اا ااه للا  ااعح ععهس  ح  يب يالأ اا ااهااح اايعبح هذ الاس هوا
 ااوطاه.
 اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم: -4
 قاط ااه للة ااه ي  كاذ  هذ الأل او ااهاططة رمذ ا    ا ا  ااعح  عب   ح  ياقعيا  مذ      
الازهة اهعاابة ل   ا    ا ا  ا  رمذ اا برس ا  رمذ ملياياا ا        اا قاط ا   ع   بهيعاا
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ااه للة   ر الأ  س  ح ااهلعويس  ريعم اعاا  ااو ا   رمذ اااطط ا  ر ع  ابلي  ي قاط  اعا  
ر و ااعرعيا  ااهلالهة هععه يذ قب  قهبية عوييم الأ اا ااهااح هذ الاس اا ل   يع  ااه ال  ر 
 هس هعاا رهعاابعاا.هع ة مليا  ل   ااي را رما لا قب  ااه للا  ابععا
 تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية للانحرافات: -5
رلح ااعح   ا   ح اااطة الإ عابية رعغ ية   ام اا را ز ي عالل ااعوييم رعزري  الإ ا ا        
ااعاطيطية رااباا  ااهل راة قذ ااهعايعة يااهعبرها  رااييا ا  ااعح عها   قذ قهبية ااعوييم 












 تخاذ القرارات الماليةو ا: المؤشرات المالية رابعالمبحث ال
يععي  عوييم الأ اا ااهااح م اا اعقايم اار عية ااهااية ااها ية راا ا  ا ابه للة  كها يهك اا       
عح قعها  قب  ااه ق ا  ااهااية اا  ر ات هذ الاس ا اياا رعيلي لاهذ ى اا  ا    ا ا  ريياذ ملي
للة ا ا اعاا رااعح قب  ملالاا ععا  ااه   ح قهبية عوييم الأ اا ااهااح  عععي  مكا  الألااي  الععها 
 . ااهااية ااهلعويبية
 التوازنات المالية المطلب الأول: 
 اا ااهااح قيرقا رالعا اها  ح عوييم اار و ااهااح عع  ااعراز ا  ااهااية هذ ملم ه ق ا  الأ   
  ح ااهااية ااهرا  ييذ راازه ح ااويهح ااعوايس "ابه للة الاس  ع ا زه ية هعي ة  رااعح ق   ير اا 
 ع ا ا ااعح الععهاااا ه ا  ح ااهرا  ق اع  عاعبو  يث اا ية  باة هذ رالععها عاا باة هذ ااهيزا ية
 ااهااح ااعرازذريوع  ك ات ي 1 "ايرعاا   بة عرا ا ااعح ا لععها   ق اع  عاعبو ترك ا الع واااا
 2 "الأبس اعي ا اا يرذ كا ة ل ا  يع  هربيا ا  ة كس  ح اا و ية  عي  هعاا ي س ااعح اا ااة " ير ه
ااايعة  ع ويا ااعرازذ ااهااح يااه للة مذ عكرذ الأهراس اا الهة كا ية اعغطية الأعرس اريلعرب  
رمذ ااعرازذ ااهااح ها لر ى  ر عية هاااية ابه للة  رالأعرس ااهع اراة عهرس يااو رض اعي ا الأبس  
  3:رلر هي ح قب   ك عيذ ملاليعيذ لها
 الض الأهراس اا الهة قذ الأعرس اااايعة ااعا ية مر يها لاه) الأهاذ ياا لية ابه للة لر ذ ى -
ا الم  ر ع  ع ا   ااه للة قب  هلعرى ل ا ااااه) هذ ا  اياض  يع و يعا ح  مب ااهاس ااعاهس ا
زيا ا ععا ااا قب  الأاس  ح الأهراس اا الهة ااعح يكرذ ي إ ه ي يغح مذ عوايس مية زيا ا  ح الأعرس اااايعة  
 ؛ا  عياطا    عيبة اا ر ا  ا لعلاكا  راا يرذ هعرلطة رطريبة الأبسهع  لا اازيا ا  ح  مب ااهاس  
مذ كس عغي   ح  قاط ااه للة يرا  ا عياب ى ا ح ابعهريس مر كها يع و يااعغي   ح ا عيابا   مب  -
 ااهاس ااعاهس  ل ا ااعغي  يب  مذ يغط  يهعا    الهة. 
 4:رعلع  ااه للة ىا  ااي ث  ح ليس ع ويا ااعرازذ لألهيعه  ح م ه 
 ة الأبس  رااهع ارس ياا يرذ اعي ا الأبس؛ ي هذ عغطية ا عيابا  ا لعاها  ااااي  يالأهراس طريب -
 يب   ااه للة اط  ااعل  ااهااح؛ -
                                                           
 .22  م: 1991  الآ اا اب ق   اابزال      ادراسة الحالات المالية  ر راع   ع ح اع   ا   ق رذ  -1
 .642  م: 0002   ا  ااه يخ اب ق   ااههبكة ااع يية االعر ية  الأداء المالي لمنظمات الأعمالاالعي     ا  بهعة   -2
ة  كعر ا  ااطر  اااااث   لااانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي، قويح  هزا   -3
 . 311  م: 7102عاعم ه الية  كبية ااعبرم ا اععا ية رااعبا ية رقبرم ااعليي   باهعة ه ه  اي    يلك ا  اابزال   
 . 952االعي     ا  بهعة  ه بو لايا  م:  -4
} {




 يكقو ع بيبه قب    بة ا لعولاس ااهااح ابه للة؛  -
 ااع ي  ياا عالل ااهلعويبية ابازي ة رااهااط  ااه عيطة ياا؛  -
 ي وا اا ااية قب  هاعبو ااع  وا  اا و ية؛  -
 ااعرك  هذ العا ام ااعولا ح ابهرا  ااهعا ة.يويم الأ اا ااهااح ابه للة هذ الاس  -
ل ات ق ا ه ق ا  يلع   قبياا ااهلي  ااهااح لإي از ه ى عرازذ ااه للة راو  الععهب  الااة  
 عراز ا  هذ ط و ااه ببيذ رلح : 
 رأس البمبال البعبامبل أولا: 
راة ريطبا قبيه مي ا  مب يهاس  مب ااهاس ااعاهس "هبهره الأهراس ااهلعاه ا  ح الأعرس ااهع ا  
ك ات يع و  مب ااهاس ااعاهس ير ه "  بم ا لعاها  ااهعاح  ح ر  1 ااهاس ااعقغيبح مر  مب ااهاس اا ال "
الأعرس اعي ا الأبس  م  الأعرس ااهع اراة ريعيا ا م ا ا لعاها   ح ي ر  اا و ية را لعاها ا  ااه اعة 
 3لها: ي ل  يط يوعيذ ر  2ا هذ اايو ا  ااههاابة"راا هم ااه ي ة رااهازرذ االبعح رغي ل
 .غي  اابا يةيااي ا ييذ الأهراس اا الهة رالأعرس  مب ااهاس ااعاهس : ري ل  من أعلى الميزانية -
 
 
 با يةر ح ل   اا ااة يلار   مب ااهاس ااعاهس ىا  ااي ا ييذ الأعرس اا من أسفل الميزانية: -
 .اااعرم اابا يةر 
 
 
يلهح ابه للة يهعايعة  قاطاا يعر ا طييعية   ليراةاااهاس ااعاهس قذ لاه) ا  مبريعي   
  قاهس هرب   ااس ااه للةهاس   ع ويا  مب   رذ ععريا  مر  غرطا  هااية قب  هلعرى ااازي ة
 . ا  عرازذ ليكباا ااهااحي ك  اهعلاكاا اااه) مهاذ يلاق لا قب  هراباة ااععريا  ر  هاذ العه
 :ازن الماليقاعدة التو  -1
ل   ااواق ا ىيواا ااهرا  ااهلعا هة  ح عهريس الأعرس اه ا   عوس قذ ه ا يواا علعرب     
ا لعاها ا   اعيا   ا  ط ايا  ااعح ا  ع  ث  ح ق اع  ااهيزا ية الأاس هذ ل ة  ر اع ويا ل ا 
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} {




 1.ااا و يب  مذ يكرذ  مب ااهاس ااعاهس هرب 
  0 م  مذ:  مب ااهاس ااعاهس 
 2ر  ح ل ا ااع    عربه ىا    الة  ا    مب ااهاس ااعاهس عيعا اكس ه  ر : 
غي  الأهراس اا الهة ر الأعرس : يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ ااعلااة ييذ منظور أعلى الميزانية -1-2
   ر يهكذ  ع  الاث  ا   ا مب ااهاس ااعاهس:اابا ية
)  ح ل   غي  اابا يةس اا الهة مكي  هذ الأعرس االأهر :  مب ااهاس ااعاهس هرب  (الحالة الأولى -
  غي  اابا يةاا ااة يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ  الض الأهراس اا الهة ااهعيوح يع  عهريس كس الأعرس 
م  مذ ااه للة العطاق  عهريس بهيو العاها اعاا يرالطة هرا لا ااهااية اا الهة  ر وو   الض عهاس 
  ح  مب ااهاس ااعاهس.
)  ح ل   غي  اابا يةماس هذ الأعرس  الأهراس اا الهة:  مب ااهاس ااعاهس لاا  (حالة الثانيةال -
اا ااة الأهراس اا الهة غي  كا ية اعهريس بهيو ا  عيابا  ااهااية اااايعة  يث يبيح بزا ه اا ل   
 س.ا  عيابا   وط  هها يلع قح ااي ث قذ هرا  هااية ما ى اعغطية ااعبز  ح ااعهري
) رلح  ااة غي  اابا يةراس اا الهة علار  الأعرس الأه:  مب ااهاس ااعاهس هع رم (الحالة الثالثة -
 ا  ا اا  رث م  عهاس  ااة ااعرا ا ااعام  ح ليكس ااهرا  ر ا لعا اها  رعهاس اار و الأهاس اعليي  
 قهبية ا  عيابا  ااهااية  ح ااه للة.










                                                           
1
 ه ك ا )،dusMG ة (دراسة حالة المطاحن الكبرى للحبوبدور التحليل المالي في تقييم الأداء المالي بالمؤسسة الجزائري  عيهة  قياح - 
: م م   8002 اابزال   يلك اه ه  اي    باهعة ااعليي   رقبرم ااعبا ية ا اععا ية ااعبرم كبية ااه للا   عليي  عاعم هابلعي  
 .07
 .07-86:   م مه بو لايا يرلو ا يقح ر ىاياب يذ لالح  -2
} {




 ): الحالات الممكنة لرأس المال العامل4الشكل رقم (
  0 اا ااة الأرا  :  مب ااهاس ااعاهس هرب  
 دائمةالأموال ال غير الجاريةالأصول 
 الجاريةالأصول 
 رأس المال العامل
 الخصوم الجارية
 
  0 اهاس ااعاهس لاا  اا ااة اااا ية:  مب ا
 الأموال الدائمة غير الجاريةالأصول 




  0اا ااة ااااااة:  مب ااهاس ااعاهس = 
 الأموال الدائمة غير الجاريةالأصول 
 الخصوم الجارية جاريةالأصول ال
 
 :م  م  6002لس اب ق  رااعرزيو  قهاذ ا   ا  ر الماليير التسي  ىاياب يذ لالح  : يرلو ا يقحالمصدر 
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راااعرم  با ية: يعي   مب ااهاس ااعاهس قذ ااي ا ييذ الأعرس اامنظور أسفل الميزانية -2-2
   يث يهاس  مب ااهاس ااعاهس هذ م    ااهيزا ية ااهاعع ا ه ى ا  ا ااه للة قب  ا لعباية اابا ية
رلح الأكا  اايبية ابع رس ىا  ليراة ىا   با يةا الأبس قذ ط يا ع ريس معرااا ااالالع وااا  اعي  
  ور  لالبة  يعم يرالطعاا عل ي  ااو رض اعي ا الأبس  ر ل ات الاث  ا   اا ا ااه ق :
  م  مذ اااعرم اابا يةمكي  هذ  با ية:  مب ااهاس ااعاهس هرب : الأعرس ااالحالة الأولى -
ييو   الض يهاس لاه) ر  با يةهراباة ااو رض اعي ا الأبس يالعا ام معرااا ااااه للة علعطيو 
 مهاذ رلر  مب ااهاس ااعاهس   يث عبع    بة ع ويا االيراة  ر ا لاها  ح ااعرازذ ااهااح ابه للة.
   ح ل   اااعرم اابا يةعلار   با ية:  مب ااهاس ااعاهس هع رم: م  مذ الأعرس اا الحالة ثانية -




 رذ ع ويا  الض مر  با يةاة ععهكذ ااه للة هذ عغطية ااو رض اعي ا الأبس يالعا ام الأعرس اااا ا
 قبز رلح  ااة هاب   ا  ا اا  رث.
   ح ل   اااعرم اابا يةماس هذ  با ية:  مب ااهاس ااعاهس لاا : يع ح مذ الأعرس ااالحالة الثالثة -
ح الأبس ااوعي ا غي  كا ية اعغطية ا لع وااا  ااعح ااوايبة ابع عيس   با يةاار عية عكرذ الأعرس اا
 .لعل    ح الأبس ااوعي 
 حجم رأس المال العامل فيخامسا: العوامل المؤثرة 
 1:ااعراهس ااعح ع ا  قب   بم  مب ااهاس ااعاهس ككس لحل ات هبهرقة هذ   
س مذ ااه للوا  ااعاهوة : عو ا  طييعوة اا قواط قبو   بوم  مب ااهواس ااعاهوس ريهكوذ اا ور طبيعة النشاط -1
لأذ  قووواطاا ي عووو  ملالوووا قبووو  اااووو ها   مهوووا ااعاهوووس ع عووواب ىاووو  اووو   يلووويط  لوووييا هوووذ  مب ااهووواس 
رع ووو ااه للووا  ااعوو اقية  ووح هراووو رلووط يوويذ   ااه للوا  ااعبا يووة  ع عوواب ىاوو  اوو   كييو   لووييا ه ووه
 ؛ااه ا ا ااعاهة رااه للا  ااعبا ية
اب اازيوا ا  وح ااهييعوا  ىاو  عهايوس ى وا ح او مب ااهواس ااعاهوس   يووث ع عو مقبدار المبيعبات المنتظبرة: -2
ع عاب ااه للة اهزي  هذ ا لعاها   ح ااهازرذ ر ح اا و ية  را  عو    زيوا ا ااهييعوا  ىاو  زيوا ا مر اا 
 ؛ااويض
 عوو    اازيوا ا  وح الألوعا  ىاو   وو ر ا زيوا ا الأهوراس ااهلوعاه ا           ووح زيبادة مسبتوى الأسبعار: -3
ااي وواقة رمر اا اا وويض راا و يووة ى ا م ا   ااه للووة ا  عيووا  يوو يب  اووم اا و يووة مر الأقهوواس ااوو   كا وو  
 ؛ع ووه ايس زيا ا الألعا 
 ياووا يااععويوو   ةع عوواب ااه للووا  ااعوو اقية ااعووح ععهيووز ااعهبيووا  ااعهريبيوو طبيعببة عمليببات التصببنيع: -4
ذ  مب ااهاس ااعاهس اعهريس ا عيابا  ااعع يو   يح لو   ريالعغ اااا ايع ا  طريبة  لييا ىا  ا   مكي  ه
 ؛اا ااة يعطب  ااعع يو ا  عيا  يو   كيي  هذ ااهازرذ
ى ا كا وو  هابووة ااوو  و ااعووح ع عووس قبياووا ااه للووة هووذ  العلاقببة بببين شببروط الشببراء وشببروط البيببع: -5
  اوا ااه للوة اعهلالاوا ايورهورا ااهور يذ اعلو   الاااوا ايهوة مر اا ااو  و عع وا   هوو هابوة االو ا  ااعوح عه
يلوو ا  ايهووة ااهييعووا  الآببووة   ووإذ  اووت هع ووا  مذ مر اا اا وويض عهوورس مر اا ااوو  و  م  ع وورم يلوو ا  هووا   
 ؛يوبس هذ  ابة ااه للة ىا   الض كيي  هذ عا ح الأعرس ااهع اراة
اا عووورس           رلوووهععاا  وووح الألوووراا  يوووث يهكوووذ  اوووت ااه للوووة هوووذ  قبببوة المركبببز المبببالي للمؤسسبببة: -6
                                                           
 .943  843ي  الله ااب بح  ه بو لايا  م  م: بهاس اا يذ ااه لح رم ه  ق -1
} {




 قكس  و  ؛ قب  ا عياباعاا ااعاببة يقكس  ر   هها يوبس هذ   ر ا ا  عيا  يهيااغ كيي ا  لييا  ح
ريوعو  ياو   ااو ر ا اايعو ا ااعوح علوعغ ااا اا و يوة  وح ع ريباوا ىاو  هورا  اوام اوم   طبول دورة رأس المبال: -7
 كبهوا طااو  لو   ااو ر ا زا   بوم  مب ااهواس ىاو  لوبو  هاوزرذ اوم ىاو  هييعوا  اوم ىاو   و يوة هو ا ماو ى  
 ااعاهس.
 : أنواع رأس المال العامل -3
ى ا ة ىا   مب ااهاس ااعاهس ااعا ح  ااه للة ع ل    رب مهراس قاهبة ما ى هذ مبس    
 : عو ي  هعا   ااعرازذ را اعلاس  ح ااايكبة ااهااية  ى   ب 
) اابزا هذ الأهراس ااااعة ااعح عهرس هرب ى ا كاذ : يععي  (رأس المال العامل الخاص -1-3
يس مي ا عهرس بزا  غي  اابا يةرل ا يع ح مذ الأهراس ااااعة   عغطح  وط الأعرس  با يةالأعرس اا




   يةباعح عغطح هبهرقة الأعرس اا: ريع ح ل ا ااهيارم ااويهة اارأس المال العامل الإجمالي -2-3




: رلر هبهرقة الأهراس اااا بية ااعح علععهباا ااه للة م  ايهة الأجنبيرأس المال العامل  -3-3
 3ري ل  ر ا ااعلااة ااعااية:   ير اا ااهاعبية
 
 
 احتياجات رأس المال العاملثانيا: 
  رععيح  يرذ اعي ا الأبس ها ام ي ذ بس ااوعي الأ مب ااهاس ااعاهس  ح  ا عيابا ع  ب    
                                                           
 311ه بو لايا  م:  ه ي  قاك  ه ه   -1
 .411 يب ااه بو  م:  -2
 .07قياح  عيهة  ه بو لايا  م:  -3
  الأصول غير الجارية –لخاص = الأموال الخاصة رأس المال العامل ا
  مجموع الديون –أو : رأس المال العامل الخاص = الأصول الجارية 
 جاريةرأس المال العامل الإجمالي = الأصول ال          
 الإجمالي = قيم الاستغلال + قيم قابلة لتحقيق + قيم جاهزة  أس المال العاملر  أو:     
 
  مل الأجنبي = مجموع الديونرأس المال العا
  الأموال الخاصة –أو:   رأس المال العامل الأجنبي = الأصول المتداولة 
} {




ااعح ام عع رس يع  ىا  ليراة  با ية  يي ها الأعرس اا لا عله  هر ا  ا ر ا ا لعغلاسهرق  عل ي
يط  ر ا ااهااية  ح ع ق عله  ا عيابا   ر ا ا لعغلاس   ي ارس ااهلي رذ ااهاايرذ ا لععا ة يااهرا  
 1.  قب  مذ عكرذ ل ا هلالهة ييذ الع وااية ااهرا  هو ليراة ا  عيابا ا لعغلاس
 هرا   ىا  ي ابة ااه للة كا   ى ا قها يالإباية ااعاهس ااهاس ا مب ا  عياب  لا  ريهك  ا    
 ا عيابا  كس عغطح ام ااه للة مذ يع ح  ا ا هربيا ااي ا كاذ ى ا م     مم اا ر ا غي  هذ ى ا ية
 قذ عي ث مذ رقبياا ما ى  هااية رلالس ىا  ع عاب يس  ااعا ية اا ر ا هرا  يرالطة ا لعغلااية اا ر ا
 ىا  ع عاب مر اا ر ا  قذ ه عاا عزي  هرا  ىا  عببر ريااعااح ا  عيابا   ل   اهراباة ى ا ية هرا 
 2.االبيية اا عيبة  ااة  ح رااعكب قاهس هاس  مب
 ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس يااعلااة ااعااية : ع ل  
 
 
 3:ق    لا  ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس ععا   ا الاث  ا  
: ي  ث ل ا ق  ها   عغطح ااه للة كس ى عيابا  اا ر ا إحتياج رأس المال العامل موجب -
ي  رااه للة مذ عر   ااي يس  ا لعغلااية يالعا ام هرا  اا ر ا يس ععع الا ىا  ااهرا  الأا ى  ا ا  
 ااعهريبح اا ا ااعبز.
 : رلر  ااة  ا  ا اا  رث  رعع ح ااهاااية.إحتياجات رأس المال العامل معدوم -
: رلر اا ااة اابي ا ي يث ع هذ ااه للة ا اععا ية عراز اا احتياجات رأس المال العامل سالب -
 .ااهااح   رذ ااعراي  االبيح قب  ه ر يعاا ااهااية
كبها كا   ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس عوع   هذ ااعي   ا  قب   لذ عغطية ر قي  ى  م ه  
 ا  عيابا  يااهرا .
 الخزينةثالثا: 
  رلح  ح  رزعاا اه ا  ر ا العغلاايةيهكذ عع يو ازي ة ااه للة ير اا هبهره الأهراس ااعح     
 4.لا هذ ااهيااغ لالبة الاس اا ر اااعع و  يه  عم  ها علعطيو  ااهربر ا  رها يهاابااعقهس عا ح 
                                                           
 .33 :م، 4002 يراذ ااهطيرقا  ااباهعية  اابزال   التسيير المالي، هيا ت البرب   -1
 .52  م: 1991   ا  الآ اا اب ق   اابزال   الات الماليةدراسة الح اع   ا   ق رذ ر راع   ع ح   -2
 .43: هيا ت البرب  ه بو لايا   م -3
 .15 :م  9991   ا  ااه ه ية ااعاعهة  اابزال    التحليل المالي   اع   ا   ق رذ -4
 – الخصوم الجارية( –)  الموجودات ومايماثلها – جاريةاحتياجات رأس المال العامل = ( الأصول ال
 السالفات المصرفية )
} {








 الاث  ا   رلح:عرا  ااازي ة  
 مب ااهوواس ااعاهووس مكيوو  هووذ ا عيابووا   مب ااهوواس ااعاهووس   يكوورذ ح لوو   اا ااووة وو: خزينببة موجبببةال -
هووذ مهراااووا اكووح عرابووه يعووض ااعزاهاعاووا ااهلووعويبية مر  ارييلوو  لوو ا مذ ااه للووة علووعطيو مذ عبهوو  بووزا
مر عهوو   آبوواس ااعهوولاا قووذ ط يووا علووايس ااعلوو ي  رلوو ا يوو قم يوورذ ىيباييووة  مب ااهوواس  عقووع   هوورا  مرايووة
 ااعاهس لح لاه) مهاذ ابه للة.
ذ ل وات رل ا يع ح مذ ا عيابا   مب ااهاس ااعاهس مكي  هوذ  مب ااهواس ااعاهوس  م  م خزينة سالبة:ال -
قبوز ليكبوح يو    ىاو  ععو ض ااه للوة ىاو  بهبوة هوذ ااهاواط  ر اوت يلوي  قو م او  ا ااه للوة قبو  
عغطيووة كووس ا عياباعاووا  رل ووا يبوو  قبياووا علوو ي  ااعزاهووا  ااعووة يرقيوواا ب يوو ا ى ووا ية رعلوو ي  ااوو يرذ 
 ااهلع وة قبياا.
ة  و وو  ااعوورازذ ااهووااح الأهاووس رلوو ا هووا يلووه  يااازي ووة ااهابوو  رعع ووح مذ ااه للوو خزينببة معدومببة:ال -
ر  قلو   عربو  لويراة هعطبوة اعزاهاعاا ااهاايوة  يهع و  آاو   ا يث م اا ععر   قب  ليراة هلارية اويهة 
 اكذ قهبيا عععي  ل   اا ااة ععية ااع ويا.  هااح
 النسب المالية : ثانيالمطلب ال
ابه للة ا طلااا عوييم الأ اا ااهااح  ح ااهلععهبة ر الأكا  الععها  رقيرقا هذ ييذ  الأ را   
اا ل  ااهااية را  الععهب  ل   الأ اا ه   ي ا العهام ااهع ييذ لح  اا عالل ابه للة ب رسهيزا ية ر هذ اا
يه ر ية الأهراس  ح اا قاط ا اععا   ابه للا   را  عطر   كييية الععهاس رااعيا  اا ل  هذ 
 .اهها بعس اا ل  ااهااية عرا  هبا  رالع ط و ااهااييذ ااهاععيذ  ح ااعليي 
ييا ا  ه لرية هذ ااورالم ااهااية  ريها مذ اا لية ع ل  هذ اا ل  ااهااية قيا ا قذ عععي   
يلط رهوام  ا ه قا ا يعم ما  اايلط هذ ااهيزا ية رااهوام هذ ب رس اا عالل مر ااعكب  كها م ه ا  يعم ما  
هذ ب رس اا عالل  رعلعا م اا ل   ح ااعا ا  ح عوييم م اا ااه للة  يث  اايلط رااهوام هذ ااهيزا ية مر
مذ كلا هذ اا ل  يلعا م  ح عوييم با   هعيذ هذ برا    قاط ااه للة  ريعم ااعوييم يهوا ة اا لية 
ااه لرية ابه للة ي لية ما ى هعيا ية عله  يهعيا  ااع اقة "رلر قيا ا قذ هعرلط اا ل  اهبهرقة 
                                                           
 .35  م: 0102ا  ااباهعية  اابزال      يراذ ااهطيرقالتسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد زغي  هبيكة ر يرق وي  هيبر   -1
 السلفات المصرفية – الموجودات وما يماثلهاالخزينة = 
 احتياجات رأس المال العامل –الخزينة = رأس المال العامل أو:  
 
} {




  1.لا  ااعاهبة  ح  يب ااهباس"  ام اا كم قب  م اا ااه للة  ح  را ل   ااهوا ةااه ل
ىذ العا ام اا ل  ااهااية  ح عوييم م اا ااه للا  رع بيس ه اكزلا ااهااية ي    ىا  ع  ي  الأا     
قهبية ااعوييم  ا  ااهلعويس ا بم الأ اام  ح ااورالم ااهااية ابه للا  ق   ااهوا ة يي اا  ريااعااح ععيح 
هع   هذ الاس ااهعبرهة ااعح يعم ع كيياا هذ ييا ا  هلعوبة رهطبوة ععهاس  ح يلط رهوام اا لية  ى  
يلع  ااكاي  هذ اايا ايذ ىا  عطري  اا ل  ااهااية يرلبر  قبهح يععه  قس عر يح ااعلااة ييذ ل   
 ااعح عورم ياا ااه للة. ا ة مربه اا قاط اا ل  رع كيزلا  ح ه  ر  را   هعكاهس  هذ عغطية رعوييم ك
ىذ مي ز ها اام يه اايا ارذ  ح هباس عطري  العا اها  اا ل  ااهااية لح ه ار عام  ح هع ة      
م  هذ ل   اا ل  ااعح ى ا ها ملعا ه  هبعهعة يهك اا مذ ععطح ع ي ًا  ايوًا قذ  قس مر ععا  
ا  ح ااعوييم ااهااح ى ا ها ملعا ه  ي  م رعم عيلي   عالباا ااه للة   عع  اا ل  ااهااية م اا هيي 
يع اية  ر ح اارااو ععع   اا ل  ااهااية يعع   الأل او ااه عية ياا   ا ات  ل  اوياب هو  ا قب  عراي  
اال ا   ح الأبس ااطريس  رعع  اا ل  ااهااية اا اس  ح الأبس ااوعي   رما ى اوياب ااهو  ا قب  
   2.رااهلاق ا عيلي ًا رععزيزًا ابه ق ا  ااهااية ااعاهةااعيعيبية 
 أنواع النسب المالية أولا: 
     ا  اعلاو عوييم الأ اا ااهااحق   اا ل  ااهااية ااهاعبية  هكذ العا ام ق    ام هذي  
ة ة  يب اا لية هذ ه لل   يث ي    ىا  ااعيار   ح ملهيا  يااعلاو   ره  قاطاا رم باهااااه لل
 هبهرقا   ليلية لح: اهبريهكذ عع يو اا ل  ىا    ىا  ما ى
 اا ااهااح ابه للة ر اايبيعاا  ح هراباة ااعزاهاعاا ااعاببة الألح ه ق ا هاها اعوييم : نسب السيولة -1
 اح اا ل  ااعح عويب  3 ر ير اا ااهااية ااهلع وة هذ الاس ع  ي  هو ا  ها عر   ا ياا هذ  و  لالس
ععا ح هذ قل  ااهااح  مذ ااه للة    االالبة مر الأا   ىا  االيراة  هذ مبس اارارو قب ااع اع 
 : ح هباس ل ا  ااعزاهاعاا  رملم ل   اا ل  لح
رل   اا لية عله  مي ا ي لية االيراة ااعا ية  ريلعيا  ه اا  نسبة السيولة العامة (التداول): -1-1
مر ل ا  ااعزاها  اعي ا الأبس   اح ع ا    بة عغطية ياا  ح هع ة ه ى ا  ا ااه للة قب  الإي
الأعرس ااهع اراة اباعرم ااهع اراة  مر ه ى ر اا ااه للة ااعرهاا ااهع اراة  ريااعااح  اح ععهس 
                                                           
 . 73  م: 3102  3   ا  اا اا رهكعية ااباهعية  الأ  ذ  طمبادئ الادارة المالي ايز عيم   -1
 . 971  871  م  م: ه بو لايارالس ه ه  عي ح ى  يب  طال  ه لذ ه عر  ااغاايح   -2
 .58  48 :م    م0102ة راا ق  رااعرزيو  اابزال      ا  لرهة  ابطياقالتسيير المالي للمؤسسةاهيلح قي ة   -3
} {




 1رع ل  كها يبح:  قب  اياب ااعرازذ ااهااح
 الخصوم الجارية. ÷السيولة العامة = الأصول الجارية 
  يهع و  م وه ى ا ا اي و  الأعورس ااهع اراوة )1(ويورس ااو   اا لوية لور اارا و  ىذ اا و  الأ  و  ااه 
ابه للة ي يث معي    لية ااع ارس اارا   ااع يح   هع    ات مذ ااه للة هازاا  اا  ا قب  عغطية 
ااعزاهاعاووا اعووي ا الأبووس  مهووا ى ا ا اي وو  اا لووية قووذ اارا وو  ااعوو يح  هع ووا  قوو م اوو  ا ااه للووة قبوو  
 اا يااعزاهاعاا اعي ا الأبس.اار 
هوياب ا  بة عغطية اا يرذ اعي ا الأبس  ح ااه للة  رذ  اح   السيولة السريعة: نسبة -2-1
ااببرا ىا  ييو هازر اعاا  ياقعيا  مذ ل   الأاي ا لح ماس الأعرس ليراة رالأكا  ق  ة ابالا ا  ح 
لأذ ااهازرذ ماس ليراة هذ اهع اراة راكذ   رهذ ااهع رو مذ ااهازرذ هذ ااهربر ا  ا ااة ااععيية
الأر اا ااهااية ااوايبة ابعلريا رهذ اا هم ااه ي ة   إذ ااه ببرذ يلعا رذ ااهازرذ هذ اايلط  ح  لا  
 2  كالآعح:  رع ل لية ااع ارس ريطبا قبياا اا لية اال يعة
 . لمتداولةالخصوم ا ÷المخزونات)  –السيولة السريعة = (الأصول المتداولة نسبة 
ععي  ل   اا لية قذ ليراة ااه للة مكا  هذ  لية االيراة ااهاعع ا  السيولة الفورية: نسبة  -3-1
ريهكذ هذ الاس هوا ة هيبغ االيراة ااهربر ا ع   عع و ااه للة  ح م  را  هو اا يرذ اعي ا 
 قعها  قب  االيراة س ياالأبس  رعويب ل   اا لية ا  ا ااه للة قب  ه ى عغطية اا يرذ اعي ا الأب
 3  رع ل  كها يبح: هربر ا  اايا ع   عع اا
 الديون القصيرة الأجل. ÷القيم الجاهزة السيولة الفورية = نسبة 
 02ر ( )% 05ىا   03ل ات هذ يعطح ا لية االيراة ااهاعع ا رااليراة اابالزا ااهباس: (  
  يعض ااه للا  را    ي طيا قب  ه للا  ) قب  ااع عي     ات ابعاا  ا  ي طيا قب% 03ىا  
ما ى راالي   ح  ات مذ عبت اا ليعيذ ا  ع وو ا  ح ا  ة هعي ة  ريااعااح هذ اااطر اا كم قب  
  4:ها يب  ااع ييه ىايه لر مذ اا ليعيذ االايوعيذ يب  مذ ع اقيا ق طيذ لهار   يهرهة اار عية 
اعل ي  اب يرذ ريااعااح يب  مذ ع عاط يااو   ااكا ح يب  مذ ع هح ااه للة  يلاا هذ هااط  ق م ا -
 هذ االيراة.
 ربر  االيراة يويم  اهة لر عبهي  ابزا هذ معرس ااه للة ي س العا اهه  ح  ر ا ا لعغلاس.  -
                                                           
1
 . 27ه ي  قاك  ه ه   ااه بو االايا  م:  - 
2
 .18م:  ه بو لايا ملع   هي  ااعبح   - 
 .48م:    ه بو لايااهيلح قي ة - 3
4
 .84هيا ت البرب  ه بو لايا  م:  - 
} {




 ة رياا يرذ ااوعي ا هذ باة ما ى.رقبيه  إذ اياب   بة االيراة ي عيط يرعرس ا لعغلاس هذ با 
 :مديونيةنسب ال -2
  ل   اا ل  ك ات ي ل  اا و ااهااح   اح عويب ه ى اقعها  ااه للة قب  مهراس ااغي  رعله 
 ح عهريس ا عياباعاا  رياعم ااهلات رااهو  رذ يا   ااهبهرقة    ا لأذ زيا ا ا قعها  قب  مهراس 
  ىا  زيا ا   ي ا ا  ى ّ  م اا  ح  يب اارا  عا اع اض ا  ي  ى ىا  ع ويا ااه للة ا بم كيي  هذ ا 
ااه للة لأذ اايقس  ح اار اا ياايرال  ااهلع وة مر اايقس  ح ل ا   ه  بة اااط  ااعح ا  ععع ض ا
معس ااو رض ق    برس هراقي  ا لع واا يع ح ى لاب ااه للة  مها ااه للة  عاعم ي ل  ا اع اض 
  1.العهاها كيي ا لأ اا ع    ا  ا ااه للة قب  عع يم ا را ااهلات
رعا م ل   اا ل  ااا و الأرس هذ مل او  ل  ااه ير ية رلر ااعع ّ و قب  هعا   ااعهريس  
ااعح اقعه   قبياا ااه للة اعهريس هربر اعاا ااهاعبية   يث يهكذ يرالطة ل   ااهبهرقة هع ة 
ااهااية  الألهية اا ليية اكس هع   هذ هعا   ااعهريس  ره ى الأهاذ ااهعاح اب ال يذ هذ الاس ااع كيية
 ااوالهة يالععهاس قلااا   ح ااهيزا ية  رهذ ملم ل   اا ل : 
عقي  ل   اا لية ىا  هلعرى عغطية ا لوعاها ا  ااعوا ية يوالأهراس اا الهوة   نسب التمويل الدائم: -1-2
 اوو   اا لووية عععيوو  عووياغة ماوو ى اوو مب ااهوواس ااعاهووس مر هووا يلووه  ياوواه) الأهوواذ  رع لوو  لوو   اا لووية 
 اعااية:يااعلااة ا
 الأصول الثابتة÷ نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة 
يكرذ  مب ااهاس ااعاهس لاايا ى ا كا   ل   اا لية ماس هذ اارا   ااع يح   ا ا ي س قب  مذ  
بزاا هذ الأعرس اااايعة هغط  يو رض اعي ا الأبس رعكرذ ااه للة  ح ل   اا ااة ا  ماب  يق ط 
  1ااية اااعرم رليراة الأعرس.ااهلااهة ييذ الع و
عويب ل   اا لية ه ى نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة (نسبة التمويل الخاص):  -2-2
هلالهة مهراس ااهبكية  ح عهريس الأعرس اااايعة  ل   اا لية علاق  الإ ا ا ااهااية  ح ع  ي   ره ااعهريس 
عة ه اي ة يب  قب  الإ ا ا ااهااية ااببرا ىا  ااهطبر    إ ا كا    لية ااهبكية ىا  الأعرس ااااي
مهراس ااهبكية  ح عهريس الأعرس اااايعة ب ي ا  مها ى ا كا   ل   اا لية ه عيعة  ا ا يععي  ه ق ا قب  
ا عياه هلالهة مهراس ااهبكية  ح عهريس الأعرس اااايعة  ا ات يب  قب  الإ ا ا ااعربه ىا  ااع اض 
  ا ية  رع ل  كها يبح: اعهريس م  معرس اايعة ى
                                                           
1
 . 37  م: 2102 ا  ااععبيم ااباهعح  هع    مدخل اتخاذ القرارات، -الإدارة المالية ااس   ي  هعطي   طا ا هعطي  ااقارا ح   - 
} {




 الأصول الثابتة. ÷نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة = حقوق الملكية 
عييذ ل   اا لية ه ى كياية  ورا ااهلالهيذ اهراباة ا لعاها   ح الأعرس اااايعة  رعععي  ل    
اا لية ماس هذ اارا    اا لية ه ق ا قب   ره ااعهريس اا   لع عابه ااه للة هلعويلا   إ ا كا   ل  
)  إذ ل ا يع ح  ابة ااه للة ىا   رقيذ هذ الأهراس  الأرس ه اا مهراس طريبة الأبس  لعاها لا  ح 1(
الأعرس اااايعة ااعح ام عكو هعا   ااه للة اا اعية اهراباة ا لعاها ا   ياا  راااا ية اعي ا الأبس 
)  إذ ل ا يع ح مذ هع  ا 1  اا لية مكي  هذ اارا   ( لعاها لا  ح الأعرس ااهع اراة  مها ى ا كا 
طريس الأبس  ا  معيح اهراباة بهيو ا لعاها ا   ح الأعرس اااايعة  هو  الض ه ه يلعاه   ح 
 الأعرس ااهع اراة  رها ييو  هذ الأهراس ع عاب ىاياا ااه للة يب  مذ عرعح هذ هعا   اعي ا الأبس.
 :)، نسب قابلية التسديد، نسبة الاقتراضل (نسبة المديونيةإجمالي الأصو نسبة الديون إلى -3-2
عويب ل   اا لية  لية اا يرذ ااعح لالم  ياا ااغي  ياا لية ىا  ىبهااح معرس ااه للة  ركبها ع    
ل   اا لية كبها  س  ات قب  مذ ااه للة عععه   ح عهريس معرااا قب  الإهكا يا  اا اعية رااعكب 
  اا لية يكرذ غي  ه غر  ياقعيا  مذ ااه للة لعع هس  رال  قب  ااو رض ع يح  ىذ ا عياه ل 
رمالاط كيي ا اعل ي  اا يرذ ااعح  عب  قبياا    لا قذ مذ ا عياه  لية اا يرذ لي    ىا  ا ره 
 رع ل  كها يبح:  1ا ا ا  الإ ا ا ىا  ااباة ااهو  ة 
 إجمالي الأصول ÷قصيرة الأجل)نسبة المديونية = إجمالي الديون ( طويلة الأجل وال 
يي س اا ال رذ ا اياض ل   اا لية  لأ اا كبها ا اي   معا   لاه) مهاذ م  س اام   ح  
 يذ يي س ااهااكرذ زيا ا عبت اا لية لأذ زيا عاا ا  ع    ىا  عع يم ااعال  اام  كها ا  ع    ىا  
    2. كاا ب  العه ا  ليط عام  لعغ الام قذ زيا ا  مب ااهاس يإ ااس ق
عع    ل   اا لية هذ الاس الهة ااو رض ااطريبة الأبس قب  ليكس  :نسبة هيكل رأس المال -4-2
 مب ااهاس  ح ااه للة راا   يعهاس يااو رض طريبة الأبس ر ورا ااهبكية رع ل  ل   اا لية ر ا 
 3 ااهعا اة ااعااية:
 الأموال الخاصة(حقوق الملكية) د.طويلة الأجل +  ÷الأجل ويلة د.ط =هيكل رأس المالنسبة 
رعكقو ل   اا لية الألهية اا ليية ابو رض طريبة الأبس  ح ليكس  مب ااهاس  ا ات  إ اا  
                                                           
1
 . 16  م: ه بو لاياببيس كا م ه ارس ااعا  ح   - 
2
 . 333  م: 1102هكعية ااهبعهو ااع يح  الأ  ذ   مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي،هيبح ه ه  ااعوس   - 
  1102ه للة اار اا اب ق  رااعرزيو   قهاذ  الأ  ذ   ،2، ط-لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل – التحليل المالي  هزا ه هر  اازيي     -3
 .  391م:
} {




عععي  ه ق  اب كم قب  ااهااط  ااهااية  ااعح ع قر ييعس ا اع اض را عها   ق م ااو  ا قب  عل ي  
 ااو رض ر ال ا عبت ااو رض.
اا يرذ ىا   ورا  عويب ل   اا لية ساهمين أو حقوق المالكين:نسبة الديون إلى حقوق الم -5-2
ر  بة اقعها  ااه للة قب  ااعهريس هذ هعا  لا اا اعية  رع ارس ااكاي  هذ ااه للا   يط ااهلات 
  1ل   اا لية  ع  ععهكذ هذ ااع كم ياا يذ اااا بح  رع ل  ل   اا ل  كها يبح:
  حقوق الملكية. ÷لي الديون نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجما
يإبهااح اا يرذ كا ة الأهراس ااعح  عب  قبياا ااه للة هذ ااغي   رععهاس  ح ااو رض يوع  ر  
 ااوعي ا الأبس رااطريبة الأبس  مها  ورا ااهبكية  يوع  ياا  مب ااهاس را  عياطا  رالأ ياح ااه عبزا. 
 يذ اعهبيا  ااه للة هو عهريس ااهو م ا يب ااغاية هذ ريرازذ ل   اا لية ااعهريس ااهو م هذ اا ال 
ايس مع اياا  كها ععي  قذ ه ى هااط  ااهااية اكس هذ ااط يذ  ى  كبها ا عيع  ل   اا لية زا   
ا عها   ق م ا  ا ااه للة قب  ا هة  ي اا رزا   هااط  ااهو  يذ  رعزي  مي ا هااط  ااهلعاه يذ 
اا يذ ا  ع    ىا  الإ لاب  ريعي  ا اياض ل   اا لية يقكس قام قذ لأذ ق م ااو  ا قب  ا هة 
  2.ة قب  ا اع اض ا ى ااه للةيذ  ريعي  مي ا قذ ربر  ا  ا كاه  هاية م  س اب ال 
  نسب النشاط: -3
 العا ام  ح ي بح اا   الأ اا ا ات ع ويواا لر ااه للة لإ ا ا الأ اا عوييم هبا   مي ز رهذ 
 ااه ال  ااعرازذ هذ  ره ل ات يكرذ مذ ريعراو ااهييعا   عراي   ح يكيااا ر و اعاا الأعرس  ح ا لعاها 
 كس ق   ياازيا ا ااهييعا  علعب  مذ يعراو آا  يهع   ااهييعا   رييذ الأعرس  ح ا لعاها  ييذ
   3.الألالية  و اعاا هذ  و ا م   ح مر الأعرس  بم  ح ب ي ا العاها ية ى ا ة
ل   اا ل  ه ى كيااا ى ا ا ااه للة  ح عرزيو هرا لا عرزيعا ه اليا قب  هاعبو م راه عويب   
الأعرس  كها عويب ه ى كيااعاا  ح العا ام معرااا لإ عاب مكي  ا   ههكذ هذ االبو رااا ها   
  ااهييعا  ريااعااح مقب   يح ههكذ  رعورم  ل  اا قاط قب  ا ع اض ربر رع ويا مكي   بم ههكذ هذ 
عرازذ هعورس ييذ ااهييعا  رهاعبو م راه الأعرس هذ ي اقة ره ي يذ رهربر ا  اايعة  رععهس قب  
   رععهاس ل   اا ل   ح: 4ااكقو قذ م  ابس ا  يط م قب  ل ا ااعرازذ
                                                           
 .26ه بو لايا  م: ، ببيس كا م ه ارس ااعا  ح -1
 . 233ه بو لايا  م:  هيبح ه ه  ااعوس  -2
3
 . 351م: ، ه بو االايا ،بالفشلالتحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ   هزا ه هر  اازيي    - 
4
 . 312  م: ه بو لايا رآا رذ  ه هر  قز  ااب ام  - 
} {




عبام ل   اا لية بهيو  ل  اا قاط  ى  عقي  ل   اا لية ىا   دوران إجمالي الأصول:نسبة  -1-3
 ح ع ويا ااهييعا   عيبة العاها لا  رع ل  يااعلااة ااعااية: ه ى العا ام الأعرس  
 إجمالي الأصول. ÷دوران إجمالي الأصول = رقم الأعمال( المبيعات)نسبة 
كيااا الإ ا ا  ح ى ا ا ىبهااح الأعرس اعراي  ااهييعا    ا   اا لية عقي  ىا  ق   عويم  
  ااهلعاه   ح الأعرس  راا ا  إذ ا عياه اا لية ي س قب  اا  ا ي  هذ ااهييعا  اا ابهة قذ اا ي ا  اارا 
مها ا اياض اا لية ي س قب  مذ ااه للة   ع عل  بم ا لعا ام ااكيرا الأعرس اعراي  ااهييعا   
ااهييعا  كا ح يااهوا ة هو  بم ا لعاها   ريااعااح يعرب  قب  ااه للة ىعياه االيالا  ااعح ع    
  1.مر ااعهس قب  عاييض  بم ا لعاها ا  يااعابم هذ يعض الأعرس اا  زيا ا ااهييعا 
عرس اااايعة يعوليم عا ح ااهييعا  قب  عا ح ي ل   ر اذ الأدوران الأصول الثابتة: نسبة  -2-3
الأعرس اااايعة  م  العا ام الأعرس يقكس عا ح يع  ط ح ا لعلات ااهع اكم هذ ىبهااح الأعرس 
 عح ع ل  يااعلااة ااعااية: اااايعة اوياب اا لية  راا
 الأصول الثابتة. ÷دوران الأصول الثابتة = رقم الأعمال (المبيعات)نسبة 
 ح ى ا ا الأعرس اااايعة   إ ا كا   ه عيعة  إ اا ع س قب  ا لعا ام عويب ل   اا لية كيااا الإ ا ا 
بر  عرازذ ها ييذ ااهييعا  ر بم اايعاس ابطااة الإ عابية ااهعا ة  مها ا ايا اا  إ اا ع س قب  ق م ر 
ا لعاها ا   ح الأعرس اااايعة  ريااعااح  إذ ااه للة ععا ح هذ طااة ا عابية  ال ة مر عك ب ا  عاب 
 . 2 ح ااهاازذ يقكس هازرذ لبعح ي   هذ عع ييه  ح االرا
 الأعرس مالعا ا  ح ااه للة كيااا ه ى قذ ااهع س ل ا يعي  :دوران الأصول المتداولة نسبة -3-3
   :ااعااية ااعلااة الاس هذ ااهع س ل ا  لا  ريهكذ ااهييعا   عراي   ح ااهع اراة
 الأصول المتداولة. ÷عمال (المبيعات)= رقم الأ دوران الأصول المتداولةنسبة 
ه ا  اا ر اذ قذ كيااا الأ اا  ح العغلاس الأعرس ااهع اراة  ح ابا ااهييعا    ق  يعي   
   ه ا  اا ر اذ كبها زا   ى عابية اا ي ا  اارا   ااهلعاه   ح الأعرس ااهع اراة  ح ابا ركبها زا   ق
ااهييعا   ر ح  ات عع يم الأ اا ااعقغيبح  مها ى ا ا اي   هع س  ر اذ  و  يعكب  عيا  ح العغلاس 
ا   ح  ح العاهالأعرس ااهع اراة  ح ابا ااهييعا   مر م اا عقي  ىا   ااة هذ  لا  ااع ام 
  .3الأعرس ااهع اراة يركا  هذ اا ابة ااهو  ا ااا ااععا يا
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 .  78-68  م م: ه بو لاياه ه  قبح ىي اليم ااعاه     - 
2
 .68  58 يب ااه بو االايا  م  م:  - 
3
 .061  م ه بو لاياالتحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل،  هزا ه هر  اازيي     - 
} {




عع  ل   اا لية لذ اا ل  ااهاهة ااعح يهكذ هذ الاااا هع ة دوران المخزون السلعي: نسبة  -4-3
كيااا ا ا ا ااهييعا   ح علريا ه عباعاا   كبها  ا  ااهازرذ مكا  كبها  وو  ااه للة هييعا  مكي  
  1 رع ل  يااعلااة ااعااية:  )  يح مكي رهذ ام لع وا لاه
 متوسط المخزون. ÷دوران المخزون = تكلفة المبيعات نسبة 
 .2÷متوسط المخزون = (رصيد أول مدة + مخزون آخر مدة) 
 دوران المخزون.نسبة  ÷ 063دوران المخزون باليوم = نسبة 
زرذ االبعح  ر ح هع ة ق   عيي  ل   اا لية  ح هع ة ه ى هلالهة  بم ا لعاها   ح ااها 
ااه للة اييو ها يرب  ا ياا هذ ي الو  كها عيي   ح هع ة هع س الأيام ااعح عيو  الأيام ااعح ع عاباا 
 ياا ااي اقة  ح هلعر قا  ااه للة ايس ييعاا رع ريباا ىا   لايا  ه ي ة  ريااعااح  و  يع  ا ىا  
 ااه للة. 
ااا ى ا ا ااه للة  ح ى ا ا معرااا هذ ااي الو  رك ات قب  رععي  ل   اا لية مي ا ه ى كي 
   2.ا  عاا قب  اايواا ل   الأعرس  هذ اا   ااهاااح ااهع ال  هو  بم قهبياعاا
يقي   ر اذ اا لايا  ااه ي ة ىا  ق    :)و أوراق القبض دوران حسابات المدينة (العملاءنسبة  -5-3
اب لايا  ااه ي ة ي س قب  كيااا ع ريس ااعااح   ر ر اذ ه ا  ع عيس اا لايا  ااه ي ة الاس اال ة
 اا لايا  ااه ي ة ىا   و  راك ه ك ات يع ح ليالة العها ية هعق  ا  رع ل  يااعلااة ااعااية: 
 .الحسابات المدينة ÷دوران الحسابات المدينة = المبيعات نسبة 
  دوران الحسابات المدينة. ÷يوم  063معدل فترة التحصيل = 
يقي  هع س  ع ا ااع عيس ىا  ق   الأيام االازهة اع ريس اا لايا  ااه ي ة ىا  اا و   رعلعا م  
ل   اا لية اعوييم ليالة ا لعهاذ رااع عيس ابه للة   إ ا كاذ هع س  ع ا ااع عيس يزي  قذ ق رط 
الس  ح ليالعاا ا لعهاذ  ا ا يقي  اا  ق م كيااا ااه للة  ح ع عيس  لاياعاا ااه ي ة  مر ااعل
االيراة ري ا  قب  ا  ا مطرس  ع ا ااع عيس يايض مذ  ية اعهلاا غي  اا  يذ قب  اال ا  ا لعها 
الأبس ااهلع وة  مها اعي ا ااه ا يقي  ىا  ليالة ا لعهاذ ااه للة  ح هراباة ااعزاهاعاا اعي ا 
  3.رااع عيس ااهعق  ا
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 . 56ه بو لايا  م: ، ا  حببيس كا م ه ارس ااع - 
2
 . 223هيبح ه ه  ااعوس  ه بو لايا  م:  - 
3
 . 48  38  م: ه بو لايا  م ،ه ه  قبح ىي اليم ااعاه   - 
} {




عيا  هذ ل   اا لية ايياذ ه ى كيااا ااه للة  ح عل ي  يل :دوران الدائنين (الذمم الدائنة)نسبة  -6-3
ااعزاهاعاا  ى  كبها كاذ هع س ه عيعا كبها كاذ م اا ااه للة  اعزاهاعاا م  س  رل ا هذ اا ل  ااعح ع ك  
 :قبياا اا ال رذ رااهو  رذ  رع ل  يااعلااة ااعااية
 .بات الدائنةالحسا ÷دوران الحسابات الدائنة = المشتريات الآجلة نسبة 
 . معدل دوران الحسابات الدائنة  ÷ 063الحسابات الدائنة باليوم = دوران نسبة 
يب  ه اقاعه رالأا  يه لر مذ عكرذ اايع ا ااهه ر ة ابعهلاا ماس هذ اايع ا ااعح يه  اا ها  ر 
ريااعااح  ااهر رذ  ع  يعل   ابه للة ع عيس اا يرذ هذ ايس ااعهلاا رعل ي  ها قبياا ابهر يذ 
  1.الأ قطة ااعقغيبية  هاذ العه ا 
 : )الربحيةنسب (المردودية   نسب -4
عقكس  ل  ه ر ية ااه للة ااه ال ااع بيبح الأكا  العهاها هذ ايس ا ا ا  ااه للا    
  عياطاا ااهياق  يااا و ا لع اعيبح لأ  ه للة  اح ععي  قذ ه ر ية اا ي ا  اارا   ااهلعاه   ح 
ة  را ات  إذ مكا  ها يام ى ا ا ااه للة لر لعياا اع ويا هع    قااية هذ ااه ر ية رااعح ااه لل
   2.عععي  ا عكاب ابع ي  هذ ااعهبيا  رااو ا ا  ااه عيطة ياا قاط ااعقغيبح رالإ ا   را لعاها  
   اح عع  ه ر ية ااه للة لح ه عبة اهاعبو االيالا  ااهعا ا  ح ى ا ا هاعبو ق ر اار  
رعويب  ل  ااه ر ية ه ى ة ا ا اعاا ا لعاها ية رااهااية  ععي  قذ ه ى ااكيااا ااعح ععا   ياا ااه لل
كيااا ى ا ا ااه للة  ح ع ويا اا يح قب  ااهييعا  رقب  الأعرس ر ورا ااهااكيذ  اا ا  ب  مذ  ل  
لعاه رذ يعطبعرذ ىا  ااي م ااه ي ة ااه ر ية لح هباس العهام ااهلعاه يذ رالإ ا ا رااهو  يذ   ااه
اعربيه مهرااام ىاياا  رالإ ا ا علعطيو ااع وا هذ  باح ليالاعاا  رااهو  رذ يقع رذ يالأهاذ ق   
. رععهاس هبهرقة  ل  3مكا  يكاي  هذ عبت ااعح   ع ووا اىا اض ااهقا يو ااعح ع وا الأ ياح 
 ااه ر ية ىا  ها يبح: 
"لاه) عا ح اا يح"  ريطبا قبياا علهية : (هامش الربح الصافي) ريةنسبة المردودية التجا  -1-4
رعلاق  ل   اا لية قب  هع ة اا لية هذ ااهييعا  م   قاط ااه للة ااعبا   ااعح عع رس ىا  م ياح 
 4:عا ية  رااعح ع ل  هذ الاس ااعلااة ااعااية
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 .66  56م:   ه بو لايا  م، ببيس كا م ه ارس ااعا  ح - 
2
  . 602ه بو لايا  م: ييم الأداء والتنبؤ بالفشل، التحليل المالي لأغراض تق هزا ه هر  اازيي     - 
3
 .723ه بو لايا  م:هيبح ه ه  ااعوس   - 
4
 . 022ه بو لايا  م:  ه هر  قز  ااب ام  رآا رذ  - 
} {




 قم الأعمال (المبيعات).ر  ÷المردودية التجارية (هامش صافي الربح) = النتيجة الصافية 
ااه للة يع  عل ي  اا  ال   ري ات  اح عاعم يكا ة  عم ل   اا لية يهع ة  عيبة  قاطعاى   
ااعكاايو رااهعا يو رالإي ا ا  ااهع ووة يها  ياا اااا بة قذ  قاط ااه للة  رععطي ا ل   اا لية 
ال   م  ىا  م  ه ى يهكذ مذ عورم ىهكا ية ع  ي  االع  اار  ر  ايس مذ عع هس ااه للة مية ال
ااه للة يعاييض لع  ااييو اار  ر  ايس مذ عع هس الال  قاهبة  راغ ض هع ة ه ى كرذ ل   
 1.اا لية بي ا مم    رب  هوا عاا هو  يب اا لية ابل را  االايوة مر هو ااه للا  ااههاابة
رعله  ل   اا لية مي ا "ااعال  قب   :(معدل العائد على الاستثمار)نسبة المردودية الاقتصادية -2-4
 اح عويب ه ى  اقبية الأهراس ااهلعاه ا  ح ااه للة  ح ابا الأ ياح ااعا ية  را ات  ار ا لعاها "  
هعيا  ي كم ي اة هو  ا ى ا ا ااه للة  ح العغلاس مهراااا  ر هاذ برا   ااورا  ياا  رمي ا ي كم    ا 
  2:رللاهة ا ا اعاا ا لعاها ية  ريعي  قذ ل   اا لية يااعلااة ااعااية قهرم ااهلعاه يذ ياعبا  ااه للة
 إجمالي الأصول. ÷معدل العائد على الاستثمار) = النتيجة الصافية مردودية الاقتصادية (
اح ا ا  ح ع ويواا الأ ياح هذ هبهس العاها اعاا  ح الأعرس  رعي ث  يث عويب ااكيااا ااكبية  
قذ اازيا ا  ح ااه ر ية ا اععا ية  لأ ه يويب كا ة ه ر ية ا لعاها ا  ااه للة  ااه للا   الها
  3.ااوعي ا رطريبة الأبس  رمذ ا عياه ل   اا لية ي س قب  كيااا ليالا  الإ ا ا ا لعاها ية رااعقغيبية
ل  قب  ريطبا قبياا ك ات علهية ااعا :(معدل العائد على حقوق الملكية) المردودية المالية -3-4
ااهع وا قب  مهراس  ااعال  يلعيا  هذ ل   اا لية اويابر  مر ااعال  قب  الأهراس ااااعة  ورا ااهبكية
ا ية يااه للة  را  ا ها كا   ل ات ملام ههعازا  إ اا عط ح  ى  مذ ل   ااهلات ااهلعاه ا  ح الألام ااع
 مب هاس (الألام ااعا ية را  عياطا  اا لية ع عل   وط  ورا ااهبكية (الأهراس ااااعة) رااهعهاس ي
   4:رالأ ياح ااه عبزا)  رااعح ع ل  يااعلااة ااعااية
 الأموال الخاصة. ÷= النتيجة الصافية  (العائد على الأموال الخاصة)المردودية المالية
(هع س رعععي  هذ ااه ق ا  ااع بيبية ااهاهة  ح عوييم الأ اا ا لع اعيبح لح  ااه ر ية ااهااية  
ااعال  قب   ا ااهبكية)  ريويب ل   ااه ق  كيااا الإ ا ا  ح العغلاس مهراس ااهلات را  ا ل   الأهراس 
قب  عراي  الأ ياح  ريهع   آا   إذ ل ا ااهع س يويب  ي ية اا ي ا  اارا   ااهلعاه  هذ ايس ااهلات  
                                                           
1
 .801  م: 6002   ا  ااهلي ا ابطياقة راا ق   قهاذ  الأ  ذ  الإدارة المالية المعاصرة  ي  كاهس آس قيي    - 
2
 . 232ه بو لايا  م:التحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل، اازيي      هزا ه هر  - 
3
 . 88ه بو لايا  م:  ،ه ه  قبح ىي اليم ااعاه   - 
 . 76ببيس كا م ه ارس ااعا  ح  ه بو لايا  م:  -4
} {




رااه طا يورس م ه كبها زا   ايهة ل ا  م  مذ ااهع س يعي  قذ  ي ية ا لعاها  ااهعاح هذ ايس ااهلات 
ااهع س كبها قي   قذ كيااا الإ ا ا  ح العغلاس مهراس ااهلات ا هاذ قال  ه  ح  رااعكب ي عس 
ق  ها ع ايض ايهة ل ا ااهع س ايالا يهعيا  ااهوا ة لراا كاذ ااهعيا  ااع اقح مر ااعا ياح  راا   
  1.مذ يكرذ هعي ا قذ   كة ا لعاها  ي  
 ق: نسب السو -5
عله  ك ات  ل  اا هر  مر  ل  ااعوييم  رملهية ل   اا لية عي ز هذ قكباا اا   ي يط ييذ  
رقرال   ااهعراعة  ح ااهلعويس رايهعه اا  ع ية  ريا ا ااقكس  اح عو م ععر ا ابلام ااعا   ااويهة االراية 
س عوييهام الأ اا ااها ح رالأ اا ااهلعويبح رااهلعاه يذ  ياا هذ الا ع بيبيًا قها ياعم يه هلات ااه للة
   ااهلات رااهلعاه يذ ياهام عراي  م اا ااه للة قب  الأ ياح 2ابه للة  رع  ي  ىهكا ية ا لعاها   ياا
الأر اا ااهااية رهعا و ا لعاها   ياهام عوييم  ه ببر ح ملام ااه للة  مها اا اعبة قذ العاها اعام 
 ما  قب  ايهة ملام ااه للة يغية قهس عرعيا  ا لعاها  ااه الية اعهلالام م اا ااه للة رع  ي  
رع  ي  االع  لإع ا ا  الألام ااعا ية ااب ي ا   اا ل  االراية هاهة ب ا لإ ا ا ااه للة اوياب عراي  
 يبح:   يهارععهاس هبهرقة  ل  االرا   ا ااه للة قب  ملعا  الألام ااعا يةم ا
ا  ععكب قكس الأ اا اا    عيبة ل   اا لية ه ق ا هاايا هاه عع ل سهم عادي: نسبة الربح لك -1-5
 ا ا ااه للة اعع يم ه كز ارعاا  ح االرا   زيا ا اا لية  ي  رمذ ععطح اح ا ا  ر ا هاها مهام ها لعه ى
كز ارا ااهلعاه يذ ر هبة الألام ريعطح اا ا ابه بس ااهااح  ح مذ ي ك  قب  مذ ااه للة ععهعو يه  
 ااس االرا ااهااح   ح  يذ يقي  ا اياض رليرطاا ىا  ع لر  الأ اا ريااعااح  اح  ااة هذ  لا  
 رااعح ع ل  يااعلااة ااعااية:  3 اا عو رااعح ع عكب قب   اااا  ح االرا ااهااح
 عدد الأسهم العادية ÷نسبة الربح لكل سهم عادي = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة 
ع ا  ل   اا لية ايهة ها ي غ  ااهلعاه   ح : الدفترية قيمته إلى للسهم السوقية القيمة نسبة -2-5
 رع ل  ل   اا لية يااعلااة ااعااية:   عه هوايس ااويهة اا  ع ية الأهراس ااهبكية  
 القيمة الدفترية للسهم÷=سعر سهم العادي في السوقنسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية
عععي  ل   اا لية ه ق ا اعوييم ااهلعاه يذ ابه للة  يث يعراو مذ ي  و ااهلعاه رذ لع ًا مقب  ر  
هذ ايهعه اا  ع ية لألام ااه للة  ا  ااه ر  ااه عيو  كبها كا   اا لية ه عيعة مكي  هذ اارا   ي س 
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 . 852 يب ااه بو االايا  م:  -2
3
 .952 م:ه بو لايا  ، -لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل –التحليل المالي   هزا ه هر  اازيي     - 
} {




  1. ات قب  الأ اا اابي  اح ا ا
ه ق ا قب   لية الأ ياح ااهرزقة قب   هبة الألام  عع  ل   اا لية :نسبة المدفوع من الأرباح -3-5
 ااعا ية هذ بهبة الأ ياح ااه ووة رااهعا ة ابعرزيو اام  رع ل  يااعلااة ااعااية: 
الأرباح المحققة بعد الضرائب ÷نسبة الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية 
  م الممتازةوحملة الأسه
 لية رباة     الإ ا ا  ح ىهكا يا  ا لعاها ية ابه للة   ا اياض  لية عرزيو رععكب ل   اا 
 ياا  ا  عع ح ربر    م العاها ية بي ا ا ى ااه للة رع غ   ح ا  عيا  يالأ ياح لأبس ااعرلو 
ق م ااعرلو  ح عرزيو الأ ياح  كها ي س ك ات رك ات ربر  يعض اا غرطا  ااعة هذ اا ال يذ قب  
ية ااه للة يا  عيا  يليراة قااية ا ياا  مها  يها يام ا عياه ااعرزيو  و  يع ح رعرس قب   غ
ااه للة ىا  ه  بة اايبرل رق م ربر    م العاها ية ا ياا  كها ا  ي س قب   غية الإ ا ا  ح ااه ا  ة 
   الأ ياح ياا غم هذ ع ابو الأ ياح.قب   هر  ل  عرزيعا
 )AVM(والقيمة السوقية المضافة  )AVE(قتصادية المضافة القيمة الاالمطلب الثالث: 
يهكذ عع يو ااه ق ا  ىا  ه ق ا  عوبي ية رما ى   ياة   يث عط ا ا لايوا ىا  مكا       
الألااي  ااعوبي ية قيرقا  ح عوييم الأ اا ااهااح كاا ل  ااهااية ره ق ا  ااعرازذ ااهااح ااعح عععه  قب  
رهذ مكا  الألااي  اا  ياة  ح عوييم ا اععا    ا  هيارهح ااويهة ا اععا ية  ااييا ا  ااه اليية 
 .)AVM(رااويهة االراية ااه ا ة  )AVE(ااه ا ة 
 )AVE(أولا: القيمة الاقتصادية المضافة
قب  مذ كيااا الإ ا ا عواب يه ى ا  عاا قب  ع ويا  ااويهة ا اععا ية ااه ا ة ه اسيورم     
ااعقغيس عزي  قذ عكبية الأهراس ااهلعاه ا يع و اا    قذ هع  لا  م  لراا كاذ هع  لا م ياح هذ 
 2ااهلات مم ااهو  رذ.
ريعكرذ ىبهااح  مب ااهاس هذ ااو رض طريبة الأبس رالألام ااههعازا رالألام ااعا ية  رقب    
عبو ية اا ويوية ابعام  رلح عاعهاس عو ي ا الأ ياح ا اععا ايهة ا اععا ية ااه ا ة ل ا الألاب  إذ 
اا اس ااهعيوح يع  ط و عكبية الأهراس ايهة ا اععا ية ااه ا ة  رعهاس ب  يا قذ الأ ياح ااه اليية 
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 . 933ه بو لايا  م:، هيبح ه ه  ااعوس - 
 .643  م: 1102 ا  ااهع ة ااباهعية  هع    داء،حوكمة الشركات مدخل في التحليل المالي وتقييم الأ ه ي  اي اليم ل     -2
} {




  1ةا قعيا  م  عكبية لأهراس ااهبكي(هع ه ة مهراس ااهبكية)   ح  يذ مذ الأ ياح ااه اليية   عرا   ح 
يعااية الإ ا ية  ح ل ة رع ا  هعا اة ل   ااويهة  ح ااعلااة م  مذ ااويهة ا اععا ية ع كز قب  اا
 2 ااعااية:
رأس × معدل تكلفة رأس المال )  -القيمة الاقتصادية المضافة= ( معدل العائد على صافي الأصول
  المال المستثمر
قكس ااعراي   )trawetS enretS(ر ح  را ع  ي  ااويهة ا اععا ية ااه ا ة ع ك  ه للة     
ريااعااح ااويهة االراية ابلام   إ ا كا   ااويهة ا اععا ية   ااهياق  رااور  يي اا رييذ ا را ااهلات
ااه ا ة هربية يع ح مذ ااه للة لاله  يقكس هياق   ح ااعراي   ح ا را ااهلات رل ا ىها يزيا ا 
يع ح مذ ااه للة علعابت مها ار كا   لااية  ا ا   الأ ياح يع  اا  يية مر ا اياض كبية ا لعاها 
  3 مب ااهاس ااهلعاه  مكي  هذ اا يح هها ي ا  لبيا قب  ا را ااهلات.
ىذ ااويهة ا اععا ية ااه ا ة عر   هوياب بي  قذ هو ا  الإ ا ة ااعح  ووعاا ااه للة  
 ام  ح لأع ا  الألام  رقب  ل ا الألاب  إ ا  كز ااه ي رذ قب  ااويهة ا اععا ية  إذ  ات يع ح م
ااط يا ااع يح   ر عع يم ا را ااهلات  ريلا   مي ا مذ ااويهة ا اععا ية ااه ا ة يهكذ العا اهاا 
مي ا الأالام اا ليلية  ااس ااه للة  ر ح ل   اا ااة يعم ر و   ام  را ز ابه ي يذ قب  ملاب ه ى 
   4.ها ي وور ه هذ ايهة ااععا ية ه ا ة
 )AVM(افةالقيمة السوقية المض ثانيا:
اا    )AVE( ااه ق  اااا ح ىا  با   ااويهة ا اععا ية ااه ا ة )AVM(عع  ااويهة االراية     
كه ق  اعوييم الأ اا  ر لح ااويهة اا اقلة قذ عبارز ااويهة   )trawetS nretS(عم علريوه هذ ايس ق كة 
كهح اعرال   مب ااهاس  اا ااهوياب ااع ااالراية ا مب ااهاس قذ ااويهة اا  ع ية  رق   ااويهة االراية ير
  5.ااهلالم يه
ية ااه ا ة ااي ا ييذ ااويهة االراية ابه للة ر مب ااهاس ااهلعاه  هذ ايس يااويهة االرايوع      
ااهااكيذ رااهو  يذ  رر وا ابه للة ااهلراة  إذ ااويهة االراية ااه ا ة عهاس ى  ى الأ را  ااهاهة  ح 
را ااهلالهيذ  را ات  إذ ااهعيا  هوياب ابه للا  اا اب ة ااعح ع وا ايهة لراية ابا ااويهة اا 
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 . 37  هببة ااعبرم ا اععا ية رالإ ا ية  ااع اا  م: 86  ه 81ااهبب   العراقي،
} {




ه ا ة هربية كر اا هوياب برل   يبام الأ اا الإ ا   رااعقغيبح ابه للة را  عاا قب  ى ا ا هرا لا 
    1.يا و عع يم ا را ااهلالهيذ
هة االراية ا ورا ااهبكية(رااعح عم ريعم عع يم ا را ااهلات قذ ط يا عع يم ااي ا ييذ ااوي    
ااه ا ة  ة) ريطبا قب  ل ا ااي ا االرايةه للااي اية رعلبيباا  ح   اع  اا عو يهاا يرالطة ااهلات  ح
  2:ع ل  ر ا ااعلااعيذ ااعاايعيذ  يث
 حقوق الملكية التي وفرها المستثمرون –= القيمة السوقية لحقوق الملكية القيمة السوقية المضافة 
 إجمالي حقوق الملكية. –سعر السهم ) × ( القيمة السوقية المضافة = (عدد الأسهم المصدرة) 
ععرا  ااويهة االراية ااه ا ة يع   هذ ااعراهس اا ليلية يع اا ي ا  ياازيا ا رالآا  ياا وعاذ  ر  
 3رهذ ل   ااعراهس ها يبح:
رعا ح اا يح ااعقغيبح ر مب ااهاس ااهلعاه   : ريوع  ياا ااعلااة ييذ اا هر  ح الإي ا ا معدل النمو -
 ح ااه للة   يب  مذ يكرذ ل ات  هرا  ح الإي ا ا  رعا ح الأ ياح ااعقغيبية عيرا كبية  مب ااهاس 
 ااهلعاه  اكح عكرذ ااويهة االراية ااه ا ة هربية.
ذ الإي ا ا   م  : ريوع  يه هو ا   مب ااهاس ااهلعاه  اع ويا  ي ا  هكثافة رأس المال المستثمر -
كبها اس  مب ااهاس ااهلعاه  اع ويا  ي ا  هذ الإي ا ا  كبها زا   ااويهة االراية ااه ا ة    ا 
   اياض كبية  مب ااهاس.
يوع  يا   ااويهة اا   الأ    هذ لاه) اا يح االازم اع ويا رزيا ا ايهة  ورا  :قيمة هامش الربح -
   اااه) اا يح االازم اع ويا زيا ا  ح ايهة  ورا ااهبكية كبها ااهلالهيذ م  م ه كبها اس اا   الأ 
 زا   ااويهة االراية ااه ا ة.
 مؤشرات قائمة التدفقات النقديةالمطلب الرابع: 
ىذ ااهعبرهووا  ااعووح عع ووه اا االهووة ااعوو  وا  اا و يووة يهكووذ الووعا اهاا  ووح اقووعواا هبهرقووة هووذ  
ا  وح عويويم الأربوه ااهاعبيوة ا قواط ااه للوة رااعيوا  هو ى ااكيوااا اا ل  ااهااية ااعح يهكوذ ا لع قوا  ياو
 ووح عر يووو ااهوورا  ااهاايووة   يووث مذ ملهيووة ااعوو  وا  اا و يووة   ع ووس ملهيووة قهووا عوور   اووالهعح ااهيزا يووة 
ر ععكووورذ ه ووواييب االهوووة ااعووو  وا  هوووذ  4راا عوووالل  وووح عووور ي  ااه قووو ا  قوووذ  قووواط ااه للوووة رهلوووعويباا 
 اه ق ا  ااعح يهكذ ىبهاااا  ح ااعااح:هبهرقة هذ ا
 
                                                           
 . 541:   م8002  اايازر    قهاذ  الأ  ذ  التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرةق  اذ عاله اا عيهح  م ق    ا  ااعهيهح   -1
 . 732  632ه هر  قز  ااب ام رآا رذ  ه بو لايا  م  م:  - 2
 .362لايا  م:  ه بو هزا ه هر  اازيي    ا  ا ا ااهااية ااهعو هة   -3
 .361  م: رآا رذ  ه بو لايا  ه ه   ه ي  قاك -4
} {




 مؤشرات جودة الربحيةأولا: 
عوور   االهووة ااعوو  وا  اا و يووة هعبرهووا  يهكووذ هووذ الاااووا ااعهييووز يوويذ عووا ح ااوو اس ااهعوو  قبوو     
ملاب ا لع واا رعا ح ااع  ا اا  و   ااهعو  قبو  الألواب اا  و    ىذ لو ا ااهويواب ي قو  هو ى ملهيوة 
 عوووبة هووووذ الأ قوووطة ااعقوووغيبية ابه للوووة  ى  مذ ا عيوووواه  اوووم عوووا ح ااووو اس   يع ووووح هاا عيووواه اا و يوووة ا
ياا و ر ا م اوا  ووو  عو  وا  وو يا ه عيعوا رااعكوب يوااعكب  رهوذ ااهعو رو ير وه كبهوا ا عيوو عوا ح ااعو  ا 
اا  وو   كبهوووا ا عيعوو   رقيووة ربوور ا م يووواح ااه للووة رااعكووب يوووااعكب  ى ووا ة ىاووو   اووت مذ ع  يوو  ايهووة 
ع  وا  اا و ية ابه للة لرو يهكذ هذ عوييم م الاوا  وح لو ا ااهبواس هوذ اولاس هوا عاوا هوو ااه للوا  اا






                                                           
  ابعبرم ا اععا ية  هببة كبية يغ ا مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية، آهاس  ر   ه ه    -1
 .943  م: 3102  43ه ااع اا  يغ ا  
} {




 دية): مؤشرات جودة الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النق60لجدول رقم ( ا
مقاييس 
 التدفقات النقدية






ه ووووووووواييب بووووووووور ا 
 اا ي ية
 لوووووووووية كيايوووووووووة 
ااعووووووووووووووووووووووووووووو  وا  
اا و يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
 ااعقغيبية
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 المطلوبات المتداولة
يوعوووووو  يهعطبيووووووا  اا و يووووووة الأرايووووووة ااعوووووو  وا   *
طة ااعقوووغيبية راايرالووو  اا و يوووة اااا بوووة هوووذ الأ قووو
 ااه  رقة رل ا  اا يرذ ااهلع وة (اعي ا الأبس)
عر ووووووح هوووووو ى اوووووو  ا ااه للووووووة قبوووووو  عرايوووووو  
ااعوووووو  وا  اا و يووووووة االازهووووووة اهوايبووووووة رعغطيووووووة 
 ا اعزاها  اعي ا الأبس.
ه قوووو  اا و يووووة 
 ااعقغيبية
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 صافي الدخل
 
لووية هوو ى اوو  ا م يوواح ااقوو كة عر ووح لوو   اا 
 قب  عراي  ع  ا  و   عقغيبح عا ح.
 لوووووووية ااعووووووو  ا 
اا  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   
 ااعقغيبح
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 صافي المبيعات
 
عر ووووووح لوووووو   اا لووووووية هوووووو ى كيووووووااا ليالووووووة 
ا لعهووووواذ ااهعيعوووووة هوووووذ ايوووووس ااه للوووووة   وووووح 
 ع عيس اا و ية هذ زيال اا.
 لووووووووية ااعالوووووووو  
قبووو  الأعووورس 
هووووووووووذ ااعوووووووووو  ا 
اا  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   
 ااعقغيبح 
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 إجمالي الموجودات
عر وح هو ى هوو  ا هربور ا  ااه للوة قبو  
 عراي  ع  ا  و   عقغيبح. 
المعلوماتي  مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوىآهاس  ر   ه ه   يا قعها  قب   طاايةهذ ىق ا  اا المصدر:
 .053  943 :م  م   3102  43ااع اا  ه  ابعبرم ا اععا ية  يغ ا   هببة كبية يغ ا   التدفقات النقدية لقائمة
 مؤشرات جودة السيولةثانيا: 
عر   االيراة ابهيو اار  ا  ا اععا ية با  الأهاذ  ح م قطعاا هذ الاس عر ي  ااو  ا قب   
ابا ية  ى  ع عيط ارا مر  عو ليراة ااه للة يه ى عر ي  عا ح ااع  ا هراباة ا اعزاها  اا و ية ا
اا و   هذ الأ قطة ااعقغيبية   ار يهاس الألاب اا   ي كذ ىايه  ح عر ي  االيراة   إ ا كاذ عا ح 
ااع  ا اا و   هذ الأ قطة ااعقغيبية هربيا ل ا يع ح مذ ل ات  ال ا  و يا يهكذ لإ ا ا اار  ا 
مذ علعا هه ىها  ح عرليو الأ قطة ا لعاها ية مر  ح عل ي  اا يرذ طريبة الأبس  مها ى ا  ا اععا ية
كاذ لاايا  ا ا يع ح مذ قب  ااه للة مذ  ي ث قذ هعا   اعهريس ااعبز ر ات ىها يييو بزا هذ 
ة قذ ااكيااا العاها اعاا مر يااعهريس طريس الأبس  رقبيه  إذ االهة ااع  وا  اا و ية عر   هعبرها  هاه
 1 ح ليالا  ااع عيس ركيااا ليالة اا هم ااه ي ة  رملم ه ق اعاا ها يرعح:
 
                                                           
1
 .053-843ه بو لايا  م  م:  آهاس  ر   ه ه   - 
} {




 المشتقة من قائمة التدفقات النقدية سيولة): مؤشرات جودة ال70لجدول رقم ( ا
مقاييس 
 التدفقات النقدية





 صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
 جملة التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية  والتمويلية
 
ع قوووو  لوووو   اا لووووية هووووا ى ا كا وووو  
ااه قاا ع وعل  و يوة يهوا  يوه ااكيايوة 






 ن الأنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية م
 الديون المستحقة الأداء ومدفوعات التبجير(قصيرة الأجل)
 
يعكوووووب لووووو ا ااه قووووو  هووووو ى اووووو  ا 
ااه للوووووة  وووووح ى عووووواب  و يوووووة هووووووذ 
الأ قوووووطة اا ليلووووووية يقووووووكس يكيووووووح 
اهراباوووووووووة ا عياباعاوووووووووا ااعهريبيوووووووووة 




 من الأنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية 
 
ىذ ى عياه لو   اا لوية ه قو  لويئ 
ري يووووووووووئ يهقوووووووووواكس اوووووووووو  عرابااووووووووووا 
ااه للووووووووة  ووووووووح هبوووووووواس االوووووووويراة 
االازهووووووة اوووووو  و اايرالوووووو  ااهلووووووع وة 
اب يرذ  ريهكذ ق ض هوبر  لو   
اا لوووووية اي قووووو  قبووووو  هووووو ى اووووو  ا 
 .ااه للة قب  عل ي   رال  اا يرذ
الأساليب -الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتمانيه ه  هط   يا قعها  قب   ااطاايةهذ ىق ا   المصدر:
 .461:   م6002   ا  رالس اب ق   قهاذ  الأ  ذ  2  طوالأدوات والاستخدامات العملية
 مؤشرات تقييم سياسات التمويل المشتقة من قائمة التدفقات النقدية:ثالثا: 
يهكذ قذ ط يا ع بيباا يرالطة ااه ق ا  ااه الية رهوا عاا عر   االهة ااع  وا  اا و ية هعبرها       
رير ح ااب رس ااهرااح  1اع   هذ اال را  ااعع و قب  ه ى كيااا الإ ا ا   ح هباس االيالا  ااهااية 





                                                           
1
 .661  م   ه بو لايارآا رذ  قاك  ه ه   ه ي  - 
} {




 النقديةمؤشرات مقاييس سياسات التمويل المشتقة من قائمة التدفقات ): 80لجدول رقم ( ا
مقاييس 
 التدفقات النقدية











 التوزيعات النقدية للمساهمين
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 
عر   ل   اا لية هعبرها  قذ 
لة  ح االيالة ااعح ععيعاا ى ا ا ااه ل
هباس عرزيو الأ ياح ره ى العه ا  
رالعو ا  ل   االيالة  كها عععي  
ه ق  او  ا ااه للة قب  عرزيو م ياح 





 المتحصلات النقدية المحققة من إيراد الفوائد والتوزيعات
 من الأنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية الداخلة 
 
ع ووووويب لووووو   اا لوووووية الألهيوووووة اا لووووويية 
اعرالو  ا لوعاها ا  لوراا  وح ااوو رض 
 مر الأر اا ااهااية.
نسبة الإنفاق 
 الرأسمالي
 الإنفاق الرأسمالي الحقيقي
التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة الأجل وا  صدارات 
 الأسهم والسندات
اا لووووويية ع ووووويب لووووو   اا لوووووية الألهيوووووة 
اهعووووووا   عهريووووووس الإ يوووووواا اا ملووووووهااح 
ااهلعاه   وح  يوازا الأعورس الإ عابيوة 
اااايعة  رععكب مي ا هو ى  بواح ى ا ا 
ااه للوة  وح ىعيواه ليالوة هرالهوة  وح 
عهريوووووس الأعووووورس طريبوووووة الأبوووووس هوووووذ 
 هعا   عهريس طريبة الأبس.
الأساليب -التحليل المالي والائتماني لحديثة فيالاتجاهات اه ه  هط    يا قعها  قب  ااطاايةهذ ىق ا  لمصدر: ا
 .561  م:6002 ا  رالس اب ق   قهاذ  الأ  ذ    2طوالأدوات والاستخدامات العملية، 
 نسبة المرونة الماليةرابعا: 
رلوووح اوووو  ا ااه للوووة قبوووو  ععووو يس مر وووواقاا  وووح  عووو ا  ااععاووو  ااهووووااح  راووو  عاا قبوووو  هراباووووة         
ي  ااهعراعة ر ات هذ الاس اا عرس قب  عهريس مر ااعابم هوذ يعوض الأعورس ا  عيابا  رااي م غ
 ر لية عوييم ااه ر ة ااهااية لح: 1غي  ااعقغيبية  و ا مر عع يس قهبياعاا ازيا ا ااع  وا  اا و ية ابه للة  
 يةمتوسط الديون الإجمال ÷ المعدل النقدي لتغطية الديون = صافي التدفقات النقدية من العمليات
رييويذ لو ا ااهعوو س او  ا ااه للووة قبو  لوو ا  ااعزاهاعاوا هوذ عووا ح ااعو  وا  اا و يووة هوذ ااعهبيووا    
 2 رذ اا ابة ىا  ععيية مر ييو ميا هذ الأعرس ااهلعا هة  ح ااعهبيا .
 
                                                           
 .602  م: 6002ااهكع  ااباهعح اا  يث  هع    المحاسبة المالية المتوسطة،  ه ه  لهي  ااعياذ  رآا رذ -1
 . 371  م: 9991اا ا  ااباهعية  الإلك   ية  هع    المحاسبة المتوسطة (مدخل نظري تطبيقي)،كهاس اا يذ اا ل ار   قي  الله للاس   -2
} {




 خلاصة الفصل: 
 وح يع  ااوياب ااه اليح برل  اار الو ااه اليية  اور ي ويب الأ و اث ا اععوا ية ابه للوة  ر  
الآر وة الأايو ا عرباو  ااهعوايي  ااه الويية اا رايوة   ور ااويواب يااويهوة ااعا اوة اهوا عور   لو   الأايو ا هوذ 
اعووووالم  رقيووووة ابهعبرهووووا  ااه الوووويية ااهوالووووة   يععيوووو  الإ عوووواح ااه الوووويح االووووييس اعيعيووووس ااويوووواب 
قبوو   ااقعهووا ر اووت اعام  ااهعبرهووا  ااه الوويية  ووح ع قووي  اوو ا   ه الوويح ىاوو  ه  بووة هلوواق ا هلووعا هحاا
 ليلوية  ااياقعيا لا اارلويبة ابه للا   اا ااهااح الأااورالم ااهااية ااعة ااهيزا ية رب رس اا عالل  ح عوييم 
  ح قهبية ااعوييم ر ات يالعا ام ه ق ا  ااعرازذ ااهااح ر اا ل  ااهااية.
ااعح هذ قر اا  الإب ااا ه  عاا  ر   ا لألهية الأ اا ااهااح ععهس ااه للا  قب  اياله رعوييه 









ثر القياس المحاسبي بالقيمة العادلة أ
 شركةفي على اتخاذ القرارات المالية 
  -سطيف -الاسمنت عين الكبيرة





بعد عرضنا في الدراسة السابقة للفصول النظرية لمحاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي 
، سنقوم من خلال هذا الفصل شركةات التي تتخذ في الالحديث وللقرارات المالية باعتبارها أهم القرار 
اس للقياس سطيف لمحاسبة القيمة العادلة كأس –الاسمنت عين الكبيرة  شركةبدراسة أثر استخدام 
حساب مختلف المؤشرات برة الحقيقية أو القريبة لواقع أداءها المالي، وذلك المحاسبي، للخروج بالصو 
قيم الميزانية وجدول حسابات النتائج المقاسة على أساس التكلفة التاريخية والنسب المالية بالاعتماد على 
وذلك ، إعادة التقييمبعد أي  )لقيمة العادلةا(القيمة الحقيقية  أساسعلى المقاسة و أي قبل إعادة التقييم، 
ره ينعكس ، والذي بدو بعد إعادة التقييم بهدف تبيان الأثر الذي قد يظهر على المؤشرات والنسب المالية
 :  المباحث التالية تقسيم الفصل إلى، ومن أجل ذلك تم شركةعلى القرارات المالية المتخذة من قبل ال
  سطيف.  –الاسمنت عين الكبيرة  شركةتقديم  المبحث الأول:
 بعد إعادة التقييم طيفسالاسمنت عين الكبيرة  شركةلالمحاسبية إعداد الميزانية  المبحث الثاني:
 . 5102/21/13 في العادلة)(القيمة 
 -الاسمنت عين الكبيرة  شركةأثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على القرارات المالية ل: المبحث الثالث
 .-سطيف


















 -سطيف– الكبيرة عين الاسمنت شركة تقديمالمبحث الأول: 
 شركةإلى قيام الالتطبيقية  لإجراء الدراسةالاسمنت عين الكبيرة سطيف  شركة اختيار سبب يرجع
 ،وذلك بهدف رفع رأس مالها من أجل الدخول إلى بورصة الجزائرادة تقييم أصولها، بإع 5102ي سنة ف
لم  شركة، لكن رغم أن الدراسةونتيجة توفر المعلومات المتعلقة بعملية التقييم والتي تساعدنا في إنجاز ال
المتوفرة ساعدتنا إلى أن المعلومات  شركةتقييم في ميزانية التوفق في الدخول للبورصة ولم تدرج نتائج ال
 من انجاز الدراسة.في 
 وهيكلها التنظيمي شركةال نشأة المطلب الأول: 
 الاسمنت عين الكبيرة:  شركةأولا: نشأة وتعريف 
 الاسمنت لمؤسسات الصناعي عجممال فروع أحد -سطيف –عين الكبيرة   الاسمنت شركة تعد 
 شركةال هذه لماهية فنية بطاقة يلي وفيما epuorG "eiréglA’d stnemiC sed leirtsudnI"بالجزائر
 :)1ملحق رقم (
 م؛أسه ذات عين الكبيرة شركة الاسمنت شركة :التسمية -
  ؛ر)الجزائ لاسمنتا الصناعي عجمم( %001ب  ACIGمجمع  :الرئيسي المساهم -
 ؛أسهم ذات شركة :القانونية الهيئة  -
 ؛الجزائر -سطيف ولاية - الكبيرة عين دائرة عدوان أولاد بلدية :وقعالم  -
 ؛هكتار 06: المصنع مساحة  -
 ؛دج 2 002 000 000 المال: رأس  -
 .الاسمنت وتسويق إنتاج ي:الرئيس النشاط  -
 .البناء مواد :القطاع  -
 .سنويا طن مليون 1:  الإنتاجية الطاقة  -
 دائمين. 373م منه عاملا 914: العمال عدد  -
 ا:عليه المحصل والمطابقة الجودة شهادات  -
 . 0002نة س وذلك 0002 نسخة OSI 1009: الدولية المطابقة شهادة *
 في وذلك البيئة حماية مجال في وطنيا الثانية المرتبة وحققت ، 4002 نسخة 10041 الجودة شهادة *
 .8002 جوان شهر
 .0102  سنة وذلك 8002 ةنسخ 10041 الإيزو شهادة على الحصول *
} {




 .1102نة س وذلك SASHO المطابقة شهادة على الحصول *
 طريق عن العالمية الجودة بمعايير الالتزام بضرورة شركةال وعي تنامي هو هنا الملاحظ إن   
 بالمحافظة الخاصة بتلك بداية العالمية المطابقة شهادات مختلف على للحصول والمتواصل الدائم الحرص
 سعي استمرارية فإنموم الع وعلى ، البشرية للموارد والسلامة بالأمن المتعلقة تلك غاية وا  لى لمحيطا على
 بمدى الوعي على دليل إلا هو ما نالتها التي الشهادات لمختلف الدائم والتحيين المستمر للتحسين شركةال
 شركة على الهين بالأمر ليس ميةالعال البورصة إلى فالدخول العالمية، السوق متطلبات مع التماشي أهمية
 .الراهن الوقت في الجزائر تعيشها التي الاقتصادية الظروف ظل في خاصة وطنية
 :شركةال تطور 2-
 إنشاء لبداية تهااتفاقيا أول وأمضت م4791  عام بسطيف عين الكبيرة الاسمنت شركة تأسست
 سنة فعليا الإنتاج لتبدأ بالجزائر، الاسمنت لمؤسسات الصناعي للمجمع رسميا بذلك تابعة المصنع،
 .شركةال تهاشهد التي التاريخية المحطات أهم يوضح التالي والجدول ،م8791
  
} {




 -سطيف – الكبيرة عين الاسمنت شركةل ةالتاريخي لمحطاتا أهم: )90(  مرق الجدول
 الحدث السنة
 ف؛بسطي الكبيرة بعين الاسمنت مصنع إنشاء وبداية الاتفاقية إمضاء 4791
 نوفمبر؛ شهر في الإنتاج بداية 8791
 ECREا  نشاء الشركة الجهوية للأسمنت للشرق ، و  CMNSإعادة هيكلة  2891
 تقوم التي KEACS   بسطيف الاسمنت شركة وتأسيس الوطنية الاسمنت صناعة وحدات باقي عن شركةال انفصال 8991
  .الاسمنت مادة وتسويق بإنتاج
  ؛ .الاسمنت من طن مليون إنتاج عتبة بتجاوز تاريخها في مرة لأول شركةال قامت 0002
 .  14 /054 OHL  مكشط بجسر المصنع تزويد،0002نسخة  OSI  1009 الجودة معايير بوضع شركةال قامت 2002
 .للفرن تسخين بنظام المصنع تزويد   3002
 RECI الفرنسية الشركة مع عقد إمضاء   5002
 آلي؛ تشغيل بنظام نتاجالإ  ورشات تزويد أجل من
  6002
 
 انبعاث في التحكم أجل من الفرن مستوى على كيسية مصفاة بتركيب شركةال قامت
  ؛شركةال طرف من الجزائر في مرة لأول استخدمت التكنولوجيا وهذه الغازات، ومعالجة الغبار
 الاسمنت؛ طحن ورشة مستوى على كيسية مصفاة تركيب 7002
 وطنيا الثانية المرتبة وحققت ، 4002نسخة 10041 يزوالا شهادة على الحصول من جوان شهر في ةشركال تمكنت 8002
 ؛ البيئة حماية مجال في
 الطهي؛ لمنطقة الغبار تصفية بنظام المصنع تموين 9002
 ؛ الكلنكر تبريد ورشة مستوى على كيسية مصفاة تركيب 0102
 ؛ 8002 نسخة 10041 الإيزو شهادة على الحصول تم
 SASHO  0081 المطابقة شهادة على الحصول  1102
 حديدية؛ بألياف مستودع إنجاز 2102
 الاسمنت لمادة جديد إنتاج خط إنجاز 3102
 الجديد الإنتاج خط يخص ما في قائمة الأشغال تزل لم 4102
 طن 0000231 من بأزيد قدر والذي شركةال نشأة منذ إنتاج مستوى أعلى تحقيق 5102
 دينار مليار عن 91يزيد بما الشركة رأسمال وزيادة الأسهم بيع طريق عن الجزائر بورصة إلىالدخول  شركةال محاولة 5102
 .، إلا أن العملية فشلتوشراكتهم انتمائهم تعزيز إطار في أسهم بشراء للعمال السماح 
 .)2الملحق رقم ( شركةبالاعتماد على وثائق ال الطالبة إعدادمن المصدر: 
 الاسمنت عين الكبيرة شركةظيمي لثانيا: الهيكل التن
 شركةلل التنظيمي الهيكل وفق النشاطات متنوعة أقسام داخل الوظائف من بالعديد شركةال تقوم
 :يلي كما والمقسم إلى المديريات التالية) 3(الملحق رقم 
 أعضاء، سبعة من لمكونا الإدارة سمجلل واحد آن في ورئيس عام مدير وهو: العام المدير الرئيس -1
 :مهامه من ،ومدنيا قانونيا شركةال في الأول المسؤول ويعد
 .شركةبال والضعف القوة مواطن وكشف العمل إستراتيجية وضع  -
} {




 .العامة بالموارد المتعلقة الضوابط وتنسيق تنظيم  -
 .الصفقات للجنة الأمانة تقديم  -
 .شركةال إدارة مجلس أمانة تقديم  -
 .الخارجية العلاقات لتحمي  -
 التي المنتجات ومعالجة إنتاج مهمتها الإنتاجية، العملية مراحل مختلف على تشرف ج:الإنتا مديرية -2
 :التالية المصالح إلى وتتفرع ،شركةال تنتجها
 .الأولية الموارد دائرة  -
 .التصنيع دائرة  -
 .الصناعي الميكانيك مصلحة  -
 .التخطيط مصلحة  -
 .الكهرباء مصلحة  -
 .والنوعية الإجراءات مصلحة  -
 الإنتاجية بالعملية أو بالمنتج المتعلقة سواء التطوير عمليات مختلف على تشرف: التطوير مديرية -3
 .الجديدة للمشروعات الجدوى ودراسات للخطط إعداد من
 الحديد، خامات( لمحليةا بالمواد الأمر تعلق سواء الشراء عمليات متابعة على تعمل ن:التموي مديرية -4
 في جودة نسبة لأفضل وفقا وذلك المستوردة، الغيار قطع أو .)..الطحين، أكياس الجبس،، reitial  مادة
 . الأفضل وبالسعر المناسب الوقت
 وتقديم تهامبيعا وتعزيز ،شركةلل التجارية السياسة تطبيق ضمان على تعمل ة:التجاري المديرية -5
 :التالية المصالح من انطلاقا لاء،للعم الجيدة الخدمات
 البرمجة؛ مصلحة -
 الفوترة؛ مصلحة -
 .البيع نقاط شبكة تغطية مصلحة -
 على والإشراف للمستخدمين الاجتماعية الشؤون تسيير على تسهر :والأمن البشرية الموارد مديرية -6
 الصناعي؛ والأمن المستخدمين تسيير مصحتي لخلا من شركةال أمن
 وتقوم والمالية، المحاسبية العمليات جميع بتسجيل المديرية هذه تمته :والمحاسبة المالية مديرية -7
 المحاسبة ومصلحة العامة، المحاسبة مصلحة خلال من شركةلل والمحاسبي المالي الوضع بدراسة
 . والخزينة الميزانية ومصلحة التحليلية،
} {




 وتحديد الخطأ مصدر ومعرفة الحسابات قتدقي على تعمل ر:التسيي ومراقبة التدقيق مديرية -8
 للإنتاج؛ المستقبلية التقديرات
 إدارة وكذا ،تهامنتجا صورة لتعزيز شركةال في الاتصال سياسة وتنفيذ وضع ة:القانوني مديرية -9 
 .شركةال ضد المرفوعة والدعاوى القانونية القضايا
 الاسمنت عين الكبيرة  شركةالمطلب الثاني: نشاط وأهداف 
 بالجودة الاسمنت وتسويق إنتاج في بسطيف الكبيرة عين اسمنت شركةل الأساسي النشاط يتمثل   
 :يلي فيما إدراجها سيتم لخطوات وفقا المناسب الوقت وفي المطلوبة
 الاسمنت عين الكبيرة  شركةنشاط  أولا:
 :وهي الاسمنت من أنواع خمسة إنتاج على شركةال تعمل :الإنتاجية الأنشطة  -1
  .0002/224 AN رالمعيا حسب الاستخدامات متعدد بورتلاند اسمنت - 5.23 JPC-MEC 
  0002/224 AN. معيار حسب الاستخدامات متعدد بورتلاند اسمنت  - 5.24 JPC-MEC
 .  AN344/999حسب المعيار  SRC 004الاسمنت المقاوم للكبريت  -
 الاسمنت سريع التصلب تحت الماء (حسب الطلب).  -
 ر البترول (حسب الطلب). اسمنت آبا -
 :يلي فيما وتتمثل ،شركةال بها تقوم التي العمليات أهم من هي :التجارية الأنشطة -2
 .شركةلل التجاري النشاط إطار في اللازمة الإدارية الإجراءات سيرورة ضمان - 
 .المبرمة للعقود وفقا للعملاء الموجهة المنتجات تسيير - 
 .النهائي للمستهلك المنتج وصول ضمان أجل من ةالشامل بالتغطية القيام - 
 .المنتج جودة على المحافظة لضمان التخزين عمليات متابعة - 
 :الثانوية الأنشطة -3
 جوهر عن أحيانا تخرج التي الثانوية الأنشطة ببعض شركةال تقوم الأساسي نشاطها إلى إضافة
 :في وتتمثل تخصصها،
 ؛شركةال في الثابتة المعدات وا  صلاح صيانة - 
 ؛العمومية الأشغال آلات وا  صلاح صيانة - 
 وورشة والكهربائية الميكانيكية للصيانة ورشات شركةال تضم المعياري النشاط مستوى على للحفاظ - 
 رن؛ الف صيانة
 نصف المنتجات إلى إضافة المختلفة، الأولية المواد جودة لاختبار مخبر على شركةال احتواء - 
 . ائيةوالنه المصنعة
 الاسمنت عين الكبيرة:  شركة أهدافثانيا: 
 :يلي فيما لتحقيقها شركةال تصبو التي الأهداف أهم تتمثل  
} {




 وتزداد تتفاقم حيث للسكن المتزايدة للحاجة نظرا والإسكان، البناء مجال في المتزايدة الحاجات تلبية  -1
 ؛أخرى إلى سنة من
 تعزيزها؛و  الاقتصادية الأنشطة تطوير -2
 تنفيذ على العمل عبر التصنيع مجال في المبذولة الوطنية المجهودات وتعزيز الأنشطة تطوير -3
 ؛الاجتماعية و الاقتصادية التنمية مخطط
 المتبعة المساكن بناء سياسة خلال من المواطنين لدى المتاحة النقدية السيولة من الاستفادة إمكانية -4
 ؛الصندوق قبل من
 ؛العاملة لليد استقطابا الأكثر الصناعة هذه أن العلم مع البطالة امتصاص في المساهمة -5
 يستورد من كل على الجمركية الرسوم رفعت حيث الدولة به قامت ما وهو الاستيراد، من التخفيض -6
 ؛ الخارج من الاسمنت


















 بعد إعادة التقييمالاسمنت عين الكبيرة  شركةاسبية لإعداد الميزانية المح الثاني: المبحث
 5102/21/13في  (القيمة العادلة)
بهدف رفع  وذلك 5102/60/03الاسمنت عين الكبيرة بإعادة تقييم أصولها في  شركةقامت 
 في الدخول لبورصة الجزائررأسمالها وطرح جزء منه للتداول في بورصة الجزائر، ولكن للأسف لم توفق 
والذي يضم تقرير  عام عن الشركة ، واعتمادا على تقريرالإقبال الضعيف جدا على عملية الشراء نتيجة
( توجد نسخة من التقرير على موقع مؤهلين المنجز من طرف خبراءإعادة التقييم للشركة و عن عملية 
تتاب حتى للإكشروط المطلوبة قبل عملية طرح الأسهم الأحد إعداده والذي يعتبر  ،بورصة الجزائر)
والتي  شركةعلى كل المعلومات الخاصة بال يتمكن المستثمرون والمهتمين بعملية الشراء من الإطلاع
    تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وبغية إعداد ، 5102/60/03في  شركةال إليهاالتي توصلت إعادة التقييم على نتائج  اعتماداو  
 هي: سوف نمر بمجموعة من المراحل، 5102/21/13التقييم بتاريخ المحاسبية بعد إعادة الميزانية 
 .5102/60/03المعدة بالتكلفة التاريخية بتاريخ عرض الميزانية المحاسبية  -
 .5102/60/03بتاريخ  العادلة)القيمة ( بعد إعادة التقييم إعداد الميزانية المحاسبية  -
معدلة بالقيمة  5102ميزانية السنوية لسنة ال إعدادقوم بوبما أن الميزانية تعد على أساس سنوي سن -
ومن أجل إعداد الميزانية المعدلة  ،5102/60/03التقييم المعدة في إعادة من عملية  انطلاقاالحقيقية 
خلال الفترة من سنقوم بحساب مختلف التغيرات التي حدثت في عناصر الميزانية  5102/21/13بتاريخ 
ذلك كما و  ،الفترةهذه ب الاهتلاك لعناصر التثبيتات خلال وحسا 5102/21/13إلى  5102/60/03
 : سنوضحه لاحقا
 5102/60/03 فيعرض الميزانية المحاسبية : المطلب الأول












                                                                                            5102/60/03 في -سطيف– الاسمنت عيين الكبيرة شركةالمحاسبية ل ): أصول الميزانية01الجدول رقم ( 
 الوحدة: دج 
 المبلغ الإجمالي أصول
إهتلاكات و مؤونات وخسائر 
 المبلغ الصافي القيمة
 )lliwdoog uoفارق الشراء(
 
      
 00,005 265 49,010 061 42 49,015 227 42 معنويةالتثبيتات ال
 62,080 931 349 2 31,364 253 790 01 93,345 194 040 31 عينيةالتثبيتات ال
 83,181 058 54 00,0 83,181 058 54 أراض
 90,232 927 651 50,310 392 302 3 41,542 220 063 3 مباني 
 97,666 955 047 2 80,054 950 498 6 78,611 916 436 9 تثبيتات عينية أخرى
       تثبيتات ممنوح امتيزها
 13,036 360 361 61   13,036 360 361 61 تثبيتات يجرى إنجازها
 94,419 986 144 5   94,419 986 144 5 تثبيتات مالية
       سندات موضوعة موضع معادلة
        
       سندات أخرى مثبتة
وض و أصول مالية أخرى غير قر
 جارية
 94,149 986 144 5   13,419 986 144 5
 22,231 950 301   22,231 950 301 ضرائب مؤجلة على الأصل
        
 82,752 415 156 42 70,474 215 121 01 53,137 620 377 43 مجموع الأصول غيرالجارية
 14,110 535 512 2 28,469 062 94 32,679 597 462 2 مخزونات و منتوجات قيد التنفيد
حسابات دائنة و استخدامات 
 مماثلة
 61,596 486 432 52,101 012 14,697 498 432
 64,419 569 721 52,101 012 17,510 671 821 الزبائن
 60,214 906 04   60,214 906 04 المدينون الأخرون
 46,863 901 66   46,863 901 66 الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و  
       استخدامات مماثلة
 53,961 983 167 1 الموجودات و ما شابهها
 
 53,961 983 167 1
الأموال الموظفة والأصول الجارية 
 الأخرى
 68,046 537 862   68,046 537 862
 94,825 356 294 1   94,825 356 294 1 الخزينة
 29,578 806 112 4 70,660 174 94 مجموع الأصول الجارية
 02,331 321 368 82 41,045 389 071 01 المجموع العام للأصول
 
 .) 4ملحق رقم ( 5102/60/03في أصول الميزانية المحاسبية بالاعتماد على  الطالبةالمصدر: من إعداد 








 5102/60/03 في -سطيف–الاسمنت عيين الكبيرة  شركةالميزانية المحاسبية ل خصوم): 11الجدول رقم ( 
 الوحدة: دج                                   
 المبالغ خصوم
 الأموال الخاصة  
 00,000 000 002 2 رأس مال تم إصداره
   رأس مال غير مستعان به
احتياطات  -ياطاتعلاوات و احت
 )1مدمجة (
 21,277 353 974 61
   فارق إعادة التقييم
   )1فارق المعادلة (
نتيجة صافية/ (نتيجة صافية 
 ))1حصةالمجمع (
 95,471 046 303 2
رؤوس أموال خاصة أخرى / 
 ترحيل من جديد
 82,726 091 14-
   )1حصة الشركة المدمجة(
   )1حصةذوي الأقلية(
 34,913 308 149 02 1المجموع 
 الخصوم غير الجارية
 57,557 936 068 3 قروض و ديون مالية
   ضرائب ( مؤجلة و مرصود لها)
   ديون أخرى غير جارية
 48,761 123 566 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
 95,329 069 525 4 2مجموع الخصوم غير الجارية 
 الخصوم الجارية
 85,774 511 716 1 موردون و حسابات ملحقة
 68,820 762 941 الضرائب و ما شابهها
 27,769 882 626 1 ديون أخرى
 20,614 786 2 خزينة سلبية
    
 81,098 853 593 3 3مجموع الخصوم الجارية 
 02,331 321 368 82 مجموع عام للخصوم
 .)5ملحق رقم ( 5102/60/03في خصوم الميزانية المحاسبية  بالاعتماد على الطالبةالمصدر: من إعداد 
 5102/60/03 في -سطيف-الاسمنت عين الكبيرة شركةإعادة تقييم عناصر ميزانية ثاني: المطلب ال
إعادة التقييم لمختلف عناصر أصولها الإسمنت عين الكبيرة قامت بعملية  شركة باعتبار     
 ،الجزائر بورصةلبات دخولها إلى وخصومها وذلك من أجل الوقوف على قيمتها الحقيقية (العادلة) لمتط
، على عدة طرق من أجل تقيمها والخروج بالقيمة الأقرب إلى الواقع شركةعتمدت الولتحديد قيمتها ا
  تقييم الأصول كما يلي:  إعادةجاء في نصوص النظام المحاسبي المالي تتم عملية  وحسب ما
 




 5102/60/03عين الكبيرة في لشركة الاسمنت  الأصول غير الجاريةإعادة تقييم أولا: 
، المعنوية منها والمادية شركةلغير الجارية ل صولالأتقييم على جميع عناصر التطبق عملية إعادة 
  .شركةللغير الجارية صول الأنتائج عملية إعادة تقييم وسنوضح فيما يلي 
 إعادة تقييم التثبيتات المعنوية: -1
من الفصل الثاني المتعلق  72-121ي نص المادة فالنظام المحاسبي المالي حسب ما جاء      
يمكن لأي تثبيت معنوي سبق  " بقواعد التقييم الخاصة للتثبيتات العينية والمعنوية، والتي تنص على أنه
أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته، أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه 
ه حسب نفس شروط التثبيتات العينية، غير أن هذه المعالجة لا ييمولي على أساس مبلغه المعاد تقالأ
 1".ةإلى سوق نشطستناد لتثبيت المعنوي يمكن تحديدها بالاة الحقيقية لميرخص بها إلا إذا كانت القي
بعد قيامها بعملية إعادة تقييم  شركةالنتائج التي توصلت إليها ال) 21يوضح الجدول رقم (و    







 .)7الملحق رقم (  ) و01الجدول رقم (وثائق الشركة  بالاعتماد على الطالبة إعدادمن المصدر: 
سوق نشطة للتثبيتات لوجود  لامن النظام المحاسبي المالي، وبما أنه  72-121عملا بالمادة  
ما هي، كما هو موضح في ت قيمتها ك، بقييمكن من خلالها تحديد قيمتها الحقيقيةفي الجزائر المعنوية 
 .الجدول السابق
 إعادة تقييم التثبيتات العينية:إجراءات  -2
 2 لقد جاء النظام المحاسبي المالي بما يخص إعادة التقييم للتثبيتات العينية وتندرج في ما يلي: 
ن المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات م يرخص للكيان أن يدرج في الحسابات التثبيتات العينية -121.02
                                                           
1
، 9002مارس  52، الصادرة في 91، العدد 72-121الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 
 . 11مرجع سابق، ص: 
2
، 9002مارس  52، الصادرة في 91، العدد 72-121وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، - 
 . 01مرجع سابق، ص: 
رقم 
 الإهتلاك خامالمبلغ ال البيان الحساب
القيمة .م. صافية في 







 49,015 227 42
 
 49,010 061 42
 
 0 005 265 005 265
 
  الوحدة: دج                    5102/60/03يم في التثبيتات المعنوية بعد إعادة التقي ):21الجدول رقم ( 
} {




 مبلغها المعاد تقيييمه.التثبيتات التي يحددها مسبقا على أساس 
المعاد تقييمه  عتباره أصلا، بمبلغهبيت معني بعد إدراجه الأولي بايدرج في الحسابات كل تث  -121.12
 خسائر القيمة اللاحقة.هتلاكات ومجموع ادة تقييمه منقوصا منها مجموع الإفي تاريخ إع أي الحقيقي
ا ختلافا كبير يمة المحاسبة للتثبيتات المعينة احتى لا تختلف الق نتظامية كافيةلتقييم باعملية إعادة ا متت -
 ستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ الإقفال.عن القيمة التي قد تكون حددت با
إلى  اتها في السوق، وتحدد هذه القيمة استنادالقيمة الحقيقية للأراضي والمباني هي في العادة قيم -
 مقومون محترفون مؤهلون. يهيجر تقدير 
القيمة لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق، وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق  -
 تعويضها الصافية من الإهتلاك.متخصصة) فإنها تقوم بكلفة  شركة(
 يمها.يبعد إعادة التقييم تحدد مبالغ القابلة للإهلاك على أساس المبالغ المعاد تق -
رتفعت القيمة المحاسبية للأصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس اإذا  -
 أموال خاصة تخت عنوان "فارق إعادة التقييم".
في الحسابات كمنتوج إذا كانت تعوض إعادة التقييم سلبية لنفس الأصل،  ةالإيجابيتدرج إعادة التقييم  -
 ت.سبق أن تم إدراجه كعبء في الحسابا
إذا أبرزت عملية إعادة التقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة التقييم سلبية) فإن هذه الخسارة في القيمة  -
ينسب على سبيل الأولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة في هذا 
 صافية) كعبء من الأعباء.بية اللمحتمل (فارق إعادة التقييم السلالأصل نفسه، ويقيد الرصيد ا
حتياطي عادة تقييم سلبيه، وتنتج إذن عن انخفاض الاتعالج كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه كإ -
إعادة التقييم بما يناسب هذه الأخيرة، ويسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في 
 بية.مة قد ثبت تسجيله كإعادة تقييم سلالقي
: يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية تسويات النظام 581المادة 
 1 ) سنوات.5اه خمس (، في النتيجة الجبائية في أجل أقصالمحاسبي المالي
: يقيد الفائض مخصصات الإهتلاكات المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة 681المادة 
 2 السنة.
 
                                                           
1
، يتضمن قانون 9002يوليو  22مؤرخ في  -1-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، أمر رقم  - 
 . 6، ، ص: 9002يوليو  62، الصادرة في 44، العدد 681 ، المادة9002المالية لسنة 
2
 . 6نفس المرجع السابق، ص:  - 
} {




 :5102/60/03في الاسمنت عين  شركةفي لتثبيتات العينية اقييم إعادة ت -1-2
بعد عملية إعادة  5102/60/03في  شركةإليها ال) النتائج التي توصلت 31بين الجدول رقم ( ي






 القيمة المحاسبية الصافية هتلاكاتالإ جماليالمبلغ الإ
 إعادة التقييم قيمة





 4 2-1=3 2 1
 9957,93 000 000 328 1 83,181 058 54   83,181 058 54 الأراضي 112




 2336,1 000 000 674 4 97,666 955 047 2 80,054 950 498 6 78,611 916 436 9
 1964,2 00,000 000 762 7 62,080 931 349 2 31,364 253 790 01 93,345 194 040 31 مجموعال 12
 .)7) و الملحق رقم ( 01الجدول رقم ( وثائق الشركة بالاعتماد على الطالبة إعدادمن المصدر: 
بتاريخ ) القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات العينية للشركة 31الجدول رقم ( يوضح 
، وبقسمة مبالغ القيمة العادلة ، إضافة إلى القيمة الحقيقية لهذه التثبيتات بعد إعادة التقييم5102/60/03
)، نتحصل على معامل إعادة التقييم 3م القيمة المحاسبية الصافية (العمود رق) على 4(العمود رقم 
 .)5 (العمود
 قبل إعادة التقييم إلى دج  2 349 931 62,080 قيمة التثبيتات زادت من ويوضح الجدول أيضا أن  
إعادة عملية  بعدفائض حققت الشركة أن ، أي 1964,2، أي بمعدل دج بعد إعادة التقييم 7 762 000 000
  التقييم.
تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة يعالج الإهتلاك في تاريخ إعادة التقييم  دبعونشير إلى أنه  
وذلك كما من النظام المحاسبي المالي  121.22و المادة  121.12المادة نص حسب وهذا  ،طريقتينب
 يلي:
المعاد لغه بيدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إدراجه الأولي باعتباره أصلا، بم -121.12المادة   
هتلاكات ومجموع ي تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها مجموع الاف (العادلة) تقييمه أي بقيمته الحقيقية
الوحدة: دج             5102/60/03في  حساب معامل إعادة تقييم التثبيتات العينية بعد إعادة التقييم ): 31الجدول رقم (
  الوحدة:دج دج       
} {




 1لاحقة.خسائر القيمة ال
الخاصة  وخسائر القيمة إن وجدت السابقةإلغاء جميع الإهتلاكات هذه الطريقة  ويتم من خلال   
ريخية، ثم تعديل قيمة التثبيت بالقيمة العادلة بإضافة بالأصل الثابت المحسوبة وفق طريقة التكلفة التا
والقيمة العادلة للأصل الذي  المحاسبية الصافية التقييم المتحصل عليه بالفرق بين القيمةإعادة فارق 
 ضمن حسابات الأموال الخاصة. 501يحول إلى حساب إعادة التقييم حـ/
ن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى تكلفته إذا تمت إعادة تقييم تثبيت عيني ع -121.22المادة 
التعويضية الصافية من الاهتلاك أو بالرجوع إلى القيمة في السوق، فإن مجموع الاهتلاكات في تاريخ 
إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا 
   2 ساوية للمبلغ المعاد تقييمه.الأصل عقب إعادة التقييم م
يتم من خلالها حساب معدل إعادة التقييم من خلال قسمة القيمة  والتي وتشير هذه الطريقة 
العادلة للأصل الثابت على القيمة المحاسبية الصافية، وبعد ذلك يتم تعديل القيمة الأصلية للتثبيت العيني 
على هذا المعدل حتى نتحصل على قيمة التثبيت بالقيمة  وكذلك التعديل في أقساط الإهتلاك بالاعتماد
ضمن حسابات رؤوس  501إعادة التقييم حـ/فارق التقييم فيحول إلى حساب  إعادةالعادلة، أما فارق 
 الأموال.
وسيتم اعتماد هذه الطريقة لأنها تتماشى مع المعطيات المتحصل عليها من طرف شركة الاسمنت    
 سطيف. -عين الكبيرة 
المتراكمة للتثبيتات العينية مصححة  ين المبالغ الإجمالية والاهتلاكاتالموالي نيوضح الجدولا 








                                                           
1
، 9002مارس  52، الصادرة في 91، العدد 72-121الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 
  .01ص: مرجع سابق، 
2
  .11 ، ص:نفس المرجع السابق  - 
} {











 ييمقبل إعادة التق جماليالمبلغ الإ
 )التكلفة التاريخية(
 فارق إعادة التقييم التقييم إعادةبعد  مبلغ الإجماليال
 2-3= 4 2*  1= 3  2 1
 26,818 941 777 1 00,000 000 328 1 83,181 058 54 9957,93 الأراضي 112




 75,394 550 101 6 44,016 476 537 51 78,611 916 436 9 2336,1
 85,816 345 072 52 79,161 530 113 83 93,345 194 040 31  مجموعال 12
  .)31الجدول رقم ( بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
تضم  -سطيف–ت عين الكبيرة أن التثبيتات العينية لشركة الإسمن) 41نلاحظ من الجدول رقم ( 
: المباني، إضافة إلى التثبيتات العينية الأخرى، 312: الأراضي ، حـ/112حـ/ كل من الحسابات التالية:
بعد إعادة التقييم، دج  85,816 345 072 52  أن المبلغ الإجمالي للتثبيتات العينية زاد بمقدارونلاحظ أيضا 
 الإجمالية من  قيمتهارتفعت ا ادة التقييم حيثمتأثر بعملية إعوتعتبر المباني أكبر 
ن م، بينما الأراضي زادت قيمتها بعد إعادة التقييم دج 35,155 063 257 02دج إلى  41,542 220 063 3
وترجع هذه الزيادات إلى زيادة قيمة ، بعد إعادة التقييمدج  000 000 328 1إلى دج   83,181 058 54
  الوطنية عموما، أما التثبيتات العينية الأخرى فلقد زادت قيمتها من الأراضي والبنايات في السوق 
 .% 36أي بحوالي  دج 44,737 476 537 51 إلى  دج  78,611 916 436 9
نقوم بحساب مبالغ الاهتلاك سبعد إعادة التقييم، للتثبيتات العينية  الإجماليةبعد حساب القيمة  
حسب فارق نمعامل إعادة التقييم وبعد ذلك   صحيحها باستخدام، وذلك بتالمعدل أي بعد إعادة التقييم
لاهتلاك قبل وبعد إعادة ا بين مبالغ وذلك من خلال حساب الفرق ،لإهتلاكاتلإعادة التقييم بالنسبة 







  الوحدة: دج                   5102/60/03القيمة الإجمالية للتثبيتات العينية بعد إعادة التقييم في ): 41الجدول رقم (
} {











 فارق اعادة التقييم بعد اعادة التقييمالاهتلاك  مالمتراك الاهتلاك
 1-3= 4 2*  1= 3 2 1
 الأراضي 112
 
      




 63,061 516 563 4 44,016 476 952 11 80,054 950 498 6 2336,1
  مجموعال 12
 48,896 286 649 02 79,161 530 440 13 31,364 253 790 01
 ).31الجدول رقم ( بالاعتماد الطالبةمن إعداد المصدر: 
بالقيمة  6102/60/03بتاريخ اهتلاكها المتراكم للتثبيتات العينية و بعد حساب المبالغ الإجمالية  
نلاحظ أن الاهتلاك المتراكم زاد من ، لتقييمبالاعتماد على معامل إعادة ا وذلك )،العادلة(الحقيقية 
دج بعد إعادة التقييم، أي أن فارق  13 440 530 79,161دج قبل إعادة التقييم إلى  01 790 253 31,364
جمالية للتبيتات قيمة الإونشير إلا أنه بما أن الدج،  02 649 286 48,896إعادة التقييم للاهتلاكات هو 
 .إعادة التقييم فحتما ستزيد معها الاهتلاكات بنفس النسبة العينية زادت قيمتها بعد
فارق إعادة التقييم  بإنقاصنقوم التقييم للتثبيتات العينية ومن أجل حساب فارق إعادة   






 رق إعادة التقييمفا
 المبلغ الصافي الإهتلاكات المبلغ الإجمالي
 2-1=3 2 1
 26,818 941 777 1 00,0 26,818 941 777 1 الأراضي 112
 19,767 072 118 84,835 760 185 61 93,603 833 293 71 المباني 312
 12,333 044 537 1 63,061 516 563 4 75,394 550 101 6 تثبيتات عينية أخرى 12....
 12
 47,919 068 323 4 48,896 286 649 02 85,816 345 072 52 مجموع
 .)51) و (41الجدولين رقم ( بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
  الوحدة: دج                    5102/60/03في  مبالغ اهتلاك التثبيتات العينية بعد إعادة التقييم ): 51الجدول رقم (
  الوحدة: دج                       5102/60/03فارق إعادة تقييم التثبيتات العينية في  ): 61الجدول رقم (
} {




أن هناك فائض ناتج عن عملية إعادة التقييم للتثبيتات العينية التي قامت يوضح الجدول السابق  
 حيث سجلت، دج  4 323 068 47,919 التقييم هو:الصافي لفارق إعادة  المبلغبها الشركة، حيث كان 
التثبيتات العينية الأخرى ثم تلتها دج ،  1 777 941 26,818بـ  مبلغب فارق لإعادة التقييم الأراضي أعلى
   دج. 118 072 19,767المباني بمبلغ  أخيرادج، و  1 537 044 12,333بمبلغ 
ات العينية الأخرى يضم مجموعة من الحسابات وهو يظهر بقيمته ونشير إلا أن حساب التثبيت 
وبما  ،تحديد مبالغ كل هذه التثبيتات على حداومن أجل إعداد الميزانية بعد إعادة التقييم وجب الإجمالية، 
لمعرفة قيمة  )8واعتمادا على ميزان المراجعة (ملحق رقم  ،غير كافيةالمقدمة من الشركة أن المعلومات 
سنستخدم طريقة التناسب   ،5102/60/03 في التثبيتات قبل إعادة التقييم وقيمة اهتلاكاتها المتراكمةهذه 

















 .)31الجدول رقم (و) 8الملحق رقم (  5102/60/03في  ميزان المراجعة بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
دج  78,611 916 436 9ى للتثبيتات العينية الأخر  الإجماليمبلغ الأن يتضح لنا  )71الجدول رقم ( و) 8(ملحق رقم  5102/60/03في ميزان المراجعة من  
تثبيتات عينية أخرى  812معدات تقنية، حـ/ 512تهيئة الأراضي، حـ/ 212حـ/  الحسابات التالية:يضم   5102/60/03في الميزانية المحاسبية بتاريخ أيضا والمبين 
وذلك انطلاقا من  ،قمنا بحساب ذلك عن طريق عملية التناسبعلى حدا، إعادة التقييم لكل حساب من هذه الحسابات ، ولغياب مبالغ ة ر تجهيزات متضر  912 /، حـ
وبقسمة  القيمة المحاسبية الصافية لكل حساب على إجمالي القيمة المحاسبية الصافية دج  97,666 955 047 2  والتي كانت قيمتها  القيمة المحاسبية الصافيةإجمالي 




 قبل إعادة التقييم
 (العادلة)القيمة الحقيقية
معامل إعادة 
 النسبة القيمة المحاسبية الصافية الإهتلاكات جماليالمبلغ الإ يمالتقي
 3 ÷ 5= 6 4 × 4 674 000 000= 5 4 2-1=3 2 1
 00,0 00,0 00,0 36,689 447 01 36,689 447 01 تهيئة الأراضي 212
 
 36,1 95,254 410 859 3 88,0 14,521 804 324 2 73,239 746 152 5 87,750 650 576 7 معدات تقنية 512
 36,1 05,065 768 384 11,0 41,328 162 692 47,981 257 565 1 88,210 410 268 1 تثبيتات عينية أخرى 812
 36,1 19,689 711 43 10,0 42,817 988 02 43,143 419 56 85,950 408 68 تجهيزات متضررة 912
 36,1 00,000 000 674 4 00,1 97,666 955 047 2 80,054 950 498 6 78,611 916 436 9 المجموع
                       5102/60/03معامل فارق إعادة تقييم للتثبيتات العينية الأخرى  في  ): 71جدول رقم (ال
 الوحدة: دج




سبية الصافية، أما فيما يخص من إجمالي القيمة المحا %10التجهيزات المتضررة نسبة  912من إجمالي القيمة المحاسبية الصافية، ويمثل حـ/ % 11أخرى نسبة 
 .)71قد اهتلك تماما كما هو مبين في الجدول رقم ( هافإنه قيمته المحاسبية معدومة وذلك لأنة الأراضي تهيئ 212حساب ال
العينية الأخرى وذلك منطقي جدا لأن طبيعة نشاط الشركة صناعي وبالتالي يكون للآلات ونشير إلى أن قيمة المعدات التقنية تمثل أكبر قيمة من التثبيتات    
 :الإجماليوذلك بضرب مبلغ إعادة التقييم من مبلغ إعادة التقييم  ثببيتومن النسب المتحصل عليها نستطيع تقدير نصيب كل  تبيتات،في الث أكبرنصيب 
نقسم  حساب معامل إعادة التقييمل ، والجدول أعلاه فيالذي توصلت إليه الشركة في نسبة كل عنصر من عناصر هذه التثبيتات كما هو موضح دج  4 674 000 000 
، ويشير هذا المعدل أن الأخرى العينيةلكل التثبيتات  36,1 معدل   تحصلنا على )،3(العمود  على القيمة المحاسبية الصافية لكل تثبيت) 5(العمود مبلغ إعادة التقييم 
   الواقع.  ، وهذا نتيجة زيادة قيمتهم الحقيقية في% 36التثبيتات العينية الأخرى زادت بعد إعادة التقييم بحوالي 
الاهتلاكات للتثبيتات العينية الأخرى بعد إعادة مبالغ نقوم بحساب القيمة الإجمالية و ) 71في الجدول رقم ( امن خلال معدل إعادة التقييم  والنتائج المتحصل عليه   
والذي يساوي الفرق  تقييم، بعد ذلك نحسب فارق إعادة التقييم لكل تثبيتالمبالغ الإجمالية ومبالغ الاهتلاكات قبل إعادة التقييم في معامل إعادة الالتقييم، وذلك بضرب 










  الوحدة: دج                                                5102/60/03بعد إعادة التقييم في  وفارق إعادة التقييم  القيمة الإجمالية للتثبيتات العينية): 81الجدول رقم (
 البيان رقم الحساب
 فارق إعادة التقييم بعد اعادة التقييم
 القيمة المحاسبية الصافية الإهتلاكات الإجماليالمبلغ  القيمة المحاسبية الصافية الإهتلاكات جماليالمبلغ الإ
 11-01=21  2-8=  11  =01 7  1-  =9 7-8  =8 6×2 6×1= 7
 00,0 36,689 447 01 36,689 447 01 00,0 36,689 447 01 36,689 447 01 تهيئة الأراضي 212
 81,723 606 435 1 58,894 965 523 3 30,628 571 068 4 95,254 410 859 3 22,134 712 775 8 18,388 132 535 21 معدات تقنية 512
 63,737 506 781 76,576 105 199 30,314 701 971 1 05,065 768 384 14,568 352 755 2 19,524 121 140 3 تثبيتات عينية أخرى 812
 76,862 822 31 58,797 937 14 35,660 869 45 19,689 711 43 91,931 456 701 11,621 277 141 تجهيزات متضررة 912
 12,333 044 537 1 00,959 555 963 4 12,292 699 401 6 00,000 000 674 4 54,224 078 252 11 54,224 078 827 51 المجموع
 ).71الجدول رقم ( بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
 1 537 044 12,333 بمبلغلتبيتات العينية الأخرى ا موجب أي أنه هناك فائض نتيجة عملية إعادة تقييم التقييمإعادة من الجدول السابق يمكن ملاحظة أن فارق  
فارق التقييم  دج، أما  781 506 63,737 التثبيتات العينية الأخرى:  812حـ/بينما دج،  1 435 606 81,723 للمعدات التقنية  هو: 512حـ/ حيث كان فارق التقييم دج ، 
 .دج 31 822 76,862 للتجهيزات المتضررة فكان
 2812معدات النقل، حـ/ 1812بيتات العينية الأخرى يضم الحسابات التالية: حـ/التث 812 /) نلاحظ أن حـ8وبالرجوع إلى ميزان المراجعة ( الملحق رقم  
 عينية أخرى، باقي التثبيتات الل 3812خصصنا الحساب تجهيزات الإعلام الآلي، و 
أي طريقة التناسب وذلك لغياب  ،تات السابقةالمتبعة مع التثبيبعد إعادة التقييم نتبع نفس الطريقة من هذه التثبيتات  تثبيتومن أجل تقدير القيمة المحاسبية لكل  
والاهتلاك المتراكم بتاريخ  الإجماليةإعادة التقييم لكل حساب على حدا، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الموالي الذي يوضح المبالغ المعلومات الخاصة بمبالغ 




 معامل إعادة التقييم. ، القيمة الحقيقية (العادلة)، إضافة إلىقبل إعادة التقييم 5102/60/03
   
  الوحدة: دج                                                5102/60/03 الأخرى لتثبيتات العينيةا 812معامل إعادة التقييم حـ/:): 91الجدول رقم (
 البيان رقم الحساب
 قبل إعادة التقييم
 (العادلة)القيمة الحقيقية
معامل إعادة 
 النسبة القيمة المحاسبية الصافية الإهتلاكات لإجمالياالمبلغ  التقييم
 3÷  5= 6 4×  05,065 768 384= 5 4 2-1=3 2 1
 36,1 13,310 298 801 32,0 53,562 276 66 16,934 877 35 69,407 054 021 معدات نقل 1812
 36,1 64,677 835 6 10,0 58,355 300 4 07,390 328 13 55,746 628 53 تجهيزات الاعلام الألي 2812
 36,1 37,077 634 863 67,0 49,300 685 522 34,656 051 084 1 73,066 637 507 1 باقي تثبيتات عينية أخرى 3812
 36,1 05,065 768 384 00,1 97,666 955 047 2 80,054 950 498 6 78,611 916 436 9 المجموع
 .)71الجدول رقم () و7الملحق رقم ( 5102/60/03جعة للشركة بتاريخ ميزتن المرابالاعتماد  الطالبةمن إعداد المصدر: 
لتثبيتات العينية القيمة المحاسبية الصافية الإجمالية ل من % 67باقي التثبيتات الأخرى تمثل ل: 3812/ـح القيمة المحاسبية الصافية نلاحظ من الجدول السابق أن 
تجهيزات المطعم، معدات و المعدات الطبية والاجتماعية، مختلف التوصيلات والتركيبات كالماء، الغاز، الاتصالات...،  تضم هذه التثبيتات العناصر التالية :الأخرى و 
ركة تتكون معدات النقل في الشو ، من القيمة المحاسبية الصافية الإجمالية  للتثبيتات العينية الأخرى % 32فتمثل النقل معدات : 1812حـ/ معدات السمعي البصري، أما 
من القيمة المحاسبية الصافية  % 1فتمثل : تجهيزات الإعلام الآلي 2812حـ/ أما  .....،حافلة، جرار فلاحيمن السيارات السياحية والشاحنات وعربات الشحن، 
ونستعمل هذا حسابات التثبيتات العينية الأخرى،  هو جزء من 812نفس المعامل السابق لأن حـ/ 36,1أما معامل إعادة التقييم فهو  الإجمالية  للتثبيتات العينية الأخرى،
  المعامل من أجل حساب المبالغ الإجمالية والاهتلاكات وفارق إعادة التقييم لهذه التثبيتات والموضحة في الجدول الموالي: 




                                   الوحدة: دج               5102/60/03في الأخرى  لتثبيتات العينيةا 812حـ/ فارق إعادة التقييم  ):02الجدول رقم (
 البيان رقم الحساب
 فارق إعادة التقييم بعد اعادة التقييم
 الإهتلاكات جماليالمبلغ الإ القيمة المحاسبية الصافية الإهتلاكات جماليالمبلغ الإ
القيمة المحاسبية 
 الصافية
 11-01=21  2-8=  11  =01 7  1-  =9 7-8  =8 6×2 6×1= 7
 69,747 912 24 65,228 450 43 15,075 472 67 13,310 298 801 71,262 338 78 74,572 527 691 معدات نقل 1812
 16,222 535 2 85,257 151 02 91,579 686 22 64,677 835 6 82,648 479 15 47,226 315 85 تجهيزات الاعلام الألي 2812
 97,667 058 241 35,001 592 739 33,768 541 080 1 37,077 634 863 69,657 544 714 2 07,725 288 587 2 باقي تثبيتات عينية أخرى 3812
 المجموع
 63,737 506 781 76,576 105 199 30,314 701 971 1 05,065 768 384 14,568 352 755 2 19,524 121 140 3
 .)91الجدول رقم ( بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
: التبيتات 812أي أنه هناك فائض نتيجة عملية إعادة تقييم حـ/  في كل التثبيتات العينية الأخرى السابق يمكن ملاحظة أن فارق التقييم موجبمن الجدول  
 تجهيزات الإعلام الآلي  :2812بينما حـ/دج،  24 912 67,747 هو نقلعدات الم : 1812التقييم حـ/ إعادة حيث كان فارق دج ،  781 506 63,737العينية الأخرى بمبلغ 
 دج. 241 058 97,667 فكان: باقي التثبيتات العينية الأخرى 3812فارق إعادة التقييم حـ/أما دج،  2 535 16,222




 فيلشركة الاسمنت عين الكبيرة العينية لتثبيتات االمعالجة المحاسبية لإعادة تقييم  -2-2
 :5102/60/03
فارق إعادة التقييم بعد إعادة التقييم، وحساب كذلك هتلاكات القيم الإجمالية والابعد تحديد مبالغ  
وذلك من أجل إعداد الشركة، لكل عنصر من عناصر التثبيتات العينية نسجلها محاسبيا في دفتر يومية 
 وذلك كما يلي: 5102/60/03الميزانية بالقيمة الحقيقية (العادلة) في تاريخ 
 .المعنيحساب التثبيت العيني لي في للمبلغ الإجمافارق إعادة التقييم يسجل  
 فارق إعادة التقييم للإهتلاك المتراكم  في حساب إهتلاك التثبيت العيني المعني. يسجل 
 فارق إعادة التقييم. 501يسجل فارق إعادة التقييم في الحساب  
 
 المبلغ الدائن المبلغ المدين البيان ر.ح.د ر.ح.م
     5102/60/03    
   26,818 941 777 1 لأراضيمن حـ/ ا   112
          
 26,818 941 777 1   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
          
     5102/60/03    
   93,603 833 293 71 من ح/ المباني   312
          
 84,835 760 185 61   إلى حـ/ إهتلاك المباني 3182  
 19,767 072 118   مإلى حـ/ فارق إعادة التقيي 501  
     5102/60/03         
   30,628 571 068 4 من ح/ المعدات التقنية   512
          
 58,894 965 523 3   إلى حـ/ إهتلاك المعدات التقنية 5182  
 81,723 606 435 1   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
          
     5102/60/03    
   35,660 869 45 ح/ تجهيزات متضررةمن    912
          
 58,797 937 14   إلى حـ/ إهتلاك التجهيزات المتضررة 5182  
 76,862 822 31   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
          
     5102/60/03    
   15,075 472 67 من حـ / معدات النقل   1812
 65,228 450 43   حـ/ اهتلاك معدات النقلإلى                 18182  
 69,747 912 24   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
} {






     5102/60/03    
   91,579 686 22 من حـ / تجهيزات الاعلام الآلي   2812
إلى حـ/ اهتلاك تجهيزات الاعلام                 2182  
 الآلي
 85,257 151 02  
 16,222 535 2   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
     5102/60/03    
   33,768 541 080 1 من حـ / تثبيتات عينية أخرى   3812
 35,001 592 739   إلى حـ/ اهتلاك تثبيتات عينية أخرى                3182  
 97,667 058 241   إلى حـ/ فارق إعادة التقييم 501  
          
 95,034 937 362 52 95,034 937 362 52 جموعالم
 
في  والضرائب المؤجلة على الأصل التي يجري إنجازها والتثبيتات الماليةإعادة تقييم التثبيتات  -3
 :  5102/60/03شركة الاسمنت عين الكبيرة في 
كانت تقييم ال) فإن نتيجة إعادة 7( الملحق رقم حسب النتائج الموضحة في تقرير الشركة 
 :الآتيك
 .تثبيتات قيد الانجاز: بقيت على حالها -
 التثبيتات المالية: بقيت على حالها.  -
 .حالها على بقيتالضرائب المؤجلة على الأصول:  -
غير الجارية لم تسجل أي تغير في قيمتها عند إعادة تقييمها الأي أن هذه الأصول  
 ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول الموالي:
 
  الوحدة: دج               5102/21/13ي لأصول غير جارية أخرى فلفارق إعادة التقييم : )12الجدول رقم (
 البيان
 قييملتفارق إعادة ا المبلغ بعد إعادة التقييم المبلغ قبل إعادة التقييم
 1-2=3 2 1
 00,0 13,036 360 361 61 13,036 360 361 61 تثبيتات يجرى إنجازها
 00,0 94,419 986 144 5 94,419 986 144 5 تثبيتات مالية
 00,0 22,231 950 301 22,231 950 301 ضرائب مؤجلة على الأصل
  .)7) والملحق رقم (3بالاعتماد على الملحق رقم ( الطالبةمن إعداد 
 
} {




 5102/60/03شركة الاسمنت عين الكبيرة في  الأصول الجاريةإعادة تقييم : ثانيا
، إضافة إلى ستخدامات المماثلةالحسابات الدائنة والامخزونات و تضم الأصول الجارية كل من ال  
 في شركةالتي قامت بها الللأصول الجارية ثلها وفيما يلي نتائج إعادة التقييم االموجودات وما يم
     .5102/60/03
  المخزونات:إجراءات إعادة تقييم  -1
اسبي المالي حسب نص المادة ص إعادة تقييم المخزونات حسب ما جاء في النظام المحفيما يخ  
عملا بمبدأ الحيطة فإن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية، وقيمة الإنجاز  - 321.5
 الصافية هي سعر البيع المقدر بعد طرح تكلفتي الإتمام والتسويق.
كون كلفة مخزون دما تتندرج خسائر قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حسابات النتائج عنو       
لإنجاز هذا المخزون وتحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في قيمة الصافية ما أكثر من 
 1 فئة بفئة. معاوضةحالة أصول 
 5102/60/03عين الكبيرة في  إعادة تقييم المخزونات في شركة الاسمنت -1-1
حيث  5102/60/03مخزوناتها بتاريخ ليم بعد إعادة التقي شركةيها الوحسب النتائج التي توصلت إل   
إنتاج  خط دج، ويمثل هذا المبلغ مبلغ قطع غيار 212 000 000سالب بمبلغ  كان فارق إعادة التقييم
، أي نتيجة عدم نتيجة ارتفاع سعرهاالخاصة به قطع الغيار  يشتري الزبونولم  شركةتنازلت عليه ال
  :التاليجدول في الموضحة عادة التقييم إ نتائج  و الاتفاق على سعر يرضي الطرفين،





 .)7) و الملحق رقم ( 01الجدول رقم (بالاعتماد على  الطالبةمن اعداد المصدر: 
 شركة الاسمنت عين الكبيرة فيفي  يم المخزوناتلإعادة تقي التسجيل المحاسبي -2-1
 :5102/60/03
بما أن عملية إعادة التقييم أفرزت خسارة في إعادة و ، 5102/60/03في تاريخ إعادة التقييم  
                                                           
1
، 9002مارس  52، الصادرة في 91، العدد 5-321الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجزائرية، وزارة المالية، الجريدة الرسمية، المادة  - 
 . 31مرجع سابق، ص: 
 عادة التقييم إفارق  القيمة العادلة القمية المحاسبية صافية مؤونات المبلغ الإجمالي البيان
ومنتجات قيد مخزونات 
 فيذالتن
 32,679 597 462 2
 
 28,469 062 94
 
 14,110 535 512 2
 
 14,110 535 300 2
 








 كما يلي:في دفتر يومية الشركة محاسبيا وتسجل خسائر قيمة للمخزونات  تسجيلإذن يتم س، التقييم
 












المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر من حـ / 
 القيمة للأصول الجارية
 قطع الغيارللتموينات الأخرى خسائر القيمة إلى حـ/         
 خسائر القيمة لمخزون لقطع الغيار  تسجيل قيد
 






 212 000 000
 
  
شركة الاسمنت عين الكبيرة في في  ستخدامات مماثلةالاسابات الدائنة و حالادة تقييم إع -2
  :5102/60/03
بقيمتها كما هي في الميزانية قيمتها تبقى وبالتالي  بقيت على حالها أي لم يسجل أي فارق في التقييم 
  ).7(الملحق رقم .المحاسبية
  :5102/60/03لكبيرة في شركة الاسمنت عين افي  لخزينةاإعادة تقييم  -3
كما هي في الميزانية بقيمتها قيمتها تبقى وبالتالي  بقيت على حالها أي لم يسجل أي فارق في التقييم 
 ).7(الملحق رقم  .المحاسبية
 5102/60/03شركة الاسمنت عين الكبيرة في في  خصومإعادة تقييم ال :ثالثا
لم يتم تغير أي عنصر من عناصر  )،7(الملحق رقم  شركةال قامت بهاحسب إعادة التقييم التي     
، ولكن نتيجة عملية إعادة التقييم تتأثر بعض الحسابات بعملية إعادة التقييم الخاصة شركةخصوم ال
وذلك بقيمة :فارق إعادة التقييم  501حـ/  في  فارق إعادة التقييم فائض حيث يظهر بعناصر الأصول
ذلك النتيجة المحاسبية أيضا بخسائر القيمة المسجلة في المخزونات أي ج، وتتأثر كد 4 323 068 47,919
 دج. 2 190 046 95,471، حيث تصبح النتيجة المحاسبية دج 212 000 000تنخفض بقيمة
حتياطات لا موال بالنسبة إلى رأس المال والاوالمتمثلة في حسابات رؤوس الأأما باقي الحسابات     
مالية، مؤونات الض والديون قرو السبة إلى باقي عناصر الخصوم والمتمثلة في بالنوكذلك تتغير قيمتها، 
ة ومنتجات ثابتة مسبقا، موردون وحسابات ملحقة، الضرائب وما شابهها، ديون أخرى، تظهر في الميزاني
 حساباتها.كما هي دون أي تغيير في 
 :5102/60/03تاريخ  عرض الميزانية المحاسبية بالقيمة الحقيقية ( العادلة ) ب :ارابع
 شركةعلى الترتيب ل ) أصول وخصوم الميزانية المحاسبية42) و (32رقم ( يوضح الجدولين 
} {




    .5102/60/03بتاريخ  بالقيمة الحقيقية (العادلة)بعد إعادة التقييم  –سطيف  –الاسمنت عين الكبيرة 
 في العادلة)القيمة ( بعد إعادة التقييم الكبيرة الاسمنت عين  شركةالميزانية المحاسبية ل): أصول 32الجدول رقم ( 
                                                                      5102/60/ 03
 الوحدة: دج                                                                                         
 المبلغ الإجمالي أصول




       )lliwdoog uoفارق الشراء(
 00,005 265 49,010 061 42 49,015 227 42 تثبيتات معنوية
 00,000 000 762 7 79,161 530 440 13 79,161 530 113 83 تثبيتات عينية
 00,000 000 328 1   00,000 000 328 1 أراض
 00,000 000 869 35,155 063 487 91 35,155 063 257 02 ني مبا
 00,000 000 674 4 44,016 476 952 11 44,016 476 537 51 تثبيتات عينية أخرى
       تثبيتات ممنوح امتيزها
 13,036 360 361 61   13,036 360 361 61 تثبيتات يجرى إنجازها
 94,419 986 144 5   94,419 986 144 5 تثبيتات مالية
       سندات موضوعة موضع معادلة
       سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى 
 غير جارية
 94,149 986 144 5   13,419 986 144 5
 22,231 950 301   22,231 950 301 ضرائب مؤجلة على الأصل
 20,771 573 579 82 70,474 215 121 01 39,943 075 340 06 مجموع الأصول غيرالجارية
 أصول جارية
مخزونات و منتوجات قيد 
 التنفيد
 14,110 535 300 2 28,469 062 162 32,679 597 462 2
حسابات دائنة و استخدامات 
 مماثلة
 61,596 486 432 52,101 012 14,697 498 432
 64,419 569 721 52,101 012 17,510 671 821 الزبائن
 60,214 906 04   60,214 906 04 المدينون الأخرون
 46,863 901 66   46,863 901 66 الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و 
 استخدامات مماثلة
      
 53,961 983 167 1   53,961 983 167 1 الموجودات و ما شابهها
الأموال الموظفة والأصول 
 الجارية الأخرى
 68,046 537 862   68,046 537 862
 94,825 356 294 1   94,825 356 294 1 نةالخزي
 29,578 806 999 3 70,660 174 162 99,149 970 162 4 مجموع الأصول الجارية
 49,250 489 479 23 41,045 389 283 01 29,192 056 403 46 المجموع العام للأصول
 ولاالجدو ) 01ل رقم (الجدو  الميزانية المحاسبيةأصول بالاعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 
 )22،()02)،(81)،(61(
} {




 في العادلة)القيمة ( بعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة  شركةالميزانية المحاسبية ل ): خصوم42الجدول رقم ( 
 5102/60/ 03
 دج الوحدة:                                                                                         
 المبالغ خصوم
 رؤوس الأموال الخاصة
 00,000 000 002 2 رأس مال الصادر
   رأس مال غير المطلوب
احتياطات  -علاوات و احتياطات
 )1مدمجة (
 21,277 353 974 61
 47,919 068 323 4 فارق إعادة التقييم
   )1فارق المعادلة (
النتيجة الصافية/ (النتيجة الصافية 
 ))1حصةالمجمع (
 95,471 046 190 2
رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل 
 من جديد
 82,726 091 14-
   )1حصة الشركة المدمجة(
   )1حصةذوي الأقلية(
 71,932 466 350 52 1المجموع 
 الخصوم غير الجارية
 57,557 936 068 3 قروض و ديون مالية
   ضرائب ( مؤجلة و مرصود لها)
   ديون أخرى غير جارية
 48,761 123 566 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
 95,329 069 525 4 2مجموع الخصوم غير الجارية 
 الخصوم الجارية
 85,774 511 716 1 موردون و حسابات ملحقة
 68,820 762 941 الضرائب و ما شابهها
 27,769 882 626 1 ديون أخرى
 20,614 786 2 خزينة سلبية
    
 81,098 853 593 3 3لجارية مجموع الخصوم ا
 49,250 489 479 23 المجموع العام للخصوم
 
 .)7رقم ( والملحق )51الجدول رقم ( الميزانية المحاسبية خصومبالاعتماد على  الطالبةإعداد من المصدر: 
 
} {




أن  لشركة الاسمنت عين الكبيرة )دلةاعبعد إعادة التقييم (القيمة النلاحظ من الميزانية المحاسبية  
قبل إعادة التقييم إلى  82 368 321 02,331من  رتفعاعملية إعادة التقييم حيث الميزانية زاد بعد موع جم
  :فكان بمبلغتقييم التثبيتات ال، أما فارق إعادة دج بعد إعادة التقييم 49,250 489 479 23
دج إلى  95,471 046 303 2من  انخفضتدج ، أما النتيجة المحاسبية الصافية فقد  47,919 068 323 4 
يعود إلى خسارة القيمة المسجلة في مخزون  قطع الغيار  الانخفاضدج ، وسبب هذا  95,471 046 190 2
 .دج 212 000 000 والتي قدرت بـ: القديمة
بعد إعادة التقييم في  الاسمنت عين الكبيرة  شركةلالميزانية المحاسبية المطلب الثالث: 
 .5102/21/13
، 5102/60/03الاسمنت عين الكبيرة قامت بإعادة تقييم أصولها والتزاماتها في  كةشر بما أن 
بعد إعادة التقييم وجب علينا اتباع  5102/21/13في تاريخ  شركةمن أجل إعداد الميزانية المحاسبية للو 
 الخطوات التالية:
 وذلك كما يلي: 5102/21/13حساب المبلغ الإجمالي للتثبيتات العينية بعد إعادة التقييم في  
تقييمها وذلك خلال الفترة  لتي تغيرت قيمتها عند إعادةا تثبيتات العينيةبين عناصر ال تغيرحساب ال -
رة لأنها ، وذلك من أجل حساب التغيرات التي حدثت خلال الفت5102/21/13و 5102/60/03بين 
بتاريخ المعدتين بالتكلفة التاريخية  ييم، ويكون ذلك بمقارنة الميزانيتين المحاسبيتينحدثت بعد إعادة التق
 . 5102/21/13وبتاريخ  5102/60/03بين 
 5102/21/13تغير في قيم التثبيتات إلى المبلغ الإجمالي للتثبيت بعد إعادة التقييم في القيمة إضافة  -
  .5102/21/13وبذلك نتحصل على المبلغ الإجمالي الخاضع للإهتلاك بعد إعادة التقييم في 
 .5102/21/13و  5102/70/10هتلاك للتثبيتات المعاد تقييمها خلال الفترة بين أقساط الا حساب* 
 .5102/21/13و  5102/70/10بين  التسجيل المحاسبي للإهتلاكات خلال الفترة* 
بعد إعادة التقييم في شركة الاسمنت عين الكبيرة في لتثبيتات العينية مبلغ الإجمالي لحساب الأولا: 
 :5102/21/13
بين الفترة  شركةفي ال العينية حاصلة في عناصر التثبيتاتيوضح الجدول الموالي التغيرات ال 












جمالي قبل إعادة المبلغ الإ
 في التقييم
جمالي قبل إعادة المبلغ الإ
 في التقييم
بعد إعادة لإجمالي المبلغ ا التغير خلال الفترة
 في التقييم
بعد إعادة  جماليالمبلغ الإ
 5102/60/03من  في التقييم
 5102/21/13 5102/60/03 5102/60/03 5102/21/13 5102/21/13إلى
 4+3=  5 4 2-1=3 2 1
 00,000 000 328 1 00,000 000 328 1 00,0 83,181 058 54 83,181 058 54 الأراضي 112
 36,689 447 01 36,689 447 01 00,0 36,689 447 01 36,689 447 01 تهيئة الأراضي 212
 29,928 112 269 02 35,155 063 257 02 93,872 158 902 41,542 220 063 3 35,325 378 965 3 المباني 312
 92,076 994 286 31 18,388 132 535 21 84,687 762 741 1 87,750 650 576 7 62,448 323 228 8 معدات تقنية 512
 22,824 066 881 74,572 527 691 52,748 460 8- 69,407 054 021 17,758 583 211 معدات نقل 181 2
 74,832 753 55 47,226 315 85 72,483 651 3- 55,746 628 53 82,362 076 23 الآلي الإعلامتجهيزات  281 2
 03,914 224 900 3 07,725 288 587 2 06,198 935 322 73,066 637 507 1 79,155 672 929 1 باقي تثبيتات عينية أخرى 381 2
 76,434 603 951 11,621 277 141 65,803 435 71 85,950 408 68 41,863 833 401 تجهيزات متضررة 912
 94,700 302 198 93 89,379 032 403 83 15,330 279 685 1 93,345 194 040 31 09,675 364 726 41 المجموع
 .)02)، (81، ()41(ول رقما، والجد)9(و الملحق رقم ) 8الملحق رقم ( شركةميزان المراجعة لل بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
اقتناء المبالغ الإجمالية للتثبيتات العينية، وذلك بسبب حصلت بعض التغيرات في  5102/21/13و  5102/60/03نلاحظ من الجدول أنه خلال الفترة مابين  
 لاحظنا الملاحظات التالية: 5102/21/13، حيث من ميزان المراجعة للشركة بتاريخ أخرىالشركة لبعض التثبيتات وتنازلها عن 
 بقيت على حالها أي أن الشركة لم تتنازل ولم تشتري أرض جديدة. :الأراضي -
 دج، وذلك نتيجة إستلام الشركة لمبانى كانت قيد التنفيذ، وهي مبنى صناعي ومبنى إداري. 902 158 83,872زادت قيمتها بـ  المباني -
 




ض عالمؤسسة لب اقتناءوسبب هذا التغير هو   84,687 762 741 1زادت بقيمة     :المعدات التقنية -
دج وكذلك تنازل الشركة عن بعض المعدات التقنية بقيمة  1 102 926 3,366المعدات التقنية وذلك بمبلغ 
                                دج. 21 251 8,315
ازل المؤسسة عن بعض دج، وذلك بسبب تن 52,748 460 8 انخفضت قيمتها بقيمة :معدات النقل -
 20,000 999 2دج، وكذلك إشترت المؤسسة سيارة سياحية بمبلغ  72,648 360 11بمبلغ معدات النقل 
 دج.
دج وذلك نتيجة تنازل المؤسسة عن  72,483 651 3قيمتها بمبلغ  انخفضت :تجهيزات الإعلام الآلي -
 دج. 3 072 696زات بمبلغ   كذلك الشركة بعض التجهي واشترتدج،  5 885 72,015بمبلغ  بعضها
دج نتيجة إقناء الشركة  بعض هذه  06,198 935 322فقد زادت بمبلغ  :باقي التثبيتات العينية الأخرى  -
 التثبيتات.
بمبلغ وذلك نتيجة تسجيل تضرر بعض التجهيزات  فقد زادت قيمها :التجهيزات المتضررة  -
 دج. 41 923 02,412دج، والتخلص من بعضها بمبلغ   67 368 67,225بمبلغ
 :5102/21/13بعد إعادة التقييم في لتثبيتات العينية الاهتلاك لحساب ثانيا: 
بعد إعادة التقييم، نحسب أقساط  5102/21/13بعد تحديد المبلغ الإجمالي للتثبيتات العينية بتاريخ 
ول الموالي أشهر، ويوضح الجد 6، أي خلال 5102/21/13إلى  5102/70/10الإهتلاك خلال الفترة 
من أجل ، و والقيمة المحاسبية الصافية بعد عملية إعادة التقييم 5102/21/13حساب الاهتلاك بتاريخ 
في  طريقة القسط الثابتحساب الاهتلاك الجديد أي بعد إعادة التقييم وجب الإشارة إلى أن الشركة تتبع 
نجد  )01(الملحق رقم ق الشركة وثائ، ومن خلال مقابلة موظفي المحاسبة ومن خلال حساب الاهتلاك
 أن الشركة تتبع المعدلات التالية في حساب الاهتلاك:
 .%51، %01، %5المباني:  -
 .%02المعدات التقنية:  -
 .%02 معدات النقل: -
 .%33 الآلي: الإعلامتجهيزات  -
.%01 تثبيتات عينية الأخرى: -
} {




 إلى 5102/70/10وعمره الإنتاجي، وخصوصا المقتناة خلال الفترة من  حداكل تثبيت على  اقتناءيخص تاريخ  ونظرا لغياب المعلومات في ما 
، أما فيما يخص اهتلاك المباني ولعدم توفر المعطيات حول المباني 5102/70/10، افترضنا أن كل التثبيتات خلال هذه الفترة اقتنيت في  5102/21/13
، أما باقي التثبيتات فقد استخدمنا نفس المعدلات المطبقة من طرف على كل المباني %5عدل ، فقد استخدما الم%51، %01، %5الاهتلاك التي يستخدم فيها 
 الشركة.




 5102/21/13 5102/21/13إلى  5102/70/10 5102/60/03  5102/21/13
 الاهتلاك المتراكم المبلغ الخام بعد اعادة التقييم
معدل 
 القيمة المحاسبية الصافية الاهتلاك المتراكم قسط الاهتلاك الاهتلاك 
 5-1= 6 4+2= 5 3×1=4 3 2 1
 00,000 000 328 1 00,0       00,000 000 328 1 الأراضي 112
 00,0 36,689 447 01     36,689 447 01 36,689 447 01 تهيئة الأراضي 212
 46,289 597 356 72,748 514 803 02 57,592 550 425 50,0 35,155 063 487 91 29,928 112 269 02 المباني 312
 40,272 230 737 3 52,893 764 549 9 30,769 942 863 1 02,0 22,134 712 775 8 92,076 994 286 31 معدات تقنية 512












 74,592 256 15 91,931 456 701     91,931 456 701 76,434 603 951
 06,266 591 387 6 98,443 700 801 33 19,073 677 070 2   89,379 032 730 13 94,700 302 198 93 المجموع
 .)8رقم ( الملحق 5102/60/03في  ميزان المراجعة للشركة )52الجدول رقم ( بالاعتماد على الطالبةد من إعداالمصدر: 




  .5102/21/13التسجيل المحاسبي للاهتلاكات بعد إعادة التقييم في  ا:ثالث
وتسجل محاسبيا كما  الشركة يومية ات وجب تسجيلها محاسبيا في دفتر بعد حساب الاهتلاك 
 يلي:
 المبلغ الدائن المبلغ المدين البيان ح.در. ر.ح.م
     5102/21/13    
   57,592 550 425 من حـ / م. إ.م وخ.ق المباني   3186
 57,592 550 425   إلى حـ/ اهتلاك المباني                3182  
     تسجيل قسط الاهتلاك للمباني    
     5102/21/13    
   30,769 942 863 1 .ق المعدات التقنيةمن حـ / م. إ.م وخ   5186
     إلى حـ/ اهتلاك المعدات التقنية                5182  
 30,769 942 863 1   تسجيل قسط الاهتلاك المعدات التقنية    
          
     5102/21/13    
   28,240 668 81 من حـ/ م. إ.م وخ.ق لمعدات النقل   18186
   53,449 331 9 ـ/ م. إ.م وخ.ق تجهيزات الاعلام الآليمن ح   28186
   69,021 174 051 من حـ/ م. إ.م وخ.ق تثبيتات عينة أخرى   38186
          
 28,240 668 81   إلى حـ/ إهتلاك معدات النقل         18182  
 53,449 331 9   إلى حـ/ إهتلاك تجهيزات الاعلام الآلي        28182  
 69,021 174 051   إلى حـ/ إهتلاك التثبيتات العينية الأخرى      38182  
     تسجيل قسط الاهتلاك التثبيتات العينية الأخرى    
 19,073 677 070 2 19,073 677 070 2 المجموع
 
 يفبعد إعادة التقييم (القيمة العادلة) الإسمنت عين الكبيرة  شركةلحاسبية المالميزانية  -رابعا
 :5102/21/13
بعد تسجيل الاهتلاكات في دفتر يومية الشركة تصبح لدينا الميزانية المحاسبية للشركة بتاريخ  
 وبالقيمة الحقيقية أي العادلة والتي نعرضها فيما يلي: 5102/21/13
في بعد إعادة التقييم (القيمة العادلة) الميزانية المحاسبية لشركة الإسمنت عين الكبيرة  أصول -1
 :5102/21/13
 –سطيف –يرة الاسمنت عين الكب شركةالميزانية المحاسبية ل)  أصول 72رقم ( يوضح الجدول 
 :5102/21/13بعد إعادة التقيييم في 
} {




في  بعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة شركةأصول الميزانية المحاسبية ل): 72 (رقم  جدولال
 ة: دجالوحد                         5102/21/13
 المبلغ الإجمالي أصول
إهتلاكات و مؤونات 
 وخسائر القيمة
 المبلغ الصافي 
 )lliwdoog uoفارق الشراء(
      
 00,005 704 49,010 513 42 49,015 227 42 تثبيتات معنوية
 06,266 591 387 6 98,443 700 801 33 94,700 302 198 93 تثبيتات عينية
  00,000 000 328 1 أراض
 00,000 000 328 1
 46,289 597 356 72,748 514 803 02 29,928 112 269 02 مباني
 69,976 993 603 4 16,794 195 997 21 75,771 199 501 71 تثبيتات عينية أخرى
    تثبيتات ممنوح امتيازها
  20,610 740 837 52 تثبيتات يجرى إنجازها
 20,610 740 837 52
  94,419 926 144 4 تثبيتات مالية
 94,419 926 144 4
    سندات موضوعة موضع معادلة
    سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى غير 
 جارية
 94,416 926 144 4
 
 94,416 926 144 4
  14,320 734 811 ضرائب مؤجلة على الأصل
 14,320 734 811
 25,611 717 180 73 38,553 223 231 33 53,274 930 412 07 مجموع الأصول غير الجارية
 أصول جارية
 96,832 640 201 2 18,111 526 062 05,053 176 263 2 مخزونات و منتوجات قيد التنفيذ
 37,423 644 322 05,078 042 32,591 786 322 حسابات دائنة و استخدامات مماثلة
 58,104 153 28 05,078 042 53,272 295 28 الزبائن
 61,522 502 201 المدينون الأخرون
 
 61,522 502 201
 27,796 988 83 الضرائب و ما شابهها
 
 27,796 988 83
 63,496 166 033 1 الموجودات و ما شابهها
 
 63,496 166 033 1
الأموال الموظفة والأصول الجارية 
 الأخرى
 82,267 322 323
 
 82,267 322 323
 80,239 734 700 1 الخزينة
 
 80,239 734 700 1
 87,752 451 656 3 13,289 568 062 90,042 020 719 3 مجموع الأصول الجارية
 03,473 178 737 04 41,833 881 393 33 44,217 950 131 47 المجموع العام للأصول
 
) 11ملحق رقم ( 5102/21/13أصول الميزانية المحاسبية للشركة بتاريخ  ماد علىبالاعت الطالبةمن إعداد  المصدر:
 .)52) و (32رقم (اول الجدو 
 
} {




في  بعد إعادة التقييم (القيمة العادلة) الميزانية المحاسبية لشركة الإسمنت عين الكبيرة خصوم -2
 :5102/21/13
 –سطيف –يرة الاسمنت عين الكب الميزانية المحاسبية لشركة خصوم)  82يوضح الجدول رقم (   
لنتيجة الصافية للشركة وانخفاضها بعد إعادة ، حيث نلاحظ تأثر ا5102/21/13م في بعد إعادة التقيي
التقييم، ويرجع ذلك إلى  حساب الاهتلاكات للتثبيتات بعد إعادة التقييم وتسجيل خسائر القيمة المسجلة 
 :في مخزون قطع الغيار
  5102/21/13في  بعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة شركةخصوم الميزانية المحاسبية ل): 82 (رقم جدولال
 المبالغ خصوم
 رؤوس الأموال الخاصة
 00,000 000 002 2 رأس مال الصادر
 رأس مال غير المطلوب
 
 21,277 353 974 61 )1احتياطات مدمجة ( -علاوات و احتياطات
 47,919 068 323 4 فارق إعادة التقييم
   )1فارق المعادلة (
 25,252 012 022 1 ))1نتيجة صافية/ (نتيجة صافية حصة المجمع (
 82,477 230 132- رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد
 )1حصة الشركة المدمجة(
 
 )1حصة ذوي الأقلية(
 
 01,071 293 299 32 1المجموع 
 الخصوم غير الجارية
 23,596 000 384 8 قروض و ديون مالية
 00,005 099 81 ضرائب ( مؤجلة و مرصود لها)
 يةديون أخرى غير جار 
 
 24,934 959 426 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
 47,436 059 621 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 
 الخصوم الجارية
 24,005 643 150 4 موردون و حسابات ملحقة
 03,413 772 311 الضرائب و ما شابهها
 79,555 398 073 3 ديون أخرى
 77,891 110 38 خزينة سلبية
 64,965 825 816 7 3جارية مجموع الخصوم ال
 03,473 178 737 04 مجموع عام للخصوم
 ).21ملحق رقم ( 5102/21/13 فيخصوم الميزانية المحاسبية للشركة ماد على بالاعت الطالبةمن إعداد  المصدر:
} {




الاسمنت  شركةالقرارات المالية لأثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على  :لثالمبحث الثا
 -سطيف - عين الكبيرة
اتخاذ القرارات المالية وجب حساب كل من من أجل دراسة أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على  
 أساس عملية اتخاذ القرارات الماليةتعتبر هذه المؤشرات والنسب ، و مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية
والتي يعتمد عليها في حساب تصرة أولا إعداد الميزانيات المالية المخوجب الرشيدة، ومن أجل ذلك 
بتاريخ  الميزانية المحاسبية المعدة بالتكلفة التاريخية، وبداية سنقوم بعرض المؤشرات والنسب المالية
والمعدة بالقيمة الحقيقة أي  ثم إعداد الميزانيتين الماليتين المختصرتين بالتكلفة التاريخية، 5002/21/13
 .5102/21/13العادلة بتاريخ 
في  -سطيف -: عرض الميزانية المحاسبية لشركة الاسمنت عين الكبيرةولمطلب الأ ال
 5102/21/13
بتاريخ  -سطيف–الاسمنت عين الكبيرة  شركةأصول وخصوم كل من ويوضح الجدولان اللاحقان   
 على التوالي. 5102 /21/13
  
} {




  5102/21/13بيرة في الاسمنت عين الك شركةأصول الميزانية المحاسبية ل: )92رقم (  الجدول
 الوحدة: دج.                                    
 4102 5102 إهتلاكات أو مؤونات مبلغ خام أصول
 أصول غيرجارية
 )lliwdoog uoفارق الشراء(
        
 00,005 717 00,005 704 49,010 513 42 49,015 227 42 تثبيتات معنوية
         تثبيتات عينية
 62,741 974 34 83,181 058 54   83,181 058 54 أراض
 67,239 770 071 04,535 002 353 27,184 311 222 3 21,710 413 575 3 مبان
 15,043 950 259 2 59,062 548 538 3 54,711 454 071 7 04,873 992 600 11 تثبيتات عينية أخرى
         تثبيتات ممنوح امتيزها
 83,534 258 611 9 20,610 740 837 52   20,610 740 837 52 تثبيتات يجرى إنجازها
         تثبيتات مالية
سندات موضوعة موضع 
 معادلة
        
         سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى 
 غير جارية
 91,826 099 624 5 94,419 926 144 4   94,419 926 144 4
 27,706 176 861 14,320 734 811   14,320 734 811 ضرائب مؤجلة على الأصل
 28,195 848 878 71 56,134 714 335 43 11,016 288 614 01 67,140 003 059 44 مجموع الأصول غيرالجارية
 ةأصول جاري
مخزونات و منتوجات قيد 
 التنفيد
 90,834 870 222 2 96,832 640 413 2 18,111 526 84 05,053 176 263 2
و استخدامات  حسابات دائنة
 مماثلة
  59,770 577 06 37,423 644 322  05,078 042 32,591 786 322
 44,210 140 7 58,104 153 28 05,078 042 53,272 295 28 الزبائن
 57,799 971 4 61,522 502 201   61,522 502 201 المدينون الأخرون
 67,760 455 94 27,796 988 83   27,796 988 83 الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و 
 استخدامات مماثلة
        
 الموجودات و ما شابهها
 63,496 166 033 1
 
 77,256 532 872 3 63,496 166 033 1
الأموال الموظفة والأصول الجارية 
 82,267 322 323 الأخرى
 
 42,248 430 167 1 82,267 322 323
 الخزينة
 80,239 734 700 1
 
 18,861 980 165 5 80,239 734 700 1
 18,861 980 165 5 87,752 451 868 3 13,289 568 84 90,042 020 719 3 مجموع الأصول الجارية
 36,067 739 934 32 34,986 175 104 83 24,295 847 564 01 58,182 023 768 84 لأصولالعام ل مجموعال
 
 -سطيف -ت عين الكبيرةالاسمن شركةانية المحاسبية لالميز  أصولبالاعتماد على  الطالبةالمصدر: من إعداد 
 ).11ملحق رقم (  5102/21/13 في
  
} {




  5102/21/13الاسمنت عين الكبيرة في  شركة): خصوم الميزانية المحاسبية ل 03الجدول رقم(
 الوحدة: دج.
 4102 5102 خصوم
     رؤوس الأموال الخاصة
 00,000 000 002 2 00,000 000 002 2 مال الصادرالرأس 
     رأس مال غير المطلوب
 36,719 348 308 31 21,277 353 974 61 )1احتياطات مدمجة ( -علاوات و احتياطات
     ارق إعادة التقييمف
     )1فارق المعادلة (
 39,603 831 503 3 93,784 177 702 3 ))1نتيجة صافية/ (نتيجة صافية حصةالمجمع (
 44,254 872 802- 82,477 230 132- / ترحيل من جديدرؤوس أموال خاصة أخرى 
     )1حصة الشركة المدمجة(
     )1حصةذوي الأقلية(
 21,277 307 001 91 32,584 290 656 12 1المجموع 
     الخصوم غير الجارية
 03,152 452 666 23,596 000 384 8 قروض و ديون مالية
 00,0 00,005 099 81 ضرائب ( مؤجلة و مرصود لها)
     ديون أخرى غير جارية
 47,223 110 739 24,934 959 426 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
 40,475 562 306 1 47,436 059 621 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 
 الخصوم الجارية
 27,800 233 527 24,005 643 150 4 موردون و حسابات ملحقة
 41,170 270 641 03,413 772 311 الضرائب و ما شابهها
 16,947 365 468 1 79,555 398 073 3 ديون أخرى
 00,585 77,891 110 38 خزينة سلبية
      
 74,414 869 537 2 64,965 825 816 7 3مجموع الخصوم الجارية 
 36,067 739 934 32 34,986 175 104 83 عام للخصومالمجموع ال
 -سطيف -الاسمنت عين الكبيرة شركةالميزانية المحاسبية لخصوم تماد على بالاع الطالبةالمصدر: من إعداد 
 ).21ملحق رقم ( 5102/21/13 في
  5102/21/13وبعد إعادة التقييم في  قبل: إعداد الميزانية المالية المختصرة ثانيال المطلب
 .الميزانية المالية المفصلة إعداد أولاوجب  ختصرةالميزانية الم إعداد من أجل 
  5102/21/13الميزانية المالية المفصلة لشركة الاسمنت عين الكبيرة في  :أولا
تم إعداد الميزانية  5102/21/13إعتمادا على الميزانيتين المحاسبيتين قبل وبعد إعادة التقييم في  
 لةالجدولان الموليان كل من أصول وخصوم الميزانية المالية المفص يوضح للشركة، والمالية المفصلة 
        .5102/21/13للشركة في 
} {




 قبل وبعد إعادة التقييم فيالاسمنت عين الكبيرة  شركةل فصلةالميزانية المالية المأصول ): 13(رقم  جدولال
       5102/21/13
 الوحدة: دج.
 المبالغ   البيان 
 )العادلة بعد إعادة التقييم (القيمة قبل إعادة التقييم (التكلفة التاريخية)
  غير الجاريةلأصول ا
 00,005 704 00,005 704  معنويةالتثبيتات 
 26,876 242 125 23 57,399 249 279 92 التثبيتات المادية
     المساهمات الأخرى والحسابات الدائتة الملحقة
 94,419 926 144 4 94,419 926 144 4 القروض واللأصول المالية الأخرى غير الجارية
 14,320 734 811 14,320 734 811  أصول المؤجلة الضرائب
 25,611 717 180 73 56,134 714 335 43 غير الجاريةالأصول   مجموع
  الأصول الجارية
 قيم الاستغلال* 
 96,832 640 201 2 96,832 640 413 2 المخزونات
 96,832 640 201 2 96,832 640 413 2 قيم الاستغلال مجموع
 قيم قابلة للتحقيق * 
 السندات الأخرى المثبتة
    
 القروض و الأصول المالية الأخرى غير الجارية
    
 58,104 153 28 58,104 153 28 الزبائن
 61,522 502 201 61,522 502 201 آخرون مدينون
 27,796 988 83 27,796 988 83 و مشابهها ضرائب
     الاستخدامات المماثلة -الديون الدائنة الأخرى
 82,267 322 323 82,267 322 323 ات وأصول مالية أخرى جاريةتوظيف
 10,780 076 645 10,780 076 645 مجموع القيم القابلة للتحقيق
 القيم الجاهزة *
 80,239 734 700 1 80,239 734 700 1 الخزينة
 80,239 734 700 1 80,239 734 700 1 القيم الجاهزة مجموع
 87,752 451 656 3 87,752 451 868 3 لجاريةالأصول ا  مجموع
 03,473 178 737 04 34,986 175 104 83  المجموع
 5102/21/13 قبل وبعد إعادة التقييم في أصول الميزانيات المحاسبية للشركةبالاعتماد  الطالبةمن إعداد  المصدر:
 ).72)، (92جدولين رقم (الو 
} {




                          5102/21/13 قبل وبعد إعادة التقييم فيالاسمنت عين الكبيرة  ةشركل فصلةالميزانية المالية المخصوم ): 23جدول(ال
 الوحدة: دج.
 البيان                 
 المبالغ  
قبل إعادة التقييم (التكلفة 
 التاريخية)
 )العادلة بعد إعادة التقييم (القيمة
 رؤوس الأموال الخاصة 
 00,000 000 002 2 00,000 000 002 2 رأس المال الصادر
     مطلوب الرأسمال غير 
العلاوات و الاحتياطات ( الاحتياجات 
 21,277 353 974 61 21,277 353 974 61 المجمعة )
 47,919 068 323 4   فارق إعادة التقييم
     فارق المعادلة
 25,252 012 022 1 93,784 177 702 3 النتيجة الصافية
اصة الأخرى رؤوس الأموال الخ
 82,477 230 132- 82,477 230 132- (ترحيل من جديد)
 حصة الشركة المدمجة 
    
 حصة ذوي الأقلية
    
 01,071 293 299 32 32,584 290 656 12 1المجموع 
 الخصوم غير الجارية
 23,596 000 384 8 23,596 000 384 8 القروض و الديون المالية
 00,005 099 81 00,005 099 81 صود لها )الضرائب ( المؤجلة و المر
 00,0   الديون الأخرى غير الجارية
المؤونات  والمنتوجات المدرجة في 
 24,934 959 426 24,934 959 426 الحسابات سلفا
 47,436 059 621 9 47,436 059 621 9 2مجموع الخصوم غير الجارية 
 الخصوم الجارية
 24,005 643 150 4 24,005 643 150 4 الموردون والحسابات الملحقة 
 03,413 772 311 03,413 772 311 الضرائب
 79,555 398 073 3 79,555 398 073 3 ديون أخرى
 77,891 110 38 77,891 110 38 خزينة الخصوم
 64,965 825 816 7 64,965 825 816 7 3مجموع الخصوم الجارية 
 03,473 178 737 04 34,986 175 104 83 مجموع العام للخصومال
  5102/21/13 قبل وبعد إعادة التقييم فيالميزانيات المحاسبية للشركة  على خصوم بالاعتماد الطالبةمن إعداد  المصدر:
 ).82)، (03جدولين رقم (ال و
   
} {




ثانيا: الميزانية المالية المختصرة لشركة الاسمنت عين الكبيرة قبل وبعد إعادة التقييم في 
 5102/21/13
  5102لسنة  شركةالميزانية المالية المختصرة لل إعدادمن الميزانية المالية المفصلة يمكن  انطلاقا  
 المواليين. الجدولين  إعادة التقييم والموضحة فيقبل وبعد 
  قبل وبعد إعادة التقييم  الاسمنت عين الكبيرة شركةل الميزانية المالية المختصرةأصول ):  33الجدول رقم (
 الوحدة: دج      5102/21/13 في
قبل إعادة التقييم الأصول  البيان
 (التكلفة التاريخية)
 النسبة
بعد إعادة التقييم  الأصول
 )دلةاعال (القيمة
 النسبة
 19.0 25,611 717 180 73 09.0 56,134 714 335 43  الغير جاريةالأصول 
 50.0 96,832 640 201 2 60.0 96,832 640 413 2 الاستغلال قيم
 10.0 10,780 076 645 10.0 10,780 076 645 للتحقيق القيم القابلة
 20.0 80,239 734 700 1 30.0 80,239 734 700 1 القيم الجاهزة
 90.0 87,752 451 656 3 01.0 87,752 451 868 3 جاريةالأصول ال  مجموع
 00.1 03,473 178 737 04 00.1 34,986 175 104 83 المجموع
 ).13بالاعتماد على الجدول رقم (  الطالبةمن إعداد  المصدر:
 التالي:  ينبالشكلقبل وبعد إعادة التقييم المالية المختصرة الميزانية أصول توضيح ويمكن 
 
 
 )13بالاعتماد على الجدول رقم (  الطالبةلمصدر: من إعداد ا









 5102أصول الميزانية المالية المختصرة قبل إعادة التقييم ):  5( الشكل رقم 
 الأصول الجارية
 قيم الاستغلال
 القيم القابلة للتحقيق
 القيم الجاهزة
} {





 )23م ( بالاعتماد على الجدول رق الطالبةالمصدر: من إعداد 
% من إجمالي  09نلاحظ من الجدول والشكلين السابقين أن الأصول غير الجارية تمثل حوالي  
% من إجمالي الأصول وهذا قبل إعادة التقييم، بينما بعد إعادة  01الأصول بينما الأصول الجارية تمثل 
% من  9الجارية % من إجمالي الأصول، و تمثل الأصول  19التقييم تمثل الأصول غير الجارية 
 إجمالي الأصول.  
إعادة التقييم، ويرجع سبب ذلك إلي  جارية بعدالونلاحظ من الجدول السابق زيادة قيمة الأصول الغير 
الاستغلال، ويرجع قيم قيمة تسجيل التثبيتات العينية بقيمتها الحقيقية أي العادلة، ونلاحظ أيضا نقص في 
   عملية إعادة التقييم. أثناءالمسجل و في المخزون من قطع الغيار  سبب ذلك إلى خسارة القيمة المسجلة
 يوضح الجدول الموالي خصوم الميزانية المالية المختصرة لشركة الإسمنت عين لكبيرة 
 .5102/21/13قبل وبعد إعادة التقييم في تاريخ 
في  قبل وبعد إعادة التقييم بيرةالاسمنت عين الك شركةالميزانية المالية المختصرة لخصوم ): 43الجدول رقم ( 
 .5102/21/13
قبل إعادة التقييم الخصوم   
 (التكلفة التاريخية)
 النسبة
( القيمة بعد إعادة التقييم الخصوم 
 )دلةاعال
 النسبة
 95.0 01,071 293 299 32 65.0 32,584 290 656 12 الخاصة الأموال
 22.0 47,436 059 621 9 42.0 47,436 059 621 9 طويلة الأجل ديون
 18.0 48,408 243 911 33 08.0 79,911 340 387 03 الدائمة الأموال
 91.0 64,965 825 816 7 02.0 64,965 825 816 7 قصيرة الأجل ديون
 00.1 03,473 178 737 04 00.1 34,986 175 104 83 المجموع




 قيم الاستغلال 250,0
القيم القابلة 310,0
 للتحقيق
 القيم الجاهزة 520,0
  5102أصول الميزانية المالية المختصرة بعد إعادة التقييم ): 6( الشكل رقم 
 الأصول غير الجارية
 قيم الاستغلال
 قيم قابلة للتحقيق
 القيم الجاهزة
} {




بعد إعادة التقييم (القيمة العادلة) بالشكلين قبل و توضيح خصوم الميزانية المالية المختصرة ويمكن 
 التاليين:
 
 )23بالاعتماد على الجدول رقم ( الطالبةمن إعداد  المصدر:
 
 )23بالاعتماد على الجدول رقم (  الطالبةمن إعداد  المصدر:
% من إجمالي  65أن الأموال الخاصة تمثل حوالي نلاحظ من الجدول والشكل السابقين  
حوالي  خصوم وتمثل الديون قصيرة الأجل% من إجمالي ال 42 تمثلالخصوم بينما الديون طويلة الأجل 
% من إجمالي  95الأموال الخاصة  تمثل حوالي وهذا قبل إعادة التقييم، % من إجمالي الخصوم  02
% من إجمالي الخصوم وتمثل الديون قصيرة الأجل حوالي  22ثل الخصوم بينما الديون طويلة الأجل تم
 .% من إجمالي الخصوم 91
ونلاحظ من الجدول السابق زيادة قيمة الأموال الدائمة بعد إعادة التقييم ويرجع سبب ذلك إلى  
 الزيادة المسجلة نتيجة عملية إعادة التقييم والمسجلة في حساب فارق إعادة التقييم.
 
 






 5102خصوم الميزانية المالية المختصرة قبل إعادة التقييم  ): 7( الشكل رقم 
 الأموال الخاصة
 الديون طويلة الأجل
 الديون قصيرة الأجل




  91.0الأجل 
 5102خصوم الميزانية المالية المختصرة بعد إعادة التقييم  ): 8( الشكل رقم 
 الأموال الخاصة
 الديون طويلة الأجل
 الديون قصيرة الأجل
} {




التقييم في  إعادةقبل وبعد الاسمنت عين الكبيرة  شركةل دراسة مؤشرات التوازن المالي :لثثاالمطلب ال
  .5102/21/13
المالي وذلك باستخدام مؤشرات التوازن  شركةدراسة وتحليل توازن ال مطلبال نحاول خلال هذا 
في الحالتين قبل وبعد  ينةاج في رأس المال العامل والخز المالي والمتمثلة في رأس المال العامل و الاحتي
  إعادة التقييم.
  دراسة رأس المال العاملأولا: 
  5102سنة لقبل وبعد إعادة التقييم  شركةللسنقوم بحساب مختلف رؤوس الأموال العاملة  
 والمبينة في الجدول الموالي:
             5102/21/13في دة التقييم قبل وبعد إعاالاسمنت عين الكبيرة  شركةل ): رؤوس الأموال العاملة53جدول رقم ( ال
 الوحدة : دج
 البيان الرقم
 المبالغ
 )العادلة بعد إعادة التقييم (القيمة قبل إعادة التقييم (التكلفة التاريخية)
 48,408 243 911 33 79,911 340 387 03 الأموال الدائمة 1
 25,611 717 180 73 56,134 714 335 43 الأصول الثابتة 2
 87,752 451 656 3 87,752 451 868 3 الأصول المتداولة 3
 64,965 825 816 7 64,965 825 816 7 الديون قصيرة الأجل 4
 1-2= 5
 )RFرأس المال العامل (
 86,113 473 269 3- 86,113 473 057 3-
 86,113 473 269 3- 86,113 473 057 3- 3-4=  5
 01,071 293 299 32 32,584 290 656 12 الأموال الخاصة 6
 47,436 059 621 9 47,436 059 621 9 الديون طويلة الأجل 7
 24,649 423 980 31- 24,649 423 778 21- رأس المال العامل الخاص 6-2= 8
 02,402 974 547 61 02,402 974 547 61 رأس المال العامل  الأجنبي 7+4= 9
 87,752 451 656 3 87,752 451 868 3 رأس المال العامل للإجمالي 3=01
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبة إعدادمن المصدر: 
 ).43)، (33رقم (
 
} {




 : الملاحظات التاليةيمكن تسجيل حساب مؤشرات رأس المال العامل قبل وبعد إعادة التقييم بعد   
 :صافي( الدائم )ال العامل المال رأس -1
في كلتا   5102سالب لسنة  دائم عامل مال حققت رأس شركةال أن ) 93( رقم الجدول من نلاحظ 
               وبقيمة التعديل قبل  86,113 473 057 3-الحالتين (قبل وبعد تعديل قيم الميزانية) بقيمة 
 لم الدائمة الأموال أن المال العامل على لرأس سالبةال تدل النتيجة، و بعد التعديل  -3 369 010 461, 96
يرجع الفترة، و  هذه خلال أمان هامش حققلم تستطع أن ت شركةال أن وهذا يعني ،الثابتة الأصول طيغت
 الانخفاض إلى وكذا المتداولة، المكونة للأصول العناصر في حصل الذي نخفاضالافي ذلك إلى   سببال
 تغطي لا المتداولة الأصول أن أيضا يعني وهذا ،جلالأ قصيرة ديونالمكونة لل العناصر قيم في حصل الذي
 تواريخ حلول عند الأجل قصيرة التزاماتها من تسديد شركةلل يمكن لا وبالتالي الأجل، قصيرة كل القروض
كما نلاحظ انخفاض في رأس المال العامل بعد القيام بعملية تعديل قيم الميزانية بالقيم  استحقاقها،
ة، ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيم الأصول الثابتة وذلك في قيمة الأراضي والمباني الحقيقي
 والتثبيتات العينية الأخرى بإظهارهم بالقيمة العادلة.  
  :الخاص العامل المال رأس -2
في  5102 ةخلال سن سالب خاص عامل مال رأس حققت شركةيمكن ملاحظة أن ال )93( رقم الجدول من
                  وبقيمة التعديل قبل 24,649 423 778 21-لتين (قبل وبعد تعديل قيم الميزانية) بقيمة كلتا الحا
 ليس وذلك الثابتة، الأصول يتغط لم الخاصة الأموال أن يعني وهذا، بعد التعديل 31 980 069 997, 34 -
 ولا في الثابتة الأصول تمويل في لا الذاتية، الموارد على الاعتماد ستطيعت لا هاأن إذ ، شركةصالح ال في
 قصيرة وديون الأجل ديون طويلة من الخارجية الموارد على كبير بشكل الاعتماد بل الاستغلال،ة دور  تمويل
كما نلاحظ انخفاض في رأس المال العامل الخاص بعد  ،عليها في المدى الطويل خطرا يشكل وهذا الأجل،
م الحقيقية، وهذا راجع إلى الارتفاع الحاصل في قيمة الأراضي القيام بعملية تعديل قيم الميزانية بالقي
 والمباني والتثبيتات العينية الأخرى بإظهارهم بالقيمة العادلة. 
  :رأس المال العامل الأجنبي -3
المالية  تهادور  تمويل في الخارجية الموارد على تعتمد شركةال نيشير رأس المال العامل الأجنبي أ 
كما نلاحظ أن رأس المال  الأجل، والديون قصيرة الأجل طويلة الديون في الخارجية دالموار  هذه وتتمثل
 رلمخاطعرضة  شركةأن ال يعنيمما  الإجماليالعامل الأجنبي أكبر بكثير مقارنة برأس المال العامل 
لأن ، وهذا 61 547 974 402, 02 لم يحصل أي تغيير في قيمته نهنلاحظ أ، كما القصير الأجل في مالية
} {




 إعادة التقييم لم تطرأ على العناصر المكونة له. 
 :رأس المال العامل الإجمالي -4
) 93نلاحظ من الجدول رقم ( حيثمجموع الأصول المتداولة، رأس المال العامل الإجمالي  يمثل 
 قيمته حيث كانت ،بعد التعديل انخفاضاقيمة رأس المال العامل الإجمالي قد عرف  أن
نقص في  إلى الانخفاض يعود ذلكدج  على التوالي، و 3 556 815 404, 77 ودج  3 868 451 752, 87 
 . المخزوناتقيمة 
 يجب الاعتماد لذلك ،شركةلل التوازن المالي لتحديد كافي غير وحدهرأس المال العامل  أن غير 
 .المالي توازنها عن كاملة فكرة أخذ من نتمكن حتى أخرى مؤشرات على
 رأس المال العاملإحتياجات  :اثاني
قبل وبعد إعادة  5102لسنة  شركةيوضح الجدول الموالي الاحتياج في رأس المال العامل لل 
 التقييم.
لسنة  قبل وبعد إعادة التقييم -سطيف–الاسمنت عين الكبيرة  شركةل): الاحتياج في رأس المال العامل 63جدول رقم (ال
                                                                                      5102
 الوحدة: دج            
 البيان الرقم
 المبالغ
 )العادلة بعد إعادة التقييم (القيمة قبل إعادة التقييم (التكلفة التاريخية)
 87,752 451 656 3 87,752 451 868 3 الأصول المتداولة 1
 80,239 734 700 1 80,239 734 700 1 القيم الجاهزة 2
 07,523 617 846 2 07,523 617 068 2 حتياجات الدورةا 1-2= 3
 64,965 825 816 7 64,965 825 816 7 الديون القصيرة الأجل 4
 0 0 السلفات المصرفية 5
 64,965 825 816 7 64,965 825 816 7 موارد الدورة 4-5=6
 67,342 218 969 4- 67,342 218 757 4- )RFBاحتياجات رأس المال العامل ( 3-6= 7
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 ).43)، (33رقم (
} {




 5102حققت احتياج رأس المال سالب خلال سنة  شركةنلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن ال 
هذا يدل  وعلى الترتيب،  4 079 844 690, 77 –و  4 757 218 342, 67 –بقيمة قبل وبعد التعديل 
توازنها المالي،  شركةعامل، وتعتبر هذه الحالة جيدة بحيث تضمن الالمال الرأس لحتياج على عدم وجود ا
موارد الدورة (الديون قصيرة الأجل) في  رتفاعا إلىتأثير السلبي على مردوديتها المالية، ويرجع هذا الدون 
قليلا بعد التعديل  انخفضرأس المال العامل في ، كما نلاحظ أن الاحتياج الأصول المتداولة وانخفاض
كلما كانت احتياجات رأس المال وذلك يرجع إلى نقص في المخزونات، ونشير إلا أنه  مقارنة بقبل التعديل
 العامل تقترب من الصفر دلت على حسن تغطية الاحتياجات بالموارد. 
 دراسة الخزينة الصافية : اثالث
لدورة معينة، وتعتبر الخزينة  شركةمالية التي يمكن أن تتصرف فيها التعبر الخزينة عن القيم ال 
حيث هي أيضا القيمة  ،همة في تحقيق التوازن المالي في المدى القصيرمالصافية من المؤشرات ال
رأس المال العامل من رأس المال العامل احتياجات  بعد طرح شركةالسائلة التي تبقى فعلا تحت تصرف ال
والجدول الموالي يوضح كيفية حساب الخزينة الصافية بالطريقتين  ،ويمكن حسابها بطريقتين ،الصافي
 قبل وبعد التعديل:  5102سنة ل
  5102لسنة قبل وبعد إعادة التقييم  -سطيف–الاسمنت عين الكبيرة  شركةل): الخزينة الصافية 73جدول رقم (ال
 الوحدة: دج                                                                                  
 البيان الرقم
 المبالغ
قبل إعادة التقييم (التكلفة 
 التاريخية)
 بعد إعادة التقييم (القيمة
 )العادلة
 86,113 473 269 3- 86,113 473 057 3- )RF(رأس المال العامل  1
 67,342 218 969 4- 67,342 218 757 4- )RFB(تياجات رأس المال العامل اح 2
 1-2= 3
 80,239 734 700 1 80,239 734 700 1 الخزينة الصافية
 4-5= 3
 80,239 734 700 1 80,239 734 700 1 القيم الجاهزة 4
 0 0 السلفات المصرفية 5
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة نيات بالاعتماد على الميزا الطالبةإعداد من المصدر: 
 ).43)، (33رقم (
} {




قبل وبعد  5102حققت خزينة موجبة في سنة  شركةجدول أعلاه نلاحظ أن الالمن خلال  
 التعديل، كما نلاحظ أنها لم تتغير لأنه لم يتم تعديل العناصر المكونة لها بالقيمة العادلة. 
، لأن رأس امالي ايجة موجبة خلال السنة المدروسة تدل على تحقيقها توازننت شركةإن تحقيق ال 
لديها وفرة مالية، وقد تؤثر  شركةيدل على أن الفي رأس المال العامل وهذا المال العامل يفوق الاحتياج 
 استغلالها من خلال استثمارها.   شركةعلى مردوديتها، وفي هذه الحالة من الأحسن لل
المؤشرات الأساسية التي تساعدنا في الحكم على التوازنات المالية، نستطيع القول أن  بعد دراسة    
عليه خزينتها الموجبة، إلى أنها رأس المال العامل كان سالب وهذا دلت  حققت توازنا ماليا وهذا ما شركةال
لة رفع قيمة محاو  شركةهامش أمان في المدى القصير وبالتالي وجب على ال شركةيدل على أنه ليس لل
   العامل.  رأس المال
 5102لشركة الاسمنت عين الكبيرة قبل وبعد إعادة التقييم لسنة : دراسة النسب المالية رابعالمطلب ال
حيث يستطيع  ،في تقييم الأداء الماليوشيوعا  استخدامادوات الأتعتبر النسب المالية من أقدم  
من ها ، و قياس بعض الجوانب فيها باستخدامشركةة الأن يستخلص معلومات جد مفيدة عن وضعي قيمالم
قدرة الو  الضعفجوانب خلال تفسيرها و إعطائها مدلول اقتصادي يساهم في الكشف عن جوانب القوة و 
الميزانية اعتمادا على بمقارنة النسب المحسوبة  سنقوم في هذا المطلب، على اتخاذ القرار المالي المناسب
المالية بعد إعادة قيم الميزانية بالنسب المحسوبة ب 5102نة لس (التكلفة التاريخية) قييمالمالية قبل إعادة الت
صل ارة إليها سابقا في الفسوف يتم تناول مجموعات النسب المالية التي تم الإش، و (القيمة العادلة)التقييم 
  .حية)(نسب الرب نسب المردودية،  نسب النشاط ،نسب المديونية ،نسب السيولةالثالث: 
  نسب السيولة:أولا: 
 ، حيث توضحة الأجلقصير الوفاء بالتزاماتها  على شركةلتهدف نسب السيولة إلى تقييم قدرة ا
تبين مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل و على تها فهي تقيس قدر  ،في المدى القصير شركةالملاءة المالية لل
 مدى سرعة تحويل الأصول المتداولة إلى سيولة جاهزة.








                                                          5102لسنة قبل وبعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة  شركةل شركة): نسب السيولة لل83الجدول رقم(
 ةنسبال نالبيا
قبل إعادة التقييم  العلاقة النسبة
 (التكلفة التاريخية)
بعد إعادة التقييم 
 )العادلة (القيمة
 84,0 15,0 الأصول المتداولة نسبة السيولة العامة
 الديون قصيرة الأجل
  
 نسبة السيولة المختصرة
القيم القابلة للتحقيق + القيم 
 الجاهزة
 02,0 02,0
 لأجلالديون قصيرة ا
  
 31,0 31,0 القيم الجاهزة نسبة السيولة الفورية
 الديون قصيرة الأجل
  
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 ).43)، (33رقم (
 يلي: من الجدول السابق يمكن ملاحظة ما
 :نسبة السيولة العامة -1
 نسبة أن نلاحظ) 83رقم ( الجدول خلال ومن، المقبول لهذه النسبة هو الواحدالحد الأدنى إن  
بالنسبة للميزانية المحسوبة على أساس  15,0فقدرت ب  في الحالتين،أقل من الواحد العامة  السيولة
تطيع مواجهة لا تس شركةوهذا يعني أن ال ،84,0التكلفة التاريخية وانخفضت بعد إعادة التقييم وقدرت ب 
 ولها غير الجارية أو إلى قروض جديدة،قد  تلجأ إلى أصخطر سدادها المفاجئ ديونها قصيرة الأجل و 
لأنها في حالة حرجة وعليها أن تخفض من ديونها قصيرة الأجل بتسديدها  شركةوهذا ليس جيد بالنسبة لل
 وتخفيض الاقتراض.  
 :نسبة السيولة المختصرة -2
المخزون (  بيع اللجوء إلى الأجل دون قصيرة ديونها تسديد على شركةال قدرة مدى النسبة هذه تبين
المخزونات من الأصول المتداولة لأنها تحتاج إلى وقت لتحويلها إلى  استبعادالاستغلال)، حيث يتم  قيم
منخفضة لسنة ة مختصر ال السيولة نسبة أن نلاحظ)  83ومن خلال الجدول أعلاه رقم ( سيولة جاهزة،
تتغير لأن العناصر المكونة لها لم  ،بعد إعادة التقييمفي الحالتين أي قبل و  02,0فقدرت ب  5102
من  وهو طلوبالم ىالأقصالأدنى و  مقارنة بالحد نسبة ضعيفةإعادة تقييمها، كما نلاحظ أن ال قيمتها عند
لا تستطيع  شركةالذلك أن  ةهاته النسب ويمكن ترجممن حيث يستحسن أن تقترب النسبة  5,0إلى   3,0
 مواجهة ديونها قصيرة الأجل بواسطة أموالها القابلة للتحقيق والجاهزة.
 
} {




 :نسبة السيولة الفورية -3
على تسديد ديونها قصيرة الأجل بالاعتماد على القيم الجاهزة  شركةهذه النسبة مدى قدرة ال نتبي 
 و القيم القابلة للتحقيق لأن تحويلهافعلا دون اللجوء إلى قيم الاستغلال  شركةوالتي هي تحت تصرف ال
 لفوريةا السيولة نسبة أن نلاحظأعلاه ) 83رقم (إلى سيولة يتطلب فترة من الزمن، ومن خلال الجدول 
إعادة تتغير بعد لأن العناصر المكونة لها لم  ،بعد إعادة التقييمو  قبل للحالتينبالنسبة   31,0 قدرت ب
إلى  52,0ن أن النسبة المرجعية للسيولة الفورية تتراوح بين يالاقتصادياتفاق ببن أغلب  يوجدتقييمها، و 
مقارنة بالمعيارية وهذا يعني أن هذه النسبة ضعيفة على أن ، مما تدل 4,0و لدى  بعضهم  حتى  33,0
 القيم الجاهزة. بلا يمكنها تسديد ديونها قصيرة الأجل بالقيم الجاهزة لأن قيمتها كبيرة مقارنة  شركةال
في الحالتين  ضعيفةمن حيث السيولة  شركةوضعية ال القول أنبعد دراستنا لنسب السيولة يمكن 
حيث أن كانت نسب السيولة العامة المحسوبة أقل من النسب المعيارية في كل من الميزانية المعدة وفقا 
، أما بالنسبة ادلة (الحقيقية)بالقيمة العللقيم التاريخية وكانت أكثر انخفاضا في الميزانية المعدلة أي المعدة 
التقييم،  إعادةللنسبتين السيولة المختصرة والسيولة الفورية فكانت ثابتة وذلك لعدم تأثر عناصرهما بعملية 
التحكم أكثر في الحقوق والمتعلقة أساسا بسياسة تحصيل المدينين محاولة  شركةولذلك ننصح مسيري ال
أي أننا نراعي مبدأي السيولة  ،)تحقة (الموردين و ديون الاستغلالالمسالأجل مقارنة مع الديون القصيرة 
 .من مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل شركةلتمكين ال ،الاستحقاقيةو 
 نسب المديونية  :ثانيا 
لى مصادر التمويل التي نسب التمويل أو الهيكلة المالية وتهدف إلى التعرف عأيضا يطلق عليها    
المختلفة، إذ تسمح هذه النسب بالتعرف على الأهمية النسبية لكل أصولها لتمويل  شركةاعتمدت عليها ال
و  مديونيةيبين الجدول الموالي أهم نسب الو ويل ومدى الأمان المتاح للدائنين، من مصادر التممصدر 











  5102لسنة  قبل وبعد إعادة التقييمالاسمنت عين الكبيرة  شركةل ): نسب المديونية93 جدول رقم (ال
 النسبة البيان
 العلاقة النسبة
قبل إعادة التقييم 
(التكلفة 
 التاريخية)
بعد إعادة التقييم 
 )العادلة (القيمة
 398,0 198,0 الأموال الدائمة نسبة التمويل الدائم
 الأصول الثابتة
  
 56,0 36,0 وال الخاصةالأم نسبة التمويل الخاص
 الأصول الثابتة
  
(نسبة الاقتراض، نسبة نسبة قابلية التسديد
 المديونية)
 14,0 44,0 مجموع الديون
 مجموع الأصول
  
    





 الديونمجموع  إلى حق الملكية ديونالنسبة 
 لخاصةاوال الأم
 07,0 77,0
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 ).43)، (33رقم (
 يلي: من الجدول السابق يمكن ملاحظة ما
 :نسبة التمويل الدائم -1
مدى تغطية الأصول الثابتة تعتبر هذه النسبة صياغة أخرى لرأس المال العامل وهي تشير إلى 
في الحالتين قبل وبعد  5102لسنة الواحد  أقل منوالملاحظ من الجدول أن النسبة  ،بالأموال الدائمة
 إعادةقليلا بعد عملية ارتفعت  سالب، كما أنهاوهذا ما يدل على وجود رأس مال عامل  ،التقييم إعادة
تستطيع تغطية أصولها الصافية الثابتة بأموالها لا  كةشر يمكن القول بأن ال 398,0إلى  198,0التقييم من 
 .في الحالتين الدائمة
 :نسبة التمويل الخاص -2
 ،بواسطة أموالها الخاصة لأصولها غير الجارية شركةتعبر هذه النسبة على مدى تغطية ال 
مال وتساعد هذه النسبة أيضا في تحديد حجم القروض طويلة الأجل لتوفير الحد الأدنى من رأس ال
 العامل كهامش أمان.
غير  أصولهامن  % 36ومن الملاحظ من الجدول أن الأموال الخاصة تستطيع تغطية أكثر من  
} {




  %56التقييم، ونلاحظ أنها ارتفعت وأصبحت تغطي أكثر من  إعادةقبل  5102لسنة الصافية  الجارية
لا تغطي كافة أصولها غير  شركةال، وعموما يمكننا القول بأن بعد إعادة التقييم من أصولها غير جارية
ة تحسنت بعد لسياسة الاقتراض من أجل تغطيتها، ونلاحظ أن هذه النسب الجارية بأموالها الخاصة وتلجأ
 إعادة تقييم الشركة.
 :(نسبة الاقتراض، نسبة المديونية) نسبة قابلية التسديد -3
ة المقرضين في تمويل ساهمنسبة الديون إلى مجموع الأصول وتبين مدى م تعبر هذه النسبة عن
و بالتالي  ،لإفلاسلفي حالة وقوعها في وضعية مالية خطيرة أو وصولها  شركةفال ،شركةلاستثمارات ا
 أن من الجدول أعلاه فإنها تلجأ إلى بيع أصولها لسدادها وما لاحظناه ،عدم قدرتها على تسديد ديونها
قبل وبعد  على التوالي 14,0و  44,0حيث كانت قييم الت إعادةقبل وبعد   5,0بة  كانت أقل من هذه النس
 إعادة، ونلاحظ أنها انخفضت بعد شركةوكلما كانت هذه النسبة منخفضة كانت أحسن للإعادة التقييم، 
قيم الأراضي والمباني وتثبيتات أخرى بعد حساب القيمة في التقييم وهذا راجع للارتفاع الذي حصل 
 العادلة لهم. 
لها ضمانات لتسديد ديونها خاصة عند  شركةجيدة، و ذلك كون أن ال شركةالتعتبر وضعية و  
 فلاس، وهذا ما يجعلها تستفيد من قروض خارجية.الإوقوعها في حالة 
 نسبة هيكل رأس المال: -4
 شركةتتحدد هذه النسبة من خلال قسمة القروض الطويلة الأجل على هيكل رأس المال في ال 
وتكشف هذه النسبة الأهمية النسبية للقروض طويلة ، الأجل وحقوق الملكية والذي يتمثل بالقروض طويلة
الأجل في هيكل رأس المال، لذلك فإنها تعتبر مؤشر للحكم على المخاطر المالية، التي تنشأ بفعل 
 الاقتراض واحتمالات عدم القدرة على تسديد القروض وفائدة تلك القروض.
، بينما بعد % 03أي  03,0ى قبل إعادة التقييم حيث كانت هذه النسبة كانت أعلأن ونشير إلى  
من هيكل رأس المال قبل إعادة التقييم، بينما  % 03أي أن القروض تمثل  ،%82إعادة التقييم كانت 
 من هيكل رأس المال بعد إعادة التقييم وتعتبر هذه الأخيرة أفضل.    % 82تمثل 
 نسبة القروض إلى حق الملكية: -5
على مصادر التمويل المقترضة قياسا الشركة لنسبة الحدود التي اعتمدت عليها إدارة توضح هذه ا 
بالأموال الداخلية التي ضمنها الملاك، ويقصد بحق الملكية الأموال التي جهزها الملاك وتمثل حد الأمان 
} {




 تعرض ، وتزيد من اطمئنانهم حيث يشركة(أصحاب القروض) عند إقراضهم لل الذي يتمتع به الدائنون
، أي أن الأموال الخاصة % 77أي  77.0وكانت هذه النسبة  أصحاب القروض إلى مخاطر بسبب ذلك،
 07من قيمة قروض الشركة قبل إعادة التقييم، بينما كانت هذه النسبة  % 77تستطيع أن تغطي حوالي 
مر الذي يؤدي إلى تزايد الأ ،وعليه كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعةبعد إعادة التقييم،   %
، أي أن النسبة بعد المخاطر التي يتعرض لها الدائنون بسبب تناقص مساهمة الملكية في هيكل التمويل
إعادة التقييم كانت أفضل من النسبة قبل إعادة التقييم، وذلك بسبب زيادة الأموال الخاصة نتيجة زيادة 
   فارق إعادة التقييم. 
 : نسبة النشاط ثالثا
في توزيع مواردها المالية توزيعا مناسبا على مختلف  شركةقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة الت
أنواع الأصول كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها لإنتاج  أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، 
صول  وتعمل ط على افتراض وجود توازن معقول بين المبيعات ومختلف أنواع الأاحيث تقوم نسب النش
بعض هذه النسب وعلاقات  هذا التوازن والجدول الموالي يوضحعلى الكشف عن أي خلل يطرأ على 
 حسابها ونتائج حسابها.
  5102لسنة  قبل وبعد إعادة التقييمالاسمنت عين الكبيرة  شركةل): نسب النشاط 04الجدول رقم (
 البيان الرقم
 المبالغ
 )دلةاعال بعد إعادة التقييم (القيمة التاريخية)قبل إعادة التقييم (التكلفة 
 76,597 448 354 8 76,597 448 354 8 رقم الأعمال خارج الرسم 1
 03,473 178 737 04 34,986 175 104 83 مجموع الأصول 2
 12,0 22,0 معدل دوران الأصول 2 ÷ 1 = 3
 25,611 717 180 73 56,134 714 335 43 الأصول الثابتة 4
 19,0 09,0 معدل دوران الأصول الثابتة 4 ÷1 =5
 87,752 451 656 3 87,752 451 868 3 الأصول المتداولة 6
 90,0 01,0 معدل دوران الأصول المتداولة 6÷  1=  7
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 .)31ول النتائج ملحق رقم (اوجد )34)، (33رقم (
 يلي: من الجدول السابق يمكن ملاحظة ما
 :معدل دوران الأصول -1
 في الأصول الاستثماراتتعتبر هذه النسبة من أشمل مقاييس الكفاءة وذلك لأنها مؤشر لقدرة 
} {




رقم  يساهم في تحقيق شركةال على تحقيق رقم أعمال، حيث نلاحظ من الجدول أن كل دينار تستثمره
دج  02,0  بـوفق الميزانية المعدة وفق التكلفة التاريخية وتحقق  5102خلال سنة  دج 22,0بـ   أعمال
الحالتين حيث بلغ الواحد في  معدل أقل من ال انلاحظ أن هذوفق الميزانية المعدة بعد اعادة التقييم، و 
انخفاضا في الميزانية المعدلة أي المعدة بالنسبة للميزانية المعدة وفقا للقيم التاريخية وكانت أكثر  22,0
 .12,0بعد إعادة التقييم حيث بلغ 
لا تنتج حجم مبيعات كافي  شركة) وبالتالي فان ال1أقل من الواحد ( لأنه منخفضالمعدل عموما 
لكي تزيد في حجم المبيعات  كفاءتهارفع  شركةلومنه وجب على ا، مقارنة مع حجم الاستثمار في أصولها
 ن أداء المبيعات مقارنة بما هو مستثمر غير كاف.ومنه فا
 :معدل دوران الأصول الثابتة -2
في عملياتها  في استخدام أصولها الثابتة شركةإن المعدل المرتفع لهذه النسبة مؤشر على كفاءة ال
ة بالنسبة للميزانية المعد  09,0الحالتين حيث بلغ الواحد في معدل أقل من ال اهذ الإنتاجية، حيث كان
لذلك وجب   19,0وفقا للقيم التاريخية وبالنسبة الميزانية المعدلة أي المعدة بعد إعادة التقييم حيث بلغ 
ويكون ذلك بزيادة كمية المبيعات، ويعد  محاولة رفع هذا المعدل إلى أقصى حد ممكن شركةعلى ال
 المعدل بعد إعادة التقييم هو الأفضل.
 :معدل دوران الأصول المتداولة -3
تبر هذا المؤشر جيدا في قياس مدى استخدام الأصول المتداولة في توليد المبيعات حيث يع 
حققت لقاء استثمار كل دينار من أصولها المتداولة  شركة) أن ال04نلاحظ  من خلال الجدول رقم (
، ويرجع سبب )القيمة العادلةبعد إعادة التقييم( 90,0قبل إعادة التقييم،  5102دج في سنة  01,0
قيمة الأصول المتداولة بعد إعادة التقييم نتيجة انخفاض قيمة انخفاض هذا المعدل إلى انخفاض 
  .المخزونات
  ( الربحية) المردوديةرابعا: نسب 
، ومدى شركةالقرارات المتخذة لمسيري المدى كفاءة السياسات و تبين نسب المردودية نتيجة و 
و  شركةفالمردودية هي شرط لمستقبل ال ،واستمراريلبقائها  رورة ملحةوتعد ض ،فعاليتها في تسيير نشاطها
(العائد على  : المردودية التجاريةهي للمردوديةأساسية لها علاقة كبيرة بنموها و نميز بين ثلاثة أنواع 
( العائد على الأموال  ، المردودية المالية(العائد على الأصول) ، المردودية الاقتصاديةالمبيعات)
 .الخاصة)
} {




إعادة قبل وبعد  5102 ةالثلاث خلال سن تودياالمرديمكن  توضيح علاقات و نتائج حساب و 
 :الجدول المواليمن خلال التقييم 
  5102لسنة  التقييم إعادةقبل وبعد الاسمنت عين الكبيرة  شركةل): نسب المردودية  14الجدول رقم (
 المبالغ البيان
كلفة قبل إعادة التقييم (الت العلاقة النسبة
 التاريخية)
بعد إعادة التقييم 
 )دلةاعال (القيمة
 المردودية التجارية
 (العائد على المبيعات)
 41,0 83,0 النتيجة الصافية
 رقم الأعمال خارج الرسم
  
 المردودية الاقتصادية
 (العائد على الأصول)




 ائد على الأموال الخاصة)(الع
 50,0 51,0 النتيجة الصافية
 الأموال الخاصة
  
الجدولين  5102/21/13بتاريخ  شركةللالمالية المختصرة بالاعتماد على الميزانيات  الطالبةإعداد من المصدر: 
 ).31) وجدول النتائج ملحق رقم (43)، (33رقم (
 يلي: من الجدول السابق يمكن ملاحظة ما
 (العائد على المبيعات): لمردودية التجاريةا -1
أن تدر أرباح كافية من خلال  شركةالتجاري، أي على ال شركةتقيس هذه النسبة مردودية نشاط ال
هي توضح مقدار الأرباح تغطية التكاليف ومن ثمة تحقيق هامش ربح معين، و بطريقة تسمح لها إيراداتها ب
في  5102مردودية تجارية لسنة  شركةلمبيعات حيث حققت الالتي تحققت مقابل كل دينار واحد من ا
 نجد أن كل دينار من رقم الأعمال أعطي نتيجة صافية بما قيمتهالحالتين قبل وبعد اعادة التقييم حيث 
نجد أن كل قبل اعادة التقييم، أما بعد عملية اعادة التقييم  5102لسنة  % 83دج أي بهامش ربح  83,0
نلاحظ أنه %   41أي بهامش ربح  دج 41,0ل أعطى نتيجة صافية  بما قيمته عمادينار من  رقم الأ
 .التقييم إعادةانخفضت بعد  شركةهذه النسب أن المردودية التجارية لل من
 :( العائد على الأصول) الاقتصاديةالمردودية  -1
كافية لمزاولة  حقيس هذه النسبة درجة الفعالية في استخدام الأصول ومدى قدرتها على تحقيق أربات
الأصول كل دينار واحد من  استخدام هي توضح مقدار الأرباح التي تحققت مقابلو ، نشاطها و بقائها
نجد أن كل التقييم حيث  إعادةفي الحالتين قبل وبعد  5102مردودية اقتصادية لسنة  شركةحيث حققت ال
} {




لسنة  % 11أي بهامش ربح  ،دج 11,0 بما قيمته إجماليةأعطي نتيجة مجموع الأصول دينار من 
 اجمالية أعطى نتيجة صولالأنجد أن كل دينار من التقييم، أما بعد عملية اعادة التقييم  إعادةقبل  5102
 شركةقتصادية للالانلاحظ من هذه النسب أن المردودية % 01أي بهامش ربح  دج 01,0بما قيمته 
 .التقييم إعادةانخفضت بعد 
 :عائد على الأموال الخاصة)( ال الماليةالمردودية  -3
ية المالية ربحية الأموال الخاصة، بمعنى هامش الربح الذي يحققه الدينار المردود تبين نسبة 
، و هي مؤشر هام جدا لقياس درجة النمو الداخلي المستقل شركةالواحد المستثمر من قبل مالكي ال
، أموالهم استغلالفي  شركةاءة إدارة العن كف شركةلا زادت أدى ذلك إلى رضا مالكي احيث كلم شركةلل
نجد أن كل التقييم حيث  إعادةفي الحالتين قبل وبعد  5102مردودية مالية لسنة  شركةحيث حققت ال
لسنة  %51دج أي بهامش ربح  51,0 بما قيمتهصافية نتيجة  ىأعطمجموع الأموال الخاصة دينار من 
 أعطى نتيجة موال الخاصةالأنجد أن كل دينار من التقييم  إعادةالتقييم، أما بعد عملية  إعادةقبل  5102
 شركةنلاحظ من هذه النسب أن المردودية المالية لل%   50أي بهامش ربح  دج 50,0بما قيمته  مالية
 .التقييم إعادةانخفضت بعد 
ويرجع سبب ذلك إلى الانخفاض  ،بعد إعادة التقييم انخفضتنشير إلى كل نسب المردودية  
 .في النتيجة الصافية بعد إعادة التقييم الحاصل
الاسمنت عين  شركة: القياس بالقيمة العادلة وأثره على إتخاذ القرارات المالية في المطلب الخامس
  -سطيف – الكبيرة
 5102سطيف، لسنة الدراسة  –الإسمنت عين الكبيرة  شركةالأداء المالي لمؤشرات بعد حساب  
 والتي المالية والنسب المالي التوازن مؤشرات بعض مست التي التغيرات وضيحوت ،التقييم إعادة وبعد قبل
وقصد على كل قرار مالي،  تغيراتأثر هذه ال إظهار بهدفو  ،المالية القرارات اتخاذ عملية أساس تعتبر
، الدراسة صحة فرضياتختبار افي هذا المطلب سنقوم ة الرئيسية والأسئلة الفرعية الإجابة على الإشكالي
 .باختبار أثر القياس بالقيمة العادلة على كل قرار ماليوذلك 
 
} {




 -سطيف–الاسمنت عين الكبيرة  شركةلستثمار ياس بالقيمة العادلة على قرار الاأثر تطبيق الق: أولا
 . 5102لسنة 
لاحتوائه على مخاطرة،  شركةالتي تتخذها الالمالية القرارات  أصعب ستثمار منقرار الايعتبر   
 ستثماري بين بديلين أو أكثر.الذي يعطي أكبر عائد او باختيار أفضل بديل استثماري لأنها تقوم  وذلك
العادلة على اتخاذ قرار  ةطبيق القياس بالقيم"يؤثر ت: ختبار الفرضية الفرعية الأولىا ومن أجل
 لية عتماد على بعض النسب الما، وجب الاسطيف" –الإسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في الا
 ة في الجدول الموالي:صوالملخ ستثماري والتي قمنا بحسابها في المطلب السابق، المتعلقة بالجانب الا




قبل إعادة التقييم 
 )كلفة التاريخيةالت(
بعد إعادة التقييم 
 )دلةاالع القيمة(
 19,0 09,0 معدل دوران الأصول الثابتة
 01,0 11,0 )العائد على الأصول( المردودية الاقتصادية
 50,0 51,0 )العائد على الأموال الخاصة(المردودية المالية
 ).14)، (04لين رقم (و الجد بالاعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 
 بالشكل الموالي:بيانيا ويمكن تمثيل هذه النسب 
  
} {




لسنة  قبل وبعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة  شركةفي ): النسب المالية المتعلقة بقرار الاستثمار 90الشكل رقم ( 
5102
 
 .)24( الجدول رقمبالاعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 
 ن ملاحظة ما يلي:من الجدول والشكل السابق يمك  
اعتمدت  5102في سنة  شركةأن ال(أصول الميزانية المختصرة)، )33من الجدول رقم ( نلاحظ  
من إجمالي الأصول بالنسبة للميزانية  %09ستثمار في الأصول الثابتة وذلك بنسبة بدرجة كبيرة على الا
 %19القيمة العادلة فمثل مة على أساس أما بالنسبة للميزانية المقي المقيمة على أساس التكلفة التاريخية،
بعد  فارتفعسطيف  –الإسمنت عين الكبيرة  شركةفي  الاستثمارفنلاحظ تؤثر نسبة الأصول،  من إجمالي
بعد إلى زيادة قيمة التثبيتات  تغيررها بالقيمة العادلة (الحقيقية)، ويرجع سبب هذه الإعادة تقييم عناص
خسارة القيمة المسجلة في قيمة اني والتثبيتات الأخرى، إضافة إلى إعادة التقييم وهي الأراضي والمب
 المخزونات.
  ) يمكن ملاحظة ما يلي:24قم (الجدول ر ومن   
إن المعدل المرتفع لهذه النسبة مؤشر على كفاءة الشركة في استخدام  معدل دوران الأصول الثابتة: -
  09,0الحالتين حيث بلغ الواحد في معدل أقل من ال اهذأصولها الثابتة في عملياتها الإنتاجية، حيث كان 
بالنسبة للميزانية المعدة وفقا للقيم التاريخية وبالنسبة الميزانية المعدلة أي المعدة بعد إعادة التقييم حيث بلغ 
لذلك وجب على الشركة محاولة رفع هذا المعدل إلى أقصى حد ممكن ويكون ذلك بزيادة كمية   19,0














 المردودية المالية المردودية الاقتصادية
 قبل اعادة التقييم
 بعد إعادة التقييم
} {




 التقييم.إعادة  نتيجة عمليةلأن قيمة التثبيتات العينية زادت قيمتها بعملية إعادة التقييم 
 سطيف –الإسمنت عين الكبيرة  شركةنلاحظ أن  :(العائد على الأصول) المردودية الاقتصادية -
لها المقدرة على التحكم في  شركة، مما يدل على أن ال(العائد على الأصول) اقتصاديةحققت مردودية 
قبل  11,0الاقتصادية  حيث كانت المردودية ، الاقتصاديةوهذا ما توضحه نسبة المردودية  ،استثماراتها
نلاحظ تؤثر أي  ،ة العادلةبالنسبة للميزانية المقيمة على أساس القيم 01,0بينما انخفض إلى  ،التعديل
بعد إعادة تقييم  انخفضتحيث  ،سطيف –الإسمنت عين الكبيرة  شركةلل الاقتصاديةنسبة المردودية 
وبما أن مبيعات صرها بالقيمة العادلة (الحقيقية)، ويرجع سبب انخفاض المردودية الاقتصادية عنا
الشركة، حيث  أصولنتيجة إعادة تقييم  لثابتةإلى زيادة قيمة الأصول االمؤسسة ثابتة قبل وبعد التقييم 
 دج . 25,611 717 180 73 إلى قبل إعادة التقييم دج 56,134 714 335 43زادت من 
ستثمار ا مقدرة على الديه شركةونلاحظ أيضا أن الالمردودية المالية (العائد على حقوق الملكية):  -
فهي  ،(العائد على الأموال الخاصة) الماليةية أموال مالكيها بشكل جيد وهذا ما توضحه نسبة المردود
 شركةفنلاحظ تؤثر نسبة المردودية المالية في ، ستثمار أموال المالكين تظهر الربح المحقق نتيجة ا
بعد  50,0إلى نخفضت اقبل إعادة التقييم بينما  51,0 حيث كانت سطيف  –الإسمنت عين الكبيرة 
سبب انخفاض المردودية المالية إلى تأثرها دلة (الحقيقية)، ويرجع صرها بالقيمة العاإعادة التقييم عنا
دج  32,584 290 656 12من  الأموال الخاصةحيث نتيجة إعادة التقييم زادت قيمة  ،بعملية إعادة التقييم
، وذلك نتيجة إضافة فارق إعادة التقييم بعد إعادة التقييمدج   01,071 293 299 32إلى  قبل إعادة التقييم
نتيجة انخفاض النتيجة الصافية للشركة بسسب تأثرها بعملية إعادة التقييم، حيث أيضا ، و للأموال الخاصة
دج  25,252 012 022 1قبل إعادة التقييم وانخفضت إلى  دج 93,784 177 702 3كانت النتيجة الصافية 
 .بعد إعادة التقييم
بعد إعادة التقييم حدثت في قيم النسب  ات السابقة يتبين أن التغيرات التيخلال الملاحظومن  
على القرار تؤثر أن سطيف، من شأنها  –الإسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في لتي تمس جانب الااو 
العادلة  ةقيمتطبيق القياس بال " الفرضية الفرعية الأولى هذا ما يثبت صحةو ، شركةالستثماري في الا
  سطيف".  –الإسمنت عين الكبيرة  شركةستثمار في على اتخاذ قرار الايؤثر 
 قياس بالقيمة العادلة على قرار التمويل ثانيا: أثر تطبيق ال
على الأموال الضرورية لتمويل استثماراتها، وذلك عن  شركةحصول الكيفية يقصد بقرار التمويل  
خلال فترة  شركةلطريق اختيار الهيكل المالي الأمثل ومصادر التمويل المناسبة لتعظيم القيمة السوقية ل
} {




 زمنية معينة. 
قرار اتخاذ العادلة على  ةيؤثر تطبيق القياس بالقيم " الفرضية الفرعية الثانية:صحة  ولاختبار 
مؤشرات التوازن المالي تم الاعتماد على بعض  سطيف"،  –الإسمنت عين الكبيرة  شركةالتمويل ل
يمكن تلخيص هذه النتائج في الجدول حسابها سابقا، و والتي تم نسب المالية المتعلقة بالجانب التمويلي الو 
 الموالي.




 )عادلةال قيمةإعادة التقييم (ال بعد قبل إعادة التقييم (التكلفة التاريخية)
 96,461 010 369 3- 86,113 473 057 3- رأس المال العامل الدائم
 94,0 15,0 نسبة السيولة العامة
 398,0 198,0 نسبة التمويل الدائم
 56,0 36,0 التمويل الخاصنسبة 
(نسبة الاقتراض، نسبة نسبة قابلية التسديد
 المديونية)
 14,0 44,0
 82,0 03,0 رأس المالل هيكنسبة 
 07,0 77,0 القروض إلى حق الملكيةنسبة 
 .)93) و (83الجداول رقم ( بالاعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر:  









   
 
 من الجدول والشكل السابقين يمكن ملاحظة ما يلي:
الي على التنويع في مصادر الم هااعتمدت خلال السنة المدروسة في هيكل شركةأن النلاحظ   
 %07الأموال الخاصة قبل وبعد التعديل على التوالي  لأموال الخاصة والديون، حيث تمثلالتمويل من ا
، وهذا ما )القيمة العادلةإعادة التقييم(الأموال الدائمة، كما نلاحظ أنها ارتفعت بعد من إجمالي  %47و
و  %03سبة للديون طويلة الأجل قبل وبعد التعديل على التوالي تبينه الميزانية المالية المختصرة، أما بالن
الأموال الدائمة، فنلاحظ أنها انخفضت بعد التعديل بالقيمة العادلة (الحقيقية) متأثرة  إجماليمن  %62
  بارتفاع نسبة الأموال الخاصة وهذا ما توضحه الميزانية المالية المختصرة.   
رأس مال عامل قبل وبعد إعادة التقييم  5102خلال سنة الدراسة  ةشركحققت الرأس المال العامل:  -
الها لم تستطيع تغطية أصولها الثابتة بأمو  -سطيف –الإسمنت عين الكبيرة  شركةسالب، مما يدل أن  
 ثرأت فنلاحظأن تبحث عن موارد أخرى لتغطية العجز في التمويل،  شركةال الدائمة، وهذا ما يستدعي من





























 قبل إعادة التقييم
 بعد إعادة التقييم
قبل وبعد إعادة التقييم الاسمنت عين الكبيرة  شركةفي ):النسب المالية المتعلقة بقرار التمويل 01الشكل رقم (
  5102لسنة 
  .)34الجدول رقم (بالاعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 
} {




 العادلة بالقيمة عناصرها تقييم إعادة بعد  86,113 473 269 3-إلى أكثر انخفضو  86,113 473 057 3-
  ة).الحقيقي(
ولة النسبة المقب سجلت نسبت سيولة عامة منخفضة أقل من شركةنلاحظ أن ال نسبة السيولة العامة: -
على التوالي، وهذا يدل على عدم قدرة  94,0و  15,0 خلال سنة الدراسة قبل وبعد التقييم بـ  وهي الواحد
فنلاحظ تؤثر نسبة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل، فهي لا تحقق توازن قصير الأجل،  شركةال
لعادلة (الحقيقية)، ويرجع صرها بالقيمة اانخفضت بعد إعادة تقييم عنا حيث شركةالالسيولة العامة في 
بسط النسبة وهي الأصول المتداولة والذي سببها نقص سبب الانخفاض بعد إعادة التقييم إلى انخفاض 
  قيمة المخزونات نتيجة خسارة القيمة المسجلة في قطع الغيار بعد إعادة تقييمها
الها الخاصة تغطية أكثر لا تستطيع بأمو  شركةأن المن الجدول السابق تبين  :نسبة التمويل الخاص -
وأصبحت تغطي أكثر من هذه النسبة ارتفعت بينما من أصولها الثابتة قبل إعادة التقييم، و  %36من 
لا تغطي  شركةعلى أن الأيضا ، وهذا يدل )القيمة العادلة(من أصولها الثابتة بعد إعادة التقييم   %56
لاحظ أن هذه النسبة والمالاقتراض من أجل تغطيتها، كافة أصولها الثابتة بأموالها الخاصة وتلجأ لسياسة 
ويرجع تأثر هذه النسبة بعد إعادة التقييم إلى تأثر  أساس القيمة العادلة (الحقيقية)، تأثرت بعد قياسها على
الأصول الثابتة الأموال الخاصة و كل من حيث زادت قيمة  ،بسط ومقام هذه النسبة بعملية إعادة التقييم
   .عادة التقييمبقيمة فارق إ
على  14,0و  44،0قييم بـ قبل وبعد الت للشركةنسبة السداد منخفضة بالنسبة نسبة قابلية التسديد:  -
لها فرص أكثر للحصول على  تيح، وهذا ما يشركةكانت أحسن للهذه النسبة كلما انخفضت ، و التوالي
الشركة بالقيمة  يم عناصرانخفضت بعد إعادة تقيحيث نلاحظ تؤثر نسبة السداد و  قروض خارجية،
تأثر مقام الشركة بعملية إعادة التقييم وهو مجموع الأصول العادلة (الحقيقية)، ويرجع سبب التغير إلى 
  دج 03,473 178 737 04إلى قبل إعادة التقييم  دج 34,986 175 104 83حيث زادت قيمة الأصول من 
  بعد إعادة التقييم.
هذه النسبة الأهمية النسبية للقروض طويلة الأجل في هيكل رأس وتكشف نسبة هيكل رأس المال:  -
بعد إعادة التقييم،  % 82ل إعادة التقييم، بينما انخفضت إلى قب % 03المال،  حيث كانت هذه النسبة 
وكلما انخفضت هذه النسبة كانت أفضل، لذلك فهي تعتبر مؤشر للحكم على المخاطر المالية، التي تنشأ 
تسديد القروض وفائدة تلك القروض، ويرجع سبب تأثر هذه واحتمالات عدم القدرة على  بفعل الاقتراض
النسبة بعد إعادة التقييم إلى تأثر مقام النسبة بعملية إعادة التقييم، وبالتحديد مبلغ الأموال الخاصة حيث 
} {




بعد إعادة التقييم ج د 01,071 293 299 32 قبل إعادة التقييم إلى ،دج 32,584 290 656 12زادت قيمته من 
 ، وذلك بسب إضافة فارق إعادة التقييم للأموال الخاصة نتيجة عملية إعادة التقييم. 
فيها الإدارة على مصادر النسبة الحدود التي اعتمدت توضح هذه  نسبة القروض إلى حق الملكية: -
لملكية الأموال التي جهزها التمويل المقترضة قياسا بالأموال الداخلية التي ضمنها الملاك، ويقصد بحق ا
، وتزيد من شركةالملاك وتمثل حد الأمان الذي يتمتع به الدائنون(أصحاب القروض) عند إقراضهم لل
انخفضت النسبة هذه ونلاحظ أن حيث يتعرض أصحاب القروض إلى مخاطر بسبب ذلك،  ،اطمئنانهم
، وتعتبر بعد إعادة التقييم % 07لى  إقبل إعادة التقييم وانخفضت  %77بعد إعادة التقييم، حيث كانت 
كلما زادت هذه النسبة كلما زادت درجة الرافعة الأمر الذي يؤدي إلى  النسبة بعد إعادة التقييم أفضل، لأنه
مساهمة الملكية في هيكل التمويل، ويعود سبب  تزايد المخاطر التي يتعرض لها الدائنون بسبب تناقص
 12حيث زادت قيمة الأموال الخاصة من من سبة بعملية إعادة التقييم هذا الانخفاض إلى تأثر مقام الن
بعد إعادة التقييم ، وذلك بسب دج  01,071 293 299 32 قبل إعادة التقييم إلى ،دج 32,584 290 656
 إضافة فارق إعادة التقييم للأموال الخاصة نتيجة عملية إعادة التقييم.
أن التغيرات التي حدثت في قيم النسب التي تمس جانب  ومن خلال الملاحظات السابقة يتبين   
من شأنها أن  ، والتيكان سببها عملية إعادة التقييم سطيف، –الإسمنت عين الكبيرة  شركةالتمويل في 
تطبيق القياس   " ثانيةالفرضية الفرعية الهذا ما يثبت صحة ، و شركةالتؤثر على القرار التمويلي في 
  ".  سطيف –الإسمنت عين الكبيرة  شركةاتخاذ قرار التمويل ل ىعل يؤثرالعادلة  ةبالقيم
 توزيع الأرباح:  أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على قرارثالثا: 
ي الأرباح الت، فهو يتعلق بشركةيعتبر قرار توزيع الأرباح من القرارات التي تؤثر على قيمة ال 
وقد يتعلق القرار هذه الأرباح، التي ستوزع فيها ية وبالفترة ستوزع على المساهمين من حملة الأسهم العاد
 هه إلى الاستثمار. يباستغلال هذه الأرباح كقرار تمويلي وتوج
تطبيق القياس  أن "اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على فيما يلي وسنحاول  
 سطيف". –الإسمنت عين الكبيرة  بالقيمة العادلة يؤثر على اتخاذ قرار توزيع الأرباح لشركة
الملحق ( والموضحة في صحيفة المعلوماتالاسمنت عين الكبيرة  شركةتتم سياسة توزيع أرباح  
 كما يلي: )41رقم 
} {




صافي الدخل للسنة ، صافي : وفقا للنظام الأساسي للشركة  فإن الأرباح الصافية السنوية هي 
 لاك وجميع أشكال الأحكام المقبولة قانوًنا.تجميع الإهوكذلك  ،من النفقات العامة والرسوم الأخرى
 من هذه الأرباح ، يتم خصم:
 ) لتشكيل الاحتياطي القانوني؛ هذا التخفيض يتوقف عن أن يكون إلزاميا02/1عشرين (على واحد  
 ) من رأس المال؛01/1عندما يكون صندوق الاحتياطي القانوني قد وصل إلى مبلغ يعادل ُعشر (
أو غير عادية مع أو  المبالغ التي يقرر الاجتماع العام تخصيصها لأموال الاحتياطي العادية جميع 
 . أحكام تنظيمية بدون إحالة أو ترحيل معين في حدود
 ، وفقًا للتشريعات السارية؛المشاركة لصالح عمال الشركة -
 ؛رسوم أعضاء مجلس الإدارة 
 توزيعات الأرباح للمساهمين. 
في  ةالعام من قبل الجمعية، اعتماًدا على ما تقرر دوق الاحتياطي والترحيل بشكل خاصنقد يتأثر ص -
 حدود اللوائح.
، وليس لدينا م تنجح في الدخول لبورصة الجزائر وهي مؤسسة عموميةالشركة لنشير أن  
يم حيث كانت ، وبما أن نتيجة المؤسسة تأثرت بعملية إعادة التقيالمعلومات الكافية لنسب توزيع الأرباح
بعد دج  25,252 012 022 1قبل إعادة التقييم، وانخفضت إلى  دج  93,784 177 702 3نتيجة المؤسسة 
حتما  و سينعكس ذلك ، نتيجة الشركة تغيرت وبالتالي تأثرت بعملية إعادة التقييمإعادة التقييم، وبما أن 
تطبيق القياس بالقيمة  الثالثة أي أن " الفرعية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية باحتوزيع الأر قرار  على
   سطيف". –قرار توزيع الأرباح لشركة الإسمنت عين الكبيرة  على اتخاذيؤثر العادلة 
أن تطبيق القياس بالقيمة العادلة يؤثر على كل من القرارات اختبار الفرضيات الفرعية تبين من  
، أي أن جميع فرضيات الدراسة الفرعية تحققت، باحالاستثمارية والقرارات التمويلية وقرارات توزيع الأر 
تطبيق القياس بالقيمة العادلة يؤثر على  "والتي تنص على أن  ويؤدي هذا إلى تحقق الفرضية الرئيسية
   سطيف". –اتخاذ القرارات المالية لشركة الإسمنت عين الكبيرة 








 : الفصل خلاصة
ليه في الفصول النظرية وتجسيدها على أرض الواقع، يعتبر هذا الفصل حوصلة لم تم التطرق إ 
سطيف  –الاسمنت عين الكبيرة  شركةحاولنا من خلاله تطبيق محاسبة القيمة العادلة على القوائم المالية ل
والتي تصنف من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجزائر في قطاع الاسمنت، ومن أجل ، 5102لسنة 
محل الدراسة قمنا بتعديل  شركةالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية في تبيان أثر تطبيق القياس بال
لإظهارها بالصورة الحقيقة والتي اعتمدنا عليها في حساب  5102بعض بنود الميزانية الختامية لسنة 
ية في مختلف مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية والتي بدورها يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المال
 ، وقد توصلنا إلى النتائج التالية: شركةال
سطيف لا تطبق القياس المحاسبي بالقيمة العادلة في إعداد قوائمها  –الاسمنت عين الكبيرة  شركة -
 المالية، بل تعتمد على أسلوب القياس المحاسبي بالتكلفة التاريخية؛ 
 نتائج المحققة خلال نهاية الدورة؛ الة المالية على يمحل الدراسة في تقيمها للوضع شركةتعتمد  -
هنالك أثر على نتائج مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية بعد استخدام القياس المحاسبي بالقيمة  -
، والذي يثبت صحة شركةالمتخذة من طرف مسؤولي ال ، والذي ينعكس على القرارات المالية ،العادلة




















البيانات دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة  تعد القيمة العادلة من المفاهيم المحاسبية التي لعبت   
لقيمة حيث أن اللقياس بالتكلفة التاريخية،  بديلا وتعتبروالمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية، 
العادلة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة تزود المستخدمين بمعلومات ملائمة تعكس الواقع 
د من المعايير وظهرت القيمة العادلة في البيئة الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي المستمالاقتصادي، 
توضح معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي القيمة الحقيقية، و مسمى المحاسبية الدولية تحت 
، من خلال عدة معايير ومبادئ وأسسعن عناصر القوائم المالية بالقيمة العادلة القياس والإفصاح عن كيفية 
ح كيفية والذي يوض 31معيار الإبلاغ المالي رقم هو وقد طرح معيار محاسبي خاص بالقيمة العادلة و 
القيمة العادلة حيث يساعد تطبيق  القياس بالقيمة العادلة وكيفية عرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية،
مستخدمي المعلومات في توفير المعلومات التي يحتاجونها في مختلف المستويات سواء كانت داخلية أو 
 تكون أكثر مصداقية وموثوقية وقربا للواقع. خارجية
وتعتبر القرارات المالية من أهم القرارات التي تتخذها المؤسسات والتي تهدف إلى تخصيص الموارد   
وجب توفر تقارير وقوائم مالية  أجل اتخاذ هذه القرارات إلى أنه من  نشيرو المالية للمؤسسة وحسن استغلالها، 
في كل من قرار الاستثمار،  ية أساساالمال لقراراتاتتمثل و  ،أي تعكس الواقع الاقتصادي بصدقأكثر واقعية 
في مقدرتها وكفاءتها في  مقدار النجاح الذي تحققه المؤسسةعن يعبر  ، وقرار التمويل، وقرار توزيع الأرباح
وبأقل جهد ممكن، ونشير إلى أنه من أجل اتخاذ القرارات المالية  اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب
، وذلك بحساب مختلف المؤشرات والنسب المالية والتي أولا داء المالي للمؤسسةوجب حساب مؤشرات تقييم الأ
تعتبر القاعدة الأساسية التي توضح نقاط القوة ونقاط الضعف ذات الطبيعة المالية لوضعية المؤسسة والتي 
 من خلالها تستطيع المؤسسة اتخاذ قرارات مالية سليمة بناء على أسس علمية دقيقة.
للجانب النظري كان ولابد من دراسة حالة مؤسسة اقتصادية جزائرية وهذا ما عطاء الصبغة العملية لإو   
تم عرضه في  سقاط مابسطيف، حيث تم إ مؤسسة الاسمنت عين الكبيرة، وذلك باختيار بهحاولنا القيام 
لك لأن المؤسسة قامت هي السنة المختارة للدراسة وذ 5102، وكانت سنة الجانب النظري على واقع المؤسسة
فقد فشلت عملية  رفع رأسمالها والدخول إلى بورصة الجزائر، لكن للأسفبهدف وذلك بإعادة تقييم ميزانيتها 
تقديم نظرة عامة عن وبعد الدخول للبورصة وذلك بسبب عدم إقبال الجمهور على عملية شراء الأسهم، 
المقدمة في تقرير  5102/60/03مؤسسة الاسمنت عين الكبيرة وانطلاقا من الميزانية المعدلة بتاريخ 





، وبعد توفر الميزانيتين بالتكلفة التاريخية 5102/21/13و  5102/60/03في بنود الميزانية في الفترة بين 
في الحالتين، وذلك من أجل إبراز  قمنا بحساب مختلف المؤشرات والنسب المالية 5102وبالقيمة العادلة لسنة 
 اتعن القياس بالقيمة العادلة في قيم هذه المؤشرات والنسب والتي بدورها تأثر على اتخاذ القرار الأثر الناتج 
 المتخذة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمؤسسة.ة المالي
                  وبعد الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إلى جملة من النتائج سنوردها فيما يلي:  
من أهم المبادئ التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر، حيث يوفر يعد مبدأ التكلفة التاريخية  -
حدثت بالفعل ومؤيدة بمستندات درجة عالية من الثقة في المعلومات المحاسبية نظرا لاعتماده على وقائع 
 خاصة في فترة التضخم.بمرور الزمن و وغير عرضة للاختلافات في التقدير، إلا أنها أصبحت غير ملائمة 
عتبر القيمة العادلة أكثر فائدة من التكلفة التاريخية في قياس بعض عناصر الأصول والخصوم خصوصا ت -
  تلك المتعلقة بقياس الأدوات المالية كالاستثمار في الأسهم والسندات.
تطبيق القياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة خصائص نوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في  يوفر -
 ، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني أساس للقيمة العادلة.القوائم المالية
، وذلك لكي نشطةمالية للقيمة العادلة انعكاسات جيدة على الاقتصاد الوطني، ولكن إن توفرت لها أسواق  -
 بكل كفاءة وفاعلية. ةعادلمن قياس القيمة التتمكن 
عديد من معايير المحاسبة الدولية تبنى من خلالها مفهوم القيمة  إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية -
 31الأصول والخصوم، كما خصصت لها معيارا خاصا بها والمعيار في القياس والإفصاح عن العادلة 
يحدد أساليب قياسها، وذلك لزيادة الاتساق والقابلية للمقارنة في قياس القيمة العادلة والتوسع في ) SRFI(
 الافصاحات.
 اتخاذاتزداد عدالة الإفصاح كلما توافرت المعلومات على خصائص نوعية، وهذا ما يساعد في عملية  -
 قرارات مالية رشيدة.
القيمة الحقيقية دون التفصيل في تبني النظام المحاسبي المالي الجزائري للقيمة العادلة وذلك تحت تسمية  -
في إعادة التقييم للأصناف المحاسبية التي أوجب النظام المحاسبي إعادة  مكوناتها وطرق تقديرها وقياسها





، لأنه هذا الأخير المالية المحصلة النهائية التي يعتمد عليها لتقييم الأداء المالي للمؤسسةتعتبر القوائم  -
توازنها المالي إضافة إلى النسب المالية والتي من يمكننا من تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة وذلك بمعرفة 
 ن البعيد والقصير.خلالها يمكن للمؤسسة من اتخاذ قراراتها المالية على أسس علمية في المدي
المتعلقة  إقرار النظام المحاسبي المالي بالقياس والإفصاح المحاسبي من خلال إعطائه الأولوية للمعايير -
والنقائص وعرض القوائم المالية بغية اكتساب القوائم المالية المصداقية وشفافية، وتقليص الفروق  بإعداد
تبنيه لمفهوم الموجودة بينها وبين القوائم المعروضة حسب معايير المحاسبة الدولية، وهذا ما أكده من خلال 
 القيمة العادلة.
يسعى النظام المحاسبي المالي إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عرض القوائم المالية إلا أن البيئة  -
تطبيق نموذج القيمة العادلة على الرغم من مرور العديد من السنوات الاقتصادية الجزائرية لا تسمح حاليا ب
 من تبنيها في النظام المحاسبي المالي.
هنالك عوائق وتحديات تجعل البيئة المحاسبية الجزائرية غير ملائمة لتطبيق القيمة العادلة، لعدم توفر بيئة  -
نشطة وذلك لأن عدد المؤسسات المدرجة قليل اقتصادية مهيأة لتطبيقها ومن أبرزها بورصة الجزائر الغير 
 جدا وحجم التداول أضعف كذلك.
معالجتها معايير القيمة العادلة وبالتالي لجوء بعدم توفر أسواق جاهزة لكثير من الأصول التي تقوم  -
هذه المؤسسة إلى التقييم الذاتي والذي يساهم في تخوف مستخدمي المعلومات من المعلومات الواردة في قوائم 
 المؤسسات، كما يمكن تعمد بعض المؤسسات للتلاعب في عملية التقييم.
النسب المالية المحسوبة من القوائم المالية المعدة وفق القيمة العادلة تختلف كقيم عن تلك نستنتج أن  -
المالية التي وفق التكلفة التاريخية، مما يؤدي إلا اختلاف الاستنتاجات والقرارات القوائم المعدة  المحسوبة من
 يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسة محل الدراسة.
–مؤسسة الاسمنت عين الكبيرة لقيم النسب المالية التي تمس جانب الاستثمار  حساب بعد توصلناكما  -
على  ، والتي تأثر بدورها ، نتيجة تأثرها بعملية إعادة التقييمبعد إعادة التقييمأنها تغيرت  5102لسنة  -سطيف
(العائد على  ة الماليةوهذه النسب هي: نسبة دوران الأصول الثابتة، المردوديالمتخذ،  القرار الاستثماري
زيادة معدل دوران الأصول بعد  لاحظناحيث ، ( العائد على الأصول)، المردودية الاقتصاديةالأموال الخاصة)
بعد إعادة  انخفاضهما فلاحظناالمردودية الاقتصادية ، أما المردودية المالية و 19,0إلى  09,0إعادة التقييم من 





القياس بالقيمة العادلة يؤثر الأولى أي أن الفرعية وهذا ما دعم صحة الفرضية   للمردودية الاقتصادية،
 .-سطيف–على اتخاذ قرار الاستثمار في شركة الاسمنت عين الكبيرة 
–الاسمنت عين الكبيرة  لشركة المالية التي تمس جانب التمويلقيم النسب كما توصلنا بعد حساب  -
وهما نسبة التمويل الدائم ونسبة التمويل  ،نسبتين فقط بعد إعادة التقييم ارتفاعلاحظنا ، و 5102لسنة  -سطيف
أي هذه النسبة تحسنت  398,0إلى  198,0نسبة التمويل الدائم من  ولو بشكل طفيف الخاص، حيث ارتفعت
أي هذه النسبة تحسنت أيضا بعد  56,0إلى  36,0فقد ارتفعت من بعد إعادة التقييم، أما نسبة التمويل الخاص 
بلية التسديد بعد إعادة التقييم من احيث انخفضت نسبة ق إعادة التقييم، بينما لاحظنا انخفاض باقي النسب
، بينما نسبة 82.0إلى  03.0هيكل رأس المال فقد انخفضت إعادة التقييم من  ، أما نسبة14,0إلى  44,0
قرار و تغير هذه النسب بعد إعادة التقييم يؤثر بالضرورة على   ،07,0إلى  77,0القروض إلى حق الملكية من 
دعم صحة الفرضية الفرعية الثانية أي أن القياس بالقيمة العادلة يؤثر على ي وهذا ما المؤسسة التمويلي،
 .-سطيف–في شركة الاسمنت عين الكبيرة  تمويلاتخاذ قرار ال
دج 3 702 177 93,784من بعد إعادة التقييم الأرباح  انخفضتلاحظنا تغير النتيجة المالية الصافية حيث  -
، وانخفاض النتيجة حتما سيؤثر على ، أي أن الأرباح تأثرت بعملية إعادة التقييمدج 1 022 012 25,252إلى 
أي أن القياس بالقيمة العادلة صحة الفرضية الفرعية الثالثة  المبلغ الموزع وعلى نسبة التوزيع، وهذا ما يدعم
       .-سطيف–في شركة الاسمنت عين الكبيرة توزيع الأرباح يؤثر على اتخاذ قرار 
أين أن القياس بالقيمة العادلة يؤثر على كل من قرار الاستثمار وقرار الفرضيات الفرعية الثلاث بتحقق  -
القياس بالقيمة العادلة يؤثر على ية الرئيسية أي تحقق الفرضهذا يقودنا إلى التمويل وقرار توزيع الأرباح، و 
    .-سطيف–في شركة الاسمنت عين الكبيرة  ات الماليةقرار الاتخاذ 
 :الاقتراحات
التي من شأنها أن ترفع كافة الإجراءات والوسائل ل -سطيف –الاسمنت عين الكبيرة  شركة تطبيقضرورة  -
 في المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية. المصداقية و ثقة والشفافية الدرجة 
حتى تتمكن سطيف  –الاسمنت عين الكبيرة  بشركةالعمل على تفعيل وتثمين الكفاءات والموارد البشرية  -
خاصة بما يخص القيمة العادلة، مما يساعد على الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي و تطبيق الفاعل المن 





فهو يساعد على سطيف الاهتمام بتقييم أداءها المالي بشكل دوري،  –الاسمنت عين لكبيرة  شركةعلى  -
في تحقيق الأهداف ورسم اتخاذ القرارات المالية المتخذة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما يساهم 
 الاستراتيجيات. 
متابعة التحسينات والتعديلات التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالقياس  ضرورة -
 والإفصاح المحاسبي باستعمال القيمة العادلة، وانتقاء ما يلائم البيئة الجزائرية.
هذه  عدد الإدراج فيها، وزيادةالمؤسسات على الدولة وذلك بتشجيع  تنشيط بورصة الجزائرالعمل على  -
سيضاعف حتما حجم التداول في البورصة، مما يساعد في توفير تقييم عادل لمختلف عناصر  المؤسسات 
أكثر واقعية، مما  ، والذي سيساعد المؤسسات ومستخدمي المعلومات في توفير تقارير وقائم ماليةالأصول
  تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر رشادة.
 آفـاق الدراسة:
وبناءا على ما تم التوصل إليه من نتائج واقتراحات، اتضح دراسة من خلال ما تطرقنا إليه في هذا ال  
  أنه هناك بعض التساؤلات والتي يمكن أن تكون مسارات وآفاق لبحوث مستقبلية وهي:لنا 
 العادلة على الاستثمار في الأسهم العادية في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر. القياس بالقيمة أثر -
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، دراسة واقع الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية في الجزائر فارس بن يدير وآخرون، -83
الكمية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لعينة من الشركات البترولية في الجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية 
 .6102، 20الجزائر، ع 
القرارات المالية في  اتخاذالقيم الأخلاقية وعلاقتها في فلاح تايه النعيمي، محمد صاحب سليمان،  -93
 .6102 ،701ع  ، جامعة المستنصرية، العراق،والاقتصاد، مجلة الإدارة القطاع السياحي
تفعيل مقاييس الأداء المالي على أساس القيمة فيحاء عبد الله يعقوب، عماد عامر حسين،  -14






، 26 ع، 90المجلد  مجلة دراسات محاسبية ومالية، العراق،المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، 
 .4102
، ، دور الإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية في ترشيد قرار الاستثمارلطفي زيود وآخرون -14
، 62المجلد مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا،
 .7002،  10ع
المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة على أثر القياس محمد حسان بن مالك، محمد بشير غوالي،  -24
مجلة  ة،دراسة تطبيقي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية للشركات الناشطة في الجنوب الشرقي،
 .5102 ،51ع  الباحث، ورقلة، الجزائر،
واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية، محمد زرقون، فارس بن يدير،  -34
دراسة ميدانية لفئتين، فئة المؤسسات الاقتصادية المدرجة في البورصة الجزائرية وفئة الأكاديميين 
 .6102 ،40ع  الجزائر، صادية،، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتوالمهنيين المحاسبين
بدائل القياس المحاسبي ودورها في إدارة الأرباح محمد معتصم إبراهيم محمد، إسماعيل محمد نجيب،  -44
، جامعة السودان للعلوم الصناعية (بالتطبيق على المنطقة الصناعية الخرطوم بجوى) المنشآتفي 
 .5102، 10 ع، 61مجلد  والتكنولوجيا،
حالة  ، دراسة، أثر عدالة الإفصاح المحاسبي في ترشيه القرارات الاستثماريةمحمود جمام، أميرة دبابش -54
 .7102،  62 ع ة من المستثمرين ببورصة الجزائر، مجلة الدراسات والأبحاث، أم البواقي، الجزائر،عين
، دراسة حالة البنوك أثر قائمة التدفقات النقدية على إتخاذ القرارت الماليةمحمود جمام، أميرة دبابش،  -64
  .5102 ،40ع  والمالية، جامعة أم البواقي، الجزائر، التجارية بولاية جيجل، مجلة البحوث الإقتصادية
خيارات -بين إشكالية البقاء وحتمية الابتكار-المقاولاتية المستدامةمسعود بن جواد، حمزة طيوان،  -74
مجلة اقتصاديات المال والأعمال، المركز الجامعي عبد  تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في الجزائر،
 .6102، 10ع  الجزائر، ميلة، الحفيظ بوصوف،
فاعلية الإفصاح المحاسبي في تقليل الفساد المالي والإداري مؤيد الساعدي، قاسم علي عمران البياتي،  -84
 مجلة البحوث في العلوم المالية ،منظور إداري محاسبي تطبيقي في عينة من المصارف في محافظة بابل
 .6102 ،20ع  مسيلة، الجزائر، والمحاسبية، جامعة محمد بوضياف،
اختبار أثر العلاقة بين توزيعات الأرباح والقيمة السوقية للأسهم باستخدام هند ضياء عبد الرسول،  -94
، دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بعض من أدوات التحليل المالي






أثر إستراتيجية التميز في الأداء الإداري في وهيبة رمضان محمد حسين، إبراهيم فضل المولى البشير،  -15
مجلد  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،، مجلة العلوم الاقتصادية، 4102المصارف التجارية 
  .5102، 20، ع61
 الملتقيات والمؤتمراتثالثا: 
، دارسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتقييم المحاسبي، المؤتمر الدولي الجيلاني بالواضح، فاتح بالواضح -1
 .2102ديسمبر  50-40، جامعة مسيلة، الجزائر، الأول المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة الأعمال الدولية
العادلة كبديل للقياس المحاسبي في الجزائر، بين مساهمتها تطبيق القيمة العمري أصيلة، بروبة إلهام،  -2
دراسة تحليلية لأراء عينة من -في ضمان معلومة محاسبية جيدة وعوائق تكييفها في البيئة الجزائرية
، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبية الدولية في تفعيل أداء محافظي الحسابات لولاية بسكرة
جامعة ورقلة،  -اتجاهات النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدولية -المؤسسات والحكومات
 .4102نوفمبر،  52-42الجزائر، 
آثار تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على النظام الجبائي جاوحدو رضا، حمدي جليلة ايمان،  -3
ع وآفاق النظام المحاسبي المالي في ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول واقوالجهود المبذولة لتكييفه
 .3102ماي  60-50جامعة الوادي، يومي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،
المؤتمر العلمي الدولي الأداء المالي من منظور المحاكاة المالية، دادن عبد الغني، كماسي محمد أمين،  -4
مارس ،  9 – 8يومي  مرباح، ورقلة، الجزائر،حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة  قاصدي 
 .5002
، مبدأ التكلفة التاريخية بين الانتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية رشيد بوكساني وآخرون -5
، الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي، المركز الجامعي بالوادي، الدولية نحو القيمة العادلة
 .0102جانفي  81-71الجزائر، 
أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة الإفصاح سعيدي يحي، أوصيف لخضر،  -6
والمعايير ) SRFI/SAI(، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدوليةالمحاسبي
 .1102 ،ديسمبر 41-31)، ، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، ASIالدولية للمراجعة (
الملتقى الدولي: صنع القرار  دور المعلومات المحاسبية في إتخاذ قرار الإستثمار المالي،سليمة نشنش،  -7
بالمؤسسة الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 






ملتقى العلمي  ، دور محاسبة القيمة العادلة في الأزمة المالية العاليمة،شعيب شنوف، أسماء زاوي -8
 الدولي حول "الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،
 .9002 ،أكتوبر 12-02 يومي
، الإفصاح في الجزائر ) على سياساتFCSانعكاس النظام المحاسبي (صديق مسعود، صديقي فؤاد،  -9
قع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مداخلة في ملتقي الوطني حول وا
  .3102 ماي، 60-50الجزائر، جامعة حمة لخضر، الواد، الجزائر، يومي 
، الجزائريةمستجدات النظام المحاسبي المالي وأفاق تكييفه في البيئة المحاسبية صفاء بوضياف،  -11
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة 
 .3102ماي  60-50جامعة الوادي، يومي والمتوسطة في الجزائر،
المحاسبي وتطبيق مبادئ  الإصلاحتأثير التوافق بين عملية محمد قوجيل ،بن مالك محمد حسان،  -11
، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول: في المؤسسات الجزائرية الإفصاحة الحوكمة على جود
 .1102نوفمبر  03و  92ورقلة، يومي  جامعة قاصدي مرباح، المحاسبي في الجزائر، الإصلاح
المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية  الإصلاح انعكاس، مدى نمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد -21
المحاسبي  الإصلاح)، مداخلة مقدمة في مؤتمر الدولي حول fcs، تجربة (النظام المحاسبي المالي والمالية
 .1102 نوفمبر، 03-92ي ميو في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
توجهات المعايير الدولية نحو قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها، و أثر هوام جمعة، برايس نورة،  -31
، الملتقى الدولي الثالث SAI-SRFIعلى قياس قيمة الأصول في ظل التوافق مع معايير  FCSق النظام تطبي
، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  -مقاربة علمية وعملية-حول الاتجاهات الحديثة في الحاسبة
 .7102أكتوبر  52-42أيام 
، ورقة محاسبة القيمة العادلة في المصارف الإسلاميةأثر إمكانية تطبيق هوام جمعة، حديدي أدم،  -41
"النمو والعادلة حول:  FEICIبحثية مدقدة إلى مؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الاسلامي 
 .3102سبتمبر  11/90أيام ، إسطنبول، تركيا، والاستقرار: من منظور إسلامي
المزدوج للكلفة التاريخية والقيمة العادلة في دور الاعتماد هيثم إدريس محمد المبيضين، وآخرون،  -51
، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر العلمي الأول للمعهد العالي البيانات المالية تحقيق ملائمة وموثوقية
 .1102 ،مارس 9-8العراق،  للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد،
 رابعا: المذكرات والأطروحات






، الأردن، أطروحة دكتوراه في محاسبة، جامعة العربية للدراسات العليا، عمان، المالي للقوائم المالية للبنوك
  .5002
أثر تطبيق معايير تقارير المالية الدولية على تقييم الأداء المالي في المؤسسات جودي محمد رمزي،  -2
دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات،  -عرض قوائم المالية 1المعيار المحاسبي الدولي –الجزائرية 
 .5102 الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، لأطروحة دكتوراه علوم، تخصص علوم التسيير
، محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في المؤسسة الاقتصادية استخدامتأثير حمدى فلة،  -3
 .7102أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة، منشورة، جامعة محمد خيضر ،بسكرة، الجزائر، 
الة ، رسمحاسبة القيمة العادلة وأثرها على الأزمة المالية العالميةروحي وجدي عبد الفتاح عواد،  -4
 .0102، ماجيستير في المحاسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
، ، القياس والإفصاح المحاسبي في القوائم المالية ودورها في ترشيد قرارات الاستثماررولا كاسر لايقة -5
 .7002شهادة ماجيستر، جامعة تشرين، سوريا، 
بالمؤسسة الجزائرية (دراسة حالة المطاحن دور التحليل المالي في تقييم الأداء المالي  ،شباح نعيمة -6
كلية العلوم  تخصص تسيير المؤسسات، ر،ينيل شهادة الماجستل أطروحة)،dusMG الكبرى للحبوب
 .8002الجزائر،  جامعة بسكرة، الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير،
، دراسة الاقتصاديةالقرارات المالية للمؤسسة  اتخاذ، دور التسيير بالقيمة للضرائب في يصابر عباس -7
حالة عينة في المؤسسات في قطاع المحروقات، أطروحة دكتوراه في محاسبة والجباية، جامعة محمد خيضر، 
 .6102/5102بسكرة، الجزائر، 
الة: دراسة ح، دور محاسبة شركة التأمين في إتخاذ القرارات وفق الإبلاغ المالي الدولية، طبايبية سليمة -8
 .4102/3102، الجزائر، 1الشركة جزائرية للتأمين، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف
انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على الأداء المالي للشركات المدرجة في عقبي حمزة،  -9
م رسالة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلو السوق المالي، 
 .7102التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، دراسة مقارنة بين أثر إستخدام القيمة العادلة على ترشيد الاستثمار في الاوراق الماليةمريم بالطرش،  -11
، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، 5102-0002مجموعة من الدول (فرنسا، المغرب، الجزائر) خلال فترة 
 .7102/6102تخصص مالية ومحاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
دراسة –قتصادية استخدام أدوات محاسبة الادارية في تحسين الأداء المالي للمؤسسة الانجلاء نوبلي،  -11
أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص محاسبة ، جامعة   -بسكرة-حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب






ميسارملاو نيناوقلا :اسماخ  
1-  نوناق ،ةيلاملا ةرازو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا07-11 ، يبساحملا ماظنلا نمضتملا
ةيمسرلا ةديرجلا ،يلاملا  ،ع 74، 25  ربمفون2007.  
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 -سطيف -شركة الاسمنت عين الكبيرة ل بطاقة فنية  :)10(
 -سطيف – الكبيرة عين الاسمنت لشركة ةالتاريخي لمحطاتا أهم ):20(















في  -سطيف – الكبيرة عين الاسمنت لشركة أصول الميزانية المحاسبية ): 40(
 5102/60/03
في  -سطيف – الكبيرة عين الاسمنت لشركة خصوم الميزانية المحاسبية ): 50(
 5102/60/03
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Exercice clos le 30/06/2015
 Note
ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)





Titres mis en équivalence – entreprises associées
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
TOTAL ACTIF NON COURANT
ACTIF COURANT
Stocks et encours











24 722 510,94 24 160 010,94
13 040 491 543,39 10 097 352 463,13




5 441 689 914,49






1 492 653 528,49 0,00
4 261 079 941,99 (49 471 066,07)
39 034 106 673,34 (10 170 983 540,14)
34 773 026 731,35 10 121 512 474,07
0,00
562 500,00
2 943 139 080,26
16 163 063 630,31
0,00
0,00
2 215 535 011,41
40 609 412,06
66 109 368,64
1 492 653 528,49
4 211 608 875,92
28 863 123 133,20














5 441 689 914,49
210 101,25 127 965 914,46
(0,00)
268 735 640,86
234 894 796,41 (210 101,25) 234 684 695,16





3 244 965 586,53
7 594 067 126,61
0,00
0,00
2 128 138 491,89
164 314 785,93
89 489 319,98
2 662 918 070,02
5 078 005 620,14
21 520 822 244,19
16 442 816 624,05
0,00





2 797 026 683,95
Terrains 45 850 181,38 0,00 45 850 181,382 43 479 147,26
Bâtiments 3 360 022 245,14 3 203 293 013,05 156 729 232,092 159 453 053,47
Autres immobilisations corporelles 9 634 619 116,87 6 894 059 450,08 2 740 559 666,792 3 042 033 385,80
Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,002 0,00
5 441 689 914,49 0,00 5 441 689 914,49 5 434 634 776,60
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Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400
01/01/2015 30/06/2015Excercice allant au
Matricule Fiscal :
Article
0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3




Exercice clos le 30/06/2015
Passif Note 2015 2014
Unité: null
CAPITAUX PROPRES
Capital émis (ou compte de l’exploitant)
Capital non appelé
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))
Ecart de réévaluation
Ecart d’équivalence (1)
Résultat net (Résultat net part du groupe) (1)
Autres capitaux propres – Report à nouveau
Part de la société consolidante) (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières
Impôts (différés et provisionnés)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits comptabilisés d’avance
TOTAL PASSIFS NON COURANTS II
PASSIFS COURANTS




TOTAL PASSIFS COURANTS III
TOTAL GENERAL PASSIF
2 200 000 000,00
1 617 115 477,58
149 267 028,86
1 626 288 967,72
2 687 416,02





4 525 960 923,59
3 395 358 890,18
0,00
16 479 353 772,12
0,00
0,00
2 303 640 174,59
 -41 190 627,28
20 941 803 319,43
0,00
20 941 803 319,43
0,00













Liason inter unite 0,0026
2 200 000 000,00
297 646 086,77
178 837 388,87








2 524 673 722,61
0,00
13 803 843 917,63
0,00
0,00
2 230 129 187,99
 -28 600 000,00
18 205 373 105,62
0,00
18 205 373 105,62
0,00
21 532 105 936,39
0,00
(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.
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S C A E K
U n i t é :  B P 0 1 ,  O u l e d  A d o u a n e  A i n  e l k e b i r a  1 9 4 0 0
0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5
E x c e r c i c e  a l l a n t a u
M a t r i c u l e  F i s c a l  :
A r t i c l e
0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3
1 9 4 2 0 0 12 0 1 1
2 9 / 0 7 / 1 8  0 8 : 4 1
S C A E K
C o m p t e  d e  r e s u l t a t s
      ( P a r  n a t u r e )
N o t e
2 0 1 5 2 0 1 4
U n i t é :
V e n t e s  e t  p r o d u i t s  a n n e x e s
V a r i a t i o n  s t o c k s  p r o d u i t s  f i n i s  e t  e n - c o u r s
P r o d u c t i o n  i m m o b i l i s é e
I  -  P R O D U C T I O N  D E  L ’ E X E R C I C E
A c h a t s  c o n s o m m é s
S e r v i c e s  e x t é r i e u r s  e t  a u t r e s  c o n s o m m a t i o n s
I I  -  C O N S O M M A T I O N  D E  L ’ E X E R C I C E
I I I - V A L E U R  A J O U T E E  D ’ E X P L O I T A T I O N  ( I  -  I I )
C h a r g e s  d e  p e r s o n n e l
I m p ô t s ,  t a x e s  e t  v e r s e m e n t s  a s s i m i l é s
I V -  E X C E D E N T  B R U T  D ’ E X P L O I T A T I O N
A u t r e s  p r o d u i t s  o p é r a t i o n n e l s
A u t r e s  c h a r g e s  o p é r a t i o n n e l l e s
D o t a t i o n s  a u x  a m o r t i s s e m e n t s
R e p r i s e  s u r  p e r t e s  d e  v a l e u r  e t  p r o v i s i o n s
V -  R E S U L T A T  O P E R A T I O N N E L
P r o d u i t s  f i n a n c i e r s
C h a r g e s  f i n a n c i è r e s
( 1 )  A  u t i l i s e r  u n i q u e m e n t  p o u r  l a  p r é s e n t a t i o n  d ’ é t a t s  f i n a n c i e r s  c o n s o l i d é s .
4   1 3 7   8 5 1   7 6 0 , 5 6
( 3   5 6 0   5 3 1 , 9 5 )
0 , 0 0
( 9 2 1   8 2 9   4 3 4 , 4 1 )
( 3 2 5   7 5 1   1 7 6 , 4 5 )
( 3 2 0   8 8 3   2 1 1 , 9 5 )
( 6 6   5 7 6   0 1 5 , 8 3 )
3 0   0 3 2   8 9 2 , 6 1
( 3   6 8 7   5 5 2 , 7 2 )
( 2 7 0   1 8 3   9 9 9 , 9 8 )
1 3   7 4 9   7 7 5 , 5 3
2   2 5 6   8 4 6   2 3 5 , 1 6
8 3   0 7 2   2 2 2 , 2 2
0 , 0 0
S u b v e n t i o n s  d ’ e x p l o i t a t i o n 1   0 2 3   0 0 0 , 0 1
( 1   2 4 7   5 8 0   6 1 0 , 8 6 )
2   8 8 7   7 3 3   6 1 7 , 7 6
4   1 3 5   3 1 4   2 2 8 , 6 2










3   8 5 2   4 8 1   8 5 3 , 6 1
1 4   6 8 8   9 5 0 , 9 6
0 , 0 0
( 8 2 6   1 0 5   5 2 9 , 6 6 )
( 2 5 0   1 3 3   4 9 4 , 6 3 )
( 3 1 3   8 3 1   4 7 7 , 3 3 )
( 6 4   8 8 9   8 4 2 , 3 7 )
3 8   9 6 8   9 3 1 , 3 4
( 5   5 9 1   1 6 9 , 3 9 )
( 2 5 0   6 8 2   7 3 0 , 6 1 )
3   2 0 9   7 8 5 , 4 3
2   1 8 7   8 2 3   3 3 5 , 6 0
4 2   3 0 8   0 0 4 , 4 4
( 2   1 5 2 , 0 5 )
1   0 1 0   0 9 0 , 9 2
( 1   0 7 6   2 3 9   0 2 4 , 2 9 )
2   7 9 1   9 4 1   8 7 1 , 2 0
3   8 6 8   1 8 0   8 9 5 , 4 9
2   4 1 3   2 2 0   5 5 1 , 5 0
V I -  R E S U L T A T  F I N A N C I E R
V I I -  R E S U L T A T  O R D I N A I R E  A V A N T  I M P O T S  ( V  +  V I )
I m p ô t s  e x i g i b l e s  s u r  r é s u l t a t s  o r d i n a i r e s
I m p ô t s  d i f f é r é s  ( V a r i a t i o n s )  s u r  r é s u l t a t s  o r d i n a i r e s
V I I I -  R E S U L T A T  N E T  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
E l é m e n t s  e x t r a o r d i n a i r e s  ( p r o d u i t s )  ( à  p r é c i s e r )
E l é m e n t s  e x t r a o r d i n a i r e s  ( c h a r g e s ) )  ( à  p r é c i s e r )
I X -  R E S U L T A T  E X T R A O R D I N A I R E
X -  R E S U L T A T  N E T  D E  L ’ E X E R C I C E
P a r t  d a n s  l e s  r é s u l t a t s  n e t s  d e s  s o c i é t é s  m i s e s  e n  é q u i v a l e n c e  ( 1 )
X I -  R E S U L T A T  N E T  D E  L ’ E N S E M B L E  C O N S O L I D E  ( 1 )
D o n t  p a r t  d e s  m i n o r i t a i r e s  ( 1 )
P a r t  d u  g r o u p e  ( 1 )
T O T A L  D E S  P R O D U I T S  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
T O T A L  D E S  C H A R G E S  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
8 3   0 7 2   2 2 2 , 2 2
2   3 3 9   9 1 8   4 5 7 , 3 8
( 0 , 0 0 )
( 3 6   2 7 8   2 8 2 , 7 9 )
4   2 6 2   1 6 9   1 1 8 , 9 8
( 1   9 5 8   5 2 8   9 4 4 , 3 9 )
0 , 0 0
2   3 0 3   6 4 0   1 7 4 , 5 9
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
2   2 3 0   1 2 9   1 8 7 , 9 9
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0





2   3 0 3   6 4 0   1 7 4 , 5 9
0 , 0 0
4 2   3 0 5   8 5 2 , 3 9
2   2 3 0   1 2 9   1 8 7 , 9 9
( 0 , 0 0 )
( 0 , 0 0 )
3   9 5 2   6 6 7   6 1 6 , 7 0
( 1   7 2 2   5 3 8   4 2 8 , 7 1 )
0 , 0 0
0 , 0 0
2   2 3 0   1 2 9   1 8 7 , 9 9
0 , 0 0
0 , 0 0
 P a r t i c i p a t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  a u x  b é n é f i c e ( 0 , 0 0 )( 0 , 0 0 )
D o t a t i o n s  a u x  p r o v i s i o n s ( 1 3   3 3 9   2 7 0 , 2 6 ) ( 1 1   3 0 2   0 3 2 , 6 7 )
5
%
7 , 8 3 %
0 , 0 0 %
3 , 6 1 %
9 6 , 3 6
2 , 2 5 %
- 1 0 0 , 0
0 , 0 0 %
0 , 0 0
3 2 8 , 3 7
0 , 0 0
0 , 0 0 %
3 0 , 2 3
0 , 0 0 %
0 , 0 0 %
- 1 2 4 , 2
0 , 0 0
1 5 , 9 2
7 , 7 8 %
1 1 , 5 9
3 , 4 3 %
- 3 4 , 0 5
7 , 4 1 %
3 , 1 5 %
1 3 , 7 0
9 6 , 3 5
3 , 3 0 %
4 , 9 2 %
0 , 0 0
1 , 2 8 %
0 , 0 0 %
3 , 3 0 %
1 8 , 0 3
0 , 0 0 %
- 2 2 , 9 3
6 , 9 1 %
2 , 6 0 %
P a g e  1  /  12 9 / 0 7 / 1 8  0 8 : 4 2
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Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
0,00 663 349 979,30 1 819 735,51 3 196 205 239,9 0,00 3 857 735 483,7164 Emprunts auprès des 0,00 0,00 1 819 735,51 3 196 205 239,9
165200 Cautionnements reçus 0,000,00 2 904 272,00 0,00 0,00 2 904 272,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 904 272,00 0,00 0,00 0,00 2 904 272,00165 Dépôts et cautionnements 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 666 254 251,30 1 819 735,51 3 196 205 239,916 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 0,00 1 819 735,51 3 196 205 239,96 0,00 3 860 639 755,7
0,00 20 535 297 738, 3 673 746 701,3 6 199 513 899,11 Comptes de capitaux 0,00 0,00 3 673 746 701,3 6 199 513 899,1 0,00 23 061 064 936,
204000 Logiciels informatiques acquis 0,0024 722 510,94 0,00 0,00 24 722 510,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00
24 722 510,94 0,00 0,00 0,00 24 722 510,94 0,00204 Logiciels informatiques et 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 510,94 0,00 0,00 0,0020 IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 24 722 510,94 0,00
211510 Terrains bâtis bâtiments 2 371 034,1218 979 147,26 0,00 0,00 21 350 181,38 0,000,00 0,00 2 371 034,12 0,00
211900 Autres terrains 0,0024 500 000,00 0,00 0,00 24 500 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
43 479 147,26 0,00 2 371 034,12 0,00 45 850 181,38 0,00211 Terrains 0,00 0,00 2 371 034,12 0,00
212520 Agencement et aménagement 0,0010 744 986,63 0,00 0,00 10 744 986,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00
10 744 986,63 0,00 0,00 0,00 10 744 986,63 0,00212 Agencements et 0,00 0,00 0,00 0,00
213110 Bâtiments industriels 0,002 722 579 396,24 0,00 0,00 2 722 579 396,24 0,000,00 0,00 0,00 0,00
213120 Bâtiments administratifs et 0,00290 986 618,49 0,00 0,00 290 986 618,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00
213140 Bâtiments Administratifs et 0,004 560 832,00 0,00 0,00 4 560 832,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
213150 Bâtiments sociaux 0,00171 719 936,34 0,00 0,00 171 719 936,34 0,000,00 0,00 0,00 0,00
213210 Voies de transport de terre 0,00164 652 002,07 0,00 0,00 164 652 002,07 0,000,00 0,00 0,00 0,00
213290 Autres Ouvrages 0,005 523 460,00 0,00 0,00 5 523 460,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
3 360 022 245,1 0,00 0,00 0,00 3 360 022 245,1 0,00213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00
215210 Matériel de production 0,005 759 532 565,61 0,00 0,00 5 759 532 565,61 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215230 Matériels de carrières 39 394 512,921 516 666 216,90 0,00 0,00 1 556 060 729,82 0,000,00 0,00 39 394 512,92 0,00
215240 Matériel de manutention, de 0,00106 304 110,98 0,00 0,00 106 304 110,98 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215250 Matériel de laboratoire 2 269 800,0039 612 211,22 0,00 0,00 41 882 011,22 0,000,00 0,00 2 269 800,00 0,00
215260 Matériel de sécurité 0,003 554 994,71 0,00 0,00 3 554 994,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215270 Matériel des ateliers 0,003 210 370,00 0,00 0,00 3 210 370,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
215290 Autres matériels 0,00197 920 262,90 0,00 0,00 197 920 262,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215310 Outillages de production 0,00809 676,51 0,00 0,00 809 676,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215320 Outillages de chantier 0,002 219 054,00 0,00 0,00 2 219 054,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215340 Outillages de manutention, de 0,00169 012,83 0,00 0,00 169 012,83 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215350 Outillages de laboratoire 0,00797 863,56 0,00 0,00 797 863,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215370 Outillages des ateliers 0,001 883 834,50 0,00 0,00 1 883 834,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00
215390 Autres Outillages industriels 545 050,190,00 0,00 0,00 545 050,19 0,000,00 0,00 545 050,19 0,00
215450 Réfrigérateur 0,00166 520,96 0,00 0,00 166 520,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00
7 632 846 694,6 0,00 42 209 363,11 0,00 7 675 056 057,7 0,00215 Installations techniques, 0,00 0,00 42 209 363,11 0,00
218100 Véhicules de tourisme 0,0036 601 000,04 0,00 0,00 36 601 000,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218110 Véhicules utilitaires et 0,0021 485 365,87 0,00 0,00 21 485 365,87 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218120 Bus et microbus 0,004 107 414,04 0,00 0,00 4 107 414,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218130 Camions 0,0015 899 697,36 0,00 0,00 15 899 697,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218140 Tracteur Routier 0,0031 655 836,80 0,00 0,00 31 655 836,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218170 Remorques 0,003 937 411,67 0,00 0,00 3 937 411,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218180 Tracteurs agricole 0,00310 587,55 0,00 0,00 310 587,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218190 Autres matériel de transport 0,006 453 391,63 0,00 0,00 6 453 391,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218210 Mobiliers 0,0026 542 640,97 0,00 0,00 26 542 640,97 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218220 Matériels de bureau 64 000,001 853 785,19 0,00 0,00 1 917 785,19 0,000,00 0,00 64 000,00 0,00
218230 Equipements informatiques 838 570,0034 988 077,55 0,00 0,00 35 826 647,55 0,000,00 0,00 838 570,00 0,00
218250 Matériel de télécommunication 0,007 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218310 Containers 0,006 042 554,90 0,00 0,00 6 042 554,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218340 Bouteille à gaz 0,00336 667,43 0,00 0,00 336 667,43 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218400 Agencement, Installation et 0,0011 498 219,31 0,00 0,00 11 498 219,31 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218410 Agencement et Installation 0,0022 198 746,72 0,00 0,00 22 198 746,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
218420 Agencement et Installation 1 493 792,48113 459 531,13 0,00 0,00 114 953 323,61 0,000,00 0,00 1 493 792,48 0,00
218430 Agencement et Installation 0,001 344 826 043,42 0,00 0,00 1 344 826 043,42 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218440 Agencement et Installation Eau 0,0071 565 659,83 0,00 0,00 71 565 659,83 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218450 Agencement et Installation 0,0040 371 823,06 0,00 0,00 40 371 823,06 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218460 Agencement et Installation 0,004 792 268,65 0,00 0,00 4 792 268,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218470 Agencement et Installation 0,0015 023 977,96 0,00 0,00 15 023 977,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218480 Agencement et Installation et 0,001 788 000,00 0,00 0,00 1 788 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218490 Autres agencement et 0,0032 668 752,72 0,00 0,00 32 668 752,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218510 Matériel Social et Médical 0,00360 373,26 0,00 0,00 360 373,26 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218520 Matériel de Cantine 0,003 007 700,40 0,00 0,00 3 007 700,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218521 Equipements Ménagers Cantine 0,001 901 694,17 0,00 0,00 1 901 694,17 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218523 Mobilier De Cantine 0,00285 890,51 0,00 0,00 285 890,51 0,000,00 0,00 0,00 0,00
21881 Matériel audio-visuel 73 500,002 061 473,39 0,00 0,00 2 134 973,39 0,000,00 0,00 73 500,00 0,00
218850 Installations techniques, 0,001 004 700,86 0,00 0,00 1 004 700,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00
218885 Equipements et matériels 501 400,002 006 264,00 0,00 0,00 2 507 664,00 0,000,00 0,00 501 400,00 0,00
1 859 042 750,3 0,00 2 971 262,48 0,00 1 862 014 012,8 0,00218 Autres immobilisations 0,00 0,00 2 971 262,48 0,00
219999 Equipements Reformés destiné 0,0086 804 059,58 0,00 0,00 86 804 059,58 0,000,00 0,00 0,00 0,00
86 804 059,58 0,00 0,00 0,00 86 804 059,58 0,00219 219 0,00 0,00 0,00 0,00
12 992 939 883, 0,00 47 551 659,71 0,0021 IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 47 551 659,71 0,00 13 040 491 543, 0,00
232311 Bâtiments industriels 27 200 000,00170 625 861,03 0,00 0,00 197 825 861,03 0,000,00 0,00 27 200 000,00 0,00
232521 Matériel de production 8 219 300 050,234 113 086 374,32 0,00 0,00 12 332 386 424,5 0,000,00 0,00 8 219 300 050,23 0,00
4 283 712 235,3 0,00 8 246 500 050,2 0,00 12 530 212 285, 0,00232 Immobilisations 0,00 0,00 8 246 500 050,2 0,00
238311 Bâtiments industriels 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
238521 Matériel de production 3 632 851 344,734 833 140 200,03 0,00 4 833 140 200,03 3 632 851 344,73 0,000,00 0,00 3 632 851 344,73 4 833 140 200,03
4 833 140 200,0 0,00 3 632 851 344,7 4 833 140 200,0 3 632 851 344,7 0,00238 Avances et acomptes 0,00 0,00 3 632 851 344,7 4 833 140 200,0








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
9 116 852 435,3 0,00 11 879 351 394, 4 833 140 200,023 IMMOBILISATIONS EN 0,00 0,00 11 879 351 394,9 4 833 140 200,03 16 163 063 630, 0,00
274120 Prêts de construction au 11 400 000,000,00 0,00 380 000,00 11 020 000,00 0,000,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00
0,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00 11 020 000,00 0,00274 Prêts et créances sur 0,00 0,00 11 400 000,00 380 000,00
275100 Sonelgaz 330 842,411 884 369,11 0,00 0,00 2 215 211,52 0,000,00 0,00 330 842,41 0,00
275140 Loyers 0,00100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
275190 Autres cautionnements versés 0,003 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
275191 Compte sequestre 3 162 932,5121 427 989,45 0,00 0,00 24 590 921,96 0,000,00 0,00 3 162 932,51 0,00
275210 Consignations versées sur 0,00545 367,53 0,00 0,00 545 367,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00
275230 Autres Dépôts versés 185 511,3832 902,10 0,00 0,00 218 413,48 0,000,00 0,00 185 511,38 0,00
26 990 628,19 0,00 3 679 286,30 0,00 30 669 914,49 0,00275 Dépôts et cautionnements 0,00 0,00 3 679 286,30 0,00
276200 Placements bancaires à long et 0,005 400 000 000,00 0,00 0,00 5 400 000 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
5 400 000 000,0 0,00 0,00 0,00 5 400 000 000,0 0,00276 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00
5 426 990 628,1 0,00 15 079 286,30 380 000,0027 Autres immobilisations 0,00 0,00 15 079 286,30 380 000,00 5 441 689 914,4 0,00
280400 Logiciels informatiques acquis 0,000,00 24 005 010,94 155 000,00 0,00 24 160 010,940,00 0,00 0,00 155 000,00
0,00 24 005 010,94 0,00 155 000,00 0,00 24 160 010,94280 Amortissement des 0,00 0,00 0,00 155 000,00
281210 Agencement et aménagement 0,000,00 10 744 986,63 0,00 0,00 10 744 986,630,00 0,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments industriels 0,000,00 2 699 397 265,67 6 791 798,61 0,00 2 706 189 064,280,00 0,00 0,00 6 791 798,61
281312 Bâtiments administratifs et 0,000,00 262 984 397,63 1 709 319,00 0,00 264 693 716,630,00 0,00 0,00 1 709 319,00
281314 Bâtiments Administratifs et 0,000,00 2 644 998,66 55 000,00 0,00 2 699 998,660,00 0,00 0,00 55 000,00
281315 Bâtiments sociaux 0,000,00 90 104 573,47 539 532,92 0,00 90 644 106,390,00 0,00 0,00 539 532,92
281321 Voies de transport de terre 0,000,00 132 603 692,95 3 976 877,14 0,00 136 580 570,090,00 0,00 0,00 3 976 877,14
281329 Autres Ouvrages 0,000,00 2 209 384,00 276 173,00 0,00 2 485 557,000,00 0,00 0,00 276 173,00
281521 Matériel de production 0,000,00 3 512 488 755,85 138 530 348,32 0,00 3 651 019 104,170,00 0,00 0,00 138 530 348,32
281523 Matériels de carrières 0,000,00 1 232 246 843,62 51 661 267,11 0,00 1 283 908 110,730,00 0,00 0,00 51 661 267,11
281524 Matériel de manutention, de 0,000,00 98 988 694,16 988 685,37 0,00 99 977 379,530,00 0,00 0,00 988 685,37








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
281525 Matériel de laboratoire 0,000,00 38 712 540,14 331 729,32 0,00 39 044 269,460,00 0,00 0,00 331 729,32
281526 Matériel de sécurité 0,000,00 2 849 034,03 110 315,66 0,00 2 959 349,690,00 0,00 0,00 110 315,66
281527 Matériel des ateliers 0,000,00 599 269,07 112 362,95 0,00 711 632,020,00 0,00 0,00 112 362,95
281529 Autres matériels 0,000,00 170 668 797,36 1 283 475,30 0,00 171 952 272,660,00 0,00 0,00 1 283 475,30
281531 Outillages de production 0,000,00 263 144,86 40 483,83 0,00 303 628,690,00 0,00 0,00 40 483,83
281532 Outillages de chantier 0,000,00 652 921,20 110 952,70 0,00 763 873,900,00 0,00 0,00 110 952,70
281534 Outillages de manutention, de 0,000,00 18 350,64 8 450,64 0,00 26 801,280,00 0,00 0,00 8 450,64
281535 Outillages de laboratoire 0,000,00 356 769,84 62 959,38 0,00 419 729,220,00 0,00 0,00 62 959,38
281537 Outillages des ateliers 0,000,00 458 505,12 94 191,73 0,00 552 696,850,00 0,00 0,00 94 191,73
281539 Autres Outillages 0,000,00 0,00 9 084,17 0,00 9 084,170,00 0,00 0,00 9 084,17
281810 Véhicules de tourisme 0,000,00 24 291 229,54 1 945 749,94 0,00 26 236 979,480,00 0,00 0,00 1 945 749,94
281811 Véhicules utilitaires et 0,000,00 15 423 304,63 940 196,58 0,00 16 363 501,210,00 0,00 0,00 940 196,58
281812 Bus et microbus 0,000,00 4 107 414,04 0,00 0,00 4 107 414,040,00 0,00 0,00 0,00
281813 Camions 0,000,00 15 899 697,36 0,00 0,00 15 899 697,360,00 0,00 0,00 0,00
281814 Tracteur Routier 0,000,00 23 985 834,80 780 000,00 0,00 24 765 834,800,00 0,00 0,00 780 000,00
281817 Remorques 0,000,00 1 852 881,74 388 632,49 0,00 2 241 514,230,00 0,00 0,00 388 632,49
281818 Tracteurs agricole 0,000,00 310 587,55 0,00 0,00 310 587,550,00 0,00 0,00 0,00
281819 Autres matériel de transport 0,000,00 6 453 391,63 0,00 0,00 6 453 391,630,00 0,00 0,00 0,00
281821 Mobiliers de bureau 0,000,00 15 125 625,40 896 884,90 0,00 16 022 510,300,00 0,00 0,00 896 884,90
281831 Containers 0,000,00 4 697 153,73 448 467,20 0,00 5 145 620,930,00 0,00 0,00 448 467,20
281832 Matériel de bureau 0,000,00 1 028 873,69 57 838,67 0,00 1 086 712,360,00 0,00 0,00 57 838,67
281833 Matériel informatique 0,000,00 30 427 018,90 1 396 074,80 0,00 31 823 093,700,00 0,00 0,00 1 396 074,80
281834 Matériel audio-visuel 0,000,00 1 398 399,22 86 543,62 0,00 1 484 942,840,00 0,00 0,00 86 543,62
281835 Matériel de télécommunication 0,000,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,000,00 0,00 0,00 0,00
281840 Agencement, Installation et 0,000,00 11 372 127,31 15 760,00 0,00 11 387 887,310,00 0,00 0,00 15 760,00








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
281841 Agencement et Installation 0,000,00 12 852 136,88 713 508,51 0,00 13 565 645,390,00 0,00 0,00 713 508,51
281842 Agencement et Installation 0,000,00 102 591 166,98 863 171,45 0,00 103 454 338,430,00 0,00 0,00 863 171,45
281843 Agencement et Installation 0,000,00 1 118 485 541,60 51 511 052,56 0,00 1 169 996 594,160,00 0,00 0,00 51 511 052,56
281844 Agencement et Installation Eau 0,000,00 64 897 899,04 336 492,04 0,00 65 234 391,080,00 0,00 0,00 336 492,04
281845 Agencement et Installation 0,000,00 22 659 206,01 1 047 188,51 0,00 23 706 394,520,00 0,00 0,00 1 047 188,51
281846 Agencement et Installation 0,000,00 3 756 875,93 72 592,88 0,00 3 829 468,810,00 0,00 0,00 72 592,88
281847 Agencement et Installation 0,000,00 13 537 388,96 207 356,20 0,00 13 744 745,160,00 0,00 0,00 207 356,20
281848 Agencement et Installation et 0,000,00 402 300,00 89 400,00 0,00 491 700,000,00 0,00 0,00 89 400,00
281849 Autres agencement et 0,000,00 3 781 766,76 1 200 090,42 0,00 4 981 857,180,00 0,00 0,00 1 200 090,42
281850 Amortissements équipements et 0,000,00 3 071 175,21 338 992,06 0,00 3 410 167,270,00 0,00 0,00 338 992,06
281999 Amortissements 0,000,00 65 914 341,34 0,00 0,00 65 914 341,340,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9 827 323 463,1 0,00 270 028 999,98 0,00 10 097 352 463,281 Amortissement des 0,00 0,00 0,00 270 028 999,98
0,00 9 851 328 474,0 0,00 270 183 999,9828 AMORTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 270 183 999,98 0,00 10 121 512 474,
17 710 176 984, 0,00 11 941 982 340, 5 103 704 200,02 CLASSE 2 – COMPTES 0,00 0,00 11 941 982 340, 5 103 704 200,0 24 548 455 125, 0,00
312210 Gypse 29 008 723,2040 442 206,00 0,00 28 232 091,66 41 218 837,54 0,000,00 0,00 29 008 723,20 28 232 091,66
312220 Minerai de fer 77 167 666,2077 421 793,12 0,00 96 939 560,50 57 649 898,82 0,000,00 0,00 77 167 666,20 96 939 560,50
312270 Pouzzolane 148 462 585,2091 573 849,47 0,00 89 138 025,95 150 898 408,72 0,000,00 0,00 148 462 585,20 89 138 025,95
209 437 848,59 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11 249 767 145,08 0,00312 Matières premières et 0,00 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11
209 437 848,59 0,00 254 638 974,60 214 309 678,1131 MATIERES PREMIERES 0,00 0,00 254 638 974,60 214 309 678,11 249 767 145,08 0,00
321100 Boulets 21 620 300,00139 235 350,72 0,00 59 382 649,76 101 473 000,96 0,000,00 0,00 21 620 300,00 59 382 649,76
321200 Briques réfractaires 23 073 646,99129 536 459,26 0,00 69 036 534,45 83 573 571,80 0,000,00 0,00 23 073 646,99 69 036 534,45
268 771 809,98 0,00 44 693 946,99 128 419 184,21 185 046 572,76 0,00321 Matières consommables 0,00 0,00 44 693 946,99 128 419 184,21
322000 Stock Fournitures courantes 996 783,136 474 590,28 0,00 1 526 778,27 5 944 595,14 0,000,00 0,00 996 783,13 1 526 778,27
322100 Stock Produits chimiques et de 1 412 369,459 257 192,77 0,00 1 637 322,00 9 032 240,22 0,000,00 0,00 1 412 369,45 1 637 322,00
322210 Stock Pièces de rechanges 17 931 224,26178 036 619,26 0,00 20 597 724,77 175 370 118,75 0,000,00 0,00 17 931 224,26 20 597 724,77








Anterieur Periode Cumul Exercice
Movement de l'exercice
Solde
CréditDébit CréditDébit CréditDébit CréditDébit
Balance Générale
du Au
322220 Stock Pièces de rechange 105 416 671,60776 198 297,42 0,00 119 444 199,42 762 170 769,60 0,000,00 0,00 105 416 671,60 119 444 199,42
322230 Stock Pièces rechanges 8 402 332,63188 578 887,66 0,00 9 157 780,90 187 823 439,39 0,000,00 0,00 8 402 332,63 9 157 780,90
322260 Stock Pièces de rechange 27 120 347,11299 712 038,74 0,00 16 604 354,17 310 228 031,68 0,000,00 0,00 27 120 347,11 16 604 354,17
322300 Stock Pneumatiques 129 728,4726 511 447,18 0,00 10 443 781,44 16 197 394,21 0,000,00 0,00 129 728,47 10 443 781,44
322400 Stock Petit outillage 1 005 428,286 887 933,67 0,00 1 717 283,27 6 176 078,68 0,000,00 0,00 1 005 428,28 1 717 283,27
322510 Stock Gas-oil et Fuel 12 118 113,001 063 713,85 0,00 11 600 545,33 1 581 281,52 0,000,00 0,00 12 118 113,00 11 600 545,33
322520 Stock Huiles et graisses 10 370 110,5816 106 404,06 0,00 12 949 607,31 13 526 907,33 0,000,00 0,00 10 370 110,58 12 949 607,31
322530 Stock Gaz stocké 67 068,001 248 718,98 0,00 45 244,00 1 270 542,98 0,000,00 0,00 67 068,00 45 244,00
322540 Stock Acétylène et Oxygène 921 820,0022 950,00 0,00 667 692,55 277 077,45 0,000,00 0,00 921 820,00 667 692,55
322550 Stock Essences 4 177,92696 135,60 0,00 352 244,99 348 068,53 0,000,00 0,00 4 177,92 352 244,99
322610 Stock Fournitures de bureau 2 875 971,291 729 640,16 0,00 2 957 208,57 1 648 402,88 0,000,00 0,00 2 875 971,29 2 957 208,57
322710 Stock Fournitures hygiène et 1 467 519,60549 923,08 0,00 900 753,10 1 116 689,58 0,000,00 0,00 1 467 519,60 900 753,10
322720 Stock Fournitures pour 843 949,41235 788,81 0,00 827 906,39 251 831,83 0,000,00 0,00 843 949,41 827 906,39
322730 Stock Habits de travail 2 002 900,003 054 782,90 0,00 914 299,11 4 143 383,79 0,000,00 0,00 2 002 900,00 914 299,11
322810 Stock Produits 128 237,980,00 0,00 128 237,98 0,00 0,000,00 0,00 128 237,98 128 237,98
322870 Stock Fourniture de cantine 71 280,001 560,00 0,00 71 280,00 1 560,00 0,000,00 0,00 71 280,00 71 280,00
322910 Stock Accumulateur Batterie 222 546,16112 500,00 0,00 289 612,37 45 433,79 0,000,00 0,00 222 546,16 289 612,37
322920 Stock Quincailleries 152 144,0089 081,94 0,00 149 598,75 91 627,19 0,000,00 0,00 152 144,00 149 598,75
322930 Stock Fournitures 1 852 094,007 442 343,52 0,00 3 837 751,76 5 456 685,76 0,000,00 0,00 1 852 094,00 3 837 751,76
322950 Stock Fournitures électriques 184 792,742 832 816,10 0,00 947 997,90 2 069 610,94 0,000,00 0,00 184 792,74 947 997,90
322980 Stock Autres fournitures 543 035,001 876 347,07 0,00 500 270,21 1 919 111,86 0,000,00 0,00 543 035,00 500 270,21
1 528 719 713,0 0,00 196 240 644,61 218 269 474,56 1 506 690 883,1 0,00322 Stocks Fournitures 0,00 0,00 196 240 644,61 218 269 474,56
326100 Stock Sacherie 82 791 240,0013 050 440,36 0,00 89 579 188,62 6 262 491,74 0,000,00 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62
13 050 440,36 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62 6 262 491,74 0,00326 Stock Emballages 0,00 0,00 82 791 240,00 89 579 188,62
1 810 541 963,3 0,00 323 725 831,60 436 267 847,3932 AUTRES 0,00 0,00 323 725 831,60 436 267 847,39 1 697 999 947,6 0,00
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2.3. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur cout d'acquisition diminue du cumul des
amortissements.
Les immobilisations corporelles sont evaluees a leur cout d'acquisition (cout historique) incluant le prix
d'achat ou le cout de production et les charges qui leurs sont directement attribuables, a I'exception
de ceux acquises anterieurement a 1996 qui ont subi les devaluations de 1992 et 1996 (deux
devaluations legales).
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lineaire en appliquant les taux fiscaux
suivants :
• Constructions : 5%, 10%, 15%;
• Les logiciels : en fonction des droits d'utilisation ;
• Installations techniques : 7% ;
• Materiel de carriere, materiel de manutention et de levage, materiel de transport et
Materiel d'entretien : 20% ;
• Materiel informatique : 33,33% ;
• Mobilier et materiel de bureau : 10% ;
• Agencements et installations : 5%, 10% et 20%,
Aucune immobilisation n'est financee par un contrat de location financement.
Les composants d'une immobilisation ne sont pas comptabilises et amortis separement, I'application
de I'approche par composant etant impossible dans I'etat actuel de la reglementation.
Carriere
Une provision pour la remise en I'etat des lieux est constitute conformement a la loi miniere, sur la
base de 0,50% de la valeur marchande du calcaire et de la marne. Le montant de cette provision est
verse annuellement dans le compte sequestre ad hoc.
Les gisements ne sont pas amortis, lis n'appartiennent pas a la SCAEK. Les droits d'extraction ainsi que
la taxe superficiaire sont regulierement acquittes par la SCAEK et ce, pour les trois titres dont
disposent la SCAEK.
2.4. Immobilisations financieres
Les immobilisations financieres sont comptabilisees a leur valeur nominale, elles sont en principe a
detenir jusqu'a leur echeance. Elles incluent des depots a terme dont le montant s'eleve a
4 400 000 000,00 de DZD a fin octobre 2015, entierement places a la BEA au taux d'interet facial de
3,00%.
Le remboursement par anticipation de ces depots implique I'application de penalite qui peut
atteindre, pour certains placements 2%.
2.5. Les stocks
Les stocks sont evalues au cout d'achat ou de production (etablis suivant la methode du cout moyen
pondere apres chaque entree).
Les matieres premieres, les fournitures et pieces de rechange sont evaluee au cout d'achat et suivies
selon la methode du cout moyen pondere apres chaque entree. Le cout d'achat inclut les depenses
encourues pour acheter et acheminer les produits jusqu'au lieu de stockage, II integre le prix d'achat,
les couts directement attribuables aux commandes.
Les stocks de produits semi-finis et produits finis sont evalues au cout reel de production comprenant
le cout des matieres premieres, de la main d'oeuvre directe et la totalite des frais generaux de
production, en tenant compte de la pleine capacite qui caracterise I'exercice 2014. En effet, le niveau
de production annuel a depasse de loin la capacite theorique de la ligne qui s'eleve a 1000 000 de
tonnes metriques par an.
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Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400
01/01/2015 31/12/2015Excercice allant au
Matricule Fiscal :
Article
0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3





Exercice clos le 31/12/2015
 Note
ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)





Titres mis en équivalence – entreprises associées
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
TOTAL ACTIF NON COURANT
ACTIF COURANT
Stocks et encours











24 722 510,94 24 315 010,94
14 627 463 576,90 10 392 567 599,17




4 441 629 914,49






1 007 437 932,08 0,00
3 917 020 240,09 (48 865 982,31)
48 867 320 281,85 (10 465 748 592,42)
44 950 300 041,76 10 416 882 610,11
0,00
407 500,00
4 234 895 977,73
25 738 047 016,02
0,00
0,00
2 314 046 238,69
102 205 225,16
38 889 697,72
1 007 437 932,08
3 868 154 257,78
38 401 571 689,43














4 441 629 914,49
240 870,50 82 351 401,85
0,00
323 223 762,28
223 687 195,23 (240 870,50) 223 446 324,73





3 165 616 420,53
9 116 852 435,38
0,00
0,00
2 222 078 438,09
4 179 997,75
49 554 067,76
1 517 200 810,53
5 561 089 168,81
23 439 937 760,63
17 878 848 591,82
0,00
5 426 990 628,19
7 041 012,44
0,00
1 761 034 842,24
60 775 077,95
3 278 235 652,77
Terrains 45 850 181,38 0,00 45 850 181,382 43 479 147,26
Bâtiments 3 569 873 523,53 3 216 672 988,13 353 200 535,402 170 077 932,76
Autres immobilisations corporelles 11 011 739 871,99 7 175 894 611,04 3 835 845 260,952 2 952 059 340,51
Immobilisations en concession 0,00 0,00 0,002 0,00
4 441 629 914,49 0,00 4 441 629 914,49 5 426 990 628,19
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Unité: BP01, Ouled Adouane Ain elkebira 19400
01/01/2015 31/12/2015Excercice allant au
Matricule Fiscal :
Article
0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3




Exercice clos le 31/12/2015
Passif Note 2015 2014
Unité: null
CAPITAUX PROPRES
Capital émis (ou compte de l’exploitant)
Capital non appelé
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))
Ecart de réévaluation
Ecart d’équivalence (1)
Résultat net (Résultat net part du groupe) (1)
Autres capitaux propres – Report à nouveau
Part de la société consolidante) (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières
Impôts (différés et provisionnés)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits comptabilisés d’avance
TOTAL PASSIFS NON COURANTS II
PASSIFS COURANTS




TOTAL PASSIFS COURANTS III
TOTAL GENERAL PASSIF
2 200 000 000,00
4 051 346 500,42
113 277 314,30
3 370 893 555,97
83 011 198,77





9 126 950 634,74
7 618 528 569,46
0,00
16 479 353 772,12
0,00
0,00
3 207 771 487,39
 -231 032 774,28
21 656 092 485,23
0,00
21 656 092 485,23
0,00













Liason inter unite 0,0026
2 200 000 000,00
725 332 008,72
146 072 071,14







1 603 265 574,04
2 735 968 414,47
0,00
13 803 843 917,63
0,00
0,00
3 305 138 306,93
 -208 278 452,44
19 100 703 772,12
0,00
19 100 703 772,12
0,00
23 439 937 760,63
0,00
(1) A utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés.
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S C A E K
U n i t é :  B P 0 1 ,  O u l e d  A d o u a n e  A i n  e l k e b i r a  1 9 4 0 0
0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
E x c e r c i c e  a l l a n t a u
M a t r i c u l e  F i s c a l  :
A r t i c l e
0 9 8 9 0 2 6 1 99 1 0 8 3 3
1 9 4 2 0 0 12 0 1 1
2 6 / 0 7 / 1 8  1 3 : 4 7
S C A E K
C o m p t e  d e  r e s u l t a t s
      ( P a r  n a t u r e )
N o t e
2 0 1 5 2 0 1 4
U n i t é :
V e n t e s  e t  p r o d u i t s  a n n e x e s
V a r i a t i o n  s t o c k s  p r o d u i t s  f i n i s  e t  e n - c o u r s
P r o d u c t i o n  i m m o b i l i s é e
I  -  P R O D U C T I O N  D E  L ’ E X E R C I C E
A c h a t s  c o n s o m m é s
S e r v i c e s  e x t é r i e u r s  e t  a u t r e s  c o n s o m m a t i o n s
I I  -  C O N S O M M A T I O N  D E  L ’ E X E R C I C E
I I I - V A L E U R  A J O U T E E  D ’ E X P L O I T A T I O N  ( I  -  I I )
C h a r g e s  d e  p e r s o n n e l
I m p ô t s ,  t a x e s  e t  v e r s e m e n t s  a s s i m i l é s
I V -  E X C E D E N T  B R U T  D ’ E X P L O I T A T I O N
A u t r e s  p r o d u i t s  o p é r a t i o n n e l s
A u t r e s  c h a r g e s  o p é r a t i o n n e l l e s
D o t a t i o n s  a u x  a m o r t i s s e m e n t s
R e p r i s e  s u r  p e r t e s  d e  v a l e u r  e t  p r o v i s i o n s
V -  R E S U L T A T  O P E R A T I O N N E L
P r o d u i t s  f i n a n c i e r s
C h a r g e s  f i n a n c i è r e s
( 1 )  A  u t i l i s e r  u n i q u e m e n t  p o u r  l a  p r é s e n t a t i o n  d ’ é t a t s  f i n a n c i e r s  c o n s o l i d é s .
8   4 5 3   8 4 4   7 9 5 , 6 7
( 6   3 8 4   4 5 9 , 3 9 )
7 1   7 6 0   9 7 5 , 3 9
( 1   8 4 4   4 1 6   0 6 4 , 8 4 )
( 6 7 2   4 6 2   2 7 0 , 2 6 )
( 1   0 9 9   7 1 2   8 5 1 , 8 0 )
( 1 1 8   0 2 9   2 7 5 , 0 2 )
8 1   2 3 3   8 8 5 , 7 1
( 7   1 2 0   6 4 1 , 1 8 )
( 6 1 3   2 1 6   9 0 5 , 2 5 )
1 3   7 8 8   2 7 7 , 8 5
4   1 0 7   9 3 3   8 7 9 , 9 3
1 5 2   1 7 1   8 4 5 , 3 0
( 2 9 9   8 6 9 , 2 4 )
S u b v e n t i o n s  d ’ e x p l o i t a t i o n 1   7 3 1   0 0 0 , 0 1
( 2   5 1 6   8 7 8   3 3 5 , 1 0 )
6   0 0 4   0 7 3   9 7 6 , 5 8
8   5 2 0   9 5 2   3 1 1 , 6 8










8   1 9 8   4 0 4   8 3 2 , 9 2
3 9   3 5 1   6 1 9 , 1 8
0 , 0 0
( 1   8 1 4   2 0 2   2 8 2 , 8 9 )
( 5 8 9   8 6 2   8 8 2 , 6 4 )
( 1   0 9 7   4 3 9   5 4 0 , 5 1 )
( 1 3 8   2 0 8   4 0 0 , 6 2 )
7 0   8 6 9   7 9 3 , 7 0
( 3 6   3 8 4   3 2 7 , 4 1 )
( 5 0 2   4 2 5   0 0 2 , 1 2 )
2 1   0 7 4   8 4 8 , 5 0
3   9 6 7   2 6 6   8 0 4 , 3 5
1 8 1   4 2 8   8 7 3 , 9 5
( 1 4   8 6 1 , 2 0 )
1   6 1 8   0 0 0 , 0 0
( 2   4 0 4   0 6 5   1 6 5 , 5 3 )
5   8 3 5   3 0 9   2 8 6 , 5 7
8   2 3 9   3 7 4   4 5 2 , 1 0
4   5 9 9   6 6 1   3 4 5 , 4 4
V I -  R E S U L T A T  F I N A N C I E R
V I I -  R E S U L T A T  O R D I N A I R E  A V A N T  I M P O T S  ( V  +  V I )
I m p ô t s  e x i g i b l e s  s u r  r é s u l t a t s  o r d i n a i r e s
I m p ô t s  d i f f é r é s  ( V a r i a t i o n s )  s u r  r é s u l t a t s  o r d i n a i r e s
V I I I -  R E S U L T A T  N E T  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
E l é m e n t s  e x t r a o r d i n a i r e s  ( p r o d u i t s )  ( à  p r é c i s e r )
E l é m e n t s  e x t r a o r d i n a i r e s  ( c h a r g e s ) )  ( à  p r é c i s e r )
I X -  R E S U L T A T  E X T R A O R D I N A I R E
X -  R E S U L T A T  N E T  D E  L ’ E X E R C I C E
P a r t  d a n s  l e s  r é s u l t a t s  n e t s  d e s  s o c i é t é s  m i s e s  e n  é q u i v a l e n c e  ( 1 )
X I -  R E S U L T A T  N E T  D E  L ’ E N S E M B L E  C O N S O L I D E  ( 1 )
D o n t  p a r t  d e s  m i n o r i t a i r e s  ( 1 )
P a r t  d u  g r o u p e  ( 1 )
T O T A L  D E S  P R O D U I T S  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
T O T A L  D E S  C H A R G E S  D E S  A C T I V I T E S  O R D I N A I R E S
1 5 1   8 7 1   9 7 6 , 0 6
4   2 5 9   8 0 5   8 5 5 , 9 9
( 8 1 2   1 4 3   4 7 7 , 0 0 )
( 3 9   8 9 0   8 9 1 , 6 0 )
8   7 6 8   1 4 6   3 2 0 , 5 4
( 5   5 6 0   3 7 4   8 3 3 , 1 5 )
0 , 0 0
3   2 0 7   7 7 1   4 8 7 , 3 9
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
3   3 0 5   1 3 8   3 0 6 , 9 3
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0





3   2 0 7   7 7 1   4 8 7 , 3 9
0 , 0 0
1 8 1   4 1 4   0 1 2 , 7 5
4   1 4 8   6 8 0   8 1 7 , 1 0
( 6 7 6   0 0 7   1 1 7 , 0 0 )
( 2 8   9 3 5   3 9 3 , 1 7 )
8   5 1 2   7 4 7   9 6 8 , 2 5
( 5   2 0 7   6 0 9   6 6 1 , 3 2 )
0 , 0 0
0 , 0 0
3   3 0 5   1 3 8   3 0 6 , 9 3
0 , 0 0
0 , 0 0
 P a r t i c i p a t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  a u x  b é n é f i c e ( 1 3 8   6 0 0   0 0 0 , 0 0 )( 2 0 0   0 0 0   0 0 0 , 0 0 )
D o t a t i o n s  a u x  p r o v i s i o n s ( 1 5 3   0 8 2   5 8 6 , 9 6 ) ( 1 8 5   5 2 9   8 5 3 , 7 6 )
5
%
3 , 0 0 %
0 , 0 0 %
4 , 0 6 %
- 1 6 , 2 8
0 , 2 1 %
1   9 1 7 ,
0 , 0 0 %
0 , 0 0
- 3 4 , 5 7
0 , 0 0
2 0 , 1 4
1 4 , 0 0
0 , 0 0 %
3 7 , 8 6
- 1 1 6 , 2
0 , 0 0
4 , 6 9 %
2 2 , 0 5
1 , 6 7 %
2 , 8 9 %
- 8 0 , 4 3
3 , 1 2 %
3 , 5 5 %
6 , 7 7 %
- 1 6 , 1 3
- 2 , 9 5
2 , 6 8 %
0 , 0 0
6 , 9 8 %
0 , 0 0 %
- 2 , 9 5
- 1 7 , 4 9
4 4 , 3 0
1 4 , 6 2
3 , 4 2 %
- 1 4 , 6 0
P a g e  1  /  12 6 / 0 7 / 1 8  1 3 : 4 8
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